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t̂ \iempo por la mañana y posl-
B'jen lo^d?» por la tarde, 
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NO HAY TIEMPO YA PARA LA 
DISCUSION DE UNOS NUEVOS 
rvpRESAN EN ESTA L E Y QUE HABRA ACALORADOS DEBATES 
n CONGRESO NO ANULA LOS 
nFCRETOS, SINO LOS DEROGA EL DICTAMEN ACERCA DE LOS 
PRESUPUESTOS LOS TRAERA 
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«¡1 González. Clavell. Jones. Mar-
Moles. Gonzalo Pérez, Prado. 
Rodríguez Fuentes, Silva, Osuna, 
RlTero. Varona y Aurelio Alvarez. 
Ocup̂  la Presidencia el señor Au-
rtlio Alvarez. y actuaron de Secre-
tarios lev? señores Rivero y Osuna. 
5f leyó y fué aprobada el acta de 
la ?esión anterior. 
A la Comisión de Hacienda y Pre-
jopuMtos, fueron j-pmitidos dos 
Mensajes del Poder Ejecutivo en-
riando copia de los Decretos núme-
m 131 y Sin de Mayo último, re-
ferfntee a transferencias de crédito 
«o la Secretaría de Obras Públicas y 
Poder Judicial. 
ge acordó repartir copias do un 
llensaje del Ejecutivo sobre el Tra-
tado de Versalles. 
El Senado quedó entrrado de va-
rias comunicaciones de la Cámara de 
Rípresentantes dando cuenta de ha-
ber sido presentadas Proposiciones 
de Ley en ese Cuerpo. 
Se dló lectura (y pasó a la Comi-
lón de Relaciones Exteriores) a un 
M«nsa!e del Ejecutivo dando cuenta 
de haber sido nombrado el señor Pe-
dro Marzarella Agente Consular de 
Coba en Palermo. Italia. 
A Indicación del señor Presidente 
§1 Senado acordó prorrogar la eesión 
para tratar de los asuntos tratados 
•n la reunión celebrada antes de la 
lesión. 
Si tomamos en cuenta la opinión 
general de los señores Represen-
tantes que transitan, abanicándose 
furiosamente a causa del calor, por 
los pasillos de la Cámara, mientras 
cambian impresiones, llegamos a la 
conclusión de que solo un aconteci-
miento extraordinario, uno de esos 
sucesos fortuitos que tuercen de, ma-
nera inopinada el curso regular de 
las cosas, logrará en última instan-
cia que una respetable mayoría de ¡ 
diputados, no rechace el dictamen de ' 
la Comisión de Hacienda sobre los 1 
nuevos Presupuestos Nacionales. 
Ya. la primera vez que se leyó I 
ese importantísimo documénto, fué 
blanco de terribles ataques y agrias 
censuras; y hasta como se rebor-
dará, la Cámara se vió impslida a 
celebrar una sesión en secreto por-
que uno de los mlemnros de le Comi-
sión, el señor Chardiet. denunció el 
acta y puso en evidencia la legali-
dad del dictamen. El señor Chardiet 
reclamaba la constancia de un voto 
particular que no aparecía contado; 
iy el señor Carlos Manuel de la Cruz 
hizo en torno a la denuncia del se-
ñor Chardiet tan intencionadas con-
sideraciones que i el señor Sagaró, 
ante la gravedad del asunto, puesto 
que se trataba de negar consisten-
cia y validez a un acta de la Comi-
sión de Hacienda, solicitó vlvamen-1 
te que se depurasen los hechos. j 
Desde entonces, no pasa un solo 
día que los representantes no for-
mulen una queja, no descubran una 
inexactitud, no adviertan una irre-
gularidad, no señalen un defecto, no 
8e díó lectura al Proyecto de Ley adviertan una omisión, ni apunten 
A B D - E l -
UN J E F E R E B E L D E MUERTO EN 
TIZZI-AZZA LAS LLEVABA EN 
SUS ROPAS. BIEN GUARDADAS 
MAESTRE CENSURO EL ACTO 
DE RESCATAR PRISIONEROS LOS ASESINOS DEL CARDENAL 
LO ESTIMA MUY VEJAMINOSO 
EXPONE TEORIAS LANZADAS Y 
CONSEJOS DEL MORO RAISULI 
En 1» parte superior: 1.a comltlr» en Cementerio. !•» gefior» urbacora de Mederoe colocando nna flor.—Bn 
parte inferior: El pnesto de flores situado en Belaaeoaln j Cario» III.Un grupo de lindas postulantes. 
P A Ñ A 
\4á Ja Cóámara de Representantes 
qie establece que el Estado contri-
b«T& «'on el cincuenta por ciento al 
M|o de la Policía Nacional. Solici-
té la urgencia ei señor Menocal, y 
fui aprobado. 
Be ^ordó que fuera rechazado el 
Proyecto de Ley de la Cámara de 
Representantes, referente a declarar 
Más Estrada Palma y Gral. José 
Mlrt»! Gémer. 
Be puso a discusión el Proyecto de 
Ley de la Cámara de Representantes 
imilando el Decreto número 3 29 que 
un error en la totalidad de los Pre-
supuestos. 
Y naturalmente, se disponen a 
combatirlos. No por el mero y diver-
tido empeño de oponerse a que la 
República tenga nuevos presupuestos, 
todi vpz que a ~se fin tienden sus 
dsfuerzuf. sinó por lo due a su jui-
¡ cío. se apartan de la realidad econó-
dlas de duelo nacional el 13 de Ju- ' mica, y que Invalidan su recta y equl-
lílo. y 4 de Noviembre del presente tativa aplicación. 
«fio. fecha de la muerte do los Ex- 1 Pp™ supongamos que el señor 
Pr̂ identas de la República D. To- Martínez Goberna. Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos, que ha anunciado el propósito 
de consumir un largo turno en fa-
vor del dictamen obtuviere un triun-
fo y lograse que la Cámara lo acep-
Wtorizó la compra, para el Estado, tara- Supongamos al cabo y como 
í« los terrenos del antiguo Conven- consecuencia de la aprobación del 
^ "le Santa Cíarn. dictamen, que los presupuestos pa-
El señor "U'ilfredo Fernández pre- ' sarán asi mismo nog atrevemos a 
preguntar ¿Se estará a tiempo to-
davía, a la postre de todos los dis-
cursos en pro y en contra, de que los 
'Presupuestos comiencen a regir en 
julio? 
No es nada práctico forjarse mu-
chas Ilusiones, ya que los oradores 
tienen el firme propósito de hablar 
por largo tiempo en favor de sus 
respectivos puntos de vista. Y al es-
' to sucede, puesto que los días co-
rren y el tiempo es Inapresable. el 
calendarlo nos conducirá hasta el 
treinta de este mes de junio, día en 
que se cierra la Legislatura, sin qu 
C 0 M I S 1 D E L A C O L F f f l m 
E M O N Ü É N T O A L 
I L U S Í R E P A Í R I O T A H O Y A L P Í E . Z A Y A S 
TRATASE DE LOS MIEMBROS 
DE UNA COMISION GESTORA 
PARA LA ASAMBLEA DE HOY 
LA POBLACION MASCULINA DE 
HABANA OSTENTO AYER EN LA 
SOLAPA LA SIMBOLICA FLOR 
'•«tó el siguiente Proyecto de Ley 
AL SENADO 
MUJER, EN MISION ALTRUISTA ie u Aduana de la Habana 











romo pp hi anunciado, n la una QUE UNAS GENTILES MANOS DE 
de la tarde de hoy tendrá lugar la 
Asamblea Magna de los Colonos de 
t. uba, en el Teatro Martí. 
A dicho acto han sido Invltadis 
las Autoridades, los presidentes de 
las distintas sociedades MeTcautlií.*, 
y de otras corporaciones y empresas 
y disti-nguidi-s personalidades 
nuestro mundo económico. 
Hablarán en la Asamblea, éfetre 
f/tros, los señores doctor Ramiro Ca 
brera. en nonvbre de la fomi-sion 
Gestora; los doctores Ricardo Duiz. 
Juan Cabrera. Santiago Vierdeja y 
1 haya finalizado el debate sobre los Virlato Outiérres, Garlos Mendlata 
Presupuestos Naclonale«. y Adolfo Silva, por los hacendados y 
Uno de los representantes que con | Colonos. 
Asi mismo se les ha designado en 
urno para hacer uso de la pila-
i)ra, en dicho acto a los señores 
Femando OrMz y Germán Woltcr flores, retra.re. pasquines y hasta 
del Río. estando el resumen a '.ar- sobres con e¡ membrete de la Comi-
20 del señor Fernando Sánchez de oión para ser vendidas a los tran-
Fuentes. I =cuntes. Los tres teléfonos que hay 
1 en las oficinas no daban abasto tam-
En la Secretaría d*» la Asociación poco para atender pedidos y dar ór-
de Hacendados y Colonos, se '.lan dene-s. Con t-u habital diligencia, el 
recibido numerosos telegramas del cñor Jos* Luis Coüa suplió todas 
interior, ofreciendo concurrir a la las demanda*, iesrtadamente. 
Asamblea. Se recibió también una Mientras en las calles progresaba 
•omunlcacióa firmada por 250 ro- ia cuestación, tenia lugar uaa impor-
."P.^i^ad. servicio asunto de tan vitalísimo Interés pa- lonos del Central •'Reaolución' 'of-e- tante ceremonia en el Gobierno Pro-
ra el país. _ \ I tiendo también su cooperación a ese "inciai. E l Gobernador Aiberto Ba-
(De nuestro Servicio Directo) 
MADRID. Junio 13-
AI reanudarse hoy la sesión del . 
Senado el debate sobre la respues-
ta al mensaje de la Corona, el Sr. ! 
Maestre, prenunció un eloceuente y 
extenso discurso demostrando ante 
todo que al pagarse un rescate parii 
obtener la libertad de los prlsiore-
Hm españoles se hizo enorme daño 
I al prestigio de España. Agregó el 
1 orador que los moros usaron ese di-
Snero para la compra de armas, qtio 
femplearon contra las tropas espa-
ñolas y para pagar a los kabileños 
; que militaban bajo la bandera dp 
Abd-El-Krim. En la parte slguipn-
I te de su discurso el referido Se-
nador aludió a la política del ac- | 
, tual gobierno.en Marruecos, hacien-
do graves cargos contra los rlfe-
ño'* que profesaban amistad a Es-
paña, especialmente a los que sp «n-
i cuentran bajo las órdenes de Drls-
i El-Riffl y de Ben-Said, acusándolos 
! de ser simplemente agentes de com-
pañías mineras, que obran siguien-
1 do los dictados egoístas de sus pro-
1 pios intereses. 
Afirmó que Dris-El-Riffl sumi-j 
1 nistraba armas a sus compatriotas 
para hacer frente a los españoles, 
y leyó varios documentos que pro-
baban sus afirmaciones, las que el 
Ministro de Estado Sr. Alba negó 
; con energía. interrumpiendo fre-
cuentemente al orador. Las nega-
tivas del Ministro no hicieron mella 
! en el orador que continuó leyendo 
nuevos documentos, gracias a los 
cuales demostró que Ben-Said ha-
bía hecho traición a España. 
Refirió el Senador citado que en 
1 una conferencia celebrada con el 
IRalsunl, ést? aconsejó a los espa-
ñoles que permaneciesen en la cos-
ta y que se abstuviesen de ocupar el 
interior. El Sr. Maestre sostuvo que 
; el difunto general Silvestre era par-
! tidarlo de quo rnntinua?e la guerra. 
D. Santiago Alba contestó al Sr. 
Maestre en términos vigorosos, di-
clnedo qui3 su discurso constituía, 
una serie de gravísimas acusaciones 
y que falseaba la situación en mu-
chos puntos, especialmente al des-
cribir como una figura digna y no-
ble al Raisuni. porque a nadie era 
posible asegurar donde acababa la 
nobleza del caudillo rebelde y don-
de empezaba su bandidaje. 
El Ministro de Estado pronunció 
graves censuras contra el Senador 
CON EL ADMOR. DE LA ADUANA Maestre, por haber leído una parti-
da de documentos de todas clases 
que no contenían una palabra de 
El Secretario de Hacienda dirigió verdad. Hizo referencia al rescate 
ayer e! siguiente escrito al Admor. de los prisioneros, derlarando con 
énfasis que el país entero pidió que 
se obtuviese su libertad y que si 
HACEN FUEGO A LOS POLICIAS 
QUE QUERIAN ARRESTARLOS 
HIRIENDO A DOS TRANSEUNTES 
i>k Muestro servicio directo 
BE CONCEDIO E L SI PLK ATORl»» 
PARA PROCESAR AL GENERAL 
BERENGl ER 
S E H A M O D I E I C A D O 
P A R C I A L M E N T E L A 
CON ALGUNAS EXCEPCIONES EL 
SRIO. DE HACIE1JDA CONCUERDA 
JĴ onoclendo la ectltud de Inten-
P«M oon que la Támara de Repre-
Juantes. procedió al aprobar el 
•¡Ĵ to de Ley. de acuerdo con el 
•t"" "ie importantes factores de la 
•¡«Mn pública, es Indudable que, 
forma, sdeloce de graves de-
""w r hasta determina consecuen-
^ oistlntas de las que se preten-
•^«oa su aprobación. 
Ue observaciones principales con-
»n, rtlculado eon las siguientes: 
«¿RIMERO: La Ley anula ed De-
J"*0 329. El Congreso no anula, 
ésta es función exclusiva de 
fffcrtbunales. 
Hay Jurisprudencia reiterada so-
f j atería. El Congreso solo pue-
ro?ar. aunque siempre con la 
fct*H* Ilee-Sarla para no crearle al 
problemas y reeponsabilida-
que las que se pu-
erivar de la propia materia 
• la derogación. 
El Artículo segundo 
más respetable cuerpo de argumen-
tos combate los capítulos de los Pre-
supuestos, es el señor Sagaró. No 
ha terminado todavía su Informe y 
en la primera Jornada estuvo hablan-
do por dos heras seguidas. 
El señor Sagaró que conceptúa 
disparatados los Presupuestos, ha 
salvado la responsabilidad de la 
Comisión de Hacienda, por cuanto 
que ha rendido una labor enorme. 
fuerzas y sin 
A las siete de la mañana de ayer 
inició en todos los sectores de la 
de tiudad la úP.ima y decisiva "ofen-
iva" de las '.indas, entusiastas y pa-
irióticas señoras y señoritas de la 
.'^misión del Monumento al Gene-
val José Miguel Gómez. Había un 
-ol esplendoroso como digno tribu 
to de la naairaleza para garanti-
zar el éxito del día. 
A las di3Z de la mañana, ya se 
habían agotado las flores de pape1 
in casi todos los mercados, y las 
oficinas de! Monumento empezaron 
a ser Invadii'as en demanda de más 
Yoric. 1 por Per 
U out. 





muy superior a sus 
J^pronibe al Ejecutivo adqui- tieinp0 material para detenerse mi-
se inmuebles para el Estado, I nudosamente v con atención em un 
fuere su finalid , id  
u. prohibición que resulta 
Manifestó que si el Ejecutivo hu- ;.cto en protesta contra el impuesto rreras 
cepto tan amplio como el L blera tenido verdadero deseo en del 8 por ciento sobre utilidade 
ese artículo se- 1 dotar la Nación de nuevos presu-
puestos, hubiera enviado a tiempo 
el mensaje acerca de los mismos, 
directamente al Senado. Y ahora la 
Cámara no se hallarla como se halla 
en un gravísimo aprieto, pues la 
urgencia de la discusión, y los cor-
tos días que nos separan del trein-
ta de Junio, desvanecen las espe-
ranzas que sobre los próximos pre-
supuestos, habían concebido los más 
optimistas 
establece en 
^ de la Cámara. al 
™0 de prohibirle al Ejecutivo 
htsH tdenes Inmuebles para 
sea cual fuere su finali-
j^^lclo o utilidad, puede resul-
l/^veniente. De tal suerte que 
Prosperara el Estado, cuan-
j blenes de particulares en 
le acreedor no podría ad-
„ **10*- Tamopo podría adqul-
»e h r e^p^o,ación, cuando nece-
Brtvw8 rl0 por razones de Inte-
El Presidente de la República, Dr. 
Alfredo Zayao. ha concedido au-
liencia al Comité Gestor, para que 
vase a visitarlo, después de terxi-
rar la Asamblea. 
En el teatro "Capitolio" se exhi-
birá esta noche una gran película 
de la Havana Frult Company titu-
lada: "Agricultura Moderna." 
Ha sido dedicada a los Haconda-
Los presupuesto» existen—afirmó dos y Colonos. 
discurso—pero son unos pre- . . 
que tan ligado estaba por la-
yos de cariño al ilustre caudillo des-
aparecido, se reservó para el día de 
ayer el plac», de entregar por con-
ducto de su linda hija, al Tesorero 
de la Comlsicn Nacional del Monu-
mento, doctor Juan Mencía y More-
no. Secretario de Gobernación que 
'ué 
en su 
2 *ensral. puede afirmarse : supuestos embrollados y los acepta 
» ninguna Ley que autorice ramos tal y como están, pondríamos 
obra defectuosa. Y la 
al realizar 
lJí1»r0(ier Ejecutivo. I 'atlvo no Interviene c r - cuando 
iart pro:iiete comprar, pues 
" ja ee lo Impide, sino en el 
t. Pagar, que es cuando el "resita. ia expresa auto-
en vigor una 
Cámara debe esmerarse 
una labor como ésta que se le en-
comienda, porque no es nuestra mi-
LA BURGUESIA GOBERNARA 
EN BULGARIA 
LONDRES, junio 13. 
El corresponsal de The Times, en 
un cablegrama de Sofía dice hov 
de! Gabineir del General Gómez.' Ordenanzas de 
ios dos mi! pesos que el Consejo tículos 92, 997 
I rovincial de la Habana consi gnó 
para el monumento. Además del Go-
hernador de -a Habana, y el doctor 
Mencía, presenciaron el acto el com-
petente Serieiario del Gobierno, Sr. 
Krnesto López, el Presidente del 
ronsejo Provincial. Sr. Antoñíco 
Ruiz. el arrise incondiciona' del Ge-
neral Gómez. Sr. Alberto Ruiz. Sr. 
Domingo Mencía y el Sr. José Luís 
Coya. 
\ de la 
Habana: 
Señor: 1 
Con esta fecha he dictado la Re-
solución siguiente: 
"Visto el escrito de Enrique Fer-
nández Cabrera rontra la orden 
itúmero (52 dictada por el Adminis-
trador de la Aduana de la Habana. 
f examinada dicha orden, que por 
no haber sido comunicada oportuna-
mente a esta Secretaría se solicitó 
de dicha Administración, suspen-
iéndose mientras tanto sus efectos y 
Considerando: que no se ha jus-
tificado por el recurrente la existen-
cia de la orden general o legislativa 
del Administrador de las Aduanas 
de Cuba. Cor. Tasker H. Bliss re-
ferente a Agente de Aduanas a que 
alude en su escrito, y que de exis-
tir con e! alcance que se invoca re-
sulta anterior a la fecha en que que-
daron promulgadas las Ordenanzas 
de Aduana, que lo fueron por procla-
ma del Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos en junio 22 de 1901 
que derogó las ordenanzas y órde-
nes anteriores aparte de que según 
lo alegado por el Administrador de 
la Aduana de la Habana la orden fl-
jaedo condiciones para el ejercicio 
de Agente de Aduana es la número 
93 de Diciembre 22 de 1905 dicta-
da por el entonces Administrador M. 
Deiipalgne. 
Considerando: que. por tanto, hay 
que apreciar la cuestión propuesta 
con arreg'o a las disposiciones de las 
Aduanas, cuyos ar 
221 son los de apli-
cación en este caso. 
Considerando: que con relación a 
los agentes de Aduanas el párrafo 
tercero del artículo 93 de dichas 
Ordenanzas establece las condiciones 
para su ejercicio, confiriendo al Ad-
ministrador de la Aduana el otorga-
miento de la autorización y la apre-
ciación de la fianza lo que clara-
mente permite modificar en cuanto 
MADRID, Junio 13. 
La Comisión del Senado que en-
tiende en lo relativo al suplicalu-
rlo para procesar al general Bercn-
guer a fin de depurar las respon^a-
bllidades que puedan alcanzarle por 
el desastre del mes de julio del añ." 
últimii, acordó concederlo. 
CA M », IRREDUCTÍRLE 
A pesar de las insistentes y di-
versas gestiones amistosas realizada-
cerca del señor Francisco Cambó, 
no ha sido posible hacerla desmi-
de su actitud, en la que se mantie-
ne Irreductible. 
En corroboración de ello, ha msr-
chado inopinadamente al extran-
jero. 
MOROS DIMISIONARIOS 
MELILLA. junio 13. 
Los Caldes El Rlffi y Ben Said han 
presentado al Alto Comisario, la-
dimisiones de sus cargos, fundáii-
dolas en que el Gobierno les niega 
los medios solicitados por ellos pa-
ra realizar las gestiones que Ies son 
propias. 
roNVOY HOSTILIZADO 
MEL1LLA. junio 13. 
El convoy enviado hoy para abas-
tecer a las posiciones de Tizzi Azzn 
fué ligeramente hostilizado por los 
moros rebeldes. 
No hubo que lamentar bajas. 
POLICIA MIERTO 
ZARAGOZA, junio 13. 
Ha fallecido, a consecuencias de 
las heridas que recibió esta maña-
na, el agente de policía agredido 
por los complicados en el asesinato 
del Cardenal Soldevilla. 
MELH.LA, Junio 13. 
En uno de los bolsillos de la -hi-
laba de uno de los jefes rehnM . 
rmiertoi en la arción de Tizzi A 
fueron encontrados varios docutn u 
tos conteniendo instrucciones Je 
Abd-el-Krlm. 
< LUSA CONTPJi ITS .'.FAKRAL, 
OCHO .TEPES Y SEIS OFICLALES. 
MADRID, junio 13. 
Ante el Consejo Supremo de Cie-
rra y Marina ha comenzado a v- -
so la causa instruida contra un 
neral, ocho Jefes y seis oflclaler 
¡a Remonta, por malversaciÓTi 
le 
>1 Sr. Maestre se mostraba opuesto caudales. 
a que se pagase entonces el dinero 
en cuestión no lo hizo público ni en 
el Senado n^ en la prensa. Explicó 
las afirmaciones del Senador men-
cionado, indicando que probable-
mente había leído los rumores que 
publicaban de continuo ciertos pe-
riódicos españole" y que carecían 
de todo fundamento porque entre 
algunos de ellos era costumbre re-
cojer y dar a la publicdad todo lo 1 
qule pudiera deprimir la opinión 
en España. El Sr. Alba terminó su 
brillante discurso anunciando la di-
misión de Dris-EI-Riffi del carpo 
que ocupaba bajo la administración 
española y añadió en Ben-Said no 
tenía ya la menor intervención en 
los asuntos del RIff. 
ZARAGOZA, iunlo 13, 
Hoy fueron detenidos en esta ciu-
dad dos obreros pjr sospecharse que 
tstán complicados en el reciente a¿e-
rlnato de S E . el Cardenal Soicle-
\illa. Arzobispo de esta Sede. Am-
bos se resistieron a ser detenidos, 
cruzando varios disparos con la po-
licía e hiriendo gravemente a tres 
miembros de ésta, antes de entre-
garse Los detenidos' son un mecá-
nico de 18 años y un chauffeur de 
29. 
E l gentío que prcsenc'ó la captu-
ra aclamó a la policía y trató de 
aplicar a los detenidos ía ley as 
Lynch sin conseguirlo. Se les '.n-
contraron varios revólvers encima, 
así como una gran cantidad de do-
cumentos sindicalistas. 
DIFTvRF.NCIAS ENTRE LOS C O \ . 
SERVA DORES SOBRE LAS RES* 
, POXSABILIDADKS KX MAKRI I -
COS. 
MADRID, jun.o 13. 
En loa ictCClKoa políticos de esta 
capital te ha:en variados comenta-
rios acerca de las hondas divergea-
ias que se cice existan entre ¡os 
miembros del paitido Conservador 
El fiscal pide Veinte meeoa de 
prisión para cada uno de los a ' 
sados. 
NIEVO roM VM>A\TE GENERAL 
DE CEUTA. 
MADRID, Junio 13. 
El Rey firmó hoy un decreto c 
hrando al general Montero Nan'arro 
comanda||.e peneral de Ceuta. 
I N ASC ENSO, 
IIADRID, Junio 13. 
Hoy se firmó el ascenso del '.e-
Diente coronal Núñez de Prado ni 
empleo de coronel, en premio a los 
relevantes servicios que pp^stó on 
Marruecos. 
« ONSEJO DE GUERRA CONTRA 
UN PERIODISTA. 
MADRID, junio 13. 
Ss ha celebrado un consejo do 
guerra para juzga: al periodista, se-
ñor "VUldiviiao,. acusado ¿e hab^r 
lanzado injurias contra el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina 
Él fiscal pide un año de prisión 
para el acusado. 
TRES HERIDOS GRAVES. 
MADRID, Junio 13. 
Se registró ?. la salida de esta ca-
pital, un choque entre una locomo-
tora y un aatonóvil 
E l auto iba ocupado por el señor 
Francisco Sahio y dos sobrinas ¿u-
yas. 
Los tres viajeroo resultaron rrj -
vemente heridos. 
DETENCION DE DOS INDIVIDUOS 
COMPLICADOS EN E L ASESINATO 
DEL CARDENAL SOLDEVTL'LA 
ZARAGOZA, iunio 13. 
La policía sorprendió a dos indi-
viduos complicados en el asesinato 
del cardenal Soldevilla. 
Al Ir a detener a los asesinos. o--
tos hicieron fuego contra los poli-
cías, hiriendo a uno de -éstos y a 
dos transeúntes. 
E l público, que se dió cuenta d̂  
lo que ocurría, se puso al lado ae 
sión, como tampoco la de la Comí- que el primer Ministro M. Zankoff le 
sión de Hacienda votar cifras: reba- dió plenas seguridades de que no 
A las once de la mañana hicimos 1 anterior 
un recorrido de todos los mercados cuantía 
a este requisito cualquier régimen que dirige ei señor Sánchez Guerra, la policía y-entre todos, lograron 4 -
que hubiere fijado otra 
>udo5 públicos." 
'^uencia q ^ ge deduce 
es bien 
:•' vimos el 
f-áa hora no 
pntusia3rao grande. A 
habla transeúnte, que 
. eI Congreso para disponer 1 Jando una» y aumentando otras. No. tenía la menor Intención de permitir 
^a nuestra ha de ajustarse a una que la revolución degenerase en una 
Urea concienzuda, que nos lleve al dictadura militar. Agregó el jefe del no tuviera la ílor del monumento 
convencimiento no solo de que vamos gobierno que el ejército y la hurgue- fueron muchos los que vimos que 
a .votar al país de un verdadero sía habían dado el golpe de estado, tenían sola U mitad de una flor Es-
pero que esta última seréa la que 
clara : pa?a, sin la previa auto 
Considerando: que por lo dicho la 
facultad de admitir a los agentes de 
Aduanas corresponde a los Adminíis-
tradores. los que en ese sentido con 
oifiriendo en la actitud que debie- tener a los asesinos. Estos fueron 
tan asumir ios conservadores cuan encerrados en la cárcel a la di?;M)-
rlo se plantee en el Senado el deba-
te sobre las 1 esponsabiliades por ti 
ae^astre de Marruecos. 
Parece que el señor Bergamín. ex-
arreglo al Inciso tercero del artículo presidente del Consejo de Ministro 
DIECINUEVE.) • (Continúa en la pág. DIECINUEVE.) gobernase al país. 
sición de las autoridades judiciales. 
BOLSA DE MADRID. 
MADRID, juio 13 
Cotizaciones: 
Los francos , , . . a 43.13 
Las libras 
(Continúa en la pág. DIECINUEVE.) ' (Continúa en la pág. DIECINLI-.VU.) (Continúa en la pág. DIECINUEVE) Los dollars . , . ? 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
U N A N O T A D E O P T I M I S M O 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas dificürñente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos sintomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir grratultamenie y franco de gastos nn folleto explicativo de lío paginas, 
escribir a : PBODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Matanzas es un ciudad de poetas, el Magisterio. Este año las fiestas 
de educadores, de eruditos, de histo- para la distribución de los premios 
riadore», de patriotas y de hombres han sido más importantes y solemnes, 
dotados de un gran espíritu de em-' porque el Ayuntamiento de Matanzas 
presa, que se halla ansiosa de mante- y el Consejo Provincial, han querido 
ner su tradición de cultura y de im- testimoniar al Dr. Tórnente su alto 
pulsar firmemente su comercio y sus aprecio, nombrándole hijo adoptivo 
industrias, decaidos durante algunos de la ciudad el primero, y celebrando Sado, ^^stuvo* artrui 
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S L I N E A S D E S D E W A S H I N G T O N 
(PARA E L DIARIO DE LA MARIA) 
Junio 6.. iplicidad de moralizadores m 
considerable e influ- toucionados. Por Iniciativa ii 
j yante de la opinión americana pide a.vjciaclón contra el vicio fue 
cjn Instancia e' libro y el teatro nunciados tres libros, todos á*** 
'•¡impioe"; esto es, sin Inmoralidad; ; n'5 solo conocidos de sus * 
Una parte 
E l desgaste orgánico que ocasiona 
un excesivo trabajo físico o mental, 
trae aparejado consigo una serle de 
síntomas que si no son atendidos a 
tiempo, pueden contribuir a un mo 
tivo de verdadera preocupación. 
Una medicación que repare las 
fuerzas perdidas, que levante las petición legítima. sus amigos y «us proveedore 
energías gastadas y que devuelva el' ¿Cómo darle rat!sfacclón? Lo más veres y combu?t;ble. 
ínlmo decaído, se hace índispensa- C:ioaz es, sin duda, la previa censu-j tribunal absolvió v «.w* 
ble. Este fin lo'llena el "NUTRIGE- T¿Lt que ya se h?. establecido en los piiembros de la asociación • ̂ Ull(* 
NOL", preciosa combinación a base Estados de Nueva York y Pensllva- tic.3 por esto, se pusieron L fc*" 
de carne, fosfoglicerato y vino puro n{a para el cinematógrafo; pero no pro,pa&anda cortra los tres mk1 
de Jerez. E l "XUTRIGENOL", se ^ liberal, aunque Inglaterra, país aue ^ lo C01iviene a i ' lbro«: 
vende en todas las Farmacias de la 14e mucha libertad, la tiene para el 60s dtíi editor y de los autorS 
Isla* jteitro. estos días uno de los asociadnl 
vota. r>«^»^« „ i • •» . i Además, es muy difícil dar con ..roilunCia(i0 un discurso vehAm J* T n £ ^ m ^ ^ ^ l ^ í ^ m ] ^ ^ ^mpet.ntas e imrarriales. ¿ute una Congregación p r o ^ - 1 
lSQLE,lh:n Francia, donde tienen l i teratura^ el cual ha airho ios t í t ^ ^ I 
hasta los coheroa de alquiler, cuan- ns tr^ 0bras. Ei auditorio se p i% I 
do había censura de teatros, estaba p j , ^ da unas cuatrocienta/i n!?*'1 
lo garatniza el producto. 
ld-11 
F U E R A R E U M A F A N T A S M A S . . . ^ O I C I O D E S U B A S T A 
SI padeció d« reuma el Invierno pa 
' co, si le dolieron 1res 
La Junta Liquidadora del Banco . 
f ^ V ^ pX0;i^Paüol de la Isla de Cuba, en se- .- = u remed 
, oma a  s
confiada a obscuros burcócratas, que ;ias; de las cu?les, acaso diez )í 
hicieron famosa la Institución por bl.an sentido la tentación de leer i 
las tonterías que se les ocurrían. En iU)rrores de que sr les ha hab'art01 
Nueva York y Pensllvania a'.gunas) unos cuantos dollars de Ingreso 
«jrnpreaas de cinc se quejan de la* , rfl i03 negociantes. Al día elrilu • 
grandes pérdidas pecuniarias que se la prensa ha d.ido cuenta del d'-g!̂  
¡ia causa con algunos cortes; cosa gjn omitir, por supuesto, los m̂' 
ió, porque la censura no se j , ^ . . n,¿s reclamo y más ne'gô o i* \ \¿r¿oyu¿Cür*B' y~Bon*r¿k lu* '^^ de loa nervios. La neuras'e!' «ión celebrada el día 7 del actual, contenta con que se le lleve f *Tf n- vista de esto, no sabe uno'quTpe? 
anos en virtud de causas diversas, que, | una hesta en su honor el segundo. ->i agacharsej tome Antirreumático del Dr.|n¡a acaba la vida, envejece a los jóye-] por su acuerdo sexto del acta 363, -aento escrito, sino que necesita ver-jjpi.. ^ iog moralizadores están d 
representado. | acuerdo con los explotadores o eI i . l Al U J Russell Hurst, de Filadelfla. y se ali-i nes y es un mal fácil de curar, rápido ^gún las reelas filadas ñor la Co- "o re por fortuna, van Siendo contrarresta- se Üene en cuenta que el Alcalde de vlará enseguida, se cura si persiste en i de vencer, cuando se acierta a tomar I , 6 . , Vl^Jwvt-1 í - rtWr, *AL lo j £• J J ' D ' Ayf i n n' D J 1 tomarlo y será feliz para siempre, li-; Elixir Antlncrvloao del Dr. Vernezobre, ¡ J?131011 i lemporal de Liquidación | La 
das con mayor eficacia cada día. Por Matanzas Dr. Díaz rardo y la mayo-
sus bellezas naturales, el número de ría de los concejales no pertenecen al 
sus habitantes y la cantidad de azú- mismo partido político que el doctor i dos lo3 reumas-
car que se exporta por su bellísima'. Torriente, y que otro tanto ocurre con ! 
bahía, la ciudad yumurina es una de el Gobernador y los consejeros provin-
las primeras de Cuba; los matanceros cíales, se comprenderá que estas dig-
se empeñan también en que continúe I ñas autoridades de Matanzas han pro-
siendo uno de los centros de actividad cedido a impulsos de un nobilísimo 
intelectual independiente y de intensa deseo de estimular y aplaudir iniciati-
cultura de la República. En este sen-i vas generosas que redundan en bene-
represlón, así en el teatro co- :g3nte ijirtn intencionada/penTde iwí 
bremder roumíT AntTrreumátTco'"der'̂  y eri i Bancarla y por autorización de la mo en el libro, da resultados contra- co caletre I>0" 
Russell Hurst, de Filadelfla, se vende I su depósito El Crisol. Xeptuno esquí-
en todas las boticas y cura pronto to-1 na a Manrique. Los nervios se aquie-
tan, la vida sonríe. 
misma, acta GSD^-D. dispuso 
Alt 4d 7. Alt 8d 2. 
tido Matanzas manifiesta un elevado 
espíritu público que honra a la ciudad 
y debiera ser imitado en toda la na-
ción. 
El domingo próximo pasado se ce-
lebraron actos públicos en Matanzas 
que por su gran significación cívica 
no queremos dejar pasar en silencio, 
sin señalarlos a cuantos se interesan 
por el progreso intelectual y moral del 
país, pasando rápidamente sobre los 
aspectos meramente personales de los 
mismos, pará detenernos a puntuali-
zar la fecunda enseñanza que encie-
rran y la elocuente ejemplaridad que 
ofrecen. 
Un Senador matancero, el doctor 
Cosme de la Torriente, ha venido do-
nando desdo hace seis años, en su 
nombre y en el de su distinguida es-
posa, la suma de dos mil cuatrocien-
tos pesos anuales, para ser distribuida 
en premios entre los maestros y los 
alumnos más distinguidos de la pro-
vincia. De año en año los concursos 
para la adjudicación de los diplomas 
y de las sumas en metálico han des-
pertado mayor interés y han atraído 
y fijado más vivamente la atención 
de las gentes en toda la provincia. En 
consecuencia, siendo más ambiciona-
dos los premios, han estimulado con 
más fuerza a los maestros y a los es-
colares, para quienes un triunfo en 
esas condiciones constituye un incen-
tivo poderoso, un motivo de distinción 
ficios positivos para la provincia. Es 
un alto ejemplo de elevación de miras 
y de verdadero civismo que el DIA-
RIO se complace en señalar al país 
entero. 
Uno de los problemas fundamenta-
les de la nacionalidad es el de hacer 
al cubano más apto y eficiente, por 
la cultura, la disciplina y el espíritu 
de cooperación y de servicio público. 
La resolución de ese magno problema 
nacional no es empeño que puede fiar-
se a la acción exclusiva del Gobierno 
central: requiere la colaboración ac-
tiva de todas las instituciones de la 
República, oficiales y privadas, y el 
concurso de todos los buenos ciuda-
danos, capaces de un acto de despren-
dimiento o de devoción a la causa 
pública. 
Los matanceros han ofrecido al país 
un hermoso ejemplo en este sentido. 
El Dr. Torriente que ya lleva donados 
cerca de veinte mil pesos, el Supe-
rintendente de Escuelas y los Inspec-
tores, la Junta de Educación, el Ayun-
tamiento, el Consejo Provincial, el Ma-
gisterio, la juventud escolar, todo Ma-
tanzas en una palabra, parecen ínti-
mamente compenetrados de la honda 
convicción de que promover la ins-
trucción y aumentar la eficiencia indi-
vidual del ciudadano es la necesidad 
fundamental de la época Esa convic-
ción no es en ellos un principio frío y 
abstracto, sino una creencia viva y 
y de honra. Las autoridades escolares operante, que suscita nobles iniciati-
han aprovechado hábilmente la opor- vas y mueve eficazmente las volun-
tunidad para interesar al mayor nú- tades. 
mero de personas en favor de la ense-j [Ojalá que el ejemplo de sano y 
ñanza, poniendo en primer plano en' elevado patriotismo que acaban de 
cada municipio, los problemas de la 
instrucción popular, y manteniendo a 
la vez una saludable emulación entre 
ofred;r no caiga en el vacío y tenga 
en otros hombres y en otras locali-
dades entusiastas imitadores! 
FRANCIA FRANCIA 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
h mas lujosa y mayor instalación del mundo entero 
BAÑOS. - DUCHAS. - PISCINAS. - MASAJE 
MECANOTERAPIA. - ELECTROTERAPIA 
TratmiPíln F w i a l \Enfer ,nedades ^ I h i g a d o y del E s t ó m a g o 
iraiaiemo u p e m j Gota) D¡ai)etes> A n r i t i s m o 
A b i e r t o r ¡3 M a y o lasla el 3 0 de S e p t i e m b r e 
C A S I N O . - T E A T R O . - C O N C I E R T O S . - P A R Q U E S 
Numerosos Hoteles. - Vi l las . - Casas amuebladas 
nroducentes. Cuando se lleva a los i En ia Legislatura de aquel Estad 
A.—Sacar a publica subasta la fa-! tribunales una novela o una obra de so ha presentado un proyecto de ' 
bricaclón de tejidos ."La Industrial teatro, haya condena o haya absolu- que ha sido rechazado por el Senid^ 
MIgnon", con sus anexidades y cuan- ción, siempre hay anuncio y como j-,rimer0( p0r supérfluo, pueatt) 0' 
to constituye la Industria instala-i conseeuenGta. negocio; y, en este j eil ei código Penal hay'artlculoí 
da en casa de mampostería. de azo-1 país, más fácil y seguramente que finientes para reprimir la InmoWL 
tea y tejas, situada en la calle de cn otros; porque lo penado en un Es- ¿ü¿ en ei ubro; y luego, porque l 
Castañeda, número 1, en Guanaba-, t;i do, es licito en los vecinos, aondf autore6 del bilí, en su celo Iban h» 
coa, edificada en parte en terreno , so explota. ta todo pasaje, toda frase y hasta J! 
que es propio y que mide 42.725 | E1 año paspd& en ei Estado de da palabra, contrarias a la inóralo 
metros y 12 1|6 centímetros de j >,-ueva York se prohibió por eenten- ¡a decencia, aunque el sentido gen»! 
perficie; maquinarlas, aparatos y Cja judiCiai ia circulación y venta de ral y el propósito no lo fuesen 
cuanto más le corresponda que cons- ' Iina novela 0on tftui0 escandinavo o i Lo que al parecer se necesita mi. 
ta en inventario que obra en P0*161, ; toutónico y se impuso multa al edi- que leyes y penas nuevas es un r>rl 
de la Junta que puede ser «aml- ante5 de la denuncia había cedimiento judicial rápido que «I 
nado por cualquier persona intere-, v.}nd¡do pocos ejemplares, por ser petando los derechos y garantikg £ 
sada en el asunto. „_„ _ In obra de un autor sin brillo; entre la defensa, despache pronto y ü, 
, B "r,S^«rnn subasta 250 Bonos . r e la t,enUncja y la Be.ntencia, co-ünás publicidad que la indlspensab! 
de_a $1 000.00 cada uno de la Com-| ]ocó muchog en otrog Estad08 y, des- para no dar lugar a que el protl 
panía Industrial MIgnon. I nués hizo una edición en Inglaterra,, se convierta en anuncio. Pern a,1B 
C — Y los derechos y acciones qu« donde t.uvo sallda y qUe ahora se | con esto, si no se cuenta con V C 
tiene el Banco sobre 3 Contratos de ve ide eiceTto en el Estado en tFeraoión de la pr 
Préstamos que importan en total e el ̂  fué proMbido. I ga la conspiración del silencio .1 
Intereses, con ga- 1 . ,„ ^ ôíĥ  „„̂ a v.,^™,^ Cm.ÍU, $50.000.00, más i 
rantía de 8 00 Acciones Preferidas 
y 800 Acciones Comunes de la Com-
En este caso, la condena ha traído guirá habiendo reclamo 
ganancias al editor y notoriedad a l S I los críticos no hablasen de pro-
autor, adornado o demás con la coro- cesos formados a los autores de e»-
esos resultados por la absolución, cratlvo que no cubriría sus gastos, 
ayudada en cierta medida por la sim-l X. Y. Z. 
S ó l o t r e i n t a d í a s 
P a r a V e n d e r C a l z a d o 
E s p a ñ o l a l C o s t o 
pañía Industrial MIgnon, S. ̂  . j martirI En otro ca tam-Üos, nada se dijese en los periódico't 
El acto del tendrá efecto de E ;enldo' te negOClo sucio ^ 
en el local de sesiones de esta J u n - | _ _ , ,1 »k„«i„ma« Î oh™ «»k̂ -̂ J^T- ^ 
ta, el día 26 del corriente mes a 
las 9 1|2 a. m. 
Para poder tomar parte en el 
mismo, deberá depositarse una fian-
za de $3.000.00 m. o. 
Se ha fijado como precio de los 
bienes a que se refiere el apartado 
"A", la cantidad de 28.500.00 en 
moneda oficial. 
Podrán hacerse proposiciones sin 
sujeción a tipo en efectivo, en 
checks Intervenidos a cargo del Ban 
D E P A L A C I O 
E L J E F E DEL BSTA1X). I $ 100.00 prestadas por los «eñor̂  
En Palacio facilitaron ayer a la|.Ricardo y J03Ó Arnautó para garaa-
co Español o en forma combinada Piensa una nota según la cual el .Te- tir su com(parecencla a un juldo co-
do ohecks y efectivo por los valb-; le del Estado no podrá recibir on rrecclonal. 
res a que se refieren los apartados i unos días, por encontrarse índis-
"B" y "C". puesto; y después solamente reoiDi-
Se advierte a los lícitadores quejiá de 9 a 12 de la maña/na. 
no serán admisibles posturas que no ; ¿L. _. ' j _ _ 
W> SERA lU?VOCAI>A. 
SE<fOB PEDRO COSTES, 
MOXiIi, ffanlo Impulsor d* la 
industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares). 
La seriedad de nuestra casa 
garantiza la verdad de esta 
venta A PRECIO DE COS-
TO de todos los modelos del 
famoso fabricante de CAL-
ZADO ESPAÑOL PEDRO 
CORTES 
comprendan todos los valores que 
se subastan y que en ca89 de ad-
judicación lo serán de manera si-
multánea, reservándose la Junta el 
derecho de 
o rechazarlas 
Y para s 
E l Secreitario de Gobernación ó.I-
INDULTADO GARCIA VtGOA. 
£e ha concedido Indulto total condi-
cional a Pedro García Vigoa, perdo-
nándole tiemtpo que le queda por 
cumplir de la pena de un mas 
imipuso la Audiencia los reporters ;o ayer que no os pris^n 
riódico DIARIO DE LA MARINA, i diel Ayuntamiento de la Haihana, re 
expido la presente, con el Vto. Bno. iacionado con la adqulslclóa de efee 
del señor Presidente, 
na. a nueve de Junio de mil nove 
cientos veinte y tres. 
Isidro <)MVARES. 
^Presidente. 
Sixto L O P E / MIRANDA. 
Secretario. 
C4567 2d-12 
- isi io   t c 
la Haba-; tog de escritorios por valor de 80 
mil pesos. 
Agregó el señor Secretarlo quo ni 
esa ni ninguna otra resolución en-
caminada a evitar la vigencia de 
i-cuerdos lesivos a los intere'Sies pú-
blicos seTá revocada por él. , 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z VL1JE 
Por el magnífico vapor "Pasto--
res", de la Flota Blanca, parten hoy 
hacia los Estados Unidos, en viaje 
de negocios, el señor Rafael Marca-
dal y su sobrino el señor Juan Mar-
cadal. 
CHOQUE DE DOS 
automóviles j P e / e f e r í a 
QUEREMOS DUPLICAR EL NUMERO DE NUESTROS CLIEN-
TES POR MEDIO DE ESA VENTA RECLAMO EN LA QUE 
ENTRAN LOS MODELOS PARA VERANO 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
HL AYUNTAMIENTO DE 
DE TA ÑAMO. 
SAGUA 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de ~ijIL 
Paula. Especialista en Enf ermedarto» '̂̂ 31 a eme 
REOIJRSOS DE ALZADA, 
Por e] señor Presidente de la B«-
pública han cido resueltos los ti-
gulentes recursos de alzada: 
El interpuesto por el señor R"" 
gelio Gclletti y Plmentel, en roW 
racter de apoderado de "La X,T 
York", Compañía d̂  Préstamos J 
Fianzas, S. A., contra resolución 
la Secretaría de Agricultura, Co-
El Dfdegado da Gobernación enime,rcl° y T ™ ^ * ^ conce.(!!ó.̂  
tagua de Tánamo Informó ayer a r"ía forestal solicitada para la Ja-
dicho Centro que el Alcalde Interi-|ca Tomás', excluyendo »a 
no, Sr. Garcoll, había hecho entrega -Wov^hamlentos que se realizan? 
ya de la Alcaldía al s^ñor j03é 1 a costa Sur fm los lugares nombra 
.ibreu, recientemente designado pre-1 QOs úteros de las Vacas y Los Ci 
sidente de.1 Ayuntamiento. E l señor yUÍ 
GarcHi ocupará, como concejal de 
mayor edad, la Presidencia de la 
Cámara Municipal hasta que ss ee-
Itbre sesión para elegir a un nuevo 
Secretas y de la Piel. Gallano. 84, al tos. Consultas: lir...—. miércoles y vier-nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7062. No ha-ce visitas a domicilio. 
(Por telégraifo.) 
QUIVIOAN, julio 13. 
DIARIO.—Habana. 
A la una de la tarde de hoy, cho-
caron dos automóviles Ford, salten 
do los chauffeurs ilesos mftalgrOMi-Este viaje lo motiva las compras mente üna fle lag niáquinas ^Jedó 
de calzado de invierno para las Ĵ lco^xamekt* deltrorada. Eg btt-
leterías La Granada Walk-Over' , cho ocurri6 eQ & call<J Eduardo p^. 
dé las cuales es gerente principal el t rado e9quina a ]a de Animas. E l 
señor Rafael Marcadal. , Ford núm€ro ^ de ^ 
Buen viaje y éxitos deseamos a salló de este pueblo a gran velocl-
los distinguidos comerciantes. dnd y al llegar al lugar expresado 
" E L P A S E O ' % G á l v e z G u i l l e n 
Agrega 
' de reajl 
jdel Munlciipio, regresará 
I baina. 
Id. id. Id id. Néstor G Mendou 
en su carácter de Secretarlo 7 " 
nombre y representación de la ^ 
cledad Anónima "Central Cunagn»" 
contra resolución de la S<creti*I» | 
a la Ha-
LA HUELGA DE LA PAPELERA. 
P e d r o C o r t e s y ( ? 
m OBISPO Y AGUACATE 
HCPOT73WCIA, PERDIDAS 
BBMXNAJCES, BSTZB.XX.X-
JJAD, •VTENEBBO, 8IFIXI3, 
Y HSKNTAS O QTTEMADU-
»AS 0ONSUI.TA3 OB 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
BRILLANTES EXAMENES 
La distinguida y bella señorita I tante consideración. Manejaba la 
"Carmita" Rodríguez y Blanco, ha ¡ prlmora de las citadas máquinas 
visto recompensados sus desvelos, su Luis Riego y la segunda Antonio Ca-
constante educación a los estudios, 1 macho. E l Juzgado se constituyó en 
con el brillante resultado obtenido i el lugar del íiceldcnte. 
en los recientes examenes de la Es- PARA E L MONUMENTO AL GRAL. 
cuela Normel para Maestras. GOMEZ. 
Carmita Rodríguez examinó el te- Distintas comisiones recorren las 
cer año con excelente calificación i calles de -esta ciudad recolectando 
en la mayoría de las asignaturas, fondos para el monumento al Ma-
También damos AL COSTO el calzado NETTLETON y THOMPSON, de 
anteriormente se presentó el Ford: lo» que somos agentes. 
marcado con el número 8 63 de Ma- »• » 
ilanao, que recibió averías de has-
D£ 3 Y MEDIA A 4, 
yor Gral. José Miguel Gómez. 
Vázquez. 
Corresponsal. 
cinco sobresalientes entre ellas. 
Al anotar gustosos este éxito de 
la estudiosa joven, queremos dejar 
consignada nuestra felicitación más 
entusiasta, la que hacemos exten-. ^ , , ^ . « . ^ r ^ . . 
slva también a sus amantíslmos pa- í>o»cnbase al DIARIO DE LA MA-
dres, señora Matilde Blanco y señor RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Sebastian Rodríguez. MARINA. 
L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L L 
laxante: 
E l mejor regulador del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
M u y eficaz contra el 
e s t r e ñ i m i e n t o . N o 
causa c ó l i c o s , i r r i tac ión 
ni d e p r e s i ó n . 
En ías mejores farmacias 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G?.rganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
ja el Delegado que, después ?6 Agricultura Comercio y JW);-
izar un arqueo en la Caja {0 desestimó su oposición sfJ 
subasta para aprovechamientos 
lestales en la zona comprendids dM 
de Punta Hlcacoa, en Cárdenas, li»»" 
la el extremo oriental del Cayo Co-
co, en Morón— Sin lugar. 
Para mañana, vlernee, han sido ci-
tados a su despacho por el Secreta-' poLIOTpA. E L BESTARLECnDi 
rio de Gobernación, Ol Alcalde y j o DE DOS PLAZAS, 
el Jefe de la Policía de Mariauao,; . 
para tratar de la huolga de la Com-i jefe dei Estado ha dirigido « 
pañía Papelera Nacional. 'Congreso, dos Mensajes por 108 cU*' 
Oís solicita el restaWecimiento " 
las plazas de Segundo Alcaifl* " 
PRESIDIARIOS ja Cérce^de la Habana a I n f e ^ 
El Secretarlo de Gobernación Ee Agrónomo Inspcetor Genera. 
propone anular el contrato de arren | GrailJas-
damlento de los distintos tejieras 
del Presidio, por estimar que no es' 
benef i I para el Estado ni pa-
ra los presos. Caso de que se lle-
gue a dicha anulación, la diferencia 
entre el jornal que se paga f uera1 Ayer, en el tren ue •» v̂ . -
del Presidio a los obreros y el que só de Sagua la Granae. i» _Ita 
ESPECIAL PARA LOS POBRES», 1 :ii ^ TÍA RAJO DE ^ ^ ~ d e Sesudo Alcai^J 
YUYU MARTINEZ 
Ü B K Í T A S D E L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Bnniiinoa comprando Ubrata» fle estos Bmcoa mi prado mí» alto. Tambléa compramos y vandamoa j 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
da todos loa tancoa. Tanamoa Ua majo ra a cotlaaclonai». Vo aa daj« aorpp̂ a-dar. trata con nos otro a dlraotunanta. Contlnnamos dlatrlbnyando prauloa rordoa. 
GftGHELRO Y Hno. 
Obispo y Agmar. 
VIDRIERA DEL GAFE EUROPA 
Telf. A-0000. :: Habana. 
ZEL m e j o r l a x a n t e , 
^ U R E T I C O Y 5 ^ 7 ^ 
j S O L V E N T E D E L 
I N C I D O ^ R I C O 
C 4«01 10 
D»V<Bte en toAmt Ua 
Dtagueria» y Botica* PrinoipalML 
PARA 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
LA B1UOS1DAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
EL* MAL DE BRK1HT 
0 ? 
Z f 5 
El limpiador Universal 
E L UNICO QUE PULE SIN 
DAÑAR LOS MAS FINOS 
METALES DEJANDO-
LOS COMO NUEVOS 
Pruébelo. 
Pídalo en Ferreterías y 
Garaje' 
1 DISTRIBUIDORES 
Obrapía, 36. Teléfono M-9161. 
Habana, _ 
tre  d  ^ e g 
3 'en'eí Yuyú Maftínez, ^ ¡ ^ " j L g a n t e s S 
renal, será destinada a mejoras del dactora denlas wotas 
establecimiento. I Prensa . (! fpcha de su tf[ 
[ Vuelve muy satlsrecna u^ ds4 
SIN' EFBCTTO. 1 porada y encantada de la Büd llc4(ui 
I güera que la colmó ae 
Se ha resuelto dejar sin efecto la i atenciones. A 
incautación de las dos fianzaa dei ¡Bien venida! 
OFIGINft INTERNñGlONñL DE 
Kaaiatroa da marc»» 7 pata n ta a en Cuba y «1 extrattj»'* 
Empedrado y AmUr—Edificio "La.rra»" 
521 y 11-9238 ggg Taléíonoa A-aSSl  M-9a38 
TiUT 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales ,TORICOS, , nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. — HABAí 
(Examen de la vista, gratis) 
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crea de e». 
periódico», 
in poc» lu. 
s gastos. 
X. Y. Z. 
(Por Jorge E . ROA) 
-ADMINISTRACION. VS. EQUIDAD 
— E L COMERCIO ES LA BASE DEL 
^ EXITO INDUSTRIAL 
— E L CUATRO Y E L OCHO POR 
CIENTO. 
—ZAFRA VS. % 65 CREDITO 
—EFECTIVO Y MERCANCIAS* 
— E L BANCO PRESTA; E L COMER-
CIO. SIRVE. 
—HOMENAJE JUSTO Y DEROGA-
CION INDISPENSABLE. 
-a administración económl- previa, sin el "serricio" que el "co-, 
1 fiscal u oficial, ya indi-! mercio" presta, toda zafra azucare-1 
^ rporada, la unidad es el ra constituiría fracaso, 
vidual o c nn/ , ^ cabe dudarlo. 
Administrar es justificar. 
podría ser de otra manera. ción cubana, como ocurre en todo 
propóslto fundamental de toda país, y más extensamente, en el mun-
• repartir los in-, do todo, el "crédito" es el hijo pro-
oso del "comercio". 
E l comerciante "fía". 
M importa que se trate de una Es deciPf coopera, participa, es 
^fdad privada o de la sociedad piedra angular de la industria, 
general. E l banco, es decir, el dinero no. 
La »' 
I • I RBBgB • • EBBI: Sx^mprp +©r>c»mos la ul-
iima novedad on cxdgnj 
J O Y A S 
REFITIADOS 
En 
arrc^lcm ij coirrponcm 
C A S A 
En L-ySf^E.l_/\ DIAZ v <r'-MEPTUNO 1S L Air OSOS 
En la parafernalia de la produc-
/iministración, 
*\os y Ŝ tos equitativamente so- digif 
^ a d a unidad. 
administración no es solo una E1 banquero ^ el auxiliar de ambos, 
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Tiene también un fin etico. No quiere decir que hoy lamenta-
El que los norteamericanos lia-1 mos lo que ayer pedíamos, 
la "justicia en el pago", equi-
^nte a la "probidad en la re-
-BBcración". 
pgte equilibrio econóndeo no se 
ĵ oce en la admiimistración pxibli-
fH d<. Cuba. 
Acábase de demostrar en una re-
dente l«y del Congreso. 
13 que suprime el impuesto del 
ocbo por ciento sobre las utilidades 
jacareras. 
piremos por qué. 
La industria, no importa cual sea, 
tt siempre cima; coronamiento de 
Bfolnclón económica. 
Lo prueba nuestra principal in-
dustria: el azúcar. 
Pero, el azúcar no es une fuente 
Independiente de riqueza. 
Todo lo contrario. 
Nuestra situación fundamental dv: 
potencia productora de ella, se debe, 
do a ella misma; ni en virtud de un 
«ceso de capital, esto es, de un 
"stock" monetario capaz de con-
rorrlr con fuerza preparatoria y ad-
quisitiva a su producción. 
8e debe a nuestra organización 
jomerclal, previa y sólida. 
Lo probaremos. 
Supongamos en iOG el "capital" 
Indispensable para producirla. 
El salario, "la mano tributaria" 
representaría un fasto de 30. 
Efectivo, 85. 
Crédito, 65. 
Esta proporción en crédito signi-
fica "mrrcancíR". 
Es decir, "comercio". 
En una palabra, sin comercio, sin 
esa maravillosa y eficaz organización 
Todo lo contrario. 
La derogación del impuesto del 
ocho por cieato constituye una me-
dida de San<«od económica; pero 
limitado. 
Limitado al saneamiento de Lis 
plantaciones «añeras. 
>io por O ' A Ü razón pedimos In-
s'stcntemcrco. y reiteramos hoy ¡a 
petición, la simultánea derogación 
del ocho y del cuatro por ciento. 
La BÍmulaclón de este último im-
puesto beneficia a toda la sociedad. 
Y no perjudica al Estado. 
E l comercio es base, piedra an-
gular, "The Xej-Stono" de todo bien-
estar colectivo. 
Perturbar su organización es de-
sequilibrar la colectividad. 
Inclusive 1̂  administración pú-
blica. 
E l uno por cíente sobre la venta 
bruta es hoy su sustiti^o fiscal. I 
Este impuesto, en definitiva, es un 
impuesto sobre la utilidad. 
La razón es concluyente. 
Los beneficios de una firma co-
mercial, en competencia con las de 
su rama, depende del "gasto". 
No Importa que todoc paguen sus 
mercancías a un mismo precio o a 
precios Iguales. 
La utilidad estará en razón o equi-
valencia al "gasto" de cada una. 
Be trata, pues, de una solución 
de equidad. 
Si la derocación del ocho por cien-
to hr sido indlscutlda; la del cuatro, 
corresponda hacerla por aclamación. 
Así se ha hecho siempre en todo 
Congreso cuando se he rendido tri-
buto a la equidad. 
U n a R e a p a r i c i ó n , U n a S i l u e t a 
flmaDie, U n S o n e t o . . . 
Mañana reaparecerá en la escena de Payret la 
gentil artista mejicana Lupe Rivas Cacho. Reapare-
ce para despedirse del público de la Habana en una 
breve temporada de diez y siete días,—hasta el do-
mingo primero de julio. 
De Lupe Rivas Cacho es la siguente silueta, tra-
zada por Andrés Núñez-Olano, el joven poeta cu-
bano autor de "Las Medallas", sonetos labrados en 
oro, como éste que nos es grato publicar: 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
irde. 
la seflor̂  




Esta noche en las tandas de 8 ^ y 9 ^ en el T^avo "Gaplto-
•lo" será exhibida en honop de los Sres . Hacendados u Colonos 
la grandiosa película titulada 
AGif¡CULTURA MODERNA 
techa en Cuba ba|o la dirección de la Havana Fruit Go. en la que 
Podrán apreciar los trábalos que realizan los afamados tracto-
res BEST TRACKLAYER y los arados LA CROSSE, en el trio 
m caña y preparación del terreno. 
Completan el programa la íamosa película 
" E L HOMBRE MOSCA" 
Pf lran pelea 
"FIRPO Y HERMAN" 
Obrada recientemente en la Habana. 
SENCILLAMENTE 
A Lape Rivas Cacho. 
Claro que yo podría decir tu loa en verso 
complicado y abstruso. . . Pero Dios sabe cómo 
esta vez yo quisiera lograr en el diverso 
camino de mi verso, la rectitud de un domo 
que alarga hade; los cielos algo del universo 
en el prolongamiento de una aguja de plomo. . . 
(Y sin embargo, observa cómo ya va mi verso 
luciendo un arabesco sobre el hirsuto lomo. . . ) 
Y en verdad que no es eso lo que yo pretendía.. 
Pero en mí es tan innata la inútil rebeldía 
contra lo cotidiano de la existencia humana, 
que apenas si se ilustra mi verso claudicante 
por la presencia en él de tu gracia... ¿Es bastante 
decir que eres aitista, mujer. . . y mejicana? 
Andrés NUÑEZ-OLANO 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de loe cbooolaXos 
S O L O . A R M A D A Y C t -
L u 7 a n ó . Habana 
D O R I T A 
F I N I S I M O . D E L I C I O S O 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
Mitin en Pogolottl 
E l sábado 16 de los corrientes y 
en la morada del seflor Pablo Calza-
dilla, concejal del Ayuntamiento de 
I Marlanao, sita en Redención Pogolo-
* ttl. No. 343, habrá de celebrarse un 
• mitin en honor de la candidatura del 
' general Gerardo Machado, para la 
{ Presidencia de la República. 
H I S P A N I A 
ES IA MEJOR TINTURA ptra «1 PELO 
baña-
N u e v o H o t e l e n U n i ó n d e R e y e s 
Con esta fecha abrió sus puer-
tas el nuevo Hotel Louvre con am-
pliáis y ventiladas habitaciones y 
un maestro cocinero capaz de 
complacer el gusto más delicado. 
Su dueño Manuel Pérez, invita 
a los señores viajantes y amigos 
a que le hagan una visita en la que 
podrán apreciar esmerado servi-
cio y confort económico. 
1 A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por L E O N I C H A S O 
» J l n " * ^ Ub«rías de 'TVilson", "La Moderna Poena,^ "Ceü 
* La Académica", "Librería Nueva", "Albela". " R W 
I y otras. 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
V A P O R 
f L A N D R E 
8al<5r4 «obre el 15 da Ju-
nio para la Corufia. ^an-
tandar y Saint Naaalfa. 
E l Cursi l lo P r á c t i c o de 
Agricul tura 
La sesión <2n clausura ae efectuará 
< 1 domingo 24 a Ins nueve de la ma-
ñana, em el teatro "Capitolio". 
Ciertas dificultades—ya solucio-
nadas afortunadamente —moti-varon 
la transí esencia de la fiesta de clau-
sura, del Cursillo Práctico de Agri-
cultura, efectuado en la Quinta de los 
Molinos, para ©1 domingo 24, a las 
nueve de la mañana. 
El teatro Capitolio, cuyos propie-
tarios demuestran su adhesión a los 
maestros, cediéndoselo gratuitamen-
te, se verá totalmente invadido por 
una «electa concurrencia, la cual dis-
frutará del magnífico programa com. 
binado y de la hermocísinva pieza 
oratoria que pronunciará el Ilustre 
tribuno que avalora aquél. 
Ven ra con U«mpo a eleplr 
•u baúl-eacaparate da laa 
marcas "Haxtmann" a "In-
novation" laa mejoras del 
mundo, da las cuales so-
mos abantes sxduslvos. 
Va Ufa» da enero. 
dasda. w m m m $10 «0 
Da fibra, desda. 1.00 
I A G R A N A D A 
Pi y Margall y Cuba 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIXUJAWO BBI. HOSPITA1 MTTKIvTT. FAZ. PBEYKE DE AJTOBABI ESPECIALISTAEN VIAS VWLIUA 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia j cateterismo de los urO-tares. INYECCIONES DE 27EOSAXTABS AN. CONStriiTAS DE 10 A 12 T DB 3 A 8 p. xn. en la calla da Cuba. 49. 
U N Ü E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Hahana. 
fe 
E n esta palabra, al parecer tan frivola, hay 
un hondo sentido. E l que sabe reír, sabe 
vivir. E l que de vez en cuando abre en la 
monotonía de la diaria existencia un parén-
tesis que abarque el goce de una grata com-
pañía, el encanto de la música, el placer del 
baile, las delicias del amor y del vino, en 
otras palabras, quien cumple prudentemente 
con cuanto significa ese mandato: ¡Ríe! es quien mayor fuerza acumula para afrontar 
la lucha de la vida. E l miedo de que un dolor de cabeza o un poco de malestar, fatiga 
y nerviosidad siga a uno de estos momentos de expansión, no existe desde que apareció 
l a C A F I A S P I R I N A . Bastan dos tabletas para que el dolor de cabeza se alivie en 
pocos momentos y para que el organismo todo experimente una grata sensación de des-
canso, energía y bienestar. Idéntica eficacia tiene la C A F I A S P I R I N A 
tratándose de dolores de muela y oído; neuralgias; reumatismo: res-
friados, etc. Pero su principal superioridad sobre todos los analgésicos 
que existen, es el hecho de que no afecta en absoluto el corazón. Se 
vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S ROJOS de una dosis. Ambos 
empaques están identificados por la Cruz Bayer. 
P E M A R I Í N 
J E R E Z D E L A F R O N T E . -
R e s p e t a b l e P ú b l i c o 
Prefiero presentarme así espontáneamente, sin 
cartas de recomendación y sin valedoras influen-
cias ajenas, porque aspiro a ser bien recibido por 
lo que yo mismo soy y valgo, no por el apoyo que 
pudiese prestarme cerca de ustedes el billete de com-
promiso de un personaje poderoso o la tarjeta de 
una amiga fácil, joven y bonita. . . Yo soy Pemar-
tín, aquel que el paladar dice que es mejor. Tengo 
padrinos solventes y algunas amigas simpáticas de 
quienes púdica valerme para que respondiesen de 
mi conducta y méritos; pero, sin ser vanidoso, po-
seo el orgullo de ser algo y cico -como todos los 
que se saben dueños de un carácter propio—que 
para lograr la verdadera aceptación de ustíJe¿ de-
bo darles pruci-as de mi capacidod. 
Se las daré, no lo duden. Poco a poco, les ni Je-
mostrando que yo soy un personaje que vale la pe-
na de tratar. Ya verán ustedes cómo mis méritos 
son superiores y como les deleita mi sabor. ¡Con 
decirles que a medida que me vayan conociendo 
me querrán más! . . . 
Y no crean ustedes: aunque parece que no ten-
go abuela por los auto elogios que anticipo, no se-
ré enojoso. No Ies diré, como dicen algunos cole-
gas míos, que todas las clases sociales padecen: 
'Tome usted esto"; "Pida usted aquello**; "Pare 
y bébame"; "Cuide su estómago"; "Vaya por la 
sombrita"... Horror. No. Eso de cohartar la liber-
tad individual, allá para la gente colorada de Yan-
quílandia. 
Para usté.1, señora, que le place obsequiar a sus 
visitas con un vino quinado o seco de Jerez; Don 
Joaquín, para usted, que gusta de entonarse con 
una copa de buen coñá; para tí. Nena, que aun-
que tomas pocos licores, sabes distinguir un verda-
dero vermú de otro licor coloreado, y sobre todo, 
Ernesto, a tus oídos de experimentado catador de 
aperitivos y licores "postdinner", no tendré nunca 
frases de ese abominable mal gusto imperativo. Al 
diablo la exigencia. Yo he de persuadir de otra ma-
nera; por ejemplo, diciéndoles a todos, en nombre 
de esas muchachas-botellas que aparecen a la ca-
, beza de estas 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a . 
C4582 6d-13 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, yantados por «busos Ve 
ñus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.: viejos slu años, recobrarán las 
fuerzas de .a Juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medlcamenios al interior, 
si son débiles, estropean el esrótna 
go y no producen eíecto. y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCE se vende en las bo 
ticas bien surtidas del raunao. SI 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA 
TEOS, Arenal l-lo. MADCIU, ; spa-
fla). el GRAFITO SEXUAL y lo re 
clhlrá gratis por rorreo reservada-
demente. En le Habana ge encien-
tra a la venta en la farmacia Ta-
\ quechel. Obispo 27 y drocueríe Sa 
i irá. 
S E Ñ O R A : No h a y b e l l e z a " M n C T r i C " 
pos ib le s i n u n b u e n f u n - I T I U O I L L L L 
c i o n a m i e n t o de los in te s - E L M E J O R Z U M O D E 
tinos . U V A S , E S P A Ñ O L . - :-: 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
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L A R E F O R M A D E L A A S O C I A C I O N O E " L A P R E N S A " 
Nuestro muy estimado y sesudo 
colega "Avisador Comercial" ha pu-
blicado con este título en su sec-
ción "Comentarlos" el artículo ple-
no da sentido común y de hondo hu-
morismo que reproducimos a cou-
tinuaclón: 
"Conocíamos al señor Ichaso ba-
jo su agradable aspecto de filósofo 
a lo Azorln, desenterrando grandes 
pensamientos del fondo de pequeños 
Incidentes de la vida; lo habíamos 
seguido con Interés en su magnífica 
labor de periodista de combate, va-
liente y rudo, aunque siempre ele-
gante, al darle su verdadero nombre 
al pan y al vino. Para acabar de 
apreciarlo, en el terreno literario— 
y está de'más decir que siempre lo 
apreciamos en el personal—hasta 
teníamos referencias de que había 
compuesto muy buenos versos en 
sus mocedades. 
Hoy, al descubrir en el señor 
León Ichaso, al hombre práctico, no 
poderíos menos que dedicarle un 
reverente saludo. 
Se lo merece por le gallardía con 
que ha hecho su debut en los te-
rrenos del positivismo, al presentar 
a la Asociación de la Prensa de Cu-
ba la resonante moción de que han 
dado cuenta los más Importantes 
diarios de esta capital y todos ellos 
en tono de franco elogio. 
Es natural; los periódicos aun-
que a veces parezca mentira, están 
escritos por periodistas y la moción 
de Ichaso viene a ser un recorda-
torio de que los periodistas son hom-
bres como los demás, tienen las mis-
más o parecidas necesidades y preci-
san, tanto como cualquier hijo de 
vecino, de tener asegurada su situa-
ción económica. 
Esto, que por los mismos profesio-
nales de la pluma parece estar ol-
vidado, es algo que nunca fué to-
mado en serio fuera de los círculos 
periodísticos: las personas ajenas a 
esos círculos, menos viciosos de lo 
que generalmente se cree, estiman 
' que el periodista es, o está obliga-
do a serlo, un individuo de la fa-
milia del' camaleón, familia que, 
según las malas lenguas, vive del 
aire. 
Le agradeceré—suele decírsele o 
escribírsele al que colabora en un 
periódico—que usted escriba sobre 
este o el otro asunto. 
Y jamás se termina por advertir-
, le que puede pasar la cuenta cuan-
• do lo tenga por conveniente. Se es-
j tima que esa es su obligación: la 
' de servir a los amigos y aun a los 
! suscrlptores.. individualmente. 
Afortunadamente para los aboga-
I dos, la creencia de que éstos deben 
I defender asuntos por amor al arte, 
I no está tan arraigada. 
Volvemos a repetirlo: es una suer-
I te que Ichaso haya tenido ese mo-
| mentó de inspiración y haya es-
crito: 
"La cultura, la educación, el alto 
y bajo progreso de los hombres y 
de los pueblos, descansa en la via-
bilidad de sus recursos monetarios 
y de ellos la moral perenne". 
Muy oportuno el recordatorio, 
para los propios periodistas'que ya 
estaban casi autosugestionados por 
la versión circulante. 
Ichaso, en fin, les propone que su 
Asociación se haga de una casa y de 
dinero y hasta les Indica un camino 
para poder realizar esas adquisicio-
nes. 
Réstanos agregar, después de 
aplaudirle la Idea, que acaso fuera 
conveniente buscar solamente el di-
nero para luego ponerse al habla con 
quienes ya tienen la casa o están 
a punto de tenerla: la Asociación 
de Repórters de la Habana. 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
i e indispensables al hogar. 
" § i D R f t G ñ í T E R O " 
Reconatítuyenle, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES, 
ñ G E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
t ñ F L O R D E L D l f l " 
Fideos fíaos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
iHtas, semillas, etc Sémolas y Ta-
piocas. 
D E VENTA EN TODAS PARTES 
• Z a l H A 
EN T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
«ABC* Ot̂ O»"*0* ALUf1.-U<i «TOÍO.tO't̂  TA—CU-
OlOAtl 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Apcntei 8. Vadla. Reina 59. Habana. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O I E S T A C I O N T E R M I N A L 
rA3n5IO DE IMPRESIONES EN-
TRE LOS CONCEJALES 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento se reunieron ayer tarde 
los señores concejales, cambiando 
Impresiones sobre diversos asuntos 
de inteics general, entre ellos del 
Mensaje del Alcalde, eolicitando un 
crédito rfif* $50,000 para personal 
temporeru. del proyecto de presu-
puesto para el próximo ejercicio y 
de la renovación del personal de la 
Cámara Municipal. 
UNA CONSULTA 
Los señorea Antigás y C». comer-
ciances matriculados en el giro de 
Drogaería, han consultado a la Al-
caldía, si los industriales matricu-
lados 'en las tarifas o epígrafes de 
Comisloniíitas con muestras, pueden 
presentarse como licitadores en las 
subastas Tol Gobierno, compitiendo 
con los 3ue están matriculados co-
mo comerciantes al por mayor. 
manzana 4, Victoriano Flqrres, (tres 
habitables.) Gloria 2, José del Va-
lle. Bernardino entre San Benigno 
y San Indalecio, María S. Delgado. 
Avenida Presidente Zayas 32, Ma-
ría Trillo Santa Emilia entre Du-
rege y San Julio, Carmen Pau. M. 
Aldama 76, Chau Sien Buy. Gloria 
25. A. Domínguez. Flores entre San 
Leonardo y Rodríguez, Pedro Ma-
rín. Avenida entre Nueva y Cruz del 
Padre, J . M. Egaña. Dolores entre 
Armas y Porvenir, Rafael Solá. Gol-
curia solar 3 4, manzana 92. Rober-
to Karman. Máximo Gómez 675, Pe-
layo Villar. General Carrillo 46, 
Isaac Stefano. Enna entre Guasaba-
coa y R-eforma, José Gómez. 
LIBRAMIENTOS A LA FIRMA 
Se encuentra a la firma del Alcal-
de un libramiento, por ciento doce 
mil y p̂ co de pesos, para abonar a 
la policía sus haberes del mes de 
mayo. 
También se encuentran a la firma 
del Alcalde, otros dos libramientos 
para parar al Estado 40,000 pesos, 
por conf.gente sanitario, y a la Ha-
vana Electric C 20,000 pesos, por 
alumbrado público. 
DOS SALAS DE OPERACIONES 
E l Alcaide ha arrobado el pro-
yecto del Jefe de Sanidad, doctor 
Loredo, para construir en los altos 
del Hospital Municipal dos salas de 
operaciones de urgencia, una para 
mujeres y la otra para hombres. 
En su consecuencia se ha ordena-
do al Jefe de Fomento que haga los 
planos correspondientes y formule 
el presupuesto de costo de las obras. 
También de conformidad eos lo 
propuesto por el Jefe de Sanidad, la 
Alcaldía dirigió ayer un escrito al 
Jefe de la Policía Nacional para que 
establezca una posta fija de vigilan-
cia en caña Casa de Socorro, a fin 
de que éálaa puedan estar abiertas 
durante todo el día y la noche. 
EXPEDIENTE AL JUZGADO « 
Ha sido sobreseído el expediente 
que se instruye a los empleados Flo-
rentino Pedroso y Ramón Aatrain, 
por no resultar cargo contra ellos. 
El expediente en cuestión, cum-
pliéndose órdenes del Alcalde, fué 
enviado áyar al Juzgado de la Sec-
ción Cuarta, para que por la policía 
se investigue quiénes son los em-
pleados acusados. 
También ba sido remitido al Jaz-
gado de ia Sección Cuarta el expe-
diente iattruído a René Novoa del 
Valle qu,í firmándose Raúl Montesi-
no, utilizaba papel timbrado de la 
Alcaldía, rara comunicar resolucio-
nes a. lo,:; comerciantes, cobrándoles 
una cuota. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las Licencias de 
Obras que ayer se remitieron por 
el Departamento de Fomento a. de 
Administración de Impuestos para 
el cobro del arbitrio y entrega a los 
interesados de licencia y planos en 
las taquillas correspondientes: 
Espada 5S, A. F. Criado. B es-
quina a 11, Vedado, Teodoro John-
son. N. Palma 89, Go-coechea. Cal-
zada de Güines y Santa Rita. J , Lo-
renzo» P. Pernas entre Manuel Pru-
na y J . Alonso, R. Fernández. San 
Nicolás 182, A. González. Santa Ca-
talina 11, P. Junco. Pocito sin nú-
moro, V. Busquet. Josefina 2, J . 
Maspón. 13 entre Dolores y Tejar, 
C. Toca. Baratillo 9, Juan Vaienti. 
Dolores 50, José Reguera. Patroci-
nio entre 10 de Octubre y Párra-
ga, M. Alonso, Ramiro Fernández. 
Carmen entre Monasterio y^ Santa 
Teresa, casa E . M. Iglesias, (dos li-
cencias.) M. de la Cruz eo:ar 15, 
manzana 17, H. Fern;Vndez. Máxi-
mo Gómez 279, Vidrieras, Camino 
Vontriere. 
S I E M P R E O B T I E N E 
S A T I S F A C C I O N 
Dr. Francisco Muller, Médico Ci-
rujano. , 
CERTIFICA: 
Que ha indicado numerosas veces 
la "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", obteniendo siempre resulta-
dos satisfactorios. 
Y para que conste expido la pre-
sente. 
Habana, Abril 30 de 1923. 
(Fdo.) Dr. Francisco Muller. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, qae 
garantiza el producto. 
ld-14 
$ 1 0 . 5 0 
UNA VERBENA 
Una comisión de vecinos del Ca-
labazar, estuve ayer en eJ Ayunta-
nrento. a Invitar al Alcalde para la 
Verbena .-¡ue tendrá efecto la no-
che del 23 en los salones de la So-
ciedad "Lauta Teresa". 
CFUTIFICADOS DE HABITABLES 
En la Sección de Policía Urbana 
del DeD?rtamento de Fomento, pa-í 
ra ser entregados a los interesados! 
todos los días hábiles, de 11 a. m.' 
a 12 m.. se encuentran los slgulen-i 
tes expelientes, de Hab'tablea v 
Utllizableí;: j 
Sol 113, A. Morales. General Ca-
rrillo 9, u. Ramos Fresneda. R. m I 
de Labra 2 43, José Abadía. S. Ma-i 
rlano 43. Víbora, J . Miguel Reyes, i 
Santa Ara entre Cueto y V. de la 
Llama, Josefa Piñeiro. Jjsticla Ro-
tar 9, manzana 33, Rodríguez y Ri-1 
poli. Ara.igo entre Luco y Justicia, i 
parcela 21 y 22, manzana 33, Ro-
dríguez v Rlpoll. Cintra número 20/ 
J. de la Fuonte. Compromiso esqui-
na a Blanquizal letra A, solar 1, 
COMO IiA MUESTRA Ca:nas "blancas graosaB a $10.50, con bastidor: 913, puesta en cualquier par-te de la Habana Muchos tipos en existencia. 
LA VILLA MARIA 
10 DB OCTUBRE 175 (antes Jesús del Monte.) Teléfono A-3632. — Habana. 
B 4559 alt. I0d-12. 
D r . J o s é R . Y a i d é s A n c i a n o 
Profesor Anxlllar de la Escuela de Me-
diclna 
MEDICO DB LOS HOSPITALES 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
CONSULTAS: De 2 4 t Teífcfonoa: 1-3436 y W .1704 Prado No. 20. (Altos) 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y M e n t a l e s -
DR. ARMANDO DE GORDO VA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nervlosaa r Mentales -t 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa An*ta, Marlanao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la llábana 
Habana 81- B, de 1 a 8. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L GOBERNADOR DE LA HABANA 
Ayer fué a Güira de Melena el 
comandante Alberto Barrera, Gober-
nador de esta provincia. Le acom-
pañaban el señor Pedro Guerra In-
geniero Jefe de Obras ^Públicas del 
Consejn Provincial y su auxiliar An-
gel Márquez. E l Gobernador fué a 
bautizar un hijo dei Alcalde de 
aquel término señor Antonio Rodrí-
guez, regresando por la tarde. 
CASTILLO POKORNY 
Fué a Ciego de Avila el señor 
Demetrio Castillo Pokorny, exise-
cretario de Obras Publicas. 
VELADA FUNEBRE 
E l doctor García Ramo* fué a San-
ta Clara para tomar parte en la Ve-
lada que en memoria del general i 
José Miguel Gómez se celebró 'ayer1 
en el teatro "La Caridad". 
SILVESTRE RIONDA 
Llegó ayer de Guayos el hacenda-
do Silvestre Rienda. 
COLONOS QUE LLEGARON 
Entre otros varios llegaron ayer 
de Francisco Faustino Fanjul, Juan 
Paneque; Camagüey Bartolomé Sa-
riol, Excipion de Varona; Lugare-
ño, Angel Pons; Chaparra, Aurelio i 
González; Velazco Ricardo Pupo; 
Bañes, Alfredo Dumois, Manuel Go-
dinez; Martín Vázquez, administra-
dor del central Cacocun. Todos estos 
señores vienen para asistir a la 
asamblea de los colonos. 
MARCOS TORREENTE 
E l consejero por la provincia de 
Matanzas señor Marcos Torriente 
llegó ayer de Camagüey a donde fué 
para asistir a un acto Judicial. 
E L SEGUNDO J E F E DE LA 
ÍCDICIAL 
De Holguín regresó el señor Al-
fonso Rey, segundo jefe de la Po-
licía Judicial. 
LA COMPAÑIA DE REVISTAS 
MEXICANAS 
Hoy por el tren central en el co-
che-salón Manzanillo regresa de su 
excursión por Camagüey y Orlente la 
celebrada artista Lupe Rivas Cacho 
con su Compañía de Revistas Me-
xicanas. 
FERROCARRILEROS 
E l día 15 de los corrientes lle-
garán en el coche-salón Virginia los 
' seeñores M. C. Vey y Hall Superin-
tendente de Tráfico y maestro del 
taller de coches carros del ferroca-
rril de Cuba respectivamente. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este' tren fueron a Matanzas 
J. I. Fogler. el representante a 1^ 
; Cámara J . M. Haedo, Federico Hin-
! ze. M. F . Palacios. Rogelio León: 
¡Colón, Justo Fer(nández e hija, 
doctor Quiñones y su hija 'Petríca, el 
| representante a la Cámara. Antonio 
de Armas; Jovellanos, Pedro Ledo, 
1 Raúl López, doctor Luis Alonso; 
Máximo Gómez, Antonio González y 
sus hijo'?; Jaruco doctor Arturo 
¡Bosque Mr. Sterllng; Pancho Bodes; 
¡Perico, Teniente Morales Broderman, 
Francisco Carbal; Camagüev Anto-
I nio Barba, Francisco Fernández Mar-
¡tínez y su hijo Francisco Fernán-
dez Roque, Benjamín León y faml-
I llares. Enrique Pedro; Aguacate, 
j Olimpo Travieso, Asunción Cerezo 
j de Martínez y María Antonieta Tre-
méis; Domingo Bilbao; Maceo 
Eduardo Alien; Central Carmen, 
doctor Aurelio Fernández de Castro; 
Santiago de Cuba Miguel Llaurado. 
i Dionisio Blazco; Sagua la Grande. 
¡Germán Sampedro; San Luis (Orlen 
ite) Teniente Alfonso Rodríguez; 
Santa Clara Rafael Marín, J. Roca. 
JosJé Martínez. L . C. Fox; Cárdenas 
' Daniel González, Restltuto Martlco-
i rena, Rafael Daumau, Fernando Co-
I mas Bolfa; Zaza del Medio Manuel 
j Flores; Ciego de Avila, Vicente Te-
llaeche. 
E L ALCALDE DE RODAS 
Ello Alvarez, alcalde de Rodas, 
: regresó a su término. 
E L ADMINISTRADOR DEL CEN-
TRAL DOS ROSAS 
i Regresó al central "Dos Rosas" 
i su administrador el señor Isollno J . 
i Rlvelro acompañado de sus famllla-
Í res. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Sagua 
la Grande Edmundo Fuste, paga-
dor de los F . c. Unidos. Juan Pra-
1 do y familiares, Maximino Prado; 
1 Placetas Francisco Mora y famllla-
¡res; Cárdenas. Patricio Obregón; 
i Santa Clara Abelardo Peralta. VI-
¡ cente Abreu Jr.. doctor Andrés Casa-
I novas nombrado Juez de San Xicolás 
. de Güines competente funcionario; 
I Aguamte. doctor Obregón: Esperan-
Iza, Nllo Alvarez; Tarafa Lorenzo 
• Fresneda y familiares; Camagey el 
ganadero Abel Herrera que sigue via 
je a ¡Suropa, la señorita María Pons, 
A. íPiedra; Cupey, David Pascoe; 
Sancti Spíritus Tomás Benítez; Ca-
raballo Celestino González y fami-
liares y Angela González y familia-
res; Perico el contratista de Obras 
Públicas Carlos Argüelles Quirós; 
Limonar, Evasio Martínez; Jaruco 
J. Escanaverino; Santiago de Cuba, 
Federico eFrnández Casas; Matan-
zas, Alfredo Lima, San Jorge, Clau-
dio Betancourt Comisario de quiebra 
de Lezama; Calbarien Jhon DIck y 
señora; Ciego de Avila Ricardo Gó-
mez. 
VIAJEROS» QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Santa Clara doctor Urbano Trlsta; 
Santiago de Cuba, la familia de 
Aguilera; Unión de Reyes, Antonio 
Santiago; Sagua la Grande Delfín 
Tomasino; La Salud Alberto Cruz; 
Pinar del Río, señorita Nieves Val-
dés Pintado, Manuel Vigil; Consola-
ción del Sur, José Ramón Gutiérrez, 
Alberto García; San Diego de los 
Baños. Paulino Díaz. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a 
Cienfuegos Jorge D'Scott del Depar-
tamento Técnico de Comunicaciones; 
Amadeo Bruñí; Palma Sorlano Filo 
Andino; Pinar. UUo. señora viuda 
de Cornide y ̂ ^l iHf Pepito, Manuel 
VerdI, Juanita Rivaro. Marcelino 
Margolles, doctor Carlos Montero. 
José García Quesada, Francisco Mar-
tínez; Central San Cristóbal» Rafael 
Peña, coronel del E . L . ; Güira de 
Melena, Benito Remedios; Artemisa 
Espinache; San Cristóbal, doctor Ma-
nuel Giberga Tuzet; Batabanó JoJsé 
Fernández Xa vades; Unión doctor 
Alfredo Beffill; Melena del -Sur, 
Antonio Cantón y Francisco Curbe-
lo, Presidente de la Municipal Con-
servadora, Pedro Betancourt, el re-
presentante Amado Finale; Jaruco, 
Antonio Piñeiro, doctor Padrol; An-
dorra, su administrador Ezequiel 
Zublllaga; Campo Florido Tomás 
Pérez, Carmela Pérez e hija; la se-
ñora Evella Ruiz de Zarza y su hija 
Delia Zarza y Ruiz, señora de Chía;' 
Matanzas, Rogelio Cuerken y el jo-
ven Lorenzo Parra Zabala. 
TREN DE CAIBARIEN 
Este tren llegó retrasado a las 
seis y treinta y cinco y por el de: 
Matanzas Miguel Castro; Aguada de 
Pasajeros Rafael Villasuso y fami-
liares, Francisco López Abascal; 
Cárdenas, Amadeo Obregón; Tingua-
ro, Pedro Soler; Sagua la Grande 
Ramiro Palma, Bernardo Bello; 
Cienfuegos, Ignacio Herrera. Adolfo 
Guerra y señora; Colón señora Con-
cepción de la Torre y sus hijas Edel 
mira y Conchita Fernández, Fran-
cisco González, Manuel Areces y se-
ñora; Central España Pablo M. de la 
Cruz y señora; Santa Clara Cecilia 
Concepción. 
1 0 0 . 0 0 0 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
6 x 6 
A c a b a m o s d e R e c i b i r 
G a r a n t i z a m o s T a m a ñ o y C o l o r P a r e j o 
a $ 6 5 . 0 0 M i l l a r 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
C O N C H A , 3 . T e l f . 1 - 3 5 8 5 
i m i m i n i 
E L MEJOR CONSEJO 
D E UNA MADRE 
Buena Digestión 
y el funcionamiento natural de 
los intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
^ . W I N S L O W 
El rcgnlador de loi niños y nene» 
Esta preparación puramente 
vegetal y superior para corregir 
los desórdenes del niño no con-
tiene alcohol, narcóticos o dro-
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado-
res a la madre y al niño. La fór-
mula aparece en cada botella. Ea todas las farmacias y droguerías 
Harold F. Rítchie & Cu., Inc. 
New York 7 Toronto 
N 
' ADIE sabe mejor que yo. querida hij» los sufrimientos que la mujer tiene que soportar. Yo sufrí cuando joven y también después que adquirí la« responsabilidades de una madre.** 
"Pero he encontrado ahora un medio para evitar el mayor sufrimiento ; un mtdio seguro, ídcil y sencillo usando el _ ~ — lucil y sencillo usanuo ei 
l COMPUESTO M I T C H E L L A **yo quiero qjje tengas siempre a la mano este tónico puramente vegetal. Deseo que lo uses para fortalecer tu organismo delicado y paxá regularizar y vigorizar cada órgano. El te mantendrá en buena salud ahora y te preparará para que cuando llegues a ser madre tus criaturas nazcan sanas y robustas. Durante este periodo de ansiedad, te demonstrará ser una bendición, aliviando aquellas agonías que sufren tantas señoras durante el periodo delicado del embarazo." "Ea un deber tuyo conservarte en el mejor estado de salud; para que asi tu familia disfrute de tu compaftlí». puea debes saber lo que acarrea la muerte de una madre o criatura en la familia como resultado de sufrimiento» anormales durante el periodo del parto." 
"Solicita hoy mismo en cualquiera de 
las boticas el COMPUESTO MITCHE-
LLA y tómalo siguiaado al pie de la 
letra las instrucciones que acompañan a 
cada paquete." 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 14 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
U N A C O N O C I D A J O V E N A U M E N T O N U E V E ^ alquizar hacen 
K I L O S T O M A N D O T A N L A C F A L T A 
L a S e ñ o r a X 
O s d i r é , p a r o d i a n d o a J o r g e M a ñ a c h 
e l autor exqu i s i to d e las " G l o s a s " : 
A fe que m e c o n f u n d e v u e s t r o a n t o j o ; 
¡ v a y a u n c a p r i c h o e l que t e n é i s , s e ñ o r a ! . . . 
¿ Q u e d e b i e r a e s c n b i r a l g u n a s v e c e s 
e n p r o s a v i l p a r a c a m b i a r d e f o r m a ? 
D e c i d m e p o r f a v o r , s e ñ o r a m í a : 
¿ n o os a g r a d a n a c a s o mis e s t r o f a s ? 
L o de m á s i m p o r t a n c i a s o n los temas , 
y los t e m a s i g u a l se d e s a r r o l l a n , 
a u n q u e v o s lo d u d é i s , en p r o s a p u r a , 
a l t i e m p o d e e s c r i b i r , q u e e n l í n e a s c o r t a s . 
V e r d a d q u e e l a s o n a n t e m u c h a s v e c e s 
nos h a c e e n t r e m e z c l a r p a l a b r a s tontas 
que no v i e n e n a l c a s o ; p e r o todo 
es p e r d o n a b l e , si se e s c r i b e e n b r o m a . 
V o s p o d r í a i s c o l m a r v u e s t r o d e s e o 
sin que y o i n t e r v i n i e s e : ¿ Q u e r é i s p r o s a ? 
P u e s p o n e d estos v e r s o s d e c o r r i d o , 
r e s p e t a n d o los puntos y las c o m a s . 
D e ese m o d o o b t e n d r é i s p r o s a r i m a d a ; 
y s i a c a s o l a rima os c a u s a r o ñ a , 
f i jaos d o n d e e s t é n los a s o n a n t e s 
y e n v e z d 'esas p a l a b r a s p o n e d o tras . 
D e s p u é s de todo, si l a p r o s a os gus ta , 
¿ q u é s a c a r í a i s c o n v a r i a r d e f o r m a ? 
T o d o es p r o s a en l a v i d a : ¡ h a s t a los v e r s o s , 
d i g n í s i m a s e ñ o r a ! . . . , 
S e r g i o A C E B A L 
L a S r t a . C h á v e z D e c l a r a que l a F a m o s a M e d i c i n a H i z o D e s a p a r e -
c e r p o r C o m p l e t o l a E n f e r m e d a d d e l E s t ó m a g o y l a I n d i g e s t i ó n . 
A h o r a C o m e de T o d o . N a n e a se h a sent ido M e j o r . 
"He tomado tres botellas de T a n - I just i f icaron por completo los test l -
•lac y he aumentado nueve ki los en monioe. Pronto c o m e n c é a comer 
peso, "tal es el testimonio verdade- ; bien, con apetito vorar y a saborear 
ramente notable que d ió hace poco los alimentos, como no me habla 
la s e ñ o r i t a Hid^l l sa C h á v e r , joven, sido dable en mucho <iempo. N u n c a 
conocida y competente t a q u í g r a f a ¡ me he sentido en la vida, tan bien 
como ahora . E s t o y muy fuerte, 
duermo bien y y a no sufro de ner-
viosidad. Puedo pensar con m á s l u -
cidez y puedo trabajar m á s que 
antes. No puedo menos que elogiar 
T a n l a c " . 
que vive en l a calle H a b a n a B a j a 
No. 25, Santiago de Cuba . 
"Durante dieciocho meses p e r d í 
gradualmente peso, pero ahora peso 
cuatro o cinco kilos m á s que nunca. 
E l e s t ó m a g o y la d i g e s t i ó n se me 
h a b í a n trastornado en a lguna for-
ma y c a r e c í a en absoluto de ape-
tito y cuando c o m í a algo t e n í a sen-
s a c i ó n de pesadez. T a m b i é n esta-
ba m á s o menos nerviosa y no dor-
m í a bien. 
" T o m é T a n l a c porque se me re- ' L a s P i ldoras Vegetales T a n l a c , son 
c o m e n d ó como aperitivo y desde | el remedio natura l del e s t r e ñ i m i e n -
este punto de vista, los resultados to. De venta en todas pertes. 
T a n l a c se vende en las mejores 
d r o g u e r í a s . No acepte sustitutos. 
Se han vendido m á s de 37 millones 
de botellas. 
LA PROTECCION DEL T R A - ' ^ ^ ' l ^ r ^ ' ^ ^ C i ^ 
BAJO A LOS NIÑOS 
n i ñ o s 
14 a ñ o s y m á s , pero en cambio se 
conceden numerosas excepciones. 
T , , J o m a d a de trabajo: 31 Estarlos y 
L a p r o t e c c i ó n del trabajo de \on el distrito de Coiumbla han admitido 
* La tienda " L E PRINTEMPS", (Obispo y 
Compostela), fstá vendiendo a $3.00 y a 
$1.80 unos cortes de organdí y de voile 
francés estampado, preciosos, que valen 
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n i ñ o s es actualmente de la competen 
cia exclusiva de cada uno de los E s 
tados de la grau U n i ó n Norteameri-
cana. Se d e c i d i r á n los Es tados Uni-
dos a enmendar s u c o n s t i t u c i ó n con 
el f in de hacer posible el e s t a b l e c í 
miento de esa p r o t e c c i ó n por medio 
de una ley federal? 
T a l es la c u e s t i ó n que ha sido ob-
jeto de diversos debates en el Con-
greso norteamericano en el trans-
curso d© s u ú l t i m o p e r í o d o legisla-
tivo. 
Sobre una p o b l a c i ó n de 12.503,000 
de personas ocupadas en trabajos lu - I 
crativos en los Estados Unidos, e n ' 
el principio de la jornada de s ho-
ras para los n i ñ o s . E s t a d i s p o s i c i ó n , 
que a d e m á s no es general , se apl ica , 
n n embargo, en todos los Estados 
i a lguna industr ia , siendo variable 
ía edad de los n i ñ o s a que se re-
fiere. 
P r o h i b i c i ó n del trabajo nocturno: 
E n 34 E s t a d o s y en el distrito de 
Coiumbla , e s t á prohibido el t r á b a -
lo nocturno a los n i ñ o s mencres de 
15 a ñ o s , y en algunos otr. s Estados 
ía p i o h l b i c i ó n se extiende hasta 
rs 18. 
J'xamen facultativo antes de la ad-
L e a el s e ñ o r Secretarlo de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a 
E n un pueblo como A l q u í z a r , don-
^de hay m á s de 2,500 n i ñ o s de ©dad 
'encolar es necesario dos cosas muy 
¡ I m p o r t a n t e s : primero, aulas suf ic ien- i 
' tea para que los ¿ l i ñ o s concurran a 
recibir I n s t r u c c i ó n y segundo locales 
, para las mismas a fin de que el pro-
! fesorado pueda rendir una buena 
iabor. 
Y a q u í desgraciadamente estamos 
falto de ambas cosas, no tenemos 
casas-escuelas, ni aulas suficientes. 
Hace falta por lo menos la crea-
j c i ó n de quince au las nuevas, para 
Que l a p o b l a c i ó n escolar que no pue-
i e en l a actual idad concurr ir a c la -
| ^es lo haga, pues aparte l a aglomera- , 
c :ón de n i ñ o s , que hay en las etcue-
l.is, existe un' tre inta por ciento que 
no puede rec ib ir i n s t r u c c i ó n por no 
tener donde. 
Y hace fa l ta t a m b i é n que por l a 
| S e c r e t a r í a correspondiente se orde-
ne l a t e r m i n a c i ó n d© la casa escuela 
n ú m e r o dos, cuyas obras haco m á s 
de un a ñ o que ee eacuenfran para-
lizadas, a s í como la r e p a r a c i ó n de la 
n ú m e r o Uno. 
Mientras no se hagan estas co'as 
la e n s e ñ a n z a en A l q u í z a r e s t a r á muy 
mal atendida y d e j a r á mucho que 
desear. 
De nada importa que exista un 
cuerpo d© profesores entusiasta, que 
la J u n t a dü E d u c a c i ó n labore con 
t-ísón por el mejoramiento de la en-
o e ü a n z a , que los Inspectores trabajen 
$ 2 e l b a 
LA S u ñ a s hermosas y brillantes j dan d i s t inc ión . Y a no son 
necesarios los servicios de un pro-
fesional. L a m a n i c u r a c i ó n es una 
o p e r a c i ó n sencilla cuando se usan 
los productos de M E L B A . 
Melba Cuticle Remover (Liquido 
Melba para cutícula), suaviza la cutí-
cula y la quita sin cortarla. 
Melba Nail Whiteser (Blanco 
Melba para las uñas) las rinde blancas 
como la nieve—una necesidad abso-
luta para toda persona distinguida y 
elegante. 
Melba NailFisishing (Lustre Melba 
para las uñas) les proporciona en 
pocos minutos el brillo deslumbrante 
y sonrosado que da suprema dis-
tinción a las manos bien cuidadas. 
Chicago, 111., V. s. a. 
Cbtínr»'o« M caalqoiei 
Utnucu j perfameiia 
S-b-ReproaentAiixe: Z.OR£J!rzo BLAWCO S 0 7 A X 
17, aúm. 2Z-a.—Vedado. 
?in tregua y por ú l t i m o que f l A ! -
onlde Municipal preste su c c t p e r a -
c i f n a esa labor p a t r i ó t i c a , ciiando 
vO ias esas Iniciat ivas se pierden en 
ol v a c í o . 
P o r eso al escn'.-ir estas l í n e a s lo 
hago con la esperanza de que los 
l l - raadcs a remediar el mal , proce-
oan sin tardanza, pues el puf Lio de 
A l q u í z a r lo reclama a gritos. 
E l doctor F r a n c i s c o Zayas , cuite 
Stcretur io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 3 
f n a n t e del progreso de su p a í s , a 
l.-er estas l í n e a s s a b r á contener e.% 
.nal que s e ñ a l a m o s . 
L o repetimos, en A l q u í z a r hacei 
fa l ta escuelas. 
E l (. crrespcrrsal 
8 | c r e n t ó / l o " V o m V ó n í a n T l ñ o V d V l O ^ á i ' ^ V 1 xdl5tTÍt0 te™™™* todo n i ñ o 
3 15 a ñ o s de edad. Aunque esta c i fra '3c;b6rá Ser 8C>™etldo a e * * ™ n facul-
1 tftUTO antes de su a d m i s i ó n ai t r a -
1920, 1.061,000, o sea, e l 8.5'por I,llírt6n a l *rab5a-iu: ^ n 30 Estados : 
representa una d i s m i n u c i ó n de u n , 
46.7 por ciento en r e l a c i ó n con los l>a'0 
datos proporcionados en el censo de 
1910, este cambio es m á s aparente 
qu© r e a l , si se tiene ©n cuenta que 
K Q g l a m c n t a c i ó n del trabajo « • l a 
>fa p ú b l i c a : 14 Estados y e" distrito 
d>> Columhid exigen la oVnn l O n d© 
el censo de 1910 f u é efectuado en iun Perm,8o especial o l n ; ' j j * nsc* 
i ñ f f l O T E L E r O M M 
Bl programa esta noche. 
" Los señoreo Manuel y Gui l l©rmo 
Salas, prop'WLarioa da l a E s t a c i ó n 
2. M. G . de San Rafae l 14, ofrece-
rá» esta coche de ^ y 15 a 11, un 
prográma musical bailable que es-
tá a cargo de la Orquesta del popu-
Jair Antonio M Romeu. 
Para el próx imo lunes, l a propia 
ibtación, ofrecerá un concierto c lá -
elco an el cual toruarán parte las 
leflorltas E l v i r a Roca y Mar ía F a n -
toli y los s e ñ o r e s J u a n Pul ido y 
Ouitavo Carrasca. 
í l programa será escogido. 
Ja P. W. X. 
Anpche la E s t a c i ó n P . W . X . de 
la Ouban Talaphone Company, ofre-
ció ai públlcD oyente su t r a s m i s i ó n 
ta la retreta del M a l e c ó n y n ú m e -
ros d© canto por el duetto F l o r o e 
lltglnlo. 
to solamtente a recordar nuestros co-
nocimientos elementales en lo qu© 
a la t r a n s m i s i ó n de luz y sonidos 
c o r r l é n t e s se refler©, empezaremos a 
ver q,u© no .es ' tan misteriosa la 
t r a n s m i s i ó n s in hilos como a pri -
mera vista pudo parec©r. L a v ibra-
c i ó n de un plano, de un d r u m , y en 
general cualquier Instrumtento qu© 
produce a l g ú n ruido corriente pu©-
d© ser f á c i l m e n t o o í d o a corta dis-
tancia s in esfuerzo y por la condi-
c i ó n propia del o í d o humano. A h o n 
dando un poco m á s vemos que una 
banda d© m ú s i c a que ©sté tocando 
a var ias cuadras de distancia pue-
de t a m b i é n oirse debido a que la 
miayor intensidad d© los sonidos qu© 
¡ iroduce compensa la dlf©r©ncla de 
distancia. Siguiendo as í , u n c a ñ o -
nazo disparado a una distancia no-
table puede ser o í d o , aunque este-
mos en una gala completamente ce-
i r a d a . 
C o n é s t o s© damuestra que cua l 
quier cosa qu© se ponga en movi-
Esfará lista para el p r ó x i m o mes. 
Mr. Mortou nos ha informado 'lúe 
para el p r ó x i m o mes q u e d a r á l i s ta miento produc© ondas en las cua 
tu nueva E s t a c i ó n trosmisora 2. B . les v i a j a el sonido que llega a n ú e s 
Y., situada en el Vedado. I tros o í d o s , siendo m á s o menos per 
I coptlble s e g ú n l a Intensidad de la 
O O N P E R E I X C I A . 1 e n e r g í a desarro l lada por l a mater ia 
I* Estación 2 -O-X Gal iano 20, ofre- <n movimiento y l a distancia a que 
ció ayer l a s lgu lonüo conferencia. | hall© de nosotros. ^ 
R A D I O . U n c a ñ o n a z o disparado a varias 
No hace mucho tiempo t o d a v í a , mi l las de distancia produce una Be-
fando se e m p e z ó a hablar d© Radio , seri© de oscilaciones u ondas en ©1 
el mundo, los oacépt i cos progan- '¿ ter, cuyas ondas conducen el co-
«ban en quo c o n s i s t í a la transmi-1 nido d© la e x p l o s i ó n a una v©locl-
hi .mu hilos y como ©ra posible ¿ a d de 1090 pies por segundo. C u a n 
^seña le s , voz h u m a n a o m ú s i c a do esas ondas llegan a nuestro o í d o 
jTOced^nte do un lugar distante a ' producen l a 8ensa<ilón qnie l l ama-
jnejor v e r í a s mi l las del lugar e n m o s "sonido" o "mido". Como p r i n -
©ncontrara la persona que lo ciplo, puede decirse qu© es ©xacta-
:a p r i m e r a (15 de a b r i l ) y el de 
1920 ha sido realizado en invierno 
(1» d© © ñ e r o ) , é p o c a ©n que ©1 ©m-
pleo de los n i ñ o s disminuye conside-
rablemente, sobre todo en l a agri-
cu l tura . 
Muy graves Inconvenientes Impli-
ca esta taita d© uniformidad en la 
r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo en los di-
versos Estados , ©sp©clalment© en lo 
qu© afecta al trabajo d© los n i ñ o s . L a 
j e g i s l a c l ó n federal se ha esforzado 
t u asegurar el control del trabajo de' 
les n i ñ o s desde 1916. Durante los 
a ñ o s 1916 y 1919, fueron votadas dos 
leyes federales para asegurar ese 
control , pero estas leyes fueron de-
claradas anticonstitucionales por el 
T r i b u n a l Supremo. E n consecuencia, 
t r á t a s e d© reformar ahora la consti-
t u c i ó n de manera qu© ©1 Congreso 
pueda legis lar sobre el part icular . 
L»a s i t u a c i ó n actual , en lo que res-
peota a l a l e g i s l a c i ó n re la t iva a la 
r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo d© los ni-
ñ o s ©n los diversos Es tados , es la si-
guiente: 
E d a d m í n i m a de a d m i s i ó n a l t r a -
bajo: E n 46 de los 49 Estados y en 
«ar ios para dedicarse a es\ clase de 
c a paciones. 
( C o m u n i c a c i ó n la Oficina I n -
t- ívnacional del T r a b a j o ) . 
qu© nos referimos sean perceptibles 
al o í d o . 
P a r a explicar en pocas pailabras 
en que consiste l a R a d i o t e l e f o n í a , 
diremos qu© es una serie dq cornu-
nicaciones que se establecen entre 
una e s t a c i ó n transmisora y otras re-
ceptoras por medio de l é t e r . N.adie 
ha (podido explicar satisfactoriam..n-
to, hasta l a fecha, en q u é sonsitte 
exactamente el é t e r , pero aun a s í es 
:niduda)ble qu© ¡existe a l g ú n medio 
en el espacio, un elemento cuya na-
turaleza exacta s© cesconoce, qu© 
tiene la propiedad d© transmit i r las 
ondas d© luz y las e í e c t r o - m a g n á -
ticas. 
Son el Rey de los Tintes 
ifi No manchan las manos ni los 
utensilios. 
. Sus colores son firmes y se-
guros. No 'destiñen. 
Lavan y tifien a la vez, en un 
eólo baño, tejidos de Seda, L a -
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar.los forros ni 
adornos. -»-tv -
• COLORANTES ¿'SüKSET" 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obt idoí ron siií uso. 
( Son los prefinidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
su gran venta. . .»^- ¿, 
I A D V E R T E N C I A 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA U N S U N S E T . 
Insista y exija la marca que N 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
i E X I J A "SUNSET". 
' D E V E N T A E N S E D E R I A S 
F A R M A C I A S 
K 
M a g H 0 l , a 
TmnK 
fe 
P r e s é r v e s e V d . d e l c o n t a c t o d e l a s e n t e r n e d a d e s : 
V i r u e l a , E s c a r l a t i n a , 
F i e b r e T i f o i d e a , T u -
b e r c u l o s i s , e t c . , e t c . 
No tomando m á s Leclie Condensada que 
M A G N O L I A 
i'fctoviera recibiendo u oyendo. No 
v2|1?a ^ ^ P 0 0 0 quien, llegando 
' i lejos en mi escepticismo o qu l -
mente lo mismo que ocurre en R a -
dio. 
L a antena de l equipo transmlaor 
ido a su misma Ignorancia , produce en el é t e r una seri© d© on-
a© modo rotundo que tal co- ida8 debidas a la c o n m o c i ó n que se 
jra a sor posible. S in em- 1)roduce por e l transmisor. Cuanto 
i tiempo «fe h a encargado d e | m a y o r gea la c o n m o c i ó n qu© se 
ar no solo que p o d í a W r̂- VV0̂yX1/CAy conslderaible sená l a 
'o que se p r e t e n d í a , si que i d^tanc ia q,ue las ondas consigulen-
fant iS«Hoak Rstas ondas se coao-
ombre de "electro-mag-
^ttleari^ -nJo^n-,0. ca9i f a t á s l l c a ; tes r e c o r r e r á n 
^ o r ?0ntÓn.d6L ^ 0 ha 8Ído l a cen con el no c o n t e s t a c i ó n que so ha podl 
| a los e x c é p t i c o s y a los lg 
•Que t e n d r í a n hoy que en 
n é t l c a s " y v ia jan a una velocidad 
de 186,000 mil las por segundo. E l 
sonido v i a j a en ellos, pero no es per 
í*« fanán C0Q T€r[ladera9 ! ^ i o n ¿ s i cept¡lble ai Simplo o í d o debido a su 
de IiCf03 ac09c"nibrados a recl - frecuencia que es muy al ta E l cb-
[ « l e s de^nm!^11? .3 -^1®^^63 .^f11;1.08 Jeto del aparato receptor de radio 
cía, siendo necesario 1 t e l é f o n o o l a 
bocina para hacer que los smiidos a 
S E Ñ O R A 
Recuerde H O Y Jueves 
A l comprar calzado a sus n iños 
T O D O C ñ L Z f l D O 
E S O ñ R ñ N T I Z f l D O 
Exclusivamente calzado de ca-
balleros, j ó v e n e s y niños . 
A r n i o u r & D e W i t t 
P r a d o 107 
A N T I S E F T I O ' J E L a s pasta d e n t í f r i c a 
del Dr . P l c r r e , de P a r í s , 
es l a ú n i c a que no pica 
la dentadura. ¡ ¡ ¡ U s e l a y 
se c o n v e n c e r á de e l lo ! ! ! 
Pur i f i ca el aliento y da 
esmalte de n á c a r a los 
dientes. 
De venta en todas las 
Tiendas y F a r m a c i a s de 
Cuba. 
Agentes exclusivos: 
FELIX LEROY Y C A . 
¡n ¡ y F I E R R E Apartado 1 1 4 3 . — H a b a n a 
• z a z ^ z t z n s z ^ z ^ z t z t z t z c r ^ ^ » : -a—di— 
— ^ P. alt. 3d-8 C4606 
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R U I N A S E N F L O R 
P O R 
G U Y C H A N T E P L E U R E 
D E » A 34». 
r a a i r c E S A EDICION 
a ^ n t a en la librería d« José Albela, 
' ^ a l n 32-B. Telf. A-5893. Apar-
tado 511 
pie ( C o n t i n ú a ) 
^^rumnV"!2' * " S ú b i t a m e n t e se i n -
retrata A j10ven. y a p a r t á n d o s e 
Ch»ntera n marquesa Irene de 
- - M i Ók?' ,seña16 otro a l oficial . 
- - L o í b u e l 0 — < i i j o . 
•ente el w U n i í a " ~ ^ P u s o amable-
ble. ©sa h ^ r e n , r ~ E s a f iKura venera-
«>Jca. £ L b ° c f f , ?a , l igeramente i r ó -
^ P?odu10Arde ^vest lgador o de 
í»cl6a. d u j é r o n n i e t a m b i é n a d m i -
í ^ u J i ^ J ^ e s t l g a d o r . . . _ r e p l -
08 continuo - eso es - • • 0J08 Que 
y lo Pasad0SCrUtaban lo Por ve-
^ 8ino rara v 7 no Parecian f l j a r -
^ u a l l d a d oJfi1 lo Presente, por 
i*(n O b l a d o Hai 0r FarKeot , ¿ o s 
^ i n e ? i Q n ó n . l « " " " o de Chante-
Y delanrt han «Ucho? 
una consola l a 
*8u 'ostro n a r ^ ^ ln , ró a Pedro-Pa»"©cía ansioso. 
— H o y mismo, ©n la h o s t o r í a de 
Audrettes , donde he almorzado, h© 
oido por pr imera vez el nombre d© 
el c o r o n o ! . — E l ho8t©l©ro, qu© lo pro-
n u n c i ó accldontalmente, a l indlcar-
m© ©1 camino para Hogar al pueblo 
m á s p r ó z i m o , tuvo a bien, por gus-
to de charlar , s e g ú n creo, contarme 
l a venta del casti l lo y c o n m e n t ó con 
d e s d e ñ o s a y burlona c o m p a s i ó n d© 
e s p í r i t u fuerte, la bella a c c i ó n de 
los habitantes de Mons de B r a y . 
— ¡ Q u é buenos, nuestros queridos 
aldeanos! ¡SI supierais , caballero, 
con q u é e m o c i ó n hemos sabido su 
generosa a c c i ó n de adquir i r C h a n -
teralne para c o m ^ e r v á r n o s l o ! ¡ N o 
puedo pensar en esa a b n e g a c i ó n , en 
esa admirable fidelidad, s in que una 
apasionada grat i tud me dilate el 
c o r a z ó n , y me lien© d© l á g r i m a s los 
ojos! . . . ¡ Y y a l levan a ñ o s eáos v a -
lientes esperando como nosotros; 
m á s nada quebranta su fe? ¿ N o 
c r e é i s , caballero, que s © m e j a n t e fe 
de obrar mi lagros? 
— E n efecto, mi lagro y grande 
piden esos humildes creyentes, se-
ñ o r i t a — d i j o P e d r o , — porque, s e g ú n 
parece, se niegan a admit ir qu© l a 
raza d© los Chant©raln© s s haya Rea-
hado con e l duque vuestro padre. 
Y su ferviente esperanza de tornar 
a ver a l g ú n d ía un duque de Chante-
ra ine ©n e l casti l lo, se basa ©n las 
pr©diccion©s de una ant igua leyen-
da. 
— ¿ L a leyenda de C h a n t e r a l n e ? 
¿ T a m b i é n os l a han contado? No os 
b u r l é i s mucho d© las almas Ingenuas 
qu© se dejan a r r u l l a r por viejas can-
clones, por viejas leyendas de con-
solador e n c a n t o — r e p l i c ó C laud ina . 
Y s o n r o j á n d o s e l l g e r a m © n t e . a ñ a -
d i ó con la misma ansiedad algo t í -
m i d a : 
— P e r o ¿ q u é os han dicho de mi 
abuelo? 
Faqgeot t i t u b e ó , buscando r e u n i r 
sus recuerdos. L a s e ñ o r i t a de C h a n -
teralne s i g u i ó diciendo: 
— S i os dir i jo esta pregunta, ca-
ballero, es por temor d© que os ha-
y a n dado una falsa idea de hom-
bre tan admirable como f u é mi 
abu©lo( d© qu© os lo hayan presen-
tado como una especie de a luc ina-
do . . d© vis ionario. 
Pedro quiso protestar; m á s el la 
le previno diciendo: # 
— M u c v h a gente le ha considera-
do como ta l . H a sido poco y mal 
comprendido, aun por personas muy 
c e r c a n a s . . . ¡Y s in embargo, c u á n t o 
m á s vidente s© ha mostrado que 
esos supuestos razonadores! ¡ C u á n 
exactamente les predijo lo que de-
M a suceder a la m o n a r q u í a que se 
j u p i a b a Inviolable, a l a sociedad 
q u « p a r e c í a reposar en tan s ó l i d a s 
bases! Observando las culpas, los 
abusos cometidos en lo alto, pre-
sintiendo l a larga labor que se efec-
ba abajo, v i ó venir l a c a t á s t r o f e en 
que no q u e r í a creer nadie y, d u r a n -
te los ú l t i m o s a ñ o s d© su vida, f u é 
mayor su p r e o c u p a c i ó n asegurar l a 
sa lvaguardl ad© los s u y o s . . . A s i 
f u é c ó m o , ayudado por su fiel Qin-
t í n , l l e g ó a encontrar e l secreto de 
la m a n s i ó n s u d t e T á n e a en donde he- I 
mos podido v iv ir durante tanto t lem- ¡ 
p o . . . T e n í a t a m b i é n otras Ideas, 
otros proyectos que p a r e c í a n extra-
ñ o s , creencias que se juzgaban lo-
c a s . . . ¡ S i e m p r e e s t á n dispuestos 
los hombres a cal i f icar de e x t r a ñ o s 
0 locas las cosas que no comprenden! , 
L a s personas que le rodeaban escu-
c h á b a n l e con respeto; pero bajo esa 
mismo respeto adiv inaba é l no sé que 
sonrisa de duda, si no de sarcasmo.. . 
Por eso aunque no era yo m á s que 
una n i ñ a , fué a mí a quien t o m ó por 
confidente en sus ú l t i m o s a ñ o s . T a l 
vez, para comprenderle, se necesitaba 
ser una n i ñ a algo q u i m é r i c a y m u y \ 
Ignorante de las cosas del mundo, 
como yo e r a . . . como lo sigo siendo, 
a pesar de mis v e i n t i t r é s a ñ o s . Aque-
l ia int imidad d n r ó hasta el día su-1 
premo. . D e s p u é s la t ia C a r l o t a y\ 
mis primos los P luvara i s han podido 
confesar, a falta de otros testigos ' 
ausentes o difuntos, que el duque da i 
. Chantera lne h a b í a hablado, al me-
nos acerca de un punto esencial , co-
mo sabio y no como s o ñ a d o r . 
X 
L A S R U I N A S E N F L O R 
1 C laud ina p a r e c í a no hber o í d o casi , 
la respuesta l lena de respeto y s i m - \ 
p a t í a qu© Pedro acababa de dar ¡ 
aquel la defensa f i l ia l . 
L a r g o instante p e r m a n e c i ó ca l lada , j 
I fijos los ojos en el v a c í o ; luego m i r ó I 
¡a l joven y 1© dijo quedamente: I 
— O l v i d a d , caballero, l a pregunta 
que acabo de haceros, como t a m b i é n 
la he olvidado yo, a l hablaros de mi 
abuelo . . . S ó l o una cosa q u e r í a : apro-
vechar esta o c a s i ó n de d á r o s l o a co-
Locer un p o c o . . . 
¿Qué me Importa , a l fin y al cabo, lo 
bueno o lo malo que de él puedan pe-
nsar los que no le conocen? Yo he 
conservado en mi c o r a z ó n todo cuan-
to me dijo.. . lo que s ó l o a m í me dijo... 
y dodo lo que me hizo prometerle.. . 
para mi bien. C o n f í o en é l , aun des-
p u é s de su muerte. Desde a l lá arr iba 
él me g u í a , me dirige, me inspira . 
¡ O h ! quis iera. . . 
L a joven se i n t e r r u m p i ó , con voz 
alterada por repentina angustia. 
Con gran dulzura r e p i t i ó Pedro: 
— ¿ Q u é q u i s i e r a i s ? . . . 
t ivamente, su juventud buscaba 
aquel la otra juventud, su t í m i d a 
l icadeza aquel la fuerza inteligente 
y hal laba placer en hablar y en ver -
se escuchada. H a b í a l e parecido n r i v 
natura l que Pedro se interesase por 
los aeres de e l la amados, muy n.;tu-
»al t a m b i é n que le ofreciera, p . f a 
el la y sus amigos el apoyo de su fa-
vor con el actual d u e ñ o de F r a n c i a . 
No h a b í a dudado un solo instaa*^) 
de su palabra , v,uando él l a p r o m e t i ó 
guardar el secreto de Chanterain- ' . y 
luego, a l hablar él a su voz, implo-
rando por anticipo merced, para una 
p e t i c i ó n a ú n no expresada, d e c í a l e 
C l a u d i n a : " H a b l a d " . . . muy p e r « n -
dlda realmente de qi e aquel enemi-
go d e l antiguo r é g i m e n , aqu©l of l2*nl 
de la R e p ú b l i c a , nunca le ocaslo.i'ir'a 
voluntariamente ni ofensa ni dolor. 
E n t r e tanto, Fargeot , asi alenta-
do, d e c í a : 
— H a c e r y a a l g ú n tiempo, d l ó m e 
mi padre este ani l lo de oro . . . E s -
ta joya, adornada con signos extra-
ñ o s , con raros y graciosos grabados 
a cincel, le h a b í a l lamado en otro 
tiempo la a t e n c i ó n por su orig inal i -
dad, y entonces la c o m p r ó para mi 
m a d r e . . . "Tomad esta sort i ja , me 
dijo, qu© m© recuerda a l g ú n miste-
1.O60 t a l i s m á n de cuento o de leyen-
da. A l g ú n d í a se I9 r e g a l a r á s a tu 
I remet ida y le d a r á s buena toer-
l e . . . " Probablemente no me 0aftr4 
nunca, s e ñ o r i t a ; pero tengo c a n ñ ) r. 
esta sort i ja , y s e n t i r í a m u c h í s ' m > 
que pudiera caer en manos indig-
n a s . . . y la guerra tiene sus riesgos. 
¿ Q u e r é i s g u a r d á r m e l a ? 
Claud ina hizo un movimiento va-
go de impotencia o negativa. 
— ¡ O h ! No me d i g á i s que n o — s u -
p l i c ó Pedro. Tened presente que dt^-
' p u é s de todo este a ñ i l o no tiene m á s 
valor que e l que yo le a t r i b u y o . . . 
Si sobrevivo, tal vez os lo vuelva a 
i pedir a l g ú n d í a ; si muero, os que-
d a r á el anil lo , y como no q u e r r í a i s 
aceptarlo, n i aun de un muerto lo 
p a s a r é i s por u n a c inta de color de 
rosa, como el de vuestro vestido, y lo 
c o l g a r é i s del cuello de alguna esta-
; tua de Santa , ante la cual d i r é i s de 
cuando en cuando una o r a c l ó a " r 
vi pobre oficial r e p u t l i c a n o . . . ¿Qu?-
1 r e í s ? 
C l a u d i n a i n c l i n ó la cabeza. 
— S i quiero . . . — b a l b u c i ó . 
— . . . E n t r e tanto, s e r í a m e tan 
l e — s i g u i ó diciendo el of ic ial—p 
Í ar que vuestros dedos de easte'.tv 
na tocan a veces mi modesto an i -
l l o . . . P o r cierto que no estaba des-
t inado-a tales manos. Con todo, reo 
¡ ocurre a menudo e ipensamlento dg 
i 'iue posee a l g ú n hechizo, y de qu*», 
( • n s a n c h á n d o s e y e n c o g i é n d o s e d."> 
nesuradamente , hasta hacerse l a i 
vible, me hubiera advertido mí fal t? , 
a intentar ponerlo yo en ©1 dedo do 
una muj©r que no tuviese tod-) U 
(acanto y pureza que en mis su.Mits 
yo v e í a . . . Tomad. 
Y abriendo un s e n c i l l í s i m o estu-
chito de madera , el coronel Fargeot 
s a c ó de él una sor t i ja de oro y se la 
' t e n d i ó a la s e ñ o r i t a de Chantera lne 
L a joven, esperaba sonriente, a l -
go turbada, tal vez un poco conmo-
, v ida; pero apenas hubo cogido la 
' sor t i ja de Pedro Fargeot , q u e d ó s e 
1 l ívida" y sus ojos, s ú b i t a m e n t e agran-
dados, expresaron loca angust ia . 
— ¿ D ó n d e c o m p r ó vuestro padre 
©sta s o r t i j a ? — e x c l a m ó — ¿ A q u i é n 
se l a c o m p r ó ? . . . ¡ H a b l a d ! hablad 
pronto! Me parece que me vuelvo lo-
1 ca. 
Pero Pedro, espantado, no tuvo 
tiempo d© contestar. U n a voz l lama-
ba con insistencia a C l a u d i n a . E r a 
la del s e ñ o r de P luvara i s . 
¡ V o y ! — g r i t ó l a s e ñ o r i t a de 
Chanteralne . 
Vamos adentro, cabal lero, d i -
jo precipitadamente a Pedro. 
P a r e c i ó vac i lar u n momento. Mas 
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H A B A N E R A S 
EL TEN'OR MELíEXDEZ 
E n «u honor. 
Y para su despedida. 
Un concierto del tenor M á r i a n o 
M e l é n d e z , con el concurso del popu-
l a r profesor Vlcento J-ianz, que se 
c e l e b r a r á esta noche en la Sa la E s -
padero. 
E n p1 programa se s u c e d e r á n , or-
denadamente, canciones colombia-
nas, mej icanas y cubanaa. 
E s t a s ú l t i m a s de •jaóas , Prats , V i -
H a l ó n , A n c k e r m a n n , Roig . S á n c h e z 
de Fuentes y Ernes to Lecuona . 
i L a s c a n t a r á M e l é n d e z . 
Con un í i n a l de couplets. -
C a n t a r á t a m b i é n ¡ C u b a ! . . . ¿ P o r 
: q u é me gusta? , capricho cubano, ori -
g ina l , del profesor E n r i q u e Masrie-
r a . ' 
L o a c o m p a ñ a r á en autor. 
P a r a colmo de aUc'.entes t o c a r á 
Viceutico litnz cuati*-) danzas tíe Ig -
nacio Cervantes . 
M a g n í f i c o el programa 
Insuperable! 
DIA DE MODA 
Campoamor. 
Y F a u s t o y Olympic . 
L o s tres ofrecen hoy, en eu día 
de moda, un atrayente carte l . 
Campoamor anuncio, l a e x h i b i c i ó n 
de L a Pr i s ionera , una joya del ar-
to c i n e m a t o g r á f i c o , pa^a sus tandas 
de gala. 
O'ympic. 
Una c inta de Vio la Dana. 
Se t i tula P o r seducir a los hom-
bres y l lenn á loa t u m o s elegantes 
del popular cine -le la barr iada del 
Vedado. 
No f a l t a r á m a ñ a n a l a r e s e ñ a de 
la concurrencia de Olympic. 
Y en F a u s t o , la d íver t id . i cinta 
Homero vuelve a s u pueblo, por 
Char les R a y . 
A p r o p ó s i t o de Campoamor d iré 
que la ú l t i m a tanda de la noche,' la 
de las nueve y media, es a benefi-
cio de don J o s é Arduengo, Jefe del 
personal del teatro. • 
U n gran é x i t o ie deseo. 
C A R T E L D I A R I O 
E n la Comedia. 
V a L a loca aventura hoy 
Mart í ofrece una nueva represen-
t a c i ó n de L a M o n t e r í a a p ñ m e r a ho-
r a , completando con L a rubia del 
F a r West y L a s Corsar ias , cu la sec-
c i ó n doble, el cartel de ?a noche. 
V a m a ñ a n a L a Duquesa del B a l 
T a b a r í n en f u n c i ó n de moda. 
Y s e g u i r á n hoy las exhibiciones 
de E l Hombre Mosca en \ A ¿ tandas 
elegantes de Capitolio. 
¿ Q u é m á o ? 
L a retreta de los jueves. 
E n el M a J t c ó u . 
P r ó x i m o e l B a l a n c e 
H E M O S D I S P U E S T O U N A 
R E B A J A 
e n los 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O 
- E s t e es e l m o m e n t o que nues tras d a m a s e legantes d e b e n 
a p r o v e c h a r p a r a h a c e r s e de toilettes p o r b a j o p r e c i o . 
V e a n n u e s t r a E x p o s i c i ó n de P r a d o , 9 6 . 
M L L E . C U M O N T P R A D O , 8 8 Y 9 6 . 
Corsets en t í sü , e l á s t k o j y telas f a -
chadas. 
Modelos absolatimcfltc nacvox de ad-
mirable efecto en corsets de e s v í a s , ricos 
adtrnos de alta í a o t a s i i . 
O'Reíily No. 3 ? . Teléfono A-4533 
T O D O S R E C O N O C E N : 
Q U E N U E S T R O S A R T I C U L O S L L E V A N E S T A M P A -
D O S E L S E L L O D E D I S T I N C I O N , E N C A L I D A D , D I B U -
J O S , C O L O R E S Y E S T I L O S . 
N U E S T R A S M E R C A N C I A S E N E S T A B L E C I M I E N T O 
A Y U D A R A N A E L E V A R L A V E N T A Y A S A T I S F A C E R E L 
G U S T O M A S R E F I N A D O D E S U C L I E N T E . 
E S P E C I A L I D A D E N G E N E R O S B L A N C O S Y A R T I C U -
L O S D E P U N T O . 
P R E C I O S : L O S M E J O R E S D E L M E R C A D O . 
A U i M Y S U A R f Z 
I M P O R T A D O R E S D E T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
S A G U A L A G R A N D E 
O F I C I N A ¥ M U E S T R A R I O G E N E R A L : 
C U B A , 9 8 . A . H A B A N A . 
) í ! ( g I M p ! r ( ¡ i ® 
Algo nuevo. He a q u í el deseo 
u n á n i m e de la elegante de todas las 
latitudes y, desde la graciosa y gen-
til parisiense que se pinta los cabe-
llos de rubio, ( s e g ú n es ahora la 
moda en P a r í s ) y los labios de ro-
jo, hasta la severa belleza inglesa 
que pasea por Hyde Park , todas 
son hermanas espirituales en el 
gran deseo que puede condensarse 
en nuestro titular de hoy. 
L a mujer cubana; elegante cual 
la primera y participe de la gracia 
y el esprit de la francesa, no p o d í a 
ser la e x c e p c i ó n de la regla, y, tam-
bién interroga el horizonte de las 
modas en busca del algo nuevo. 
Algo nuevo no; sino mucho 
nuevo (seanos permitida la frase 
por su gran e x p r e s i ó n ) hemos reci-
bido, sobre todo en telas de fanta-
s ía . • 
Comenzaremos por el velo cres-
p ó n francés lavable, de singular ca í -
da y que se presta, sobre todo el 
blanco, (lo tenemos también en los 
colores de moda) para confeccionar 
el vestido realmente adecuado a 
nuestro clima en esta é p o c a del a ñ o . 
Crespón ratine; el verdadero ti-
po de ratine para este p a í s , porque 
auna, a la gran apariencia y c a í d a 
elegante del ratine, la frescura del 
m á s delgado crepé . Entre los colo-
res a elegir en esta tela, que son 
todos, figuran el delicado almendra 
y el m o d e r n í s i m o ficelle. 
Otra fantas ía es el crepé Rou-
mania, cuya principal caracter í s -
tica es su extraordinaria vaporosi-
dad que hace indicado su e m p l e ó 
ahora que el calor llega a su ma-
yor intensidad. A d e m á s , el color en 
esta tela luce muy delicado por la 
trasparencia del tejido. 
Novedad interesante es el crepé 
plisee Pekine, por su bello traba-
jo. E s de fondo liso, cruzado por 
franjas anchas acresponadas del 
mismo color del fondo. Cualquier 
color que desee, m á s otros que qui-
zás Ud. no conozca, los eneyentra 
en la gama de los de esta tela. 
El crepé Rezo, multicolor, es la 
última novedad que vamos a des-
cribir hoy. 
"Los últimos serán los primeros" 
y. en este caso, el crepé Reio por 
su factura original, merece estar el 
primero. E s tela de gran aparien-
cia y notable c a í d a ; tiene toda la 
ligereza del georgette y el pintado 
es, como indica su nombre, multi-
color, modernista. E s una fantas ía . 
Y SIGUE L A GRAN V E N T A 
Aunque no disponemos de mu-
cho espacio, no faltará para ter-
minar con los precios que y a el p ú -
blico espera diariamente. 
Con algunas de las telas llega-
das hemos preparado dos mesas, 
una; con voiles de color entero, de 
vara y media de ancho, a 40 cen-
tavos y otra, con un nuevo tipo de 
crepé marocain lavable, en 40 co-
lores, a $1.25. 
E n mesa aparte, colocada a la 
entrada por G r a L Carri l lo , ( S a n 
R a f a e l ) verá usted una me-
sa que ofrece piezas de crea con 
30 varas a $5.65 y piezas de h o l á n 
c lar ín , calidad extra, con 10 varas 
a $10.25. $10.75 y $11.50 la pie-
za, y las mismas en otra cal idad, 
pero de igual medida a $8.95. 
Y ahora, para terminar, unos pre-
cios de esencia, de la no por antigua 
menos solicitada per fumer ía de 
Houbigant. Quelques Fleurs a $2.90. 
Primero de Mayo a $2.50. Mon 
Boudoir a $3.20 y Un peu D'Am-
bre a $2.85. 
1 6 Ü O 
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E L J A B O N I D E A L P A R A 
L A M A D R E Y E L B E B É 
L a t i e r n a p i e l d e l b e b é r e q u i e r e 
. e s m e r a d a a t e n c i ó n . M i l l o n e s d e 
m a d r e s s a b e n q u e e l J a b ó n 
P a l m o l i v e e s i n m e j o r a b l e p a r a 
s u p r i m e r b a ñ o . 
E l r e f r e s c a n t e J a b ó n P a l m o l i v e 
b e n e f i c i a a ú n l a p i e l m á s « d e -
l i c a d a . E s e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e s e f a b r i c a . 
The PALMOLIVE CGMPANY 
Habana 
J A B O N P A L M O L I V E 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135. T«lf. A-7714. 
E. G A R U F F A . Formulario del 
Ingeniero, manjial práctico 
para los Ingenieros y cons-
tructores. 1 tomo piel. . . 
P E R R I X E . >abricaci6n, aisla-
miento y cálculo de los con-
ductores eléctricos. Obra Ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo 
i. M E R L O T . Gula del Ajusta-
dor y del montador, estudio 
da las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
rrecciftn de los defectos de 
ajusto y montaje. 1 tomo 
tela 
C. D E I T E . Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo t«i«v 
L. Q R A E T Z . L a Teoría Atómi-
ca según las ideas modernas. 
1 tomo rúst ica s i íxi 
O E A Y SACASA. Radlotelegra"- ' 
fia y Radiotelefonía. 1 tomo 
tela , . f2.50 
liNwFAj Todo3 €3t03 llbro» se envían 
al Interior, cargando sobre su precio 
el importa del franqueo. precio 
a . , ? A R B H R Q T . Tratado prác-
tico de Edificación. 1 tomo 
teXa $7.5J 
I S T R A S B U R G E R . Tratado de Bo 
52.50 tánica. Obra ilustrada con 782 
grabados. 60 Trlcomías y 7 
gráf icos esquemáticos en co-




H v P L ' B B E L . Máquinas v T u r -
binas de vapor. 1 tomo tela 
C. N A S K F . Instalaciones de 
Trituración y Molienda, pre-
paración mecánica de subs-
tancias minerales. 1 tomo 
tela. . _ . 
17 00 
$4.50 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
I N V I T A C I O N 
Cumpliendo el domingo 17 del 
ac tua l , diez y ocho a ñ o s del falleci-
miento del L I B E R T A D O R G e n e r a l í -
s imo M A X I M O G O M E Z , asta Asocia-
c i ó n siguiendo su t r a d i c i ó n de hon-
r a r a los grandes de la P a t r i a , h a r á 
u n a ofrenda f loral en su tumba del" 
Cementerio C r i s t ó b a l Co lón , a las 5 
p. m. de dicho d ía , para cuyo acto 
en nombre de esta I n s t i t u c i ó n , nos 
honramos Invitando a los emigrados 
revolucionarios cubanos, veteranos 
de la independencia, asociaciones 
p a t r i ó t i c a s , prensa, autoridades, estu-
E N L A I N T I M I D A D 
P a r a s e r b e U a > 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A N T E todo conserve su tez sana. C r e m a Miík-weed de Ingram hace 
saludable e l cutis, re frescán-
dolo y v igor izándolo . Limpia 
sus delicados poros d á n d o l e s 
l a [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barroá, espinillas y .pecas. F o r -
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y e l aire, to-
nif icándola además . . Sus resul-
tados son permanentes. C o m -
pre hoy s u primer frasco en 
cualquier farmacia o p ída lo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en C u b a . 
E S J P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) , 
Z u l u e t a 3 6 % , H a b a n a . 
l a s canas, 
um W U N -
D E R , loc ión' 
a lemana que 
devuelve a l 
cabello eanoso s n color pr imi t ivo . 
Inofensivo para la salud. No con-
tiena nitrato de plata n i « r a s a s . 
Be garant iza r a é x i t o . ' 1 
Representanta exetastra. ' 
J u a n Perdices , P a u l a No. 99, 
T e l é f o n o M-3731. H a b a n a , 
0 0 s irve a DonUdUc^ 
D r . R A F A E L L A G A R D E 
M ó d i c o Veter inar io 
Consul tas de 2 a 4 
Ca l l e 11 No. 139 antre K y L . 
V E D A D O 
22863 alt . 8d-12. 
BORDADOS 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festones v 
Botones forrados 
Hilos de todas clases 
QloBlllas en madejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
Sllkrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
A l por mayor y a l detall 
Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y 
Aguila, 137, (entre San José y Bar-
caloña.—Teléfono A-8415 
• B H B B i i l B H M 
R. I P. 
B £ SEÑOR 
Qna fa l lec ió el Oía IB de Hayo del aflo 
en curso. 
Su Hija , en su nomb,re y en el da 
los d e m á s familiares ruegan a sus 
amistades que asistan a las Solemnes 
Honras Fúnebres que en sufragio de 
su alma se celebrarán el día 16 del co-
rriente mes a las 9 y cuarto de la ma-
ñana en la Iglesia del Sagrado Cora-
z6n da Jesús , favor qua agradecerán 
eternamente. 
Habana 14 de Junio da 1923. 
Baatrls Voto y Prieto. 
23290 ld-14 
E s en el sagrado do la amistad ín-
tima donde los amigos se confiesan 
las penas y disgustos. Cuántas veces, 
en la intimidad, han hablado da lo 
que es peor que el mayor disgusto, 
que la pena más grande. 
Cuando a lgún amigo suyo le con-
fiese su agotamiento, recomiéndele 
las grajeas flamel. en la seguridad de 
hacerle un gran bien, porque las gra-
jeas flamel, devuelven la virilidad en 
todo su apogeo. ¡¡Son de una eficacia 
realmente asombrosa! 
Se toman especial o metódicamente. 
So venden en droguerías y farmacias 
de toda la República. 
dlantes, colectividades y pueblo en 
general . 
Habana , Junio 12 de 1923^ 
D r . Pedro P . D O V A l i , P r e s i -
dente. S r . F r a n c i s c o A l p l z a r Poyo, 
Secretarlo de Corespondencia. 
J u e g o s d e s a l a 
Exhibimos, muy variado surtido, da 
gran gusto, a precios muy reducidos. 
L f l M O D A 
Almacén y fábrica de muebles f i -
nos. 
G A L I A N O T 
T E L E F O N O 
C4560 
N E P T U N O 
A-4454 
a l t 3d-12 
O B S E Q U I E C O N E L O R E S 
P I D A L A S AXi J A R D I N 
L A C A S A T R I A S 
P R E C I O S MODICOS 
Calla 12, entra 23 y 29 
Teléfonos P-4338 y P-2514 
C 4515 alt 11 d 10 
V E S T I D O S 
Vest idos E n c a j e E s p a ñ a , seda . a $ l l v 9 8 
Vest idos Crepé china bordados . a 11.^98 
Vest idos Voi le cuello E n c a j e . . . . a 4 . 9 8 
Vest idos Voi le apl icaciones. . . - . .-.'i a 4 . 9 8 
Vest idos Voile, preciosos modelos . . . . . . .j a 5 . 5 0 
Vest idos F lores estilos elegantes . . . . a 2 . 9 8 
Vest idos F lores , Eg ipc ios a 3 . 4 8 
Vest idos Musel ina , saldo . . . . . . . . a 1 .50 
No compre s in ver antes 
L A V E N E C I A N A , G a l i a n o 3 8 
3d-14 
¿ L e Duelen los Ojos 
«lente panzadas, la lloran, sa 
ensangrentan o los párpados sa 
granulan? En tal caso Ud-
debe osar la Loción de Oro de 
Leonardl para los Ojo*, la cual ¡ 
es pora, no produce dolor, do i 
efecto rápido y da alivio perma-
nente. La Loción de Oro d» 
Leonardl fortalece los ojos dé« . 
biles, « 
Si sa efecto no es satisfacto | 
rio, se le devolveri su dinero. 
<—INSTANTANEAMEI 
m —ea aaf como los callos duros o blando* 
| ae eliminan con el uso de la fmmoaa 
LIMA JAPONESA PARA CALLOS 
I Pfdale • tu Boticario cate pequefio inttru-
I mentó que no ea polisroao y guo ein 
% dolor haca 
^ D E S A P A R E C E R LOS CALLOi 
S N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
D e l p r o g r a m a d e Y u y ú 
i r o r l a s t a r d e s , t i e n e Y u y ú d o s q u e k a c e . 
r e s h a b i t u a l e s : v i s i t a r a C h e c h é , l a a m i g a c o n ^ 
f i d e n c i a l , y l l e v á r s e l a a r e c o r r e r l a s c a l l e s e le* 
g a n t e s . P a p á p o n e e l a u t o s e ñ o r i l y r a u d o * 
y a s í , d e s l i z á n d o s e s o b r e m u e l l e s y c o j i n e s , 
o b s e r v a n , c r i t i c a n y s e h a c e n e n v i d i a r y ¿ ¿ Q ^ 
r a r a u n t i e m p o . D i c h o s a s , a r r i b a n l u e g o a 
" E l E n c a n t o " , p a r a r e c r e a r l o s s e n t i d o s y 
c u m p l i r e l r i t o d i a r i o d e l a m u j e r "bien**. . 
P e r o a n t e s d e m o n t a r , Y u y ú s e d a e l ú l t i m o 
t o q u e c o n l o s d e l i c i o s o s P o l v o s H i é l d e V a c a , 
<iue r e f r e s c a n y e n t o n a n s u c a r a s e d u c t o r a ^ 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s ; 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¥ 0 1*0$ 
J a b ó n 
Crema 
oArrebol 
W orna da 
Loe s~S ti 
Pasta 
para dientes 
To-kolina para el pelo 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
E s c r i b a u s t e d u n a c a r t a a s í . ; . . 
" M i q u e r i d a T e t é : M e ca-^ 
so . T e d o y l a n o t i c i a s i n m á s 
p r e p a r a t i v o s p a r a q u e t ú p u e -
d a s s e g u i r d i c i e n d o 1 " A y , 
h i j a , q u é v e r t i c a l e r e s «—̂ r; 
P u e s s í , m o n a d a m í a , a y e r 
q u e d ó f i j a d a l a f e c h a , q u e 
— l a d e c i s i ó n h a s ido d e él—1 
s e r á p r o n t o , p o r l a r a z ó n d e 
q u e m i h o m b r e , s e g ú n p u d e 
c o l e g i r s in g r a n e s f u e r z o , 
t i ene t a n t a p r i s a c o m o y o , 
a u n q u e n o s é s i p o r i g u a l e s 
r a z o n e s q u e l a s m í a s . 
S i e n t e r a s a l a s a m i g a s d e 
este n o t i c i ó n , n o l a s c o n s i e n -
tas q u e m u r m u r e n , y m u c h o 
m e n o s q u e se p e r m i t a n de* 
c i r : " P o r f i n " . . , . , p o r q u e e n 
m i c a s o n o c a b e a q u e l s o c o -
r r i d o c o m e n t a r i o n u e s t r o t 
" L a p o b r e . Y a e r a hoNu** 
T r e s m e s e s d e r e l a c i o n e s 
m e d i o e m b o z a d a s , e n c u y a 
f i a a l i d a d p r á c t i c a n o c r e í a s n i 
t ú m i s m a . P e r o es q u e t ú n o 
s a b í a s . , . Y o no te f u i s i n -
c e r a , p e r d ó n a m e , p o r q u e so* 
n a b a c o n d a r l e a m i asunto 
c i e r t o o a c h e t de sorpresa, 
¿ E s c o g e r m á s ? S e r í a , a l fin, 
i g u a l c u a n d o m u c h o . L e quie^ 
r o l o b a s t a n t e p a r a cmbeDe^ 
c c r l o u n p o c o y crecí; en 
é l . > * 
E n e l **trous8eau*\ badal 
d e l u j o s a p a r a t o s o s . V a a itt 
m u y l i n d o , s in embargo. De 
L a F i l o s o f í a , V e t e contando 
l a s p i e z a s : 6 sayuelas, Ul 
c a m i s a s , 1 j u e g o ropa intoi 
rior, 6 r o p o n e s , 6 trajcdlo^ 
6 p a n t a l o n e s , 1 juego de a* 
m a , 6 s á b a n a s , 6 fundas, % 
j u e g o s d e m a n t e l e r í a , 1 bata, 
J k i m o n a y 1 sobrecama. To* 
t a l : 5 5 p i e z a s , p o r 125 pê  
sos . E s p a r a empezar . D c f 
p u e s , y a i r e m o s viendo^ 
Q u i e r o q u e vengas á vei* 
m e e n s e g u i d a . M i alegría, 
c o n v e r t i d a e n u n abrazo y 
m u c h o s besos , p a r a ti ha de 
ser antes q u e p a r a nadie 
— C u c a . " 
Ho olvide a sus ancianos Papás. Les dtbe todo lo í ^ * 
e s . Adorne su casa con sus retratos y si quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una folografia de Reputación» 
En la de 
M . P 1 Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 32 
se hacen admirables ampliaciones a precios bnriof* 
" E l C a ñ o n a z o 
N A D A M A 3 E L E G A N T E R E S U L T A H N U L H O G A R 
U N C O M E D O R B I E N P U E S T O . V . P U E D E C O N S D C J t n R i ' 0 
P R A N D O U N O D E L O S U L T I M O S M O D E L O S QtTB A G A B ^ * 
D E C O N S T R U I R E N C A O B A Y B R O N C E S B S T S - O C L A S ^ 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a M I T l e l « 1 1 2 7 
tre, 
l a c e -
> d e -
ludo; 
i n e a , 
a d o -
í á o a 
t i m o 
^ a c a , 
^ora,' 
a s ; 
a s 
^ n o x a 
u asunto 
sorpreia, 
a, al fin. 
L e quifri 
embelle-
^eei; en 
tH> h a ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J o n i o 1 4 d e 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
U > A F I E S T A U I P I X ) M A T i C A 
^ , ld —"Afiist ieron I03 E m b a j a d o r e s da 
pesde ^ ^ " n ue llegan. " . I t a l i a . Argent ina , A lemania y Beño-
Gratas j el 2Ü de Mayo ¡ r a , Es tados Unidos y sobrina, sefio-
Una " t 3 , , l a L e g a c i i n Cubana ' r i fa M a r t í n ; loa Ministros de los 
«n 1» Se^e ¡ P a í s e s Bajos , Polonia y Condena de 
de Madrid. G a r - Í a K o h l y , ! 0r loW3ka: Uruguay y sobrinas, sefio-
[ gi docto" 
« p u é s 
„ . eloriosa "rjt2a de Bel l fort ; Suiza y S r a . ; Por tu 
¿ e s p u - d ^ r S d ^ c o a n » „ a g í e c e " 1 ^ * ; Venezuela, G r e c i a ; E n -





y S r a . ; Venezuela, G r e c i a ; E n -
idos de? Ne 
lombia con sup Sras . ; Sres. Conde 
a Toeti di Va lminul 
h a b í a n Ido expr^ameuc^ | y 
Ostr ia , B a r 
ofreció una s o i r é e en 
>nBeñoritas_de_ ^ 0 ^ ^ ^ e oeti ái V a l m i n u t a . Cnel . Marsengo, 
la fiesta deede P a r í s . . Blanchetai i c6nBul d3 portu 
Eran Mcrceditas MonUlyo y L a - gal Broyei Wll leyf Ma uesa d( 
V i a del general R a f a e l Montal - , Rialp> Condesa dQ AgnU&r de Ines. 
' " Poup^c Armenteros y Domes-1 trii laSi s e ñ o r a s v a^ñorit». , rt« F i 
T0' h^ja del M 
tre. 
en :gueroa y Bermej l l lo . Pastor , Prieto, 
Giquel , E s t a l e l l a , D u r a ñ o n a , L i n a -
t e a t r o PleJiP0161101"10 t n . l a £ res R i v a s , Vizoso, F r a u , Agui lar . 
de E s p a ñ a y s u bella h i ja , Mrs. MonasterIo> Qasset, Sterl ing, Costl 
irry, organizaron un concierto. j e h i j a , I l l a n a e hi ja , Bauer , Roas, 
t a notable art i s ta E l o n a Salvador | Bas , Roca de Togores, H e r n á n d e z 
el bar í tono F r a n c i , e í t o ú l t i m o j ü e e r a , l igarte , Ol iva , M o n j a r d í n , L a -
ompañado al r 'ano po~ o" 




a r a C a b a l l e r o s R A T I N E S 
y S 6 n o r 6 S : 
A q u í tienen ustedes a mi espiritual' Quien desee gastar cualquier frac-
1 bar í tono x-1 o.^.-», -̂ ^ - 1 ~ > — *.̂ ¡ v*»».», -•ioiijaiuíu, ua- , . • 1 —• -——• — 
^ oinpanado al p'ano por ol Duque I gredo, M e n d i z á b a l , A m e z u a , A l b a , . ™ a companera, que con tanto c ión de un peso, como el que se dis-
^ t S ^ i concierto, el baile 
ameno Murga. V i l l a r y Vi l la io , F e r n á n d e z | donaire les h a b l ó el domingo de la ponga a invertir una crecida suma en 
f ^ w 3 ; BlTVte: Farg,e; B a t - I magna venta iniciada el lunes en E l art ículos de valor, igualmente pueden 
c faMa Ballesteros, Martes, ; E n c a n t ó . « « f c . D Encanto « . U JnSR 
na, D í a z Alvarez , Bers tem, E s c a s a n l , 
P a t i ñ o 
Ace 
Por toda la noche 
Elementos del cuerpo d i p l o m á t i c o 
wtranjero y de l a buena sociedad I Murga. Diez Pinedo, Gira l t , ; 
madri leña eran los i n v í r a d o s . | Pichardo Navarro . Armenteros , 
Deocrioe en sus columnas A . B . C . K e d o y muchas otras". 
¡•I-sarao con e x p r e s i ó n de la con-i L'.amaba la a t e n n í o n entre las da-
* Vrencla. i mas del mundo d i p l o m á t i c o la ee-
Me complazco en extractar é s t a ; ñora del Ministro del Uruguay. 
*-! como a p a r e c i ó publicada por el L l e v a b a un traje suntuoso, 
{¿portante diario de los madri les . | Y grandes joyas. 
L L O S Q U E S E VAN 
Alguer . M i c ó , Ochotorena, ' Maribo- " " ¡ ^ . . *cu¿[ t a E l E l i a i * t o en, ^ seguridad 
L U a , con su caracter í s t ico y a un de encontrar mucho m á s de lo que 
RiiinbD a E r n ñ n . 
E l doctor L u c í ' o Jo ia 7'eña. 
A. bordo del vapor Ho)sat ia s a l i ó 
anteayer, para dir ig irse Madrid , el 
teten pollt'co p i n a r e ñ o . 
Por la ruta de la F l o r i d a p a r t i ó 
pañat ía de sus hijos L u í ? , Ofelia y 
E l e n a . 
E s t a ú l t i m a , su encantadora pr i -
m o g é n i t a , v a a reponerse con los a i -
res de L a k e P lac id de la o p e r a c i ó n 
de la apendlcitls que s u f r i ó últitna-
tiempo señorial y gracioso traje 1830 hayan podido imaginarse, aunque sea 
—adoptado, p e r d ó n e s e m e la repeti- muy fértil su i m a g i n a c i ó n , lo mismo 
cion, para el gran baile que el veni- de art ículos baratos que de los me-
dero invierno se ve lebrará a benefi- dianos y de los de alta fantas ía , 
c ió de la Creche del Vedado en el T e a - ¡En E l Encanto hay siempre de 
tro Nacional—. se dirigió particular- todo! 
mente a sus amigas de la muy culta , ¡ » # t 
elegante y s impát ica sociedad de la 
Habana , que tienen su segunda casa 
en E l Encanto, s e g ú n la frase feliz de 
un distinguido periodista. 
\ o , señoras y señores , me dirijo a 
lodos: a las damas, a los caballeros. 
¿ Y los precios? 
Todos los art ículos de la e s t a c i ó n 
fueron remarcados para la gran ven-
ta "extra" que iniciamos el lunes con 
el m á s rotundo y clamoroso de los 
L a f á b r i c a B o y d e n , t a n c o -
n o c i d a d e todos los e l e g a n -
tes, f a m o s a p o r sus z a p a t o s 
tan p e r f e c t o s , y p o r sus b o n i -
tos est i los , h a pues to todo s u 
e s m e r o e n los m o d e l o s p a r a 
este v e r a n o , q u e s in d u d a 
a l g u n a s a t i s f a r á e l gus to m á s 
ex igen te . 
U n a r e l a c i ó n d e a l g u n a s 
d e las p ie l e s n u e v a s q u e y a 
r e c i b i m o s y q u e t e n e m o s e x -
pues tos e n n u e s t r a v i d r i e r a 
d e l a e s q u i n a es l a s i g u i e n t e : 
P i e l S c o t c h G r a i n T i p o 
S p o r t , s u e l a c r e p é d e C a u o a u 
e r a d o , este m o d e l o es e l ú l -
t imo e x t r e m o d e l a m o d a . 
G a m u z a b l a n c a t ipo S p o r t 
c o n p i e l d e a v e s t r u z , s u e l a 
d e g o m a . 
G a m u z a b l a n c a c o n p i e l de 
c e b r a , m u y o r i g i n a l . 
P i e l d e c o c h i n o , c r e a c i ó n 
B o y d e n , tres c h i c 
"BAZAR I t R ^ 
K r el ilustre doctor Orestes F e - ¡ mente en l a C l ín i ca de Bustamante . | a las nlnas J a los n iños , porque pa- éx i tos , 
rrara, i lustre hombre p ú b l i c o que E n el elegante barco de L a F l o t a ' ra todos hay en E l Encanto un verda- 1 ¿ U n ejemplo de que los precios 
acaba'do ser objeto, e n banquete i n - j B l a n c a embarcan el insenlero Max dero mundo de cosas nuevas, f laman-' actualej de E l Encanto—noten uste-
clvidable, de un gran h o m ^ a j e de Borges y señoj-a. la gentil Q u e ü c a ' t exquisitas, desde la calidad m á s des que decimos los precios actuales 
._._.-tAm of^wt^ v «imnntfn Rec io , y los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s es- , 1 1 j 1 i_ 1 -n ' • j J 1 - I — ' u 
posos A g u s t í n Goitizolo y L o i i t a i b a r * t a — ^ alcancc del bPlsl110 mas |—son . sm duda alguna, ios mas ^ a -
R e d o . ' 1 |modesto—hasta la m á s fina y sun- j jos a que hoy se vende en la H a b a n a ? 
S e g d i r á n viaje en el vapor Beren- j tuosa- L e a lo que sigucf 
gar la , el 26 del corriente, para un 
gdmlraclón, afecto y s i p a t í a . 
E n u n i ó n de su bella e interesan-
te esposa, la s e ñ o r a Mar ía I / ú i s a 
^ ginchez de F e r r a r a , va a Nueva 
York para embarcar el 20 del ac-
tual en el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o 
Conde Rosso con d i r e c c i ó n a I t a l i a . 
Aprovechará este v i a j a el doctor 
Orestes F e r r a r a para vis i tar sus po-
sesiones de P i sa . 
Entre el pasaje que l l e v ó el Go-
remor Cobb c o n t á b a n s e los s i m p á -
ticos esposos Hel io Medel y Zo i la 
Jorge. 
Sale el Pastores hoy. 
Con gran pasaje. 
Figura entre é s t e la bel la s e ñ o r a 
María Isabel Bay de Rosalnz, acom-
paseo por var ias capitales do E u r o -
pa. 
V i a j e r a del Pastores es la bella 
s e ñ o r a del doctor Penlchet con sus 
E n el piso de los ves t idos i) sombreros 
Vestidos de gingharo, en todas las 
encantadoras h i jas M a r í a de L o u r - ' ^ en co\OTCS a $2.25, 
des y A m é n c a . ¡j% ^ y $4 50 
Se dirige a Nueva Y o r k . 
De donde irá a las M o n t a ñ a s . 
Y va t a m b i é n en el Pastores, para , 
encaminarse d e s p u é s al C a n a d á , el lbordados y comb,nados con organdí 
s i m p á t i c o joven P l á c i d o del Cerro . I Vestidos de warandol en los colores 
¡ U n v iaje feliz tengan todos! 
Sombreros de paja con adorno de 
flores, cintas, etc., a $4.30. 
Caprichosamente adornados de flo-
E n esta escala de precios se inclu- res y sedas, a $5.50. 
yen los m á s variados estilos. Lisos, | De t a m a ñ o grande, con lindos ador-
nos a 6.50. 
Y de m á s vestir, desde $7.50, has-
B A I L E D E L A S F L O R E S 
L a fiesta de m a ñ a n a t a r í a de muy bonito efecto un ba-
^ Llamada a un gran é x i t o . ] liet por la encantadora B l a n q u l t a 
E s la del P l a z a , en el espacioso y Robaina . 
reluciente roof del famoso hotel, pa» E l profesor M o i s é s S i m ó n con su 
trocinada por un grupo do la eró-1 orquesta, que es la misma de las no-
¡ blanco, pastel, fresa, l i la, etc., a $2.90, ta $12.00. 
¡ 3 . 9 0 . 4.00 y $5.00. C o m b i n a c i o n e s -
Sica social. 
Un baile. 
Baile de las F lores , 
A cargo de log A r m i n d , los afor-
tunados d u e ñ o s del p o é t i c o Clavol 
do Marianao, e s t á el adorno del l u -
gar. . 
. Con él gusto, arte y nraes tr ía que 
los caracteriza h a r á n un a l e g ó r i c o 
decorado. 
E n g a l a n a r á n la terraza. 
Y la gran pérgo la . 
Lucirá és ta , o m b i n á n d o s e con su 
finita i l u m i n a c i ó n , a r t í s t i c o s col-
gantes de flores. 
Entre diversos n ú m e r o s de var ie -
tés intercalados en la fiesta resu l -
ches del P l a z a , insuperable, l l e n a r á 
el extenso y variado programa del 
baile. 
Cuanto a las invitaciones p o d r á n 
obtenerse hasta ia tarde de m a ñ a n a . 
Bas ta sol ic i tarlas . 
Pero es de rigor exhibirlas . 
E s t á n en poJer del c o n f r é r e de 
EH Mundo, s e ñ o r Alberto Ruiz , en el 
Edi f ic io Q u i ñ o n e s , y del cronista del 
Heraldo de Cuba , s e ñ o r Miguel B a -
guer, en Trocndero 54. 
Pueden dirigirse igualmente a l 
que suscribe en M a l e c ó n 70, altos, 
t e l é f o n o A.-6993. 
F i e s t a de la e s t a c i ó n . 
S in etiqueta. 
S A N C H E Z Y T I A X T 
Una gran fiesta escolar. 
E n la Academia de Ciencias . 
Ha sido organizada para la noche 
del sábado p r ó x i m o por e l Colegio 
Bánchez y Tiant . 
Homenaje a las a lumnas gradua-
das del acreditado plantel de s e ñ o -
titas. 
Son catorce. 
Cn grupo s i m p á t i c o . 
E n primer t é r m i n o . C a r m e l i n a y 
Josefina M e n é n d e z y T o m é , encan-
tadoras hermanitas las dos. 
Bertha Juar-.3ro y E r d m a n n , E l e -
na Lastra y de la Campa , R o s a l í a 
l ^ o w l t z . S i lv ia E n r í q u e z , J u a n a 
María Catá y Betharte, L i l l a Mora, 
Raquel Rizo, H n y d é e Rivero , Ondi-
na Torres. Da'.co Mar ía E g u l g u r e n , 
; Rosario Santos y A m é r i c a V i d a l . 
, Habrá una parte de concierto, 
• r e v é y selecr-a. en la que se l u c i r á 
« señorita E s d i c r G o n z á l e z C h a r -
trand ojecufando un r o n d ó de Mo-
zart a c o m p a ñ a d a a l plano por el se-
ñor F i d e l Requejo , 
j3tro númer- ) de v io i ln , por la se-
ñ o r a Mercedes Y . de Garc ía , acom-
p a ñ á n d o l a cu oí piano la s e ñ o r i t a 
i ' e láez . 
Y con e l maestro Bovi de acom-
p a ñ a n t e cantar!1* la s e ñ o r i t a Digna 
F l o r a F e r n á n d e z . 
I sabe l Margar i ta Ordext. la deli-
cada y amena A r i e l , r e c i t a r á la poe-
s í a L a Maes tra R u r a l , de la notable 
poetisa Gabr ie la Mis tra l . 
U n discurso. 
Por el doctor Jorge M a ñ a c h , 
T a m b i é n d e j a r á oir su hermosa 
y elocuente palabra el Ilustre doc-
tor L u í s A , B a r a l t , 
Y Ja entrega de diplomas a las 
alumnas en cuyo obsequio se cele-
bra la fiesta. 
E s de i n v i t a c i ó n . -
M a ñ a n a presentaremos nuevos ejem-
¡ blanco y negro—de liberty, desde 
$2.90. 
Marineras—cuello prusia y r o j o — , ' p íos para probar—si alguien lo duda 
clase buena, a $2.25 y 2.75. I—que los precios actuales a que ven-
Capas de agua—un gran surtido— de E l Encanto son los m á s reducidos, 
desde $9.50. Bajos precios, calidad superior, fia-
Vestidos de georgette y de georgette mante estado de los art ículos , surtido 
inmenso, f a n t á s t i c o . . . 
Todo esto, reunido, j ú n i c a m e n t e se 
y encaje combinados, desde $24.50. 
Vestidos—en la S e c c i ó n de L u t o — 
de voile, de georgette, de crepé , a pre- encuentra en E l Encanto! 
cios muy rebajados.. 
ULTIMA HORA 
¿ M á s ejemplos de que nuestros pre-
cios actuales son los m á s positivamen-
te e c o n ó m i c o s ? ^ 
Haga el favor de seguir leyendo: 
Sombreros—exquisitos modelos^ de 
P a r í s — , chicos y grandes, desde 
$15.00. 
De paja t i m b o — ú l t i m a rnoda—. 
adornados, muy caprichosos, a $14,00, 
Va len , por supuesto, m u c h í s i m o m á s . 
E n la S e c c i ó n Especial de la plan-
ta b a j a : 
L l e g ó una nueva c o l e c c i ó n de ves-
tidos de voile bordados en cuentas. 
Modelos franceses. 
I D I N N E R .DANCE 
Ün nuevo atractivo. 
Y un i n t e r é s m á s . 
En el dinner dance que a part ir 
ce egta noche o f r e c e r á el Sev i l la en 
todos I03 jueves de la actual tem-
porada. 
Habrá un m e n ú especial, a precio 
p a c i d o , que b a s t a r á a satisfacer 
*» más exigente. 
Remará el baile. 
Con la orquesta del hotel . 
Orquesta cubana, la misma de las 
audiciones matinales de E l Encanto , 
cuyo director, el joven y popular 
irofesor E l í s e o Grenet , se e s m e r a r á 
j o r estar hoy de d í a s . 
L o s Jueves del Sevi l la , en la nue-
va serie, prometen resultar de gran 
a n i m a c i ó n . 
Son numerosas las mesas que hay 
reservadas para esta noche. 
A lgunas de parej i tas . 
E L D O C T O R S O L A N O R A M O S 
JJ» triunfo m á s . 
^gno de anotarse. 
J ^ b a de alcanzarlo con un nue 
E l H ü O f i R E G A L O 
fc3 una joya de gusto. 
g ü i m o s recibiendo las ú l t i m a s 
w des, y Podemos ofrecer una 
^nsa escala de precios, desde lo 
>• económico a lo m á s costoso. 
" U C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 
L O S 
vo caso de su especialidad el doc-
tor Solado R a m ^ t . 
Sometida a su admirable plan die-
té t ico ha experimentado ¡a desapa-
r ic ión de uu antiguo e implacable 
mal g á s t r i c o la s e ñ o r a Margot Hey-
drich de Pera l ta . 
L a joven y gentil dama, pertene-
ciente a una de las m á s distingui-
das famil ias de l a culta sociedad 
ü i a t a n c e r a . e n c u é n t r a s e ya repuesta 
por compieta. 
A l a pena de tantos d ía s de en 
Qú 
E N T R E N A R A N J O S . . . 
¿Creerá el lector que nos referimos 
a la Interesante novela "Entra Naran 
jos", do Blasco Ibáftez, el insigne no 
vellsta. genio de la raza, en la que de 
mano maestra pinta las realidades de 
la vida? 
No tratamos de hablar sobre esa Joya 
de la literatura hispana, por más, que 
no vendría muy mal, como tema, cara 




Entre naranjos, vivir entre sus flo-
res, los albos y fragantes azahares, es 
la dicha que muchos ansian, y nosotros ! 
tenemos la fórmula sencilla y agrada-
ble de conseguirlo, mediante el uso, e.n 
el baHo y el p a ñ u e l o \ del A G U A D E 
C O L O N I A R E G I N A . 
Se trata del perfume que m á s fama 
ha dado a la Perfumería do D'Lima, 
y con razOn, porque usar diariamente la 
fragante, suave y deliciosa A G U A D E 
C O L O N I A R E G I N A , es como vivir "en-
tre naranjos," 
L a muy regla A G U A D E C O L O N I A 
R E G I N A , la favorita de las personas 
de gusto, se vend* en litros, medios 
cuartos y octavos de litro en " F I N D E 
S I G L O " , " L A C A S A G R A N D E " . " E L 
E N C A N T O " y " L A CASA W I L S O N " , y 
también los demás perfumes selectos D' 
L I M A , como S U F R E M E L I L A S . S U -
F R E M E J A S M I N . U N BOIS E M B A U -
ME, C T C L A M E N , C H Y F R E , P A R J U -
R E . J V I V E L A F R A N G E ! . E T C , E T C . 
L 1 d 14. 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
E n g o r d e 15 o 20 l loras en 30 d í a s 
sin tomar medicinan ni hacer ejer-
cicios. P i d a Informes a F . V . B a c a -
llao, Box 330. Habana . E n v í o un se-
i lio de tres centavos, 
23046 2d-13 
« G e t s - I f 
C u r a C a l l o s 
L U P E F/N P A T R E T 
Lupe, 
Y su C o m p a ñ í a de Rev is tas . 
P a r a su r e a p a r i c i ó n ha dejado L u -
pe R i v a s Cacho dos revistas y un 
s a í n e t e , que s r n A i r e s Nacionales, E l 
A c t u a r á n de nuevo desde la no- K a i l < w de l a A l e a r í a y Ciel i to L i n d o , 
che de m a ñ a n a en el teatro de Pay- | que tant0 gustaron por lffual( en la 
rfet' ¡ temporada anterior. 
Viene l a gentil mej lcan i ta de una , F i g u r a r á la ú l t i m a de dichas 
fprmedad sucede ahora la satisfac- t o u r n é e que c o l m i n ó con é x i t o s r e - ¡ obrag> c ie l i to L i n d o , en el carte l de 
su restablecimiento. ; petidos en Santiago de Cuba . ia tanda elegante del s á b a d o c ión de 
De casos a n á l o g o s , coronados por 
los é x i t o s mejores, e s t á Tena la his-
toria profesional del doctor Solano 
Ramos, 
U n especialista eminente. 
O ' R e i l l y 5 1 . A l que felicito. 
F U M A D O R E S N O 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
. J e s de f u m a r , h a s t a que no se t o m a n su tac i ta de c a f é d e 
í ^ f L O R D E T I B E S ^ - E O L I / A R , 3 7 . T e b . : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
S U I C I D I O 
Se siente contenta. 
L l e n a de satisfacciones. 
H a b r á otros atractivos. 
Que ya d iré . 
L A S P L A Y A S 
P O R C A J A S 
A ^ C T S . B O T E L L A ^ 
A G U A E V I A N 
S T . G A L M I E R 
DROGUER.A 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A L I M E T E . Junio 13. 
D I A R I O , Habana . 
L a nueva temporada. c ía de b a ñ i s t a s . 
De b a ñ o s de mar . V a n en l e g i ó n . 
C o m e n z ó y a l a de L a a P layas , el A todas horaa del o.... 
antiguo balneario, predilecto de las A part ir d^I p r ó x i m o h a b r á con-
iami.ia.% del Vedado. ' ciertos matinales en la glorieta de 
E s asombrosa", aumentando a me- L a s P l a y a s todos los domingos, 
dida que el calor arrec ia , la afinen- • T o c a r á Rogelio B a r b a . 
D I A S 
Hoy. .presa del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
San Bas i l io el Magnc s e ñ o r Conde del Rivero . 
E s t á de d ías , y me complazco en Llegue con estas l í n e a » a l a s e ñ o -
c a l u d a r l a , l a interesante s e ñ o r a B a - j r a de S a n d í n o l a e x p r e s i ó n de mis 
s l l i a G r a n d a , esposa del joven Silvio mejores deseos. 
Sandino, secretario part icular del Todos por su fel ic idad. 
í h u y querido Presidente de la E m - I E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S A R R A " 
E n estos momentos s u i c i d ó s e el 1 
joven F é l i x Garc ía , empleado de l a : 
IHfcfc. PlantA E l é c t r i c a . 
í : l c o r r f . s » p o n s a u i A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d e n 
tan fácilmente como se desprende la 
cáscara del plátano, cuando Ud, los toca 
con So 8 gotas de Oets-It." E l seguro, 
ficll y pronto destructor de callos. No 
mas peligrosas cortaduras. Instantáneo 
alivio del dolor. Cuesta nn» bagatela— 
dondequiera. Fabricado por E . Lawreno» 
* C e Chicago, E . U . A . 
Confituras finas- Inglesas 
Legítimas Pastilla* 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 







de Cebada y 
Frutas. Especiales 
para Niflo». 
SI WDOI [IIT0DU f*|TB 
RC PRCSCNT*NTts 
COMPAÑIA AN8L0 CUBANA 
Z«n«* ( Nepruno i 1 60. 
X«l«ono A-8878. - Habmna. 
[ l i l l l 
E l r a t i n é es l a t e la m á s e n b o g a a c t u a l m e n t e . L o s 
g r a n d e s modi s tos la a d o p t a r o n p o r su c a í d a a p l o m a d a y 
p o r su e x t r a o r d i n a r i a f l e x i b i l i d a d y los f a b r i c a n t e s f r a n -
ce se s h a n c r e a d o d i s e ñ o s y est i los m u y suges t ivos , m u y 
n u e v o s . P r e d o m i n a n los r a t i n é s c a l a d o s , l i geros , q u e r e -
su l tan a p r o p ó s i t o p a r a este c l i m a . L a v e n t a e s p e c i a l d e 
R a t i n é s , que h o y i n i c i a m o s , c o m p r e n d e s o l a m e n t e los 
d e a l t a f a n t a s í a , f r a n c e s e s , d e los c u a l e s t e n e m o s u n a c o -
l e c c i ó n m a r a v i l l o s a . 
H e a q u í los n u e v o s p r e c i o s : 
L o s d e $ 0 . 7 0 , 
• L o s de " 1 . 0 0 , 
L o s de 1 . 1 5 , 
L o s d e " 1 . 2 5 , 
L o s d e " 1 . 5 0 , 
L o s d e " 1 .60 , 
L o s d e " 1 . 7 5 , 
L o s d e " 2 . 2 5 , 
$ 0 . 5 5 
' 0 . 7 5 
' 0 , 8 5 
' 0 , 9 0 
' 1 , 2 0 
' 1 . 2 5 
' 1 , 3 5 
' 1 . 7 5 
$ a l i a b a 
d , ^ t e 5 o CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
D R . G . C . M Í Z E L L 
Se hacen toda clase do trabajos dentales y g a r a n t i z a d o » 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
T T 9 3 T ait. rn=XE 
P A R A D A M A S R E F I N A D A S Y E X I G E N T E S 
A L T A N O V E D A D D E L ' V E R A N O 
S A L O M E 
S I N | I G U A L , E N " B E L L E Z A , 
E L E G A N C I A Y C A L I D A D 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R 
Anuncio DE VADIA B 
KC^K OCHO D I A R I O D E L A MARINA Junio 14 de 1923 
A f l O . X C l 
P H i X C I P A l . D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la precio-
sa comedia en tres actos. L a loca 
aventura. 
MAIÍTI 
F n primera tanda sencilla a las 
ocho y media, la preciosa zarzuela 
en uu acto y tres cuadrost L a Mon-
tería . 
. E n segunda tanda doble a las nue-
ve y tres cuartos. L a Rubia del Far 
West y Las Corsarias, 
L a luneta ccn entrada para la tan-
da sencilla cuesta 60 centavos; para 
la tanda doble, $1.20. 
E l viernes 22, eetreno de !a ope-
reta, del maestro Kalman, L a Holan-
dés I ta. 
E n brevf», la opereta en un acto E l 
Eterno Don Juan. 
A C T U A L I D A D E S 
Compañía do Comedia Española de 
Prudencia brifoll. 
E n primera tanda a las ocho y 
media, la graciosa comedia on un 
acto^ original de Rafael Santa Ana, 
L a victoria del General. 
L a señora Grifell dedicará a las 
dar.iac y damitas cubanas, la hermo-
sa' poesía do Cavestani, Claveles an-
daluces. 
E n función corrida a las nueve y 
media, estreno de la comedia en tres 
actos, de inares Rivas, Frente a la 
vida. 
Luneta con entrada para la tanda 
sencilla: ci-arcnta centavos; para la 
tanda doble, ochenta. 
C A P I T O L I O 
De las producciones cómicas pre-
sentadas en estos últimos tiempos, 
ninguna ha logrdao tan resonante 
éxito como E l Hombre Mosca, la 
magistral cinta de Harold Lloyd que 
viene exhibiéndose diariamente en el 
Teatro Capitolio. 
Hoy jueves se harán las décima-
eexca y décimaséptima exhibiciones 
consecutivas do esta insuperable co-
media cuya trama admirablemente 
dirigida mantiene a los espectadores 
en constante hilaridad. 
E l Hombre Mosca va en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media, con la Revista 
Pathé número 6, que reproduce los 
últimos sucesos mundiales. 
De una y media a cinco se exhibi-
rán la ReviFta Pathé número 6, Cri-
mc n pasional, sugestiva film inter-
pretada por el notable actor Lon 
Chaney; los episodios 9 y 10 de la 
espectacular producción E l Brazo 
Amarillo, por Warner Oland y Jua-
nita Hansen; la graciosa comedia L a 
gripe de Frizile y L a fuerza de los 
pinos por el notable actor WUliam 
Russél l . 
E n la tanda de las ocho y media, 
nueva exhibición de L a fuerza de los 
pinos. 
Para el sábado y el domingo pre-
para Capitolio atrayentes matinées 
especiales con programas plenos de 
incentivos. 
E l día 19, Santos y Artigsa estre-
narán la intcresiante cinta E l matri-
monio y el divorcio, de argumento 
fiugistivo. 
En las tandas elegantes de hoy, 
Jueves, se estrenará la película de 
actualidad que reproduce la pelea 
del formidable Luis Angel Firpo con 
Jack Hermán. 
Las Coquetas,. producción que In-
terpretan Barbara L a Marr y Ramón 
Navarro, se estrenará el 21 de los 
corrientes. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena 
en Campoamor hoy, jueve sde moda, 
la magnífica cinta L a Prisionera, de 
la que son principales intérpretes la 
no cable actriz Eyleen Percy y el ex-
celente actor Herbert Rawlinson. 
E n la tanda de las nueve y media, 
además de estrenarse esta película, 
con motivo de ser el beneficio del 
pocular Pepe, jefe del teatro, se es-
trenan dos comedies en dos actos, 
una de Mack Sennett, titulada Entre 
bañístsa, y la otra de la marca Cen-
tury, Dulce y bonita. También se 
estrena 1 aauténtica película tomada 
con motivo del descubriimiento de la 
tumba del Rey egipcio Tut Ankh 
Araen. Más atracciones no pueden 
pedirse en una sola tanda. Se estre-
nar- cuatro películas. Rigen los pre-
cios de 60 ceátavos luneta y tres pe-
sos palco. 
E u las funciones continuas de on-
cu a cinco y cuarto y de seis y me-
dí na ocho y n.edia se proyectarán 
las cintas Daniel el dichoso, por R i -
chard Talmac'ge; estreno del episo-
dio quinto de la serle L a vuelta al 
mundo en diez y ocho días, el drama 
E ; Desenmascarado y la comedia E l 
gran par de pájaros. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibe nuevamente Daniel el (Ti-
choso. 
Para mañana se anuncian nuevas 
exhibiciones de L a Prisionera y de 
la cinta de la tumba de Tut Ankh 
A m é n . 
E l sábado: L a llama de la vida. 
E l lunes, estreno de Pasión y re-
tribución, producción dramática de 
la Unives'ral. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda, E l diablo suel-
to: en segunda. L a Revista Cubana; 
en tercera, Los farolitos rojos. 
WELSON 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y le las ocho, reprise de la sen-
sacional cinta Llovida del cielo, por 
Margarita Clark. 
E n las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y media, la 
interesante Revista Paramount nú-
mero 41 y estreno de la superpro-
ducción en nueve actos Interpretada 
por Betty Compson y Bert Lytel^ ti-
tulada Para amar y honrar. 
Para mañana se anuncian dos es-
trenos: L a verdad de la mentira, por 
Elaine Hamersteín, y E l Jeque de 
Arabi aen Jaque, por Ben Turpin. 
ESTOLA T E R R A 
Magnífico es el programa dé las 
tandas de hoy. 
A las dos, a las cinco y cuarto y 
a las nueve, estreno de la cinta en 
seis actos E l serveiio secreto, por 
May Allenson. 
E n las tandas dobles de las rtes 
y cuarto, de las siete y tres cuartos 
y de las diez y cuarto, estreno de la 
comedia en seis actos E l Jeque de 
Arabia en Jaque, por Ben Turpin. 
A las seis y tres cuartos, reprise 
de Pasión dominante, por George Ar-
llss. 
Mañana, estreno de Las tres balas, 
por William Farnum. 
R I V L T O 
E u las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos la 
graciosa comedia del famoso actor 
Cbarl^a Chapün, E l Peregrino, y en 
las restantes se exhibirá E l oficial 
de ronda, por Hoot Gibson; E l In-
trrépido y el sexto round de la serie 
de Reginald Denny, ittulada Sonando 
el curo. 
Mañana: Las Trs Ilusione», estre-
no en Cuba, por la gran actriz Pina 
Monicheili. 
E l domingo: E l Jeque de Arabia 
en jaque por Ben Turpin. 
OLIMPIO 
Día de moda. 
E u las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
di la magnífica cinta de Vlo'a Dan,* 
Po.* peducir a les hombres, do posi-
tivo mérito. 
En la tanda de las ocho y media: 
L a Esposa modelo, por Miss Dupont. 
Mañana: Por seducir a los hom-
brea. 
Sábado: Las calles de Nevr York 
y Peligro, hay curva. 
G o m o O c u r r i d e l R a p t o d e 
R a m ó n N o v a r r o 
D o s H o r a s e n u n F a c k a r d . E n t r e d o s F u l g o r e s 
RAMON NOVARRO, el gallar-
do actor, protagonista de la pe-
lícula "LAS COQUETAS" que 
se estrenará pronto en el CAPI-
T O L I O , conílnua la relación do 
sus aventuras cuando fué rapta-
do por una rica americana: " E l 
Packard seguía corriendo veloz 
y silenciosamente y yo empezaba 
a sentir curiosidad por saber 
quien era la atrevida dama que 
se había apoderado de mí . . . 
Hice algunas preguntas en in-
glés, en español, en francés y en 
italiano, pero no se dignó con-
testarme más que con un gesto 
de su mano izquierda indicándo-
me que esperara. Arrebatado por 
la impaciencia y deslumbrado por 
el extraño fulgor de sus ojos, hi-
ce ademán de arrancarle el an-
tifaz; p e r o . . . . otro fulgor me 
detuvo. . . el fulgor de un peque-
ño revolver niquelado que resuel-
tamente apoyó en mi pecho.. . 
Todo ello me parecía un sue-
ñ o . . . después de dos horas de 
carrera el Packard se detuvo y 
la dama en correcto español me 
dijo: Hemos llegado. E l chauf-
feur y su ayudante saltaron a 
tierra y solícitamente abrieron 
la portezuela. Estábamos frente 
a un elegante cottage rodeado 
de árboles. E l la bajó antes que 
yo y cuando estuve a su lado me ofreció el brazo y penetramos 
en la casa como una pareja matrimonial que tranquilamente re-
gresa del teatro. . . . 
¿Qué quería la d a m a ? . . . ¿Qué pasó en la elegante resi-
denc ia? . . . —Véalo mañana en la continuación de esta maravi-
llosa relación de RAMON NOVARRO, que aparecerá pronto en 
la película "LAS COQUETAS", producción de Rex Ingram que 
Santos y Artigas estrenarán en el CAPITOLIO-
L a persona que quiera recibir un botón con el retrato de 
Ramón Novarro deben pedirlo por correo Incluyendo 10 cts. eu 
sellos y dirigiendo al Departamento de Propaganda, Teatro Capi-
tolio. 
C4604 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y i 
Domingo: Ríase del náufrago, por 
Owen Moore. 
Lunes: L a muñeca de los ricos, 
por Betty Biythe. 
V E R D U N 
La Empresa de Verdún ha elegido 
para la función de hoy un atrayente 
programa. 
A las siete se pasarán cintas có-
micas; a las ocho y cuarto, un gran 
estreno; a las nueve y cuarto, E l más 
guapo por Snowy Baker; a las diez 
y cuarto. Angeles y demonios, por 
Mary Rossie. 
Mañana: Eligiendo marido. L a 
apariencia eqgaña y Daniel el dicho-
so. 
Donjingo: Peligro, hay curva; Las 
ca'.les de New York ry E l oficial de 
ronda. • 
L I R A 
E l programa de la función de hoy 
es magníf ico. 
E n función corrida de ocho a diez 
ee exhibirán Noveddaes internacio-
nales número 3 Romeos y romanos; 
cinta cómica; E l sitio del Rey Lan-
caster, drama del Oeste, y E l camino 
del ocaso, por Hoot Gibson. Preco: 
veinte centavos. 
E n la tanda de las diez se exhibi-
rán cintas cómicas y habrá números 
de variedades por la Compañía de 
Carmen Torres, que actúa con cre-
ciente éxito. 
M A T R I M O N I O 
Y D I V O R C I O 
F A U S T O 
Jueves de moda. 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se estrenará la notable cinta 
Homero vuelve a eu pueblo, de la 
que es protagonista el simpático ac-
tor Charles Ray; completando estas 
tandas la cinta cómica en dos actos 
E1. vagabundo, de Charles Chaplin. 
( B R A S S ) 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 2 1 y V I E R N E S 2 2 
E n esta obra figuran 8 Estrellas tales como Monte Blue, 
María PreviDst, Miss Dupont, Helen Ferguson, Joene Rich , 
Frank Keenan, y Harry Meyers. 
tMtn 
r i.i<><">>>. .WiS'.-'.'N 
Esta obra es la fiel a d a p t a c i ó n de la grandiosa novela 
"Brass" del cé l ebre escritor Americano Charles G. Morris y 
se ha escogido para representar cada personaje de la obra 
a una estrella. 
M A T R I M O N I O Y D I V O R C I O 
( B R A S S ) . 
será un éx i to estupendo en 
C A M P O A M O R 
L O S D I A S 2 1 Y 2 2 
C . N. de P. P r o g r a m a . — G o n z á l e z y López-Porta . 
N I Z A : 
Función continua desde la Una 
hasta las Once solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: "Sonando el cuero"' 
quinto round, el drama: "Amor que 
redime", las comedias: "Amor y 
pescozones" y "Campeón y palizas", 
novedades Internacionales 
Mañana: Besada por Marie Prevost 
Domingo 17: "Los Holgazanes" una 
copia nueva 
Todos los dias estrenos 
22550 14 Jn. 
E n la tanda de las ocho> E l jefe 
del mostrador, comedia en dos ac-
tos por Charles Chaplin. 
A las ocho y media, la magnífica 
cinta de Griffith en seis actos. Idi-
lio de aldea, por 1 agentil actriz L I -
lüan Gish. 
E l sábado. L a amarga verdad, por 
Lewls Stone y Florence Vidor. 
E n fecha próxima^ Bajo la super-
ficie, porr Hobart Bosworth, y Los 
aii'ores del Faraón, por Emi l Jen-
ning*.. 
MAXIM 
A las siete y tres cuartos, la co-
medís Espíritus burlones y el episo-
dio 16 de la serle E l Jinete. 
A las ocho y tres cuartos, estreno 
de üna aventura romántica, por Do-
ro^hy Dalton. 
A las nueve y tres cuartost estre-
no de la preciosa obra titulada Di-
chosas cartas, por el gran actor B . 
WHshburn. 
?.'añana: Idilio de aldea y L a cría 
de gallinas. 
Sábado 16: Todo por e lamor, por 
Rlna Gallone. 
TERMINACION D E F N RUIDOSO 
J U I C I O O R A L 
Como recordarán los lectores del 
DIARIO en esta ciudad hace apenas 
un año murió extrangulada la dis-
tinguida y respetable dama Engra-
cia Vilardell de Ronquillo, en la 
propia cama que dormía. 
Causó profunda sensación tan ho-
rrendo crimen y fué tal la importan-
cia que revistió por lo misterioso, 
que vinieron de la Habana «el Jefe 
de la Policía Judicial y el agente de 
la misma señores Alfonso Fors y 
Oliverio Masvidal, los cuales hicie-
ron una minuciosa investigación que 
no produjo ningún resultado prác-
tico para el esclarecimiento de la 
verdad. 
Se detuvo por el Juzgado Instruc-
tor de la causa a distintas personas, 
entre ellas a la mestiza Rita Gar-
cía Suárez, que hacía tiempo estaba 
al servicio de la victima. 
No se sabe a que motivarlo, pero 
lo cierto es que a pesar de que des-
de el primer momento Rita no sa-
bía nada del crimen, inopinadamen-
te, después de transcurridos varios 
días del hecho, declaró quienes ha-
bían sido los autores, apareciendo 
acusados por ella a jóvenes conocidos 
de ésta ciudad y hasta parientes de 
la occisa*. 
Las manifestaciones de Rita cau-
saron extraordinario revuelo y se le 
llegó a considerar como loca, por lo 
inverosímil de sus citas y relato 
del suceso. 
Yo tuve al DIARIO extensamente 
informado de tod-as las actuaciones 
del Juzgado y que tal sorpresa que 
experimenté ante el dicho estupendo 
de Rita, que solicité del Juez Espe-
cial, doctor Zaldivar me concediera 
celebrar una entrevista con ella a 
ver si yo lograba deducir algo que 
diera luz en las tenebrosidades que 
envolvían las iniciativas y gestiones 
judiciales. 
Logré verme con Rita en los mo-
mentos que se hallaba el doctor Sa-
las en la Sala de Justicia de la Cár-
cel, cuyo correcto Alcalde me ofre-
ció toda clase de facilidades para 
cumplir mis deberes de periodista. 
I M P E R I O 
E n la función de dos a cinco se 
exhibirá un buen programa, que s j 
repetirá en la tanda continua de ocho 
a once. 
E n las tandas de las dos y de las 
ocho se pasará la cinta titulada A 
A las tres y a las ocho y media, 
caza de un argumento. 
E l Hrspiciero, por Li la Lee y L e -
•wis Sargent y una revista de varie-
dades y dibújete animados. 
A latí cuatro y a las ocho y media^ 
estreno del cinedrama en nueve ac-
tos Para amar y honrar, por un gru-
po de notables artistas. 
E l sábado, última exhibición de 
E l Peregrino, por el famoso actor 
Charles Chaplin, 
NEPTUNO 
L a Empresa de Neptuno ha elegi-
do para hoy un magnífico progra-
ma . 
E n la tanda inicall se exhibirá la 
divertida cinta cómica en dos actos 
Leones al por mayor y el inteersante 
cinenrama en seis actos Patrimonio 
de una huérfana, del que es prtoago-
nista Shirley Masón. 
E n el turno preferido de las nue-
ve y media se nauncia la exhibición 
de L'?ia reviota de variedades y dibu-
jas animados y la obra dramática en 
Confieso que fracasó en mis pro-
pósitos ante las resueltas contesta-
ciones que Rita daba a mis pregun-
tas y a las del doctor Salas. 
De nada valió que le advirtiéramos 
el peligro que corría sosteniéndose 
en una actitud que todos la creían 
bien estudiada para hacer aún más 
difícil llegar a la verdad. 
El la no se inmutaba por nuestras 
exhortaciones y consejos y lo que al 
principio nos refería, con una pre-
cisión que confundía, sosteníalo sin 
la menor contradicción. 
Los recursos de Habeas Corpus 
interpuestos a favor de los que ella 
acusaba, fueron resueltos satisfac-
toriamente y puestos en libertad ba-
sado el Tribunal en las pruebas apor-
tadas. 
E l único recurso de esa índole que 
no prosperó fué el que se refería 
a ella y ya se empezó a confirmar 
lo que hubo de anunciarle en mi en-
trevista. 
Después de transcurrido algún 
tiempo, se estableció otro recurso 
pidiéndose que se le señalase fian-
za y entonces la Audiencia accedió, 
prestándola el Jefe del partido L i -
beral en esta Provincia y Represen-
tante a la Cámara Popular Coman-
dante Enrique Recio Agüero. 
Señalado el término legal para ver-
se esa ruidosa causa en juicio oral, 
las sesiones han transcurrido len-
tamente, volviendo ante el Tribunal 
los mismos jóvenes que fueron y 
siguen siendo acusados por Rita, 
para reproducir a la Sala cuanto di-
jeron en la causa, es decir hacer 
protestas de inocencia. 
Pero Rita impertérrita continuó 
asusándolos, aunque esta acusación 
bien poco mérito inspiraba por el 
arsenal de pruebas que la destruían. 
E l juicio terminó con la asisten-
cia de los señores Fors y Masvidal, 
quienes bien poco o nada aportaron 
al Tribunal para rasgar el velo del 
misterio que desde el primer momen-
to cubre el terrible crimen. 
También declaró María Teresa 
Ronquillo, hija de Ig. interfecta. 
Informó por la acusación Pública, 
representando dignamente el Minis-
terio Fiscal, el doctor Pedro Puig, 
solicitando se le imponga a Rita la 
pena de 17 años de reclusiones por 
estimarla cómplice del delito de ro-
bo del que resultó homicidio. 
L a acusación privada, que estaba 
a cargo del ilustradísimo letrado doc-
tor Antonio; P. Pichardo, una de las 
Hemos recibido la comunioa . 
que a continuación reproducim^*3* 
al hacerlo agradecemos en n 8: 1 
de los vecinos qu? elevaron tin 
diación del DIARIO una tv*A**-
queja a la Secretaría de San- ' í^1 
m nombre propio, la buena acó ' * 
que mereció aquella, c "~ 
Habana, junio 12 de 1923 
Sr. Director del DIARIO 
MARINA. ^ '4 
Señor: 
Con motivo de un suelto pUKi: 
do en la edición número 139 / j j * ' 
ñaña) , correspondtenti? ad 
de mayo bajo el título (Placas1* 
moscas), de osa periódico a su r*1' 
na dirección, tengo el gusto d • 
formarle que las distinta partí í0* 
de papas en mal estado que se ^ 
contraban en los muelles proced* 
tes de distintos va.pores. fueron ^ 
l idamente inspeccionadas y pet. 
zadas y arrojadas al vertedero 
Lo que mo convplazco ea • 
mrr a usted a los fines aportuart13' 
De usted nuy atentamente 
Dr. Octavio Montero'. 
TERMINA UN P L E I T O 
CINEMATOGRAFICO 
NEW Y O R K , junio 17. 
L a "Famous Player Lasky c0rn 
ration" anunció hoy, que se haM 
llegado a un arreglo en el pleito A 
mandando $6,000,000 por daño 
perjuicios, que contra de ella8 7 
otras sociedades había entablado'/ 
Vitagraph Company of America in 
Se dice que los esfuerzos hech0' 
por el director general de la indtm 
tria cinematográfica Mr. Hays h 
bían dado como resultado un arr*" 
glo amistoso. 
más legitimas glorias del foro cu" 
baño, en su brillante Informe hizo 
suya la petición fiscal. 
Y el defensor, que lo fué el joven 
abogado doctor Arturo Don Rodrl 
guez, lució sus galas forenses en ese 
caso tal difícil y complicado. 
Trató de demostrar la inocencia 
de Rita y en un periodo final coi-
movedor pidió a la Sala una absolu-
ción toda vez que su defendida no 
era cómplice de ningún delito. 
Así ha quedado concluso para sen-
tencia este juicio, que tantos días 
tuvo conmovida la opinión pública 
y del que se hicieron relatos fantás-
ticos por algunos periódicos diarios 
en su afán de darse por bien Infor-
mados. 
Rafael PEROX 
T E A T R O F A U S T O 
(Continúa en la pág. N U E V E ) 
VIOLA DANA In " T H E MATCH 
, % REA % E R " 
O Ü M F I G y T R I f l N O N 
HOY ^TUNIO 14 D E 1923 
Tandas Elegantes 5 1|4 y 9 112 
DIA D E MODA E N OLIMPIC 
Emocionante estreno én Cuba 
POR SEDUCIR A 
LOS HOMBRES 
Un nuevo romance humorístico con 
una adorable estrella, la .gracioea 
V I O L A D A N A 
CUBAN M E D A L F I L M CO. 
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L a Carlbbean Film 
presenta a 
C h a r l e s 
c 4607 ld-14. 
R a y 
E l simpático y celebrado actor, 
héroe de tantos dramas del ci-
nema y de tan brillante carrera 
artística 
E n su última creación, la her-
mosa cinta de la casa "PARA-
MOUNT" titulada: 
H o m e r o V u e l v e a s u P u e b l o 
(Homer Comes Home) 
E n cuya Interpretación realiza su más hermoea labor dramática. 
MUSICA S E L E C T A . 5 ACTOS. E N G L I S H TITLES. 
Producción "PARAMOUNT" del 
repertorio de la CARIBBEAN" 
F I L M COMPANY.-Animas No. 18 
Pronto, estreno de "LOS AMORES D E FARAON" Producción 
Super-Joya de la "Paramount" de gran espectáculo 
c m W S T a - i T ^ 
C 11 '• 
J 
P I N A M E N I C H E I , ! , ! 
Audaa y gloriosa Intérprete dv 
" L A S T R E S I L U S I O N E S " 
T R E S 
Son las m á s notables etapas de 
una vida de m u j e r . . . y 
T R E S 
Los complejos estados de alma 
que a el ía corresponden. . . 
c u a n c m E " R I A L T O 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O D E L A P R I M O R O S A Y E X Q U I S I T A C R E A C I O N D E A R T E 
L A S T R E S I L U S I O N E S 
M A G I S T R A L M E N T E I N T E R P R E T A D A P O R L A E X C E L S A Y E S C U L T U R A L 
P I N A M E N I C H E L L I 
E S T A G R A N D I O S A P E L I C U L A S E R A P R E S E N T A D A L O S DIAS V I E R N E S 15 — S A B A D O 16 — 
DOMINGO 17 E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y C U A R T O Y 9 y M E D I A 
Preferencia . . . . . $ 1 00 L A S T R E S I L U S I O N E S 
A M O R . . . . 
F E L I C I D A D . . . 
M A T E R N I D A D , 
E s una sugestiva y conmovedora historia de intensa emoti-
vidad, en que complejos y variados estados de alma son puestos 
de relieve con realismo supremo en escenas p ic tór icas de lujo, 
arte y esplendor. L a m á s dolorosa vida de torturas morales in-
mensas y sufrimientos sin fin, de un alma enamorada. Ta l es en 
s íntes is el interesante argumento de esta be l l í s ima creac ión de 
P I N A M E N I C H E L L I 
la genia actriz de talento y versatilidad asombrosa, que vive con 
sorprendente derroche de arte incomparable, la vida triste de la 
desdicha h e r o í n a , en sus tres etapas dolorosas, en sus tres ilu-
siones de 
A M A N T E . . . . M U J E R . . . y M A D R E . . 
Lunetas .^Jj^ 
T R E S 
Son las m á s dulces ilusiones de 
un alma femenina soñadora , y 
T R E S 
Las verdades dolorosas que las 
destrozan sin piedad. . . 
A M A N T E . . . . 
M U J E R . . . . . _ 
M A D R E . . • 
E n breve: " L A M U J E R D F S N U D A " , por la egregia Bertini; " L A T O R M E N T A " , por Soava Gallone; y la m á s grandiosa v sensacional superproducción 
que ha venido a Cuba " T H E O D O R A " , por Ri ta Jolivet, vMcula por la que se han pagado T R E I N T A M I L P E S O S de derechos exclusivos. 
Exclusivas L a Internacional Cinematográfica. 
a w ) x a 
n notaL^ | 
11 Por - " I 
a n i d a d } • 
la acog ió 
P A G I N A N U E V E D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 1 4 de 1 9 2 3 
T 
t i E S T R E N O D E L V I E R N E S E N E L P R I N C I P A L 
I A T A N D A E L E G A N T K D E L S A B A D O 
A<:{ termina el segundo aeto de " L a lora aventura'^ delicada comedia 
francesa que vuelve a o.cena esta no che en e l Pr inc ipa l de l a Comedia-
esas dos; c i ó n de moda. Creemos que t a m b i é n pero antes de hablar de 
fundones de poderosa a t r a c c i ó n bien 
L i a recoger los juicios o í d o s a l f l -
, i di la r e p r e s e n t a c i ó n de " L a lo-
„ hventura". E l p ú b l i c o e s t i m ó i n -
teresante el contraste que ofrece es-
ta obra con las que desde hace a l -
ur tiempo viene ofreciendo la com-
nafiía del Pr inc ipa l de l a C o m e d i a . 
C vamos a entrar en discusiones 
JLbro la mayor importancia de cada 
•éncro . Todos son buenos cuando 
Ion tratados con ingenio y talento. 
B^nnvente lo dijo: el mejor g é n e r o 
teVral ee aquel que tiene mejores 
cultivadores. " L a loca a v e n t u r a " 
(¡listó proquo es una c o m e d í a inge-
niosa y bIen escr i ta . L o del contrae-
te "es un elemento de amen idad . 
Aplaudimos lo del contraste, y bien 
yeridop sean toaos los g é n e r o s , cuan-
do vienen dignamente apadrinados . 
"La loca aventura" vuelve a la 
egce:ja del Pr inc ipa l hoy. A loe que 
h-n gustado la gracia de Rafae' L ó -
pez en caracterizaciones "gordas", 
Téanío en el tipo que hace en esta 
oirá, sobrio, natura l y modoso. E l l o 
dice mucho en favor de sus grandes 
recursos e s c é n i c o s . R ivero e s t á en 
bu jui'íto papel. A m p a r o Alvarez Se-
gura, primorosa^ y bien toda la com-
pañía. 
" E L A M I G O L E N Z " 
Así se titula la obra que se eetre-
iu en el Principal el viernes, en fun-
I h v a otro t í t u l o . A'.go a s í como " E l 
eterno femenino". L a obra es ale-
mana, adaptada al castellano por Je-
sú.; J . L ó p e z , un escritor festivo que 
honra a la prensa habanera y al tea-
tro nacional . Faean cosas muy di-
vertidas en esta comedia. Ofrecen | 
lo¿ autores el bien conocido tipo que i 
odia -i las mujeres ; y los amigos que i 
para demostrai ie que las m u j e r e s ! 
son ja a e g r í a de la vida se casan y ' 
e-'-uentran bu desgracia en el ma-
t r i u i n i i o . A l enemigo de las mujeres 
le s irve esto do ejemplo. . . y acaba 
por casarse. L a eterna h is tor ia: pe-
ro llevada al cuento con original idad 
y grac ia . Por la novedad en la for-
mo y lo humano del argumento h a 
de interesar y divert ir mucho " E l 
a n i g o L e n z " o " E l eterno femeni-
no" . 
" L A L O C A A V E N T U R A " 
E s t a es la « o m e d i a e epida para 
que figure en el cartel el s á b a d o por 
l a tarne, en tanda elegante. E s a s 
tanas tan atrayentes y s i m p á t i c a s , a 
la? que acude s iempre un p ú b l i c o se-
lecto y distinguido. 
L a obrat por su fineza y sentimen-
talismo y t a m b i é n por su g r a d a , es 
muy indicado, para recreo del culto 
p ú b l i c o que acude a las tandas ele-
gantes del Pr inc ipal de "a Comedia . 
E S T R E N O 
AHCRtCA 
J U E V E S E L E G A N T E C C T I ^ E f c l A 
C a r i La<?mrr»!e"' 
p r e s e n t a ó 
M E n B E Q T 
Q A W L I M O N ' 
brillante odordeb Univorj-al 
Y A 
E l L E E N P E R C Y 
. L a Gslrello q u e tanto so luc id en lo S u p e r p r o d u c c i ó n ' £ . 1 P L I H T * 
£ ! n l a b r a n c i n t a d r o m a i i e a J 
- ó o bcprmOvTo a p u n t a t i i u / a d a ' 
U MISIONERA 
C T M E P R I V O N 
E n Ioj- m i ^ m a j - t a n d a j - d e 5 A y 9/2 
" " ^ N E € » T R E N i O de» la autent ico pe l í cu la 
-n. t o m a d a e n la tv»jmba dol Rt>y Egipcio 
INTERESANTE E INSTRUCTIVA 
ttppérfon o de / a P O X r / L M D E C U D A S' .A. 4 
G r a n B o n e f í c i o d d Jo fe de ! T o a t r o 
E a l a Tanda de lay 0 /^ . c o n u n a l rac t ivo prc^rama 
e j l renandoj -e la a t r a c c i ó n Uní v e n / a l •• . -
L A . P m ^ I O K U n A 
E l L E E N P E Q C Y y r i E Q B E n T P A W L I H 'JON 
O O p r c c i o - t r>^\r?A l / n - t t a n d a s e l e g . a m t e ^ ' 
L u n G b ? $ 0 . 6 0 
U N E X C E L E N T E F R O O R ñ M f l E N M A R T I 
"Martí" anuncia para hoy un ex-] E n " L a Duequosa" toman parte 
célente programa, con tres obras de ¡ a d e m á s Juanito M a r t í n e z e Isquicr-
l^s más celebradas y aplaudidas por do. 
el público: " L a M o n t e r í a " , la popu-| A l s á b a d o , tanda elegante a las 
que cubre la pr imera s e s i ó n seiicl-i L a semana p r ó j i m a 
lia de la noche. Y la ingeniosa y o r i - j g r a n estre.no en "Mart í" , 
haí>rá un 
un estreno 
^inal opereta " L a R u b i a del" F a r 
West" ú l t imo é x i t o de la casa y 
"Las Corsarias" reprisada con tan-
to éxito en estos d í a s que integran 
la sesión doble, de las nueve y cua-
renta y cinco. 
Para mafiann viernes de moda se 
ha dispuesto el reestreno de una d e l t n 
las operetas que gozan de mas fa- |do 
w en «I públ ico haibanero: " L a D u -
quesa del B a l T a t a r í n " . 
En la "Duquesa" toman parte la 
encantadora María Marco, que canta-
rá la "Telefonista" como aun no la 
hemos oído aquí . Y Car idad Dav>s, 
que hace una c r e a c i ó n de la pizpi-
reta "Duquesita" de la pimpante! pronto 
"Frou-Frou." 1 E t e r n o 
,. , , el d? la ú l t i m a ^ope-o-
ta del maestro a l e m á n , el c é l e ó r e au-
tor de " L a Pr incesa de la C z a r d a . " 
L f l T E M P O R A D A D E 
O R T A S E N P A Y R E T 
P i l a r A z n a r ! 
L a pr imera tiple cantante de l a 
c o m p a ñ í a de zarzuelc % y operetas 
que d e b u t a r á en Payrc t en loa pri -
meros d ía s del prórcimo jul io, es lo 
mejor de su clase. 
Su voz, dulce, robusta y r ica en 
color, la coloca en el primer rango 
entre las grandes de la escena espa-
ñ o l a . 
P l l i r Aznar es, c.simismo, una con-
sumada actriz . 
L a prensa de Madrid solo tiene 
para esta l inda mujer los m á s caluro-
sos elogios. * 
Joven, muy joven, y bella como 
una princesa de leysn.da, P i l a r Az-
nar ha de producir en nue.stro p ú -
blico la ln*8 agradable I m p r e s i ó n . 
Ortas debe sal ir hoy de Madrid 
e s p e c t a c u i o s ( m m 
(Viene de la pág . O C H O ) 
seis actos Tragedia de Calvert por 
eí g i - n t r á g i c o John G i l b e r t . 
M a ñ a n a viernes, nuevas exhibicio-
nes de a s u p e r p r o d u c c i ó n ne nueve 
actos. P a r a a m r a y honrar, por Betty 
Compson y Bert L y t e l l . 
L a ú l t i m a opereta, y el ú l t i m o i p a r a Santander para embarcar , con 
triunfo del n o t a b i l í s i m o composi-j 
i c r , se l lama " L a Ilolandesl ta", i 
y tr iunfa acrualmento en Ber l ín y 
Viena , donde l leva ya mil laresj bado o domingo, 
represen tacionf!? 
' " L a Holandes l ta" s e r á puesta con 
el lujo a qus nos tiene acostumbra-
dos Santa C r u z y para ella pinta el 
decorado actualmente el e s c e n ó g r a -
í o habanero m á s aplaudido y m á s 
popular. 
So prepara, a d e m á s para 
la o p é r a l a en un acto 
don J u a n " . 
las setenta y una perdonas que for-
man la C o m p a ñ í a contratada por l a 
emoresa X a v a - L ó p o z . el p r ó x i m o sá -
iüíJA 
muy 
" E l 
A C T T J A i l D A D T í l S 
F R E N T E A L A V I D A . 
Noche 
bonera". 
L i n a r e s Rivaa es uno de los pres-
tigios m á s altos del teatro e s p a ñ o l 
de novedades en la "bom 
Prudencia Gr i fe l l , querion 
do corresponder de alguna manera; c o n t e m p o r á n e o , admirable observa 
•i la pred i l ecc ión que por ella mues 'dor de la vida, maestro de la t i c -
nica teatral . " F r r a t e a la V i d a " es 
Q a C í t E P R E ' B N T A R A i J B I T A S V OA. 
tran nuestras damitas, ha querido 
dedicarles una jabor p e r s o n a l í o i -
^a suya y al efecto hoy en la ' 
íección senci l la , r e c i t a r á d e s p u é s 
de j a p r e ^ e i u a c i ó n de " L a 
victoria del G e i ^ y a l " —que cubre 
« t a s e c c i ó n — una bella p o e s í a de 
Cavestanl, t i tulada "Claveles A n d a -
luces." 
Sabido m lo que esto significa, 
•a Que la Gri fe l l , es la mejor re-
galadora de versos, de las actrices 
Apañólas. 
En la segunda s e c c i ó n de la no-
.nV " F r e n t e a la V I -
°a . comedia de Manued L i n a r e s , 
•' Ilustre autor de " L a G a r r a " , de, 
María Vunoriar' . de " O o b a r d í a 3 , " j aun • • • 
,,e E l Abolengo." Pronto 
uno de sus aciertos mas rotundos, 
y prueba de ello es el é x i t o enorme 
alcanzado por la obra. 
P a r a el s á b a d o se anuncia qna 
reprlsse de "categor ía '* , la de "Amo-
res y A m o r í o s " , ia comedia de los 
Quintero de mayor a c e p t a c i ó n en 
la Habana , que 8-2 r e p r e s e n t a r á tam-
bién en l a m a t i n é e del domingo. 
E n "Amores y A m o r í o s " real iza 
!a Gr i f e l l , una labor maravi l losa y 
sobre todo dice los versos del rosal . 
Je manera ú n i c a , como no los ha 
üicho n inguna otra actriz «•ypañola, 
Lie acredltarlu flrm;t cubana Rivas v 
Ca. v-or.cesíon.*'u«» exclusivos para Cu-
ba de las iír;ii.<ifB y OOptOMUü produccio-
naa it la Unl'i.i Cnemaiogr¡ificji iiHlta 
n ,̂ fl'-hpuóa d¿ presfr.lar la gran pell* 
cuín .vlaRdalenr Feral por la Uertin, 
pr-««tniarán en nreve en el gran, teacro 
Camr'amor •. tírand'oBO estreno titula-
do LA MOJBH DICSNLDA por la insu 
pervMe B-irtlnl película que hn llama 
ilo ixderoaatronie la atención en toda 
Kuropa po;- lo n'en ajustada a ü tuíno-
sa novela v>or sus divinas escenas y por 
el lttl< cunq'u*) lia sido filmada; Fran-
cescu ferlinl »«n LA MUJER DESNUDA 
dii » conocer una vea m.ls sus Inimita-
ble;', cual'dade» que le han valido en ei 
mondo entoro 'a Justa fama de que 
í;uza 
Lrnulén pre^ntaríin lo» señores Ri-
vus > Ca. otro tnonume'ital estreno 01-
tlr-.i creación de la gentil actns FINA 
Úl^MlCHELLI rjtuladn L.AS THCS IUU-
BI^N&t». Tant» LA MUJKR Dt:SNUI>A 
do. \v Sertlnl como LAS TRKS ILUSIO-
NAS por FINA MENICHKLL1 aaran a 
conoi«— la reconocida viudez de las cln-
*h.A ItJi.lan'ia, 
<nd. 20 Ab. 
T K I A N O N 
Por seducir a los hombres, come-
dia en cinco partes de V i o l a EKana, 
se exhibe hoy en lae tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto . 
A ias ocho: L a dicha, por E l a i n c 
H a m v r s t e i n . 
M a ñ a n a en f u n c i ó n de moda, la 
cinta de B a r b a r a Castleton L a s ca-
Wr-p de New Y o r k y la cinta c ó m i c a 
dt. He len Chadwick , P e Igro, hay 
c u r v a . 
R! s á b a a o , on las tandas ce Tas 
cím:;o y cuarto y de las nueve y cuar-
to. P a r a amar y honrar , por Betty 
Compson, B e r l L y t e l l . Theodore 
Kosloff y R a y u o n d I l a t t o n . 
E l lomingo. en lae andas elegan-
tes, U cinta de E l a i n e Hamerste in 
y la Ravs i ta P a t h é de asuntos mun-
d i a k í n ú m e r o 5. 
F.n ' a m a t i n é e . Aventuras ¿e T a r 
z á n . ñor E ' m o L i n c o l n . 
L a R e i n a de las M u ñ e c a s , por Be-
ttv IHythe, se exhibe el lunes 18 y 
el martes 19 . 
Ki jueves y el viernes, . L a s T r e s 
I l i iñ iones , por la bella actriz P i n a 
A R E T E S E G I P C I O S 
Lindo estilo ' 
" C L E O P A T R A " 
de ú l t ima creación 7 la actual 
moda en París y New York. 
Remos recibido nn variado sur-
tido de 16 colores y combina-
ciones que armonizan con cual-
quier color de vestido 
P R E C I O : $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
C H A R L E S E . I R W I N C 0 . 
M U R A L L A , 42 
entre Agnacate y Oompostoln 
E X I T O D E L E M P R E S T I T O 
A U S T R I A C O E N S U E C I A 
" Z a z á . " 
E S T O C O L M O , junio 12. 
Hoy se abrieron las l istas de sus-
c r i p c i ó n a la parte que corresponde 
a Suecia, del e m p r é s t i t o para Aus-
tr ia , c e r r á n d o s e a las pocas horas 
con un enorme exceso de fondos. 
E n Broadway a l c a n z ó esta Com-1 
s in duda p a ñ l a un ruidoso triunfo y coustl-
N O V E D A D E S E N E L C A P I T O L I O 
PJW G R A \ C O M P A S I A D E OA.NTOS Y B A I L E S A M E R I C A N O S D E -
' ^ T A R A E X " C A P I T O L I O " E \ L A P R I M E R A Q U I - N C E X A D E J l L I O 
Ln e s p e c t á c u l o ¿ t r a y e n t e que gus-
jara mucho cu Cuba , es, in . 
«'Euna. la gran c o m p a ñ í a de c a n - ; t u y ó la a t r a c c i ó n del p ú b l i c o duran- , 
05 y bailes r.mericanoB que late- te muchas semanas. Todos los ar - , 
irán bellas mulatas y negros, nota- tftstas que forman un h o m o g é n e o ^ 
l « r i n i o s jazzista6 americanos. B a l - ! conjunto, tiene especialidad en el I 
taPnas- comtorsiouistas, saxofonis-! jazz. 
y una Banda de Jazz completa, ' A ú n no se ha fijado l a fecha en 
. riñan este conjunto que b r i n d a r á que d e b u t a r á n en ol "Capitol io" pe-
^ act,vos variedades dwjde l a once- ro anticipamos que s e r á en la prl- i 
a ael favorecido teatro "Capitol io", mera quincena del entrante mes. | 
U s C H A N D E S M . í f f l N E E S DEÍj S A B A D O 
C A P L \ C ) L I O . 
D O M I N G O E N E L 
^ E m p r e s a dol "Capitolio", s i - pleto de atractivo.; e integrados pori 
0 2do su costumbre h a prepara- las mejores producciones. L o s pre | 
«os e s p l é n d i d a s m a t i n é e s espe- n o s que r e g i r á n s e r á n , como sk-m' 
les dedicadas a los n i ñ o s que se pre a base de cuarenta centavos :n-
rAxYcaráQ el s á b a d o v e l domingo neta, y las m a t i n é e d a r á n comien-
« m o , Con m a g n í f i c o s , a t r a y e n t í - zc a la una y media y t e r m i n a r á n a 
e insuperables programas re- las cinco de la tarde. 
E L A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L D E M A Ñ A N A 
E l s á b a d o , por la tarde. "Ciel ito 
L i n d o ' caracterizaciones por L u p e , 
canciones por Q u i r ó s y bailes por 
loe A v i l a - A r r i ó l a . E s t a tanda « i e -
gante se i n i c i a r á a las cinco y c u a r -
to. L a s lunetas para la misma se 
pueden saparar deede hoy por l a 
tarde en la c o n t a d u r í a del teatro, y 
cuestan un peso. 
E l mismo r á b a d o . por la no.:he. 
dos tandas. E n la primera, senci l la , 
a b a « de cincuenta centavos la l u -
neta. "Aires Nacionales" y " L a M u -
í a del B a r r o " , estreno que, por su 
m ú s i c a , por su decorado y por fus 
chistes, s e r á muy del agrado del 
p ú b l i c o habanero 
e x 
N o s e 
s u f r a 
SI se tiene de-
bilidad o dolor 
de espalda, de-
bilidad de los 
ríQones o del 
h í g a d o , apl i -
qúese un 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
y d e s a p a r e c e r á e l d o l o r 
Pídalo en lobo tica 3 
0 « w wmjnmtnâ O h.u-u «jC 
J U N I O 
es el mes de las Antoñicas, Juanitas, 
Luisitas, Petritas, Paulitas, etc. 
E l mejor regalo que puede hacer-
les en su día es una G R A F 0 N 0 L A 
C0LUMB1A. 
L a Grafonola es la alegría del ho-
gar: una incansable y dócil reproduc-
tora de la más bella y espiritual de las 
artes: l.A MUSICA. 
Y un regalo tan fino y tan valioso 
—por su utilidad, no por su precio— 
hará recordar a cada instante el nom-
bre del donante. 
Perennemente. 
Corte este cupón, tráigalo o 
mándelo por qorreo: le da de-
recho a dos discos de 10" sarle 
C, GRATIS, con las Grafonolas 
chicas, cuatro con las media-
nas y seis con las srandesw 
Por este mc-s. 
p R A N K f i O B I N S p i . 
H A B A N A 
T E A T R O NACION A l E D i r i C I O I l O B I N S 
c T v n T T T T r 
cho' y eai)arici6n do L u p e R i v a s C a - ; 
tu ef "u « « c i e n t o conjunto teatral 
y, J S e n a r i o de P a y r - t , c o n « t i t u - | 
•«mana eCímiiínt0 teatral de ltt; 
•nielará n!!(!f a las ocho v media, se 
:*da de breve y ú l t i m a tempo-i 
cual com^h Ineji0ftno' durante l a ' 
tr*nárán A . hemos anunciado, se e»-
L a s tr *er7: obra«. 
al «aLi. 8Las l ú e m á s agrada-
re« N-aoiÍbl co 1* la Habana , " A i -
Al*«rfa'' v a f e " ' • R a u d a l de l a 
?SC(>gidas CÍG,ito L indo" , son las 
Ij0s Pr^oi£,ara la Primera f u n c i ó n . 
'0n a base Para toda la noche. , 
centavo» 1» , 0 uc Peso c incuenta 
^ ^ luneta. 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
, d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l n r i a l o l o r d e l a b o c a . 
• • • • 
A L P L A N E A R S U V I A J E 
A l Nor te este v e r a n o , n o o l v i d e s u e s t a n c i a e n 
G E D N E Y F A R M H O T E L 
las c o l i n a s d e W e s t c h e s t e r C o u n t y , 4 0 m i n u t o s de en 
N e w Y o r k e n t r a n v í a . 
> G O L F — T E N N I S E Q - J I T A C I O N N A T A C I O N 
W h i t e P l a i n s N . Y . 
E D W A R D H . G R A N D A L L 
alt 
L a P i o r r e a A t a c a a 
C u a t r o P e r s o n a s 
D e C a d a C i n c o 
L a Natura leza avisa e l peligro cuando 
sangran las e n c í a s 
C u a t r o de cada c inco personas d e m á s de 
cuarenta a ñ o s y t a m b i é n mi l l are s de otras 
personas m á s j ó v e n e s , contraen l a Piorrea . 
P o r tanto, debe V d . estar prevenido , especi-
almente c u a n d o sus encias e s t á n b landas y 
sangran f á c i l m e n t e . 
A s e g ú r e s e V d . l i m p i e s u s d ientes c o n la 
Pasta F o r h a n para las encias. S i la usa con 
regularidad constante y a t iempo, e v i t a r á 
esa i n f e c c i ó n o d e t e n d r á s u progreso. C o n -
serva la dentadura b lanca y l i m p i a y las en-
c í a s firmes y saludables . T i e n e a d e m á s u n 
sabor agradable. 
Preparada por la f ó r m u l a d e l dentista R . J. 
F o r h a n , D . D . S . D e venta en todas las 
droguerias, en tubos de 3 5 cts. y 6 0 cts. c. u. 
F o r h a n s 
P A R A L A S E N C I A S 
6s más i¡uv una Pasta Dentrifica 
—detiene el arauce de la Piorrea 
PARA 
LAS ENCIAS 
formula dtl dtnliif ft. J. Farhtn, D. D. S. 
Forhan Company, New York 
Forhao't, Umitcd, Ktoatrwt 
r B a ú l e s 
/ E s c a p a r a t e s 
I r r o m p i b l e s 
G A R A N T I Z A D O S 
P O R 2 A Ñ O S 
a r a r o o u n r 
PIDA ESTA MARCA 
D E V E X A E N : 
" L A L U C H A ' 
A g u i l a y E s t r e l l a 
t í 
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DE IOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
P E R J U R I O C O M E R C I A L . D E T E N I D O S E N L A F U G A 
J u a n Manuel Mll lor y C a r t a y a , ve- E l vigi lante de la P o l i c í a Nacio-
cino de B a r n e t N» 83, d e n u n c i ó a na l n ú m e r o 162, V . Cuevas , detuvo 
l a p o l i c í a , que a d q u i r i ó de Alberto ayer en la esquina de B o l í v a r y 
G o n z á l e z y D í a z , residente en Rayo Aranguren a Manuel F e r n á n d e z y 
90, mediante escr i tura p ú b l i c a , par- D o m í n g u e z , vecino de Avenida de 
t i c í p a c i ó i ^ e n e l tren de lavado sito I t a l i a 27, a q u i é n p e r s e g u í a n gri-
en l a casa primeramente c i tada, h a - t indole ¡ a t a j a ! , Secundino Seoane y 
t i é n d e l e asegurado que no t e n í a F e r n j n d e z y Pedro R o d r í g u e z y Mu-
deudas, y que d e s p u é s ha sabido ñoz , amboe vecinos de la misma ba-
que debe a la Hac ienda por concep- bi tatúón en la casa E s c o b a r 121. 
to del 1 por ciento y a l tenedor üe Cuando F e r n á n d e z f u é detenido, 
l ibros del establecimiento var ias a r r o j ó al suelo un bulto, en el que 
mensualidades del sueldo. guardaba uu r e v ó l v e r , dinero, una 
Mll lor a b o n ó a G o n z á l e z la cant l - car tera de piel , un reloj de bolsi-
dad de 600 pesos por s u part ic ipa- lio y otro:: objetott los c u á l e s ocu-
c i ó n en el negocio. 
P R O C E S A D O S 
pó el citado vigilante. 
L o s persecruiodres de F e r n á n d e z 
i lcc lararon que é s t e , a c o m p a ñ a d o de 
otro sujeto que l o g r ó evadirse, ha-
Manuel ^ ía cometido un robo en su habita-A y e r fueron procesados 
Otero y G o n z á l e z , en causa por le- c i ó n . 
s ienes por imprudencia , con f ianza T a m b i é n manif iesta el R o d r í g u e z 
do 200 pesos, y Ricardo Barbero y M u ñ o z , que Por la madrugada escu-
B a r b e r a por hurto, con 300 pesos c h ó Que su otro c o m p a ñ e r o de cuar-
de f ianza, y Angel Panero y C a s a - to. Is idro Vargas y B a s ó l o , d e c í a al 
do, por Imprudencia , con f ianza de detenido, que t e n í a en una mano un 
D6 
¿ E s t a l a p ó l v o r a d e s u s c a r -
t u c h o s p a r a e s c o p e t a c o m p l e -
t a m e n t e p r o t e g i d a c o n t r a l a 
h u m e d a d o e l c a l o r e x c e s i v o ? 
TO D A S l a s p ó l v o r a s s i n h u m o n u e v a s c o n t i e n e n c i e r t a c a n t i d a d 
d e h u m e d a d . E l m é t o d o " W e t p r o o f d e 
l a C o m p a ñ í a R e m i n g t o n c o n s e r v a l a 
h u m e d a d o r i g i n a l d e n t r o d e l c a r t u c h o . 
r 
E l c o n t e n i d o d e l c a r t u c h o q u e d a p e r -
f e c t a m e n t e s e l l a d o , e v i t a n d o a s i e l 
d e t e r i o r o q u e c a u s a n l o s c l i m a s 
h ú m e d o s o s u m a m e n t e c á l i d o s . 
Q u i e n use los cartuchos Remington "Wetproof* p o d r á 
debender de los mejores resultados en todos los c l i m a s » 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
Representante en Cuba 
C . M. S H E E H A N , Manzana de G ó m e z 417, Habana 
L A B O R A T E N E I S T A 
200 pesos. 
S E C A Y O D E L A M A T A 
A n g e l Lorenzo y T a ñ o , residente 
en la finca Santa L u c í a , ubicada en 
e l T é r m i n o de San Antonio de los 
B a ñ o s , i n g r e s ó en la Casa de Sa'ud 
Covadonga, por haberse causado gra 
ves leslonesen el lado Izquierdo del 
pecho, a l caerse de una mata de 
u a n g o s en el expresado lugar. 
r e v ó l v e r y ^n la otra una vela en-
cendida: "No abras el escaparte, 
que el dinero, e s t á en el b a ú l " . 
V a r g a s fue detenido, y por el juez 
.de I n s t r u c c i ó n de l i S e c c i ó n T e r -
t o r a remitido al V ivac , en u n i ó n de 
F e r n á n d e z D o m í n g u e z . 
LA TAQUIGRM ÜN EL PERIODISMO 
E n er P r i m e r Congreso H i s p a n o - , de un tiempo que resul ta s i e m p r e ' s é F ^ á n d e z ^ igualmente a lumno 
Amer icano-F i l ip ino de E s t e n o g r a f í a , I i r a p r e c i a l l e , y muchas veces, por la n o t a b i l í s i m o de dicho Conservatorio 
L A S E S I O N D E L 17. 
Eü p r ó x i m o domingo, d í a 17 i e l 
presente mas, a las 9.30 de la ma-
ñ a n a en el local de la Academia de 
Cienc ias , la S e c c i ó n de Cienc ias H i s -
t ó r i a s de l Ateneo c e l e b r a r á otro ac-
to que, como el del domingo ante-
di ior, s e r á do resultados b r i l l a n t e ó 
por loa elementos prestigiosos que 
. n é l han de tomar parte y por el 
realce que ai mismo ha de darle la 
m u j e r cubana, y a que se t ra ta de 
un homenaje a las mujeres que se 
dist inguieron en nuestras luchas por 
l a l ibertad. 
E l programa s e r á e l s iguiente: 
Serenata m e l a n c ó l i c a , d2 Schako-
•wski. V i o l í n , Sr_ J u a n V á z q u e z acom 
p a ñ a d o al piano por la s e ñ o r i t a Na-
ta l ia T o r r o e l i a . 
L á g r i m a s y sonrlaas, p o e s í a de 
A u r e l i a Cast i l lo de G o n z á l e z , rec i -
tada por l a Sr ta . Ange l ina M i r a n -
da. 
a ) S u e ñ o de Amor , b ) Rapsod ia , 
L i s t z . P iano por el Sr . J o s é F o r -
t á n d e z . 
( 2 ) Conferenc ia : " L A M U J E R E N 
N U E S T R A S L U C H A S P O R L A I N -
D E P E N D E N C I A , " por el s e ñ o r A r -
turo M o n t ó y Serrano. 
L a S r t a Nata l ia Torroe l ia y el se-
ñ o r J u a n V á z q u e z son alumnos dis-
t inguidos del Conservatorio Nacio-
na l que dirige el laureado Maestro 
S r . Huber t de B l a n c k ; el s e ñ o r Jo-
A N O x a 
L o s placeres no pueden dis-
f rutarse s i n s a l u d ; l a mayor 
parte de las veces á é s t a no 
se atiende a tiempo. 
T e n i e n d o a m a n o u n t ó n i c o 
p a r a los nervios que mejore 
las condiciones generales 




E L D I N E R O D E L N O V I O 
D E L C A M I O N A L S U E L O 
Manuela R o d r í g u e z y F a l c ó n , ve-
c ina de Teneri fe N ' 90, p a r t i c i p ó a 
la p o l i c í a , qne ayer su domicilio fué 
que ha obtenido en sus e x á m e n e s | 
t r a ü a j o luaimosar ideas, que lo a sa i - f , . t . 
Medal la de oro de esa I n s t i t u c i ó n 
cuyas sesiones se inauguraron en mi¿>ma lentitud de los caracteres con 
Barce lona el domingo 3 de sept 
bre de 1922, con la asistencia de 220 
t a q u í g r a f o s , se adoptaron por unani- [ tan en e' calor de la i m p r o v i s a c i ó n , tanto nos honra 
midad los siguientes acuerdos, entre y que desaparecen inmediatamente 1 , „ , 
otros muchos que son de verdadera de su I m a g i n a c i ó n , por no haber con-
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U i r í c i 
que tiene l a v e n t a j a , que a l nutr ir lo , qui ta el cansando, 
a u m e n t a l a ac t iv idad y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivifica y, 
a legra , m e j o r a el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarresta los 
excesos t a n frecuentes cuando se desea c u m p l i r coa las 
ex igencias impuestas por la v i d a moderna , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
L a Sr ta . Ange l ina M i r a n d a ,tan 
E l doctoi M a n u e r s á n c h í T z r e n ellvis::tado Por loa ladrones, l l e v á n d o - importancia para el desenvolvimien- i tado con "el t i e m p ¿ necesario p a r a ¡ ¡ ^ J j í í ^ 
Hospital Munic ipal , a s i s t i ó al menor de Un banl _ « i e violentaron, 330 to del Arte T a q u i g r á f i c o en los p a l - ! dejar las reproducidas, cosa que no v ida a lo que d i c - o p r i m i r 
^ ° ? r H r Í r í a SÍ SU ;ab0r i L Í ^ T l B l ^eíior A r t u r o ^ M o n t ó y S e r a m o ejecutado en caracteres t a q u i g r á f l - 1 tvbtendrá ^ duda Roberto Casas y P a d i l l a , vecino de! r'csos y u n l Pu'fera de oro que es 3es de habla e s p a ñ o l a P a d r e V á r e l a 124. de contusiones y 
desgarraduras diseminadas por todo 
ei cuerpo y f e n ó m e n o s de conmo-
c i ó n cerebral , que s e g ú n 1>»«i decla-
raciones de testigos presenciales, se 
c a u s ó ayer en la esquina de Máx i -
mo G ó m e z y Cast i l lo , a l caer al sue-
lo desde un c a m i ó n en que estaba 
subido. 
Mar ina S á n c h e z y R o -d é s u h i j a 
d r í g u e z . 
Mar ina m a n i f e s t ó que el dinero 
robado, 33 0 pesos, eran de su no-
vio. Carlos D o m í n g u e z Madariaga, 
vecino de Agui lera 170, altos, que 
fe -o h a b í a dado a guardar. 
Se ignora q u i é n o q u i é n e s sean 
los rateros. 
C O L G A B A UN J A M O N 
E l dependiente del r e s t o r á n sUo 
en B o l í v a r 11, Antonio B a r c a s y Ni -
mo fué conducido a l Hospi ta l M u -
nic ipal , para ser asistido de distln 
J X F R A C d O X D K L C O D I G O P O S -
T A L 
E n el Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
la Secc ión 
1 . — E l Congreso expresa publ ica-
mente su c o n v i c c i ó n de que la pren-
sa no s e r á perfecta, por no ofrecer 
,aS * * 4 — a ^ ^ « ^ ^ - A s r 4 ^ 
sus informaciones, especialmente las , 
de discursos, conferencias, in terv ius! P ' jr lo que a nosotros respecta 
y otras a n á l o g a s , en tanto que estas Podemop af irmar que desde hace mu 
informaciones no tengan como pr in 
cipal instrumento la T a q u i g r a f í a . 
otro resonante 









eos, toda vez que el empleo de estos trIunfo en eflta confereilcl como e l ' 
signos permite f i jar las iaeas en el QUe a lcanz6 e] pasado domlllgo en 
A V I S O 
J U N I O 12 DH 1923 
2 . — D e c l a r a asimismo que la p r á c -
tica del Arte T a q u i g r á f i c o , por todos 
los redactores de p e r i ó d i c o s , signifi-
de I c a r i a para la prensa u n progreso 
l ' n m e r a se r e c i b i ó ayer enorme, que e v i t a r í a a las pubhcá- ' f d e s p u é s l a t r a 4 t t c c l é n de estos s ignos 
un testim.onir. de ugares deducido ciones d iar ias grandes perjuic ios , y 
Por orden de la Corte de Cancilleres 
del Estado de New Jersey, Estados Uni-
dos de América y con fecha 2 de Junio 
del corriente año, se notifica a los 
acreedores de la Compañía, cuyo t í tulo 
encabeza esto A V I S O para que dentro 
chos a ñ o s venimos haciendo uso de A c a d e m i a de Ciencias el p r ó x i m o d . ^ ^ f echad%rlslntten CaaSi'osa/rus-
los signos t a q u i g r á f i c o s para la r e - domingo. i T E E S d© la Compañía, Señores Edward 
d a c c i ó n de nuestros trabajos , y n o ' P a r a este acto no se requiera I n - ' í v Welsh Charles N . Welsch. Winiam 
nos sentimos animados hasta ahora v l t a c i ó n . 
a renunciar a las m ú l t i p l e s venta jas 
domingo 
el bello y or ig inal trabajo que nos 
o f r e c i ó . 
E s seguro que nuestras bellas da-
mas i n v a d i r á n el Paraninfo de la 
 
que esto's signos nos producen; s ien-
do p e r a n r « o t r o s preferible hacer 
en la m á i u i n a de escribir, que no co 
tos de los m i á m o s que le cayeron en- se ha cometido un delito de Infrac 
c;ma- I 'Aón Postal . 
Or.ros dos puntos de Importancia 
t r a t ó el Congreso en s u r e s o l u c i ó n 
expresada: establecer la e n s e ñ a n z a 
U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
A U T O G R A F O S D E CRISTOHAL» 
C O L O N Y P A P E L E S D E 
A M E R I C A , publicados oor la 
DuQuesa de Berwlck. Magní-
fica edición Ilustrada con pro-
fus ión de aucóírrafofl da Cr i s -
lóbal Colón. 1 tomo en gran 
follp, pasta española . . .., . 
D E R E M E D I O S 
Celebraron los Padres F r a n c i s c a -
no? establecidos en esta Ciudad una 
hermosa fiesta religiosa en la Cárce l 
Nacional , obsequiando a presos, pe-
nados y cuantas personas concurrie-
ron a la misma, con m a g n í f i c o s ta -
bacos y cigarros, dulces variados y 
chocolates. Frecuentemente es v i s i -
tado este Establec imiento Pena l por 
uno de los S e ñ o r e s que componen la 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
C I T A ( I O \ 
dadora c a r r e r a , se g e s t i o n a r á que en 
las citadas escuelas sea obligatoria 
l a e n s e ñ a n z a de la T a q u i g r a f í a , y 
que no puedan obtener el t í t u l o de de la T a q u i g r a f í a entre las mater ias n u e v o s AUTOGRAFOS D B 
periodista los que no dominen la Q"6 se d e b e r á n estudiar en las E s - , CRISTOBAL COLON Y R E -
práof i ca de dicho ú t i l í s i m o arte. cuelas d3 Periodismo cuando é s t a s 
4 . — L a s entidades t a q u i g r á f i c a s es- existan' ? preparar a los t a q u í g r a f o s 
panelas g e s t i o n a r á n de las diferen-1 Para clue Puedan recibir dictados por 
tes empresas t e l e f ó n i c a s la autor iza- ; el t e l é f o n o a largas distancias, 
c i ó n necesaria para que los taqu í -1 E n uno y otro caso el Congreso 
grafos puedan adiestrarse en la r e - | estuvo aceitado en su d e c i s i ó n , y no 
c e p c i ó n de conferencias te e f ó n i c a s , neces i tamj5 nosotros entrar en lar 
Í15.00 
T E R O . C a p i t á n de I n f a n t e r í a do 
Marina y a don J O S E L A N D A R T E 
Y L E G A R R E T A . C a p i t á n de la Ma-
r ina Mercante, Piloto del Vapor 
respetable c o f r a d í a de San Francis -1 " H a b a n a " para que comparezcan en 
co y deja o í r entre los recluidos pa- i ñl m á s breve t é r m i n o e indiv idual -
labras de consuelo, ofreciendo ejem-1 mente, en este Consulado Genera l , 
p í o s de honradez y de v ir tud , que Negociado de N o t a r í a , para actos de 
ceguramente influyen en sus condi— just ic ia 
ciones morales. 
L a mayor parte, o el todo, de las 
personas que se tras adaron a la C a -
pi ta l de la R e p ú b l i c a a tomar en la 
gran fiesta celebrada en honor del 
Pus tre s e ñ o r Orestes F e r r a r a , han 
regresado a sus hogares r e m e d í a n o s , 
satisfechos y contentos de haber go-
7ado del grandioso e s p e c t á c u l o , dig-
n r del que lo m e r e c i ó . 
Se cita por este medio a don M A -
N U E L V I G U E R A S Y G O M E Z Q U I N - a crear personal apto para los gar consideraciones para demostrarlo 
'servicios p e r i o d í s t i c o s . Si l a e n s e ñ a n z a de la T a q u i g r a f í a 
Muchas son. indudablemente, las | existe, con el c a r á c t e r de obUgato-, 
razones que p o d r í a n aducirse para • r i a . entre iaa asignaturas que se c u r - j 
jus t i f i car la actitud del Congreso E s - : san para seguir la carrera de c o m e r - ¡ 
t e n o g r á f i c o de Barce lona , a l adoptar I c ío . porque la T a q u i g r a f í a es const-' 
los acuerdos que dejamps reprodu- j derada como uno da los factores m á s 
cidos. importantes con que se cuenta en las 
E l Congreso se refiere en primer oficinas nata el mayor d e s e n v o l v í -
lugar a los servicios que los s i g n e miento de los negocios, l ó g i c o pare-
t a q u i g r á f i c o s p o d r í a n prestar a los ce cuponcr que en una E s c u e l a de 
periodistas, en ia copla de discur- Periodismo, donde se deben obtener 
sos, conferencias, intervius y otros los. conocimientos Indispensables pa- j 
trabajos por el estilo. , r a convertir en h á b i l e s periodistas a 
E x i s t e , efectivamente, u n a dife- los individuos que a aquel las Escue-1 
r e n d a muy grande -entre las notas las concurran, se exi ja el estudio de 
que toman los redactores a l as ist ir la T a q u i g r a f í a como una c u e s t i ó n de 
a tales actos (que nanea pueden ser verdadera necesidad para el e j e r c l -
exactas, por grande que sea la h a - ¡ c ío de dicua p r o f e s i ó n . 
H a b a n a 11 de Junio de 1923. 
J O S E B U I G A S D A L M A U . 
C ó n s u l Genera l da E s p a ñ a . 
s u clase p r e s e n t ó anoche al p ú b ' i c o , 
que l l e n ó sus salones, la divert ida 
p e l í c u l a "Dr . J a c k " , que a g r a d ó mt- . Ibi l l i lad ¿ e l period staf'y por extensas 
cho, y que r e s u l t ó un completo exi- qUe sean iag r e s e ñ a s que haga de E n cu in to al empleo de los t a q u í -
frecuencia acudimos como paganos 
I a los e s p e c t á c u l o s que L a T e r t u l i a 
Se ha realizado el sepelio de l a ; ofrece, a g r a d e c e r í a m o s a esa E m -
vir tuosa S e ñ o r ! t a Pe tra H e r n á n d e z 1 presa que trate de evitar, o que evi-
Rivero , fal ecida 
l i s quemaduras 
trr.tar de privarse de la vida 
to de taqui l la . Muchos de los que c n ¿ q u e i i o s actos) y las rnkas tomadas S r a / 0 3 P a r a refhlT ^ formac iones por 
el t e l é f o n o a largas distancias, reco-
nociendo como reconocemos la u t i l i -
dad de este trabajo, podemos decla-
r a r que entre nosotros las condicio-
nes existentes en la actual idad no 
amer i tan s e n e j a n t e procedimiento. 
E n Barce lona , donde se r e u n i ó e l 
por los t a q u í g r a f o s a quienes sea 
confiada la labor de reproducir ta-
V s discursos, conferencias o Inter- j 
v ius; y a que en el pr imer caso se 
memoria 
_ los hechos i 
e l e m e n t ó ant social , que por que pa- que lo , periodistas tengan necesidad 
a consecuencia de tn, las mo estias que causan con sus COI1f{an caSi s iempre a la 
que se o c a s i o n ó al • entupidos chiflidos y voces, cierto los detalles principales de h 
L A C I O N E S D E U L T R A M A R , 
üubllcados por la Duqu&sa da 
Barwlck. Edición Ilustrada 
con magn í f i cos fotograbados 
de la época. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta e spaño la . . . 
C O R R F . S P O N D E N C I A D E G U -
T I E R R E G O M E Z D E F U E N -
S A L I D A . Embajador en Ale-
mania, Flandes e Inglaterra, 
en Ion años de 1496 a 1609. 
Hermosa colección do cartas 
y documentos Internacionales 
de aquella época, publicadas 
por la Duquesa do Berwlck. 
1 hermoso tomo en 4o. mayor 
Ilustrado con maprníficos fo-
tograbados, encuadernado en 
pasta e s p a ñ o i a . . A . . . . 
B I B L I O T E C A H I S P A N O MA-
R R O Q U I . Relaciones de Afr i -
ca tomadas del archivo parti-
cular de Ignacio Bauer L a n -
dauer. E n esta Interesante B i -
blioteca so encuentran docu-
mentos his tór icos referentes 
a las luchas sostenidas por 
E s o a ñ a contra los moros des-
de el siglo V I I I hasta el s i -
glo X V I I . E n el tomo prime-
ro se tratan los documentos 
referentes a Ceuta y Melilla. 
E n el tomo segundo los refe-
rentes a Marruecos. E n el to-
mo tercero los referentes a 
Argel, Túnez y Trípoli. E n 
el tomo cuarto los referentes 
a Trípoli. E n el tomo quinto 
los referentes a los turcos 
en el Mediterráneo. Precio do 




Gratis a los p 
sufren de hernia 
¡ 5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i t a n 
p a o " a p r u e b a y el libro del 
» e ñ o r S t u a r t a c e r c a de hernuj, 
gra t i s . 
L a maravilla de la épeoa, la «iat 
actualmente miles de pacientes i*. 
S T U A R T - S A D H E S I F PLAPAO-PAM 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Orand Prlx en París . Póngase en con. 
_ dlclones de desechar bu antigua tortu-
plazo señalado, no será considerada nin- ra. Cese de empobrecer su salud «ea 
Me Laughlln and Will iam Me Laughlin 
J r . , todas las reclamaciones y deman-
das que existan contra esta Compañía. 
Dichas reclamaciones deborán sar ju -
radas, probadas y documentadas a sa-
t is facción de los Trustees. Expirado el 
guna reclamación y por lo tanto e.xclui-
da de los beneficios y dividendos que 
en lo sucesivo so declaren producto de 
la l iquidación de é s t a Compañía. 
WCAUTIN- V . B E R G E N . 
Abogado da los Trustees. 
432 Market Street. 
C A N D E M . New Jersey. U . S . of A . 
23068 2 d 14 y 21 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ® 
® lo encuentra usted en c a a l - ® 
® quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - ^ 
® blica 
esas bandas de acero y goma. Los PLÁ. 
PAO-PADS D E S T U A R T , sori Un m . 
:ves como ol terciopelo, fáciles d« po-
nerse y cuestan poco. No tienen traW. 
'lias, hebillas o muelles. 
Escríbanos una tarjeta postal o 11». 
ino ol cupón adjunto y a vuelta d« co-
rreo recibirá muestra gratis de PLA-
PAO, con un libro de Información co-
^ o regalo del Stutrt conceralente a la 
hernia, que debe obrar en manos d» 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A GRATIS 
Remita Cupón hoy a loa 
PI iAPAO L A B O R A T O R I E S . TSC. 
ease stuart Büdg .—st . JMOUÍM, xo. & 
tr. s. a. 
Por 1» muestra do Plapso, y «l Li-
tro dol Sr. Stuart acerca do U cura-





Dirección a »? a 
L A S A L U D D E S U H I J O 
SI QUIERE VERLOS SIEMPRE SANOS Y ALEGRES DEBE Mil 
HIPOFÜSFITÜS 
O É L D r J . G A P D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebro 
Inmejorable para vigorizar la sangro, combatir el raquitismo, palldeo y 
demacración dol niño. Para restablecer la normalidad periódica de las doró-
I ioas, estimular el apetito y nutrir ránldamante. Vlgorisar loo nervio», forta-ecer los huesos y músculos y cesan los vért igos y sobresaltos. Para quo «1 
t^oalmlonto sexual recolar, •u. >•*-"*-•-< juvonU y cosen los insoronioa, pér-
didas «•» Un ni-.Mni.rf»- Xî ti — 
1 
L A I N D E P E N D E N C I A DH 
T a m - de ento t i i l ,    -  l0i, i i t  t  i  i E n Barce lona , donde se r e u n i ó e l ! p¿r E s p a ñ a , " p ^ 0 don mjoró-
t i i n ha dejado de existir la s e ñ o r a la entrada se cree asist:do del de- de r6iatar , y en el segundo caso los 'Congreso de que se trata , se publl-1 nimo Beckor. i tomo on 4o. 
E n r i q u e t a Rivero . madre C3 la des- i^c^o de ser grosero e inconveniente. ta(lujgrafo's se encargan de hacer u n a ' can importantes diarios, que t i enen! Pasta «spaftola. . . , , . 
los: verdadera f o t o g r a f í a de las palabras necesidad de nutr irse con noticias de L O g O R A D O R E S D E L 61. Co-
lección do estudios cr í t icos 
biográf icos de los principa-
les oradores de aquella épo-
ca, por Francisco Cafiamo-
que. Estudios sobre Aparisi y 
Guijarro ' Ayala. Cánovas dol 
Oaauiío, Castelar, Echegaray, 
Flarueras. Monterola. Martes, 
Moret. Olózara, P i y Margall. 
Posada Herrera, Prim, R í o s 
Rosas. Rivero, Ruiz, Zorrilla, 
Saeasta, etc. 1 tomo en pas-
ta española* • . 
126.00 
|6.00 
dichada Pe tra , v ict ima seguramente K a los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
de la terrible i m p r e s i ó n que le c a u - | agentes de P o l i c í a , aunque l levan ga- i ygrt'das por los oradores a 'qu ienes ; Ma(lrld> Por ser éa ta la capital de 
gara la funesta r e s o l u c i ó n adoptada I d e s , no deben resul tar meros espec 1 " 
por su amada h i ja . 
L<03 torrenciales aguaceros c a í a o s 
en l a tarde del 6, que han sido los 
mayores y fuertes de la temporada, 
7 que ya calan sobre mo l ido , a a r -
r i a r o n a los vecinos de lagunas ca-
tadores o f iguras decorativas; al 1 
como' en otro? muchos lugares ha?i 
de servir para m á s . 
copiaron, dando a su trabajo , de es- la n a c i ó n , y, por consiguiente, el l u -
ta suerte , un sello de f idelidad que i gar dond'3 rad ica su Gobierno, 
no puede ser puesto en duda por las j T a l vez a los diarios de Madrid lea 
personas que tengan oportunidad de de Barce lona y de otras Importantes1 
examinar su trabajo. j capitales de provincias, y los taqul-
T u v o , pues, sobrada r a z ó n el Con-1 grafos terigan en aquel las poblaclo-
greso de Barcelona a l afirmat" que1 nes un medio de desarrol lar sus 
la prensa no s e r á perfecta en tanto | e n e r g í a s . 
Pero en Cuba carecen casi s iem 
Cont inua h u é r f a n o de representa-
c i ó n nuestro Ayuntamiento y esto da 
llea extremas de la Ciudad, que en la Ivgar a que cada dia sea m á s de-
creer-cia de que se r e p e t í a la escena ^atendida la mala a d m i n i s t r a c i ó n de que sus informaciones no tengan co 
dal Diluvio Universa l , ac lamaron por -vte desventurado pueblo. F a v o r que mo pr inc ipa l instrumento l a T a q u i - i pre de importancia las noticias que ' L A C A R T E R A C U B A N A . 
Z A M U D I O Y C A R M O M A 
R E P A R A C I O N Y - E N R O L L A D O S 
D E M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
A N G E L E S 5 6 T E L . M - 5 4 5 5 
14.00 
la F e l i c i a pidiendo auxi lo, que no mucho agradecemos a nuestras su 
les f u é nagado, habiendo varios indi- parieres autoridades que se desvelan 
viduos del Cuerpo, ayudado a oatener por el adelanto patrio. 
q*.'e fuera menos af l ict iva la s i tua-
c i ó n de Mgunas familias, cuyas ca-j 
sas se hal laban completamente inun-
rtrdas por la fuerte corriente de las 
aguas. 
E l Corresponsal . 
E l t e a t í o " L a T e r t u l i a ' ú; ico en 
i J J í A K I O D E L A M A R I N A 
lo crcuentra usted en cual-





L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de París en 
por litro. Sulfalo de sosa 96 gr. 265 Sulfato oe magnesia X gr. 2üS 
1880 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S * J U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
como resumen 
zos que e s t é n al alcance de su m a -
no , para dir ig ir su.í Inic iat ivas por 
ando llegue el momen-
que sus servicios son 
de verdadera ut i l idad. 
Roberto J . MAI>AN. 
Dosis normal: un Tuno de lo» de vino, bebiéndose luego 
una tazn de to caliente. 
(Auméntoso esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN ¡VIEDALIA do ORO, Exposición Internacional de París 1900 
S o v c r z d G e n c u s r í o s y m e d i a s b o t e l l a s 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d o l a I S L A d o C U B A * 
g r a f í a ¡ (jei inter ior l legan a la H a b a n a , s in 
E l d í a en que sean t a q u í g r a f o s los qUe para tratar las haya necesidad 
redactores de los p e r i ó d i c o s a quie- de hacer uso del t e l é f o n o de larga 
nes corresponda el deber de hacer las dis tancia; y fuera de la H a b a n a no 
informaciones de la í n d o l e expresa- 1 hay, o son muy pocos, los diarios que 
da, el d ía en que estos redactores \ p o d r í a n permit irse el lujo de soste-
reproduzcan t a q u i g r á f i c a m e n t e las ner t a q u í g r a f o s p a r a tomar t a q u í -
palabras de las personas a quienes g r á f i c a m e n r e las Informaciones por 
se ref ieran en el- curso de sus cita- ¡ el t e l é f o n o de larga distancia, abo- i 
das informaciones, entonces la pren- nando los sueldos de los t a q u í g r a f o s i 
sa h a b r á dado seguramente un pa- y los d e m á s gastos originados por 
so gigantesco en el desenvolvimien- estas informaciones, 
to de suí labores, adoptando.un pro-: p^ede af irmarse 
ced.-mlento que no es por cierto una de todo lo expuesto, que la T a q u l -
novedad nara los principales p e r i ó - f ía tiene un amplio campo de a c . 
dicos de algunas ciudades Importan- c ión en ^ periodismo, y los t a q u í -
tes del extranjero pero que entre fo3 d e ^ n haCer todos los esfuer-
nosotros no han sido practicado to 
d a v í a , ni es probable que se pract i 
n w * ^ ^ 0 ^ P O ' ya C1Ue hasta esta nueva .onda que se les br inda . 
n ^ I , h ^ . S a e,n 651,6 aSUnt0 preparánd..>s-? convenientemente para 
no es h a l a g ü e ñ a para los que nos de- dpmn=tra- ru 
dicamos a la noble p r o f e s i ó n de ta- " ODortúnn 
q u í g r i f o s . | \0 ° ? _ 0 J . ^ 5 : 
E n l a jegunda parte de s u acuer-
do se ref inre el Congreso de Barce - ¡ 
lona a la conveniencia de que co-1 
nozcan y practiquen el A r t e T a q u i - , 
g r á f i c o lodos los redactores de los \ 
p e r i ó d i c o s . 
S in deienernos a examinar las r a -
zones que el Indicado Congreso "ten-
dría a l expresar que la p r á c t i c a de 
lc.3 signos t a q u i g r á f i c o s , por parte 
ae los reductores de los p e r i ó d i c o s , 1 
e v i t a r í a a estos perjuic ios enormes 
jra que hasta ahora los p e r i ó d i c o s ' 
han nacida y s é han desenvuelto 
s iempre s in experimentar los per ju l -
c.os menc.onados, podemos af irmar 
nosotros que el empleo de la T a q u i -
g r a f í a , Ir. mismo por los redactores 
de .os p e r i ó d i c o s , que por todas las 
personas que t a n g á n necesidad de re-
dactar con frecuencia cualquier c la-
se de escrito?, reprrsenta una mejo-
ra notable de los procedimientos 
puostos mi uso hasta el presente, asi 
como una e c o n o m í a grande de tiem-
po en la labor que se ejecuta 
' Cuando una persona cualquiera es-1 
tí redaclando un trabajo, y se vale 
para ello de la escr i tura vulgar, pler-
Yo Mismo 
No H« Reamo:co. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OC JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no ias 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Re-
vista de Clenclaa. Costum-
bres. Literatura, Poes ía y V a -
riedades, publicada en Cuba 
en el año de 1838. 2 tomos 
encuadernados en casta espa-
ñola que comprenden los n ú -
meros correspondientes a J u -
lio da 1838. a Junio de 1839 
Precio del ejemplar 
B I B L I O T E C A L I T E R A R I A D E L 
E S T U D I A N T E , publicada por 
la Junta para la ampliación 
de Estudios. Instituto Escue-
la, dirigida por R . Menéndea 
Pldal Los tomos de esta B i -
blioteca es tán formados por 
las m á s bellas páx inas de los 
mejores maestros de la L i -
teratura cspafiola. Tomo I . 
Fábulas y cuentos en verso. 1 
tomo pasta española . . . . . 
Tomo IV . Prosistas moder-
nos. Somoza. Bohl de Faber, 
Estebanez Calderón. Sarmien-
to. Trueza. Valera. Alarcón, 
Palma, Becquer. Pérez Oal-
dós. Becerro de Bensroa. Par-
do Bazán. Alas. José Martí, 
Palacio Valdés , Cavia, etc. 1 
tomo en pasta española . . ,., 
Tomo V. Galdós. Zaragoza, 
Marlanela, Fortunata y J a -
cinta, San Vicente de la Bar-
quera. P á g i n a s escogidas. 1 
tomo pasta española . . . ,« . 
«rector c 
L r t u n í a 
E tenof 
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P mgr loa 
$25.00 
SI.60 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a g a n a d o . U n t ipo p e r a c a d a da» 
se. M á s d e Z O O 0 c l i e n t e s . 
C 4 5 9 
11.60 
$1.50 
E L U N I C O 
F á b r i c a : A R B O L S E C O Y P E N A L V E R .j 




P é n e l o 
i*1*". 
Irán . 
Tomo X I I I . Tirso de Molina, 
E l condenado por desconfia-
do. L a prudencia en la mu-
jer. E l vergonzoso en palacio, 
la lealtad contra la envidia. 
P á g i n a s escogidas. 1 tomo en 
pasta española $1.50 
Tomo X I V . Exploradores r 
conquistadores de India*. Re -
latos geográf icos . 1 tomo en 
pasta española . . . . . . $1.60 
Tomo X X I . Cervantes. Nova-
las y teatro. 1 tomo pasta es-
pañola $1.60 
Tomo X X I V . Cervantes. D. 
Quijote de la Mancha. Pág i -
nas. 1 tomo pasta e spaño la . 
Tomo X X V . L a novela pica-
resca L a vida de Lazaril lo, 
Rlnconete y Cortadillo, Vida 
del Buscón, etc. 1 tomo pasta 
española 
L I B R E R I A " C E R V A X ' f K'S" DI 




E l M e j o r S u s t i t u t o d e j a 
= L e c h e M a t e r n a 
LEEHE 
L a L E C H E S E L es la qne mejor digieren lo» 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E WPJ. es m a locho completamMite erterel lrad» 7 
recomendada por todos loe m ó d i c o * 
L a L E C H E t^rtT. es única. E r i j a siempre l a marca H B L 





E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 
• i j A l i a n o (Ksquina a Neptuno) | ^ B a r r e t o , n ú m e r o b 2 . G u a n a b a c o * . 
D I A R I O D E U M A R I N A Junio 14 de 1923 PAGINA O N C E 
S Í A C I O N N A C I O N A L D E D E P U N T A B R A V A 
F ^ M A E S T R O S 
a T A C I O N 
del señor Presidente c\-
í D« 0L?te único medio, a los seno-
^ f orman el Comité Ejecutl-
F 6 aULto Asociación, para la Jun-
F d e fe efectuará el viernes lo del 
fe QO* a ¡as ocho 7 media p. m. 
O ^ ^ s a calle Habana 146 
Siente- de 1923. Habana. 
que 
t»Q ;o a las oono y cui» 
L o r r i e ^ a calle abana 14 6. 
-en 1» tarÁn asuntos importantísi-
^ tr la institución y para el 
U03 pa!fn Kacional, por lo que se 
L ^ t e r i o - c0inp0nentes de dicho 




- p É f l f l R A D É M E L E N Á " 
JUNIO 10. 
u BULADA D E L " C I R C U L O " 
T prejuzgada el triunfo que 
la Directiva del "Círculo F a -
^ ° la noche del viernes último. 
0$** velada organizada por el 
L C^r Domínguez, activo vocal y se-
W*^ A * uor la Directiva en pleno 
« " " T u n a vez más el "Círculo" 
P ^ l f i ó n del selecto público que 
totalmente la Sala ^ SU . L n coliseo social. 
^ V s acertadas disposiciones del 
mA.^r de espectáculos doctor Jau-
^ ¡ í i e la valiosa cooperación 
t ? S o T cubano Mariano Menéndez 
R j pianista Bryon quienes fueron 
I f * p de verdaderas muestras de 
• natías y gratitud por parte de la 
• K d d Gülreña en general. 
• Sol .^e3 v prolongados aplausos 
feon M t i l lante labor de 1^ 
'Üfn^ artistas cubanos, viéndose el 
fcel^ndez. fiel interprete de la 
••^liAn—ln^o-hl9Pana—o^11^0 a 
tír varios de los números Me-
ffnos del repertorip Rivas Cacho. 
^ cuestión va de convencimiento 
, trlanfos del "Círculo" con sus 
«i.das sociales de cada semana. 
JL con el carácter de elegantes y 
E n tono que siempre las distingue 
* motivo Para ver reunido en sus 
¡ L e s los elementos más valiosos 
S T . sociedad de "nuestro pequeño 
Jtn mundo", como dijera un cro-
.pitalino. 
- wn señalados como^días de mo-
L los jueves, ofreciendo el infati-
üble "Pepito" Jaaubert, cada se-
Btna verdaderas sorpresas. 
U orquesta también nos anuncia 
levos estrenos y aumentar el nú-
rnéro de sus profesores, 
ífNuevo triunfo do la decána so-
ldad v un nuevo motivo para feli-
citar a los jóvenes directivos. 
EXPOSICION KSCOTiAR 
t 'Las "Escuelas Públicas", de este 
blstrito para terminar las labores 
|«1 afio escolar, han abierto al pú-
mto por tres días su Exposición 
Anual. 
^ La variedad de trabajos que se ex-
llben en cada una de las Aulas de 
los distintos planteles de ambos se-
los ion una prueba del adelanto 
M 'la Instrucción Pública Nacional 
y la labor realizada por el prupo de 
¡frofesores que cuenta hoy éste tér-
hilno y a quienes enviamos re.spe-
"tuosog nuestras más calurosas feli-
citaciones. 
Junio 7 de 19 23. 
UNA NIÑA 
yue ha venido a alegrar el hogar 
de los estimados espoaos María L u i -
óa Rodríguez y Luia Rlvero 
Dichas y bienandanzas para la re-
cién llegada en unión de aus queril 
dos papás. «iucu 
E L DIA D E J O S E M I G U E L 
Ha quedado organizada la comisión 
para el día de José Miguel para la 
cual M n sido nombrados un grupo 
de señoritas y Jóvenes de eata loca-
lidad. 
Espéraae que la cuestación sea ma-
yor que la del año pasado. 
E N E L L I C E O 
Una función de Teatro 
Acordada por su digna y entusias-
ta Diroct va tendrá efecto el día 17 
del actual. ' 
Se llevará a escena el ggrandioso 
drama T I E R R A BAJA, por la com-
panía Riera-Vilardehó. 
OTRA NIÑA 
I L a cual es alegría y encairto de 
loa esposos Dulce María Valdés y 
' Vicente Guntín. .Jefe del Puesto de 
a Guardia Rural. 




D E L C E R T A M E N 
E n los salones del Liceo tuvo efec-
to el Lunes pasado el cuarto escru-
tinio del Certamen de Simpatía. 
He a<iuí loe nomlbres y los votos 









Mercedes Barherá. . 
Lea Hernández 1 465 
Amparo Domínguez 1,2 53 
Lil ia Hernández 
Dvangellna Acosta. . , , , 
Cenara Vidal ' 
Evangellna Orue. . . . * 
Amada Pifia 
R E S T A B L E C I D A 
E n días pasados fué dada de alta 
en la Clínica de Souza la sefiora 
Andrea Ferrer, esposa de mi querido 
amiigo Alberto Rodríguez. 
Hállase comipletamiente bien del 
. mal que la aquejaba, 
j Otro triunfo más el alcanzado por 
el eminente cirujano doctor Souza. 
Enhorabuena. 
MEJORADA 
Hállase bastante aliviada la se-
ñora Ana San José de la dolencia 
que la aquejó en días pasados. 
Alégreme de su mejoría. 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s M é d i -
c a s q u e s e h a l l a n e n v e n t a e n 
" L a M o d e r n a P o e s í a " 
OBISPO. 135. T E L P . A-7714. 
D E V I A J E 
Formando parte del Team de Base 
Ball do la Policía embarcó en días 
I pasados el joven Ramón Suárez con 
lrum:bo a Key West, 
i No dudamos que haga buen papel 
. en el citado club dado su buen bat-
I ting y fleldig. 
i Deseóle grata estancia por el Cayo 
jal amigo Suárez. 
- j E S A R O P A n O E T A L A V A 
C O I i J A B O l l L A L L A V E ! 
JAB0I1 ̂  LLAVE 
E L J A B O n D E L P U E B L O . S A B A T E S S . E M ' C . 
C5TVWO 
V E 
E . HERNANDEZ: Historia crí-
tica de las Pelvlotomlas, es-
tado actual 8í«ún la prácti-
ca del autor. 1 tomo tela. . 
GUY LAROCHE; ExAm«nee de 
Laboratorio del médico prác-
tico o manual ^ análisis clí-
nico (técnica e mterpretacifin 
de los rebultados). Obra ilus-
trada con 119 figuras en el 
texto y fuera del 'u^xto. 1 to-
mo tela 
HOFFMAXN. Los médlcod ale-
manes en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia. 
Obra ilustrada con numerosos 
jráficvs, cuadros y figuras. 1 
tomo pasta española. . . 
áRRANS. Guía del Practicante. 
Contestaciones completas al 
programa de oposiciones a 
practicantes profesionales del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po de Sanidad Militar. 1 tomo 
pasta 
PITTALUGA. Enfermedades da 
la sangre y Hematología Clí-
nica. Obra ilustrada con cua-
tro láminas en colores y 82 
figuras en «l toxto. i tomo 
R I E C K E . Tratado de las En-
fermedades Cutáneas y Vené-
reas. Traducido de la última 
edlclfln alemana. Obra ilus-
trada con 347 gribados en su 
mayoría en colorea, interca-
lados en el texto y 23 lámi-







NOTA: Todos estos libros se envían 
al interior cargando sobre su precio el 
Importe del íranoueo. ' 
E n t o d o h o g a r d e b e h a b e r 
u n p o m o d e 
Resinol 
p a r a c u r a r l o s d e s ó r d e n e s 
d e l a p i e l 
Los desórdenes menores del cutis 
—escozor, erupciones, o enrojecimien-
to locales—se convierten tan fácil-
mente en afecciones arraigadas, que 
la verdadera ama de casa debe tener 
a mano Ungüento Resinol para com-
batirlos antes que temen incremento. 
Para esto recomendamos Resinol con 
absoluta confianza por estar com-
puesto de Ingredientes inofensivos y 
por su éxito en la curación del 
eczema y de semejar.: 3 enfermeda-
des graves de la pieL 
El Ungüento Resinol M también ana 
excelente pomada medicinal para las es-
coriaciones, quemaduras y úlcera» rea-
cias Los doctores lo receten. De venta t 
todas las drozuerlas. 
AN U NCXXSE 
EXT EL. 
"SXAXIO S E L A MARrWA" 
C u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a 
C u a l q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s i 
Q u i e r e u n a E s t a n c i a C o n f o r t a b l e y 
E c o n ó m i c a 
H O T E L W O L C O T T 
31st. Street at Fifth A v e n u « 
H O T E L E N D I C O T T 
81st. Street and Columbus 
Avenue. 
N E W Y O R K C I T Y . 
Habitaciones con agua corriente 
$2 .00 por d í a . $ 2 . 0 0 por d ía . 
Habitaciones con b a ñ o privado. 
$ 2 . 5 0 por d ía . $ 3 , 5 0 por día . 
Sala, dormitorio y b a ñ o . , 
$5 .00 por d ía . $ 8 . 0 0 por d ía . 
E n ambos hoteles usted encontrará un restaurant de 
primer orden, en los que la buena comida rivaliza con ios 
bajos precios. 
Se habla e s p a ñ o l . A v í s e n o s para reservarle habita-
c ión. 




Atendiendo a la invitación que 
le hiciera el Cuerpo de Bomberos 
de Batabanó al de esta población pa-
ra el Banquete que en honor de los 
pnerpos de la Provincia celebró el 
jlomlngo último en aquell* playa 
6 una nutrida Comisión pre-
ndida por su Presidente doctor An-
ulo Rodríguez. Primer Jefe Ca-
IjUn Valentino Rebozo, segundo Ma 
pmlno Muñlz, Teniente de Mangue-
as Felipe Rebozo, de Pitón, Fer-
iando Rosque, de obreros, José Ma-
pa Granda el Secretario de la Ins-
itación Manolo Rodríguez, su Ban-
p de Música con su Jefe, Teniente 
3j*rtel, su abanderado ni simpático 
pomtero "FIHpifo" Martínez y otros 
Piíhos hasta completar el número 
:*í 22. 
I Seflin nos dicen, la fiesta quedó 
*ny lucida y a la parada Bomberil 
Tjwenclada r»01" ,,n mimeroí;o pú-
E L A L B O I DEL. R E Y 
Tanto los suscrlptorea como el 
pueblo, esperan con ansiedad el Al-
bum del Rey. 
Dado ol entusiasmo que existe ea 
de augurar una buena acogida. 
José A. L O P E Z . 
D E A M A R I L L A S 
•^Wos r público de Batabanó. 
"Sranda dar las gracias a to-
7 autoridades asistieron tam-
nuestro cuerpo con su banda y 
ra. 
complacidos se muestra la 
ión por los agasajos y aten-
que fué objeto de parte de 
. CINE "APOLO" 
< rué. cosechando tiempos nues-
E™ "juen em!K0 Don Segundo Rey 
K C , 60 de la calle Merced. L a 
fg. «Iclón de la orquesta que ame-
'a función del sábado y domln-
•̂bllc atraccI^n Tnás Para el 
Qne concurre al "Apolo". 
CENTRO ESPAÑOL 
fian T de eran an5ma(,Ién son las 
r nciones en el teatro de la "Co-
í*brar»C!le iSe v1'S con mot'vn de ce-
Pan 1° • Penúltimo escrutinio del 
fosplanrt"0 "Ojos Triunfadores" 
k naeciente la sala en su totall-
Mi l S l é ° nuestra buena Socie-
Ifc pres * « los Palco8 7 lunetas pa-
BT'íIm 7 el tJemPo de la belle-. 
^f .*: I "* de ^ mujer gfllreña. 
PMre 'a enni"me concurrencia allí 
Un , J : aa ?erfa tarea difícil v diré 0 que un solo l0C)gíl 
• « i j ? ^ tomento no ha decaído la 
Í ^ U n ^ Para ec,Q concurso v en el 
<oa,U»0 rermcado la noche del 
i , , Ift̂  ?Cilpan primeros pues-
«efiorltas: Carmen Vento, 
toto» r^*0^1111* l i gado , 15.595 
Coa r ect,Tamente. 
t OloVs9PeCÍO al orl5!nal "Baile 
• ¡^bíin o, <̂?n que termlnará el 
I -^mén^ H- ía de San Juan este 
• N e n t a cart que la 'mpaclencia 
«tt rpaM* . C1U€ se aproxima t̂ Datía d T1: T,1,es la v i l e z a 
I I ' ^rrar "no-^a? mujeres qule-
l̂ í̂e a ^ ^ h e de oro este ho-
1* bflnda u Jafentud femenina que 
la^ Colonia Española. 
I n ^ R A ~ m ^ i x r . r T D A 
í f r ' n t a í a ! 6 1 ^ * sefiorlta Carmela 
Ki«<'ai),tal df» i temporada para 
E f * 0 acomn.f» JRepúbllca pl fl0-
• f » C íaaHa<,a ^ su querido 
E Í a c , a l " í a ° QulTltana, que la 
l ^ 1 0 rápido provecbo8a y su re-
Especial. 
I B R I L L A N T E F I E S T A E S C O L A R 
Acontecimiento grandioso y éxito 
! sin precedente en este pueblo, re-
j sultó la hermosa velada escolar que 
jen la noche del día 9 del actual, se 
¡ celebró en el simpático y coquetón 
' teatro "Carlota", con motivo de la 
1 terminación del Curso Escolar, ve-
; lada que fué dirigida por nuetsro 
distinguido amigo, el tenaz educa-
dor don 'Primo Sánchez, Director de 
las escuelas de esta localidad, y que 
fué secundado por las distintas pro-
fesoras señoras María Carranzana de 
Xocedo y Rosa Cárdenas de Prieto, 
con la valiosa cooperación de otros 
maestros y algunos particulares. 
Serían las ocho de la noche cuan-
do dló principio esta simpática y 
hermosa velada que fué presenciada 
por más de setecientas personas, lo 
que más vale y brilla en la socie-
dad amarillenses, que allí se dló cita 
para saborear algo que todos los 
días no tenemos la dicha de presen-
ciar. 
Todos los ndmeros fueron ejecu-
tados admirablemente, por lo que 
recibieron constante ovación. 
Himno a toda orquesta. 
1. —Cuadro Plástico representan-
do a "Cuba", por la simpática niña 
Angelita Nocedo. 
2. —Interpretación de la comedia 
" E l Anillo d eOro", por las alumnaa 
del aula no. 2, Adelaida Cepero, 
Blanca Ma. Sánchez, y Angelita No-
cedo. 
3. —Coro del "Abanico", por alum-
nas del aula no. 2 y 3, y escuela 
No. 31. 
4. —Monólogo "Margarita o la 
Huérfana de la Patria", interpre-
tada por la Inteligentísima niña Jo-
sefa Sánchez. 
5. —Poes ía "Homenaje a Cnba", 
Interpretado por las graciosas niñas 
del Aula No. 2, Gloria Jiménez. 
Evangellna Gómez, L i l i s Hernánde», 
Celia y Felicia Suárez y Erundlna 
González. 
Intermedio .—Segunda Parte. 
1. Poesía "Madre o Mamá", por 
los niños Antonio Martíne» y Amé-
rica Cordovea. 
2. —Poes ía " E l Jardín", por los 
niños Anolio Martínez y Violeta Sán-
chez. . . 
3. " L a Ambición", poesía dialo-
gada por las alumnas del aula no. 
2: Margot Iglesia, Josefa Canella* 
y Evangellna Gómez. 
4. Comedia " L a "Voz del Apóg-
olt", por las niñas Eloísa Cepero, 
Josefa Jiménez y JoJsefa Sánchez. 
Esta comedia fué muy bien repre-
sentada. Tanto la simpática niña 
Eloisa Cepero, en su papel de "Crie» 
tóbal Colón", Josefa Sánchez, en 
el de "Cuba", como Josefa Jimé-
nez, en el de "Martí", quodaron muy 
bien. E l piiblicí? lás aplaudió frené-
ticamente. 
5. — L a comedia "Enrique el E n -
vidioso", por los alumnos del aula 
no. 1: Dalmlro Tintorer, Benjamín 
Alonso y Augusto y Filomeno Mo-
rillas. 
Intermedio.— Tercera parte 
t i — " L a Flor Afortunada", obra 
patriótica que fué representada por 
las niñas Celia Suárez, María Alon-
'so, Juana Ra. García y Gloria Gon-
! zález. 
2 ;—"El Pleito de los Colores", i 
! por las niñas Ernestina González, 
'Angela Jiménez, María A. Núñez y 
Eloisa Cejpero. 
3. — L a comedia "Conchita L a Ra-
milletera", interpretada por las ni-1 
ñas Aurora y Juana Rulz, Angelí-! 
ta Nocedo, Josefa Jeménez y Blan-
ca Martínez. 
4. —"MI Patria", obra patriótica 
que tuvo como intérpretes a los ni-
ños Manolo y Benjamín Alonso, y 
las niñas Clara Ma. Sánchez, Auro-
ra y María Ruiz, Adelaida Cepero, 
Blanca Martínez, Josefa Jiménez, ! 
I Angela Nocedo y Margot Iglesia. , 
¡ Este fué el cuadro o número final 
j de esta simpática velada. 
Es muy pequeño el espacio que 
! me resta en esta crónica pero, no es 
1 posible que deje de consignar que | 
el público salló agradecidísimo a los 
directores de esta fiesta cultural y 
patriótica, y que rindió alabanzas a 
granel por el bien combinado pro-
grama. 
Fiestas de estas naturaleza a la 
par que a los niños Inculcan el amor 
al estudio, sirven para arrancarnos 
de la monotonía en que vivimos co-
mo pueblos de campo al fin, y ello 
¡ay! no es pagado, pues el que estas 
líneas escribe sabe cuanto trabajo 
cuesta organizar y llevar a cabo fe-
lizmente obra de esta índole. 
E S P E C I A L . Falta de resitencia 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonlkel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y reúne preci-
samente lo» elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rlcan Apothecarles Company, New 
York. 
SOMOS IOS REYES 
I 
VESTIDOS DE VOAE ERANCESES 
Acabamos de recibir una corta cantidad de vestidos de voal 
(un pequeño muestrario) y los detallamos a muy bajos precios. 
Los damoe a $4,00, |6.50, $7-25, $12.00. . . Esto es, casi re-
galados, porque todos son verdaderos modelos franceses y sus co-
lores loe que más se están llevando en París. 
Tanto en vestidos como en sombreros ofrecemos siempre lo 
más nuevo y lo, mejor. Para satisfacer a nuestra clientela, que es 
tan numerosa como selecta. 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
Esta semana pusimos a la venta una rallosa colección de 
mantones de Manila. 
Pueden verlos en el Departamento de Confecciones. 
Los hay de diferentes precios. Unos de gran lujo. Otros máa 
modestos, pero todos primorosos y artísticos. 
Un fin, hay para todos los gustos y para todas las fortunas. 
BAZAR INGLES Av. de Italia y San Miguel 
igencla: Habana 194.-Teléf. A-9S16 
HABA KA 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
R O S & C o . , 
Faorictnlet . So!, 78. T e L A - S 1 7 1 . 
H A B A N A . 
| A C | I T E 
R f C i N O 
I D O » 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
1 
* D E L A 
REMINGTOIN 
S O N U N A V I C T O R I A F I N A L Y D E C I S I V A E N L A 
C O N S T R U C C I O N P E R F E C T A D E M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R . 
M O D K L O 121 E l silencioso. E l triunfo resonante ha coronado 
largos años de estudios por expertos lamosos en la construcción 
de una máquina silenciosa que al mismo tiempo posee toda la 
fuerza, solidez y demás características conocidas de las máquinas 
Kemington. 
M O D K L O l ü i La máquina ideal para corrcspond«ncia general. 
Arranque automático, Tacto suave y elástico. 
M O D E L O 111 Indispensable para cuentas, estados, facturas, etc. 
Puede ser equipada con el mecanismo para sumar y restar. 
L A K l i M l > ' G T U > ' P O R T A T I L i Teclado universal, igual que en 
las máquinas grandes. Una máquina completa pero tan pequeña 
que el estuche cerrado solé mide 4 pulgada.» de alto. Cabe »n la 
maleta o en una gaveta. 




E x i s t e u n f a m o s o r e -
m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o 
q u e n o s o l a m e n t e c u r a 
r á p i d a y s e g u r a m e n t e , 
s i n o q u e t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
d e l a i n d i g e s t i ó n y l a 
d i s p e p s i a . S e obt i ene 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a , 
b u e n a p e t i t o y se for-
t a l e c e e l c u e r p o e n t e r o 
t o m a n d o l a s 
Pastillas del Dr. 
R i c h a r d s 
m m m m u de woife 
1.4 UNICA LEGITIMA 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p á b l l c a : : 
PRASSE & CP. 
T e l . A - l é ? 4 . - 0 6 r a p i a , Í S . - H a í i a n a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 14 d e 1 9 2 3 a s o x a 
M A N I F I E S T O S 
M A V i r i E S T O 2565 •apor Inglés 
San Bruno,• capitAn CradMk. proce-
dente de Boston ccnslggrnado a -W ..I 
Daniel 
Lihbv M LIbby JSftn raja* I»rhe 
P Inclán r-n 25 cuñetes p^prado 
T Drug Store 2 cajas dulces 
United «"uban Express U id Id 
F García Co 600 saco? papa» 
C Echevarri Co 300 id Id 
V Resello 10 caja» pescad» 
P Á 531 sacos alimentos 
A Pérez 500 Id cebollas 
F Amara 1 5 00 id Id 
F Bowman Co 800 id Id 
M I S C E L A N E A S 
Gonzáles Co 2 huacales v á m i l R i 
C S Buv 2 cajas quincallas 
Escalante C Co 2 Id Id 
Socorro Co 21 id sobres 
?ainz A 3 cajas papel 
C Viroso Co 23 bultos alambre» 
G-onzáAlez Marina 6S5 rollo» Id 
E Sarrá 40 huacales drogas 
J A Vázquez 475 rollos alambre» 
Aspuru Co 261 Id id 
.1 Bascuas 1 carretilla 
F Presa Co 3 cajas alambr»» 
V Gómez Co 44 bultos Id 
K Sarri, 3 cajas gomas 
V A Ortlz 4 cajas accesorio» 
Gahmplin T 2 cajas navaja» 
Texidor T C o7 cajas efecto» 
F '"astro Co 6 Id papel 
Solls E Co 1 id tejido» 
M Castro Co 1 id botone» 
F Blanco 2 id quincalla» 
Prieto Hno 3 id papel 
R Veloso 4 Id efecto» de Id 
Sainz A Co 1 caja tela 
J Z Horter 25 fardos •tiserado» 
•Serrano Co 1 caja sobre» 
No marca 4 id maquinaria» 
A Urain 1 caja alambre» 
Lindner Hartman 25 barrlle» ácido 
National Paper 23 bul t efdteocsoew 
National Paper 23 bulto» efecto» de 
escritorios 
Papelera Cubana 1 caja maquinaria 
No marca 1 id id 
General Electrlcal 1B0 bulto» alam-
bres 4 Id id 
Arellano Co 1 caja accesorio» 
Vedado Tennis Club 3 bote» 1 fardo 
accesorios 
Havana Unlrers l tarr 1 bote 
T Tradir.gr Co 1 caja muestra» 
Barandlaran Co 134 fardos capel 
M 50 Id Id 
Caraca Co 60 Id Id 
F Castro Co 206 id Id 
J García Hno 2 cajas cinta» 
H H C 1S1 piezas madera» 
E Gall 2 cajas papel 
P Rodríguez 65 barriles alambrai 
C A L Z A D O 
Menéndez P Co 1 caja calzado 
V A López 4 id id 
Vinent Co 19 id Id 
Pons Co 60 Id id 
G García Co 39 Id Id 
Amavizcal Co 4 id Id 
F Valdé» Co 41 Id id 
A Góme» 1 Id id 
Díaz Hno 3 id id 
Usia Co 29 Id id 
J Val l ina 2 id Id 
J C Pita 5 Id id 
Turro Co 22 id id 
Menéndez Co 22 Id Id 
J Fernández 2 Id Id 
J Gandarilla Hno 25 Id Id 
G J Perello 1 Id Id 
Aliadín Co 15 Id id 
S Benejam 14 Id id 
G Rodríguez Co 19 Id Id 
J López Co 1 id id 
A F Galdo 3 id id 
Tapia Co 9 id Id 
velga Co 1 Id Id 
M Díaz Hno 7 id Id 
Vázquez M 4 id id 
Nistal G Co 30 Id Id 
Pérez Hnos 1 Id id 
J Díaz Hno 2 id Id 
H Ferná.ndez Co 1 id Id 
H Fernández Co 1 Id Id 
A García 1 Id id 
M Suarez Co 50 id Id 
Mercadal Co 6 Id id 
Sánchez Hno Co 3 Id id 
Bono S Co 58 Id id 
Fernández Alonso 4 id id 
C R Camino 7 Id id 
Bengochea P Co 12 Id id 
Pardo C Co 1 Id id 
Fraga Co 23 id id 
i Menéndez Co 4 id id 
M Crespo 3 id Id 
V Gómez 3 Id id 
Bocl E Co 8 id id 
3 Tosal Co 19 id id 
Blanco Co 6 id id 
F M Hoyt 46 id Id 
M del Valle 4 id- id 
T Zublllaga 9 id id 
M Cobos Hno 2 id id 
Menéndez Hno 2 Id id 
Llano Hno 3 id Id 
M Fernández 5 Id id 
Cueto Co 11 Id id 
Cuesta Hno 1 id id 
M del Llano 1 id id 
F Palacio Co 18 bulto» •talabartería» 
.V Rodríguez 1 Id id 
X García 3 id Id 
Tarragona 8 id id 
M Varas Co 36 id id 
Incera Co 6 id Id 
Hernández A 4 id id 
M Ramo» 1 id id 
H Bueno 12 id id 
P G Cueto Co 127 id id 
C S C 1 id Id 
U S M Co 42 id id 
R Menéndez 4 Id id 
Díaz A 17 id id 
Q B Zotina 8ff id id 
Hispano Americano B 12 id id 
F A P E I i 
" E l Mundo" 331 rollós papel 
"Prensa" 23 id id 
"Lucha" 49 Id id 
"Diario Español". 10 id id 
"Política Cómica", 460 id id 
'Torreo Español" 47 id id 
"Heraldo Comercial" 28 id id 
M A N I F I E S T O 2566 vapor america-
no "Santiago" captián Erlcson proce-
dente de New York, consignado a W 
H Smith 
T E R R E T E R I A S 
F Snare Co 28 bultos láminas 
Steel Co 72 id barras y canales 
Cortada Co 40 ángulo» 84 vigas 660 
cuñetes clavos. 
F R F 437 viga» 
T y Co 463 id 
• I R C 114 id 
J L 347 Id 24 canales 
M y Co 79 ángulos 
Central Morón 324 barra» 
M A N I F I E S T O 2667 vapor Inglés 
"Anselma de Larrinaga capitán Mor-
ley procedente de Grasgow y escalas, 
consignado a Galbán Lobo Co. 
D E G L A S G O W 
• I T E M S 
X X X 600 caja» cerveza 
G L C 2W) id id 
H Astorqui Co 6 27 Id id 
O H 100 id Id 
J Rafecas Co 3 bulto» anuncios 
X B 1 id id 350 Id whiskv 
D B 600 id id 4 id anuncio» 
? S C 100 id id 
F P C 160 id id 
F D C 25 caja» eerresa 
S L C 76 id id 
A C 25 id whiekoy 
M R 30 Id id 
L A S 100 Id eervesa 
F E R R E T E R I A S 
Pons Co 1040 teja» 
A Urain 20 barriles aceita 
F Presa Co 6 cascos pintura» 
Araluco A Co 8 id id 
Central Agencia 70 bulto» algodón y 
papel 
D E L I V E R P O O L 
T I T E R E S 
Munro T Co 11 cajas agua mineral 
B Alvarez cajas ginebra 
F F 6 caja» conf i ter ías 
' F C 30 id cerveza 
A B C 100 cajas tvhiskey 
J Gallarreta Co 60 id cerveza 
G H 14 cajas gal leta» 
O T 15 bultos cerveia 
MISCEZiAIfE AS 
Pesant Co 1 caja efecto» 
F Hevia Co 3 bulto» loza 
Pomar C Co 7 Id id 
Miranda P 20 Id Id 
V Pelea 8 id id 
G A 2 Id id 
M Agüera 3 Id Id 
Otaclarruchl Co 4 id Id 
A C 100 id id 
Gómez Hno 11 id Id 
P Alvarez 3 id Id 
G Capote Co 7 Id Id 
Pomar C Co 40 id id 
G Pedroarias Co 41 id Id 
V* G Mendoz a l raja efecto» 
T Pelea 33 bultos loia 
Pone Co 87 bultos azules 100 saco? 
tierra 60,000 ladrillos 
A R C 126 bultc-s azulejos 
G G ? id ácido 
L a Española 1 id id 
P H 2 id id 
Cedro 1 id id 
A C C 3 id id 
C L C 1 id id 
E B 2 id Id 
Murlllo C 9 bultos droga» 
C Viera 8 bultos loza 
P Chao Óo 7 id id 
W 16 fardos paja 33 id id 
F Palacio Co 1 caja talabartería 
GaJbán Lobo Co 1 caja efecto» 
Incera Co 2 cajas talabarterías 
A R 250 bultos loza 
Nacional de Espejos 2 2 cajas vidrios 
Miranda P 3 bultos loza 
Gómez Hno 8 id id 
Otaelarruchl Co 3 Id id 
Viuda Humara 8 id Id 
L P C 10 barriles cola 
F Rollan 1 caja accesorio» 
G Migue» Co 1 id id 
Díaz A 3 id talabarterías 
García Maduro 4 bultos loza 
F C Unidos 1 caja papel 10 bultos 
ácido 842 id acero 
S 83 Id cola 
Gómez Hno 7 Id loza 
A Pérez Co 26 fardos paja 
Suarea Soto 4 bultos loza 
P Alvarez 6 id id 
Méndez Co I id id 
M S C 10 cajas vidrio» 
López M Co 1 caja hule 
Central Agencia 2 id muestras 
A C C 39 Id máquinas 
Viuda Humara 5 bultos loza -
P H C 250 id Id 
S A C 50 id id 
F E R R E T E R I A S 
J Fernández Co 30 bultos ferretería» 
Méndez Co 6 id id-
Abril P Co 357. id id 
Viuda Humara 45 id id 
American Trading 10S4 id id 
B Zabala Co 1009 id Id 
Larrea Hno Co 115 id id 
M Hermida 4 id id 
González Marina 209 ld id 
J Gómez Co 26 2 id id 
Marina Co 100 id id 
Araluce A Co 33 id id 
F Presa Co 114 id id 
G Barañano Co 182 id id 
G Marina 30 Id id 
M Hermida 7 id Id 
Garín G 217 id id 
Araluce A Co 23 id id 
F Cabezón 3 id id 
J F Gómez 220 id id 
J Ferná-ndez Co 300 id Id 
M Hermida 6 id id 
C Oaray Co 99 8 id id 
G Pedroarias Co 2 4 id id 
B Zabala Co 100 id id 
Aspuru Co 160 id id 
Araluce A Co 1110 id id 6 id 1» 
F Presa Co 216 id id 
C Valdeon 49 id id 
J Fernández Co 8 Id id 
C Vizoso Co 46 41 id Id 
J Lanzagorta 48 id id 25,000 ladrillos 
Canosa G 5 id id 
S de Arriba 6 id id 
Marina Co 128 id Id 
G Vizoso Co 10 id Id 
Sánchez Hno 26 Id id 
B Zabala Co 1 id Id 
J Fernández Hno 2 id id 
Fernández • F 4 id id 
Fernández P Co 2 id Id 
Larrea Co 159 id id 
A Mdrruz 4 id id 
J Alvarez Co 221 id id 
V H C 278 id Id 
F Carmona 10 id id 
Araluce A Co 3 id id 
J Roverter 7 id id " 
Estfeanl Co 6 id id 
J Lanzagorta 1028 Id id 
Aspuru Co 487 id id 
F C de los Ríos 5 id Id 
Garín G 100 id id . > 
F í r e s a Co 500 Id id 
J Aguilera Co 200 ¡d id 
T Martínez 152 id Id 
T E J I D O S 
Solí» N Co J caja tejido» 
G Slsto Co 2 id id ' 
G Maribona Co 1 id Id 
M Sceijo 1 id id 
A Sánchez 2 id id 
García Co 2 id id 
P Linares Co 1 id Id 
García Hno Co 1 id id 
F González Co 1 id id 
M C T 1 id id 
Feleifal A 4 id id 
C Galindez Co 2 id id 
Alvaree Hno Co 2 id id 
Amado P Co 2 id Id 
Piélago L Co 7 id id 
Pineda G 4 Id id 
Alvarez M Co 2 id id 
L 1 id id 
C Muñiz 1 id id 
G Vigi l 1 id id 
C Galindez Co 1 id id 
S Nazabal l id Id 
B A 6 id id 
B A 6 id id 
E B 7 id id 
L F Guzmán 8 id id 
Lelva García 2 Id id 
Caso Muñiz 2 id Id 
Pié lago Linares y Co 3 id Id 
L G 2 id Id 
H V 2 Id Id 
M Salinas 1 id id 
Juello Sobrino 3 Id Id 
A Fernández 3 id id 
Sánchez Hno 1 id 1/ 
V Campa y Co 1 Id Id 
Sánchez Valle y Co 2 Id Id 
J G Rodrigue» Co* 3 Id Id 
M F Pella y Co 2 Id Id 
D H 2 id id 
F González y Co 1 Id Id 
Reyil la Ingl«s y Co 5 id Id 
Llapur y Salup 1 id Id 
Y C 1 id id 
P P 1 id id 
Huerta y Cn j? Id Id 
García Viva neos y Co 1 id id 
Fernández y Co 2 id id 
A B Z 4 id id 
N S 3 id id 
Angones y Co 2 Id id 
Alvarez Valdés y Co 8 id id 
Jurlck y Fermann 1 id id 
F Llarena y Co 1 Id Id 
Y Alonso y Co 1 id id 
M F Pella 1 Id id 
N Mella 1 Id Id 
Soliño y Suarez 3 Id id 
Rodríguez Menéndez y Co 1 id id 
Caso Muñiz l id id 
González Maribona Co 1 id id 
Prendes Paradela y Co 1 id id 
Me Seijo 2 id id 
J S 1 id id 
J S 1 id id 
Tovos Tamargo y Co 3 id id 
Amado Paz y Co 1 id id 
Angulo v Toraflo 1 Id id 
G M C 1 id id 
T 1 Id id 
P P C 1 Id id 
Sbnos de Nazabal 1 id id 
Cobo Baseéa y Co 3 id id 
Peón y Cabal 1 id id 
J S 1 id id 
E Menéndez y Co 1 id id 
García Diez v Co ? id id 
J F López 1 id id 
F González y Co J id Id 
García Tuñon y Co 4 id id 
García VIvancos y Co 2 id !i 
Felaifer A 4 id id 
M A N I F I E S T O 2 66« vapor america-
no "Pastores" capitán Glonn proceden 
te ede Colón y escalas consignado a 
W M Daniels 
Varias Marcas 2 025 sacos café 
N Delgado 12 caja» sombreros 
M A N I F I E S T O 2.56 9 vapor americano 
"Munwood", capitán Sandi, procedente 
de Baltimore y escalas, consignado a 
Munson Steahlp Line. 
D E B A L T I M O R E 
T I T E R E S : 
Gray Villapol: 1,714 cajas rnisantea 
1^00 Idem peras. 
A. F,. I.eAn: 625 Idem leche 
Caballln y Co: 6ft0 idem melocotfln. 
E . Ev^riz : 600 saco» av»na. 
Llovera, y r o : 2^" fajas Huleante». 
F . Bowman y Co: 100 Idem macarrón. 
A h a r é y Ce: 200 ídem guiaante». 
Fernánde» Hno: 100 Idem pera». 
Cruz y Salaya: 150 Idem fresas. 
lffI8CBZ.AirEAt 
P. Alvarez: 49 cajas lámpara». 
F . Palacio y Co: «o fardo» almoba-
dilas (no »e e lmhareó) . 
L a Paz: 350 caja» bótelas . 
Caradlnl y Co: 604 cajas bombillo», 
i 1 Idem bandejas. 
Incera y Co: 100 fardos almohadillas. 
Vda. Humara L a s t r a : 197 barrll»s vi-
drio. 
R Santos; ?5 Idem Idem. 
I Abril Paz y Co: 39 Idem Idem. 
Marlanao Acueducto: t bulto» tan-
ques. 
Pesvernine Sale» Corp: 6 8 barrlle» vi-
drio. 
R. Castillo: 83 Idem accesorio» lám-
paras (no se embarcó) . 
Independent Electrlcal Co: 3 barriles 
aparejo. 
L Bello: 1 huacal calentador*» 
Droguería Johnson: 35 cajas botellas. 
A. Arblldua: 21 cajas accesorios id. 
E S Bagley: 73 barriles vidrio 
C de la Torre: 1 caja brochas. 
Méndez y Co: 1 caja tejido». 
Re villa Ingles Co: 2 idem idem. 
West India OH Refg. Co: 70 rajas 
gra sa. 
P . P . Pool: 52 sacos alimente. 
F . Pérez: 4 cajas ropa. 
A. Díaz: 7 fardos cuerda. 
? . Masrua: 2 caja» tej ido». 
M. García; 8 Idem ropa. 
F . F . Solí»: 2 Idem Idem. 
J . Stourdzo: 3 idem prenda» r me-
dias . 
V, C . Unidos: 600 atado» acce»orios 
ferrocarril. 
F . Manfredl: 49 raja» botellas 
Vda . G . R . L i m a : 16 idem Idem. 
C Lowrey Glass: 9 Ídem idem. 
Larrazáhal y Co: 1 Ídem cuchillos. 
C . S . Buy: 12 idem ropa 
Ptorl Company: 313 atados acero, 179 
piezas columnas, 150 Ídem ruedas, 100 
idem planchas. 
Fábrica de Hielo: 300 sacos carbonato. 
F E R R E T E R I A ! 
A .Gómez y Co: 13 bulto» ferretería. 
T . Orti» y Co: 4 idem idem. 
J . Fernández y Co; 20 caja» arados. 
Migoya Hno: 105 atados hojas de ace-
ro. 
F . G . de los Ríos: 43 2 Idem Ídem 
F . Maseda: 81 bultos ferretería. 
Marina y Co: 676 piezas hojas de 
acero. 
Joaristi y Lanzagorta: 300 Ídem Idem. 
J . A . Vázquez: l » ! fardos a lgodón. 
A. Gómez y Co: 2 cajas brochas. 
Paavedra y Blanco: 1 idem idem. 
M . ' L ó p e z : l Idem idem. 
J H . Stelnhart: 450 atados hoja» de 
acero. 
,1. Pérez: 5 cajas ferreter ía . 
Pons y Co: 16 cajas espejo». 
E . S. Bagley: 4 idem ferreter ía . 
Cortada y Co: 168 vigas. 
D E N O R F O L K 
L a Ambrosía; 300 sacos harina. 
S. FU» y Co; 360 saco» extracto. 
Godínez y Hno: 10 saco» maní . 
E . Olarte; 4 cajas calzado. 
Salz Arca Co: 13 fardos secante». 
C . García: 2 cajas medias 
T . F . Turui l y Co: 75 tambores clo-
ruro. 
C . S. Heymann y Co: 646 bonitos 
planchas y carriles. 
fiomas P l a c f z a s 
en í í n e i r i a l l a o u t c h o u c A G u f í d - P e p c h a r C o m p s a n i ' e f C f & f d g
H a n i w v e r ( A l e m a n u t ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o n f e l v o feCpphuger 
H a b a n d j A p d r í d d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M9055 
1 ^ . 
E X P O R T A C I O N E S 
B X F O R T A O I O W D E T A B A C O 
Vapor Americano "Siboney" para 
New York. 
Henry Clay Co. para varios 647.47" 
tabacos y 3392 cajetillas rlgacro». 
E N T R A D A S : 
M A N I F I E S T O 1621. — Goleta • C r i -
sálida" procedente de Cárdenas. Con 
carga general. 
M A N I F I E S T O 1622. — Goleta ".Jua-
na" y "Mercedes", procedente de Cár-
denas. 
Ton carga general. 
M A N I F I E S T O 1623. — Goleta "V°r-
rrdlta" procedente de Punta Alegre. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1624. — Vapor Cuba-
no "Calbarién" capitán Laneara pro-
cedente de Calbarién. consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E C A I B A R I E N 
Cabrera Hno. 5 cajas chorizos. 
Carrera Hho. 5 cajas chorizos. 
Pumarlega Díaz 5 id. id. 
A. Fcrrer 3 bultos muebles. 
Antiga Co . l caja ferretería. 
Co. manufacturera. 1 id. dulce. 
Co. Beneficencia. I saco azócar. 
Muftiz Hnp 30 l íos hilo mujagua. 
Tropical 189 bles botella». 
O. Gallostra l^n sacoe 
W Indies 113 barriles. 
vacíos. ta^ 
S. Castro u fardos 12 . 
A. B. 1 fardo id. " ' • 
D. Alvarez 2 Ho,, ^ 
A. Méndoz I fardo 2 ifoe 
P. González 3 líos Id I 
w. Indies 21 bles. vacÍM 
M A I F I E S T O 1625. _ ¿" 
Larrondo. procedenf d> rv0!ít* 
Cq»^ carbón. " :~aS-
S A L I S A S : 
M A N I F I E S T O U ó s . 
Carmen" para Cárdena». 
• 'on carga general. 
M A N I F I E S T O 1659. _ r„ , 
pero" para Bocas de Jam»*» ' 
ga general. 
M A N I F I E S T O Ififio v ' 
e»a" Para Sa?ua V C a l b J S T 
carga general. 
M A N I F I E S T O 1661. — q - , 
ven Marcelina" para E . gaM 
carga genera). 
M A N I F I E S T O ifir,2. 
"ison Javier" para Orosco. cS 
general. 
M A V I K T F S T O ,Kfi,. . 
lia para Santa Lucía. Con E 
neral. 3 
«8 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
L A P O B L A C I O N C H I N A 
M A N I F I E S T O 3.670.—Vapor america-
no "Governor Cobb", capitán Phelan. 
procedente de Kev West, consignado a 
R. L . Branner. 
A. R íos : 3 caja» pescado. 
G . Sánchez: 3 idem camarón. 
Compañía M Central: 100 barriles re-
sina . 
Bhlume y Ramo»; 1 caja droga». 
American R . E ipre»» : 17 bulto» ex-
pre»». 
E l gefior Jos** A. Barnet . • Ministro 
i*? Cuba en C h i n a , ha remitido a la 
Secretar la de Es tado el siguiente in-
i forme: 
I S e g ú n datos publicados por la Cá-
. m a r a General ds Comercio de C h i n a . 
¡.1« pob lac ión se ca lcula en .1921, en 
•443.382,000 d» habitantes. 
L a correspondiente a Shanghai , 
qu? es el p r l n c i p i l puerto de C h i n a 
y uno de los de mayor movimiento 
c mercial en E x t r e m o Oriente, se 95 
tima en 1.500.000 habitantes, habien-
do duplicado su p o b l a c i ó n en dfpz 
a ñ o s , pues- solo a s c e n d í a a 650,000 
en 1912. 
T a m b i é n viene aumentando el n ú -
mero de extranjeros residentes en 
C h i n a . a.sf como e! de sociedade": o 
f>map ex traujeras establecidas en 
estei N a c i ó n , como lo demuestra la 
siguiente, l e l a c i ó n : 
1914 
M A N I F I E S T O 3,571.—Vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Dehogua, 
procedente de Kev 'West, consignado a 
R . L . Branner. 
Coca Cola y Co: 1.499 caja» botella» 
vac ía» . 
M A N I F I E S T O 2,563.—Vapor america-
no " J . R. Parro t f , capitán Harrington. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V T Y Z B S S : 
A . Armand e Hijo: 400 caja» hneros. 
Swlft y Tüo: 400 Idem Idem. 9 cajas 
puerco, 6.100 kilos idem. 
Stark Tnc : 1,000 atados queso». 
Armour y Co: 27,216 kilo» abono, 26.952 
idem manteca, 550 cajas, 200 tercero-
las Idem. 
V . Mestre: 76 Idem idem. 
Cudahy Packlng: 150 idem, 150 ca-
las idem. 
E . Palacio: 12 tercerola» Idem, 1S id. 
óleo. 
MIS C E I , ANUA? 
Cernuda Hno: 6?« atados cama» r 
accesorios. 
Ford Motor: 22 autos. 
J . García Hno: 1,260 tubo». 
Fábrica de Hielo: 173.602 botel la». 
Nitrato Agencia: 300 »acos abono. 
R. J . Dorn: 1,200 planchas techado». 
Cuba Can» Sugar: 3 piezas maquina-
rla». 
Stewart: i.50fl ladril lo». 
F i m i a s . 
j A'emane* 273 
Americanos • 13 6 
I Franceses 113 
| Ingleses 534 
' Japoneses . 955 
Rusos 1 .237 
L o s d e m á s p a í s e s . . . 70 
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M A N I F I E S T O 2.663.—Vapor tnglfts 
"Toloa", capitán Smlth, procedente de 
í^ew Tork, consignado a W. M. Daniel. 
V I V B R E B l 
S. Ricsrdf: ion enjas mscarrón . 
F . Bnwman Co: lOo Idem a g u a r r á s . 
V . Díaz: 40 idem levadura». 16 Idem 
quesos. 
S. Armada, Co: 20 barrlle» sirope, 60 
sacos maicena. 
P. Inclán Co: 25 cajas aceite. 300 sa-
cos garbanzos. 
Compañía Importadora: 106 Idem Id. 
N . Hernández: 100 idem Idem. 
C . Tellaeche: 300 idem Idem. 
American Grocery: Í04 bulto» eon-
servas. 
W ü e B : 1 caja dulce». 
S. S. Frldlein: 50 ídem agua mine-
ral . 
C . González Co: ? Idem helado». 
Crua Salaya: 5 Idem jamón, 10 Idem 
embutidos. 
García F . Co: 250 gaco» garbanzo». 
Suárez R . Co: 200 idem idem. 
M . González Co: 260- Idem Idera, 100 
Idem frijol; 10 barrlle» j a m ó n . 
Wllson Co: 200 cajas carne. 
Muñiz Co: 60 sacos garbanzo». 
C . Echevarri Co: 100 Idem idem. 
Dalmau Co: 30 idem idem, 80 Idem 
fr i jo l . 
Tauler Sánchez Co: 26" Idem Idem. 
R . Suárez Co: 406 Idem idem. 6SÍ 
idem harina. 
Lozano Acoata Co: 20 atados que»o». 
A . Canales: 11 Idem idem. • 
Swlft Co: 2S Idem Idm». 
F . Domínguez: 14 bulto» con»erTa». 
Angel Co: 52 idem Idem. 
Stark I n c . : 40 cajas goma. 8 Idem 
anuncios. 
S. S. Lunir: 29 bultos vívere» chino. 
Q. T . Chong: 56 idem Idem. 
Lee F . T : 4 Idem idem. 
San Fac C: 20 Idem idem. 
Reboredo Hno: 100 cajas carne. 
F . García Co: 200 saco» garbanzo». 
Aguilera Margañán Co: 100 Idem id. 
H. Prida: 200 Idem idem. 
Ramos Larrea Co: loo ídem Idem. 
E . R . Margarit: 100 idem Idem. 
G . Llamedo Co: 100 Idem idem. 
M . Lav ln Co: 100 idem Idem. 
B . Alvarez: 66 huacales garrafone», 
1.101 sacos frijol . 
A . Torres: loo M.m Idem. 
B . García: 100 Idem idem. 
Montané Hno: so bulto» oon»erras . 
N . Cotson: 131 bultos frutas. 
García Campa: 70 Idem Idem. 
J . Gallarreta Co: 46 idem Idem. 
Alvariflo R . Co: }9 idem idem. 
Am. Milk Prod.: 4.563 caja» leche. 3 
Idem anuncios. 
C E K T R A I t B S ! 
Lugareño: 124 bulto» maquinaria. 
Mercedes: ?2 idem Idem. 
Ajuria; 7 Idem idem. 
Jagüeya l : 15 Idem idem. 
Conchita: 26 Idem idem. 
Perseverancia: 47 Idem Ides.. 
Santa Gertrudis: 1 Idem Idem. ' 
Morón: 5 Idem Idem. 
Soledad: l » i d e m Idem. 
Alava: 4 Idem idem. 
Violeta; 30 Idem Idem. 
Stewart: 23 idem Idem. , 
SBOOAI] 
F Taquechel: 61 bultos droga» 
B . Ramos: 9 ídem Idem. 
E Lecours: 25 Idem idem. 
£ • xTell2: 4 ldem K l e » . 
A . Morán: 8 Idem Idem. 
T . Drug Store: 23 Idem Idem. 
T . Sánchez: 8 Idem Idem. 
J - . Pt 1 Idem Idem. 
Droguería Barrera: 10 Idem Idem. 
Droguerfa Jr>hn80n. 327 ldem ld 
E . Sarrá: 436 Idem Idem. 
R . Carroñe: 6 Idem idem. 
E X P R E S S : 
Tropical Express: 125 bultos expresa. 
F E R R E T E R I A S : 
J . Fernández Co; 1 bulto f e r r e f r í a . 
Purdy Henderson: Ti ídem Idem. 
F Presa Co: 20 idem Idem. 
G . Capote Co: 31 Idem Idem. 
R . Supply Co: 1 Idem idem. 
ir ' ?,6meL.Co: R9 ^em idem. 
Machina Wall Co: 129 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 4 Idem idem. 
Tom* Co: 6 7 Idem Idem. 
Migoya Hno: 14 Idem Idem. 
J . P é r e i : 47 Idem Idem. 
L a r r e a Hno. y Co: 221 idem Idem.* 
J . Alvarez Co; 64 Idem Idem. 
fL- Maseda; 101 Mem Idem. 
M . Rioo: 21 Idem Idem. 
A . Cra in : 125 Idem Idem. 
Gómez Hno: 16 Idem Idem. 
* . González: 163 Idem Idem. 
C . «Garav Co: 3 Idem Idem. 
Larre% Hno. Co: 7 Idem Idem. 
Larra» h Co: 37 Idem Idem. 
Garín G: 46 Idem Idem. 
PAPEL1 
D I A R I O D E L A M A R I N A : «00 ata-
do» magazine». I caja impresos. 
Serrano Co; 40 Idem papel. 
Times Co: 4 Idem Idem. 
Rambla B. Co; 20 Idem Idem. 
Zubleta Co: 275 Idem Idem. 
J . López R • í Idem Idem. 
L . Molina Co: 36 Idem Idem. 
P . Fernández Co: 21 idem idem. 
Méndez Co: 7 Idem Idem. 
Suárez Cueto: 49 Idem Idem. 
Carasa Co: 19 idem Idem. 
J . Menéndez: 3 idem Idem. 
V . Alvarez: 6 idem idem. , 
Gutiérrez Co; lo bulto» tinta. 
American News: 9 sacos magazines. 
National Paper: 49 bultos efectos de 
escritorio. 
OAXtZASOt 
I E . Castillo: 3 caja? calzado. 
S. Blanco: 6 idem idem. 
• Usia Co: 10 Idem idem. 
P . Cortí-s Co: 1 idem idem. 
V . M. Ruiloba: 3 Idem Idem 
F . Valdés Co: 5 idem idem. 
M. Barro: l Idem idem. 
Turró Co: 9 Idem Idem. 
J . González: 2 idem idem. 
E . Vanil la: 3 Idem Idem. 
Bengochea P. Co: 5 idem idem. 
B . Parga: 3 idem Idem. 
A . Marcos: 3 Idem Idem. 
A . Miranda; 2 idem Idem. 
Amavízcar Co: 3 idem idem. 
Llano Hno; 2 idem idem. 
J . Gandarilla Hno: 12 Idem Idem.* 
Vlnnent B . Co: 40 Idem Idem. 
C . F . Alvarez: 1 idem idem. 
Mercadal Co: 3 Idem Idem. 
Briol Co: 10 bultos ta labarter ía . 
Incera Co: 16 Idem Idem. 
J . Torre: 2 Idem Id^m. 
T E J I D O S : 
Revll la y rV: 4 cajas tejidos. 
B . Boniquet: I Idem idem. 
C . Muftiz: 8 Idem idem. 
F . González Co: 10 Idem Idem 
Alvaré Hno. ro ; 3 Idem idem. 
C. Galindez Co: 2 Idem idem. 
B . Ortlz: 3 Idem Idem. 
Santeiro A . Co: 4 Idem Idem. 
B . Sal?; 3 idem Idem. 
M . Rodríguez Co: 12 idem Idem. 
B . Busto: 10 idem Idem. 
A . Llano: l Idem Idem. 
P . Sánchez Co: 1 Idem Idem. 
A . Court: 5 Idem idem. 
S. Bulca»: 1 idem l<iem. 
Tau C : 1 Idem idem. 
Bango G . Co: 1 idem idem. 
S. Gómez Co: 6 Idem idem. 
J . González: 2 idem idem. 
A . Menéndez: 2 idem idem. 
G . Maribona Co: 2 Idem idem. 
G . Tuñón Co: 3 idem idem. 
González Co: 10 Idem idem. 
Soliño S: 3 Idem Idem. 
G . Pereda Co: 9 idem idem. 
Aramburu T. Co: 3 Idem idem. 
Pérez S. Co: 1 idem idem. 
P . Goldswith: 4 idem idem. 
i A . Ferrer: R idem idem. 
r é r f z B . Co: 1 idem Idem. 
Mostelro Co: 2 idem idem. 
F . Coll: 2 Idem id^m. 
O. Cuervo Co: 4 Idem Idem. 
R . Soto; 3 Idem idem. 
M . Castro Co: 9 Idem idem. 
Echevarría Co: 6 Idem idem. 
Solí» E . Co:*6 Idem Idem. 
Prieto Hno: 2 idem Idem. 
Amado Paz Co: 8 Idem idem. 
P Lung: 2 Idem idem. 
p! Prada: 1 Idem idem. 
Ajax R: 11 bultos accesorios. 
Bill» Bros: 4 caja? alambras. 
V . Sánchez: 1 Idem cuchillos. 
M. Ppmar: 18 fardos yute. 
M . R . L : 4 cajas juguetes. 
R . García: 5 Idem idem. 
Texidor T . Co: 13 idem máquinas 
Armand Hno: 3 huacales cajas . 
H L . : 1° cajas cucharas 
González Co: 6 idem empaquetaduras. 
R . A . Andrade; 3 idem manl'-ure. 
M. Capare: 66 harrilps jrra&a. 
A. Pérez Co: 4 fardos paja. 
P Gutiérrez: 4 Idem Idem. 
J . Z . Horter: 51 cajas maqplBaiia*. 
S W . B : 3 fardos paja. 
B-. Toblo: 81 cajas ár ido . 
Viuda Humara: 33 bultos vidrios. 
E Valle; 1 caja rastri l lo. 
Anuncios Schmee: I I cajas anuncios. 
G . Pedroarias Co: 26 cajas cubiertos. 
A y Hno: 3 barriles alambres. 
Otaolarruchi Co; 6 bultos vidrios, 
p . : 6 cajas tintas. 
D S. R . X : 346 cajas calzK-io. 
Z Martínez Co: 1 caja accesorios. 
3 B . 13 bultos lona. 
Y Gutiérrez: 1 caja cuchillos.. 
M H : 4S cajas fonógrafos . 
Cubana de onógrafos: 10 idem idem. 
Thral l E . Co: 1 idem alambres. 
Electrlcal E . Co: 1 idem Idem. 
J Giralt e Hijo: 4 pianolas. 
A Simón Co: 26 cajas gomas. 
A Alvarez: 4 planos v pianolas. 
F * A L : 8 tambores ác ido . 
No marca: 30 barriles cola. 
M Paimeiro: 1 caja accesorios. 
Slnger S . Machine: 13 cajas acce-
1 Borlos. 
A . Homs; 18 bultos pinturas. 
Espigón Santa Clara: 3 bultos acce-
sorios . 
Cuban Telephone: 23 -cajas acceso-
rios . 
Nacional de Espejos: 6 idem Idem. 
Cuban Carbónico: 2 bultos pinturas 
Thral l y Co; 2 rollos alambres. 16 
Ídem Idem. 
Nacional de Perfumería: 2 cajas 
aceite 
U . S . R . X : 20 bultos accesorios. 
A . J : 2 cajas juguetes. 
F . P ía Co: 1 caja municiones. 
E . Boher Co: 2 idem Idem. 
Motor S. Corp: 1 idem accesorios. 7 
idem Idem . 
L . Oalán: 6 sa^on tapones. 
Industrial Algodonera: 6 fardos al-
godón . / 
J . R . Rey: lo idem Idem. 
Ford Motor: 2 cajas accesorios. 
R . Benítez e Hijo: l caja goma. 
J . Z . Horter: 19 Idem maquinaria. 
No marca: 46 sacos cola. 
García G : 12 bulto» juguete» . 
J . M . Fernández: 4 cajas maoulna-
rla . 
M . Verano: 1 caja, accesorio» . 
F . Brunet: 1 Ídem Id^m. 
Quevedo C . Co; 1 Ídem m á q u i n a s . 
Sinclair C. Olí: 4 id^m accesorio» . 
T . Ruesga <"o: 75" atados cama» . 
" j . v . Suárez: 2 bultos aparatos^ 
Cubana de Fonógrafos : 11 cajas dis-
co» . 
Viuda Humara: 32 Idem idem. 
J . I'lloa Co: 4 autos. 
Tomo Co: l caja cuero. 
V. G . Mendoza; 10 bultos maquina-
rla . 
Maribona Q: 2 idem lona. 
Liberty F i l m ; 2 cajas pe l í cu las . 
Central Morón: 2 cajas maquinaria. 
H . L . W: l caja accesorios. 
N . Zayas: 2 cajas cuchillas. 
U . F i l m : 1 idem pel ículas . 
M. G . Salas: 3 Idem impresos. -
General Electrlcal: 199 bultos acce-
sorios . 
J . M. C: 4 cajas cintillas. 
Lindner Hartman: 11 bultos ác ido. 
M. C: 6 pianolas. 
E . P: 123] Angulos. 
V . G . Mendoza: 8 cajas maquinaria. 
Carrera Co: 1 caja juguetes. 
D E L H A V R E 
C . 8, Buy: 7 cajas perfumería , 
J . Menéndez: 2 idom Idem. 
A . F u ; 3 idem idem. 
Murlllo C: 3 Idem drogas. 
D E G L A S G O W 
Central Agencia: 12 cajas a lgodón . 
X>E L I V E R P O O L 
S. Naáhal; 1 caja tejid^c. 
M. Castro. Co; 12 idem Idem. 
LeJva, G: 2 idem Idem. 
E . Parrá: 8 tambores drogas. 
National Paper; l raja papel. 
E . P: 2 bultos cartón. 
D E L O N D R E S 
Lnm Cp< 1 saco arroz. 
Drojtuería Johnson: 18 bultos drogas'. 
L . L . A; 8 cajas encurtidos. 78 ld. 
jalea . 
C . P. Ruy: 3 Idpm perfumería . 
Bango o . Co: 2 Idem jabón 
P . farbon: 3 idem p»>rf nmprta. 
E . Lecours: 6 caias drosra*. 
Pant*>iro A; 1 caja teifd"?. 
P . Prada: 3 idem Idem. 
V . Alonso Co: 1 Idem Idem. 
Br Nazáhal; 1 idem idem. 
C . S. Buy: 2 idem perfumería . 
L . Klnet; 1 casco loza. 
Murlllo C : 7 cajas drogas. 
E . Sarrá; 3 Idem Idem. 
M . B . L : 4 Idem juguete» . . 
M A N I F I E S T O 2.564.—Vanor. america-
no "H. M. Flagler". oapi t ín Albury, 
nroc^dente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Thral l E . Co: 4 bultos accesorios. 
Marina Hno; 4 cajas calzado. 
Llapur S: 1 idem medias 
J . Torrens: 2 barriles vidrios. 
M . Paimeiro: 4 Idem Idem, 
.fosende Co: 4 Idem Idem. 
Mostelro Co: 1 caja media». 
Artes Gráf icas: 4 idem efectos de es-
critorio . 
A. M . Puente ("o: 2 cajas acceso-
rios. 1 Idem bronces. 
Gil Hno; 6 i-artcnez ruedas. 
.T. S. García: J Idem accesorios. 1 
Idem Idem. 
Rodríguez Hno: 2 Ide midem. 
Ledesma Hno: 6 idem idem. 
- Menéndez Hno: 1 caja medias. 
Purdy Henderson: 1.275 tubos, 11,040 
ladrillos. 
HavaiiH Eléctrica!: 125 barriles brea. 
Ford Motor; 7 autos. 
Purdy Henderson: 2.100 nrtios. 
Norato Agencia 400 sacos abono. 
Armour y Co: 136,080 kilos idem. 
M A D E R A S : 
Fábrica d* Hielo: 1,37 8 atados cor-
tes. 
F . Benemelis «"o: sr,s piezas madera. 
T . Gómez'; 576 Idem idem. 
A . Martín; 3'8 Idem Idem. 
T . Peña Co: 1,742 idem, 184 ata-
dos Idem. 
ESTAMOS EN IA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Oenulnamente puro y de pr imera 
Aguarrás "Comax" 
P u r o 7 C o m e n t e 
PINTURAS 
E n B a r r i l e s de 50 Galonet 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana , bnen 
cuerpo 7 garantizado, para el 
gasto del « o n e u m i d o r en Cuba 
S . « m p r e en existencia: p í d a l o s 
6, S A K P E S R O , S, Dirección Telegráf ica; "Empreñare". Apartado 
A-5315.—Información Oen>m 
T E I E F O N O S - A-4730.—Dpto. de Tráfico t Vi.» 
I L L L I - U n V O . A.6236.—Contadnria y P°.aT|,. 
A-3966.—Dpto. de CompraV r ^ 
C O S T A N O R T E 
Los vapor, , " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " v "T a r r -
de tstfi puerto todas las semanas, alternativamente, para lo^" h'. t- '^-'H 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E «.Chaparra) * T A * * 3 
Atracárán al muelle »n puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " . saldrá de este puerto -1 Viernes i? 
tual, para los de N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E r r w a n i « 1 - ' 
ra T A R P ^ F V C A Y O C R I S T C " ' saldrá d9 *' Vi"nes 15 ^ ^ ¡ J f » 
Estíi buque' recibirá -carga a flete eorrido «n combinación con -
de! Norte de Cuba (Vía Puerto T a r a f e t^ra las estacones slru?en»« F. C 
RON. E D E N . D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O L A G U - v f t Í J 
I B A R R A . C U NAGUA, CAONAO. AVOODIN. DONATO. JIQT i " T ^ n v ^ l ^ 
C H U E L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO. NU5ÍEZ L V G A R ^ ñ 1 ^ 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. PAN M I G U E L . L A REDONDA r l ^ ? r P1" 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A . L A S ALEGRTA¿ 
P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . JAGÜEYAL. r-R ^ a ^ S =. vC?-
F A E L , T A P O R . N U M E R O UNO. A G R A M O N T E SAJ' *í-
Vapor "SANTIAGO P E C U B A " saldrá de e?te puerto viepn-. U 4 i 
tual, para los de G I B A R A . (Holsrnín). V I T A . BAÑES. ÑIPE ÍMav»H a .íf 
y Prestonl. SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) . BARACOA G r i W r ? » 
MO. ( C A I M A N E R A ) y S A N T I A G O D E CUBA. Reciben carra "en rl 
Espig-ón de Paula. " "•' 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lf>s viernes, para loe T E W f t 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA. .TTCARO SANTA ' 'Rt 'Z D E L ? t R V a v Í S Í 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . MEDIA L n l 
E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E CUBA. L H 
A'apor " L A S V I L L A S " , saldrá de este puer to o] Viernes 15 del aetyii I 
Recibe carga en el Se«rundo Espieón de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R "ANTOI.XN D E I . COI.X.ADO" 
Saldrá de p.sfe puerto lo? .jias 1". 20 v f|*. cada mes. a la« » p m 
Io« de B A H I A HONDA. RIO B L A N C O . (NiApara). B E R R A C O g PUERTOJ 
P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS (De MaUliambre» 
D E L M E D I O , DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . , 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C A I R A R I E N " 
Saldrá de ecfp mierto todos los sábados, direftn para Calliarlín. r., . .. I 
do carpa a flete corrido para PI NTA A L E G R E y P U N T A SAN JUAN. iitM 
el miércoles hasta las 3 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
( V I A J E S D I R E C T O S A OUANTAVAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de este puert» ^ • 
catoce días altornat ivamente. 
Vapor "GUANTANAMO". saldrá de este pu?rt<> el SAbaHo 33 ri»i aCt..>- [». 
ra GUANTANAMO. ¡SANTIAGO 1>K GI RA. SANT'» DOMINGO. SAN PEbRO 
D E MACORIS (R. D), SAN J U A N , A G L A D I L L A . M A Y A G U E Z V PONCl 
(P. R ) 
De Santiapo de Cuba, saldrá el sábarto So q las < a. m. 
Vapor "HABANA", saldrá de este uuerto el sábado. " de .Tubo, pjrj |g 
de GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA. P O R T AU PRINCB 
P U E R T O P L A T A . M O N T E CRISTI- . S A N C H E Z . (R. D.) SA N JUAN, AGI UN 
L L A . M A Y A G U E Z . P O N C E . (P. R. ) 
De Pantiaco de Cuba, saldrá el vi^rnos 12 de Julio. 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
fclnlre esas d i s tantes f echas , m e d i a n m u y cerca ae 
2 0 , 0 0 0 d í a s . 
T a l es e l n ú m e r o de las ed ic iones «mces iva^ que con-
t iene y a l a c o l e c c i ó n de l A V I S A D O R C O M E R C I A L * 
V e i n t e m i l n ú m e r o s les t i ra c u a l q u i e r rotativa «n 
u n a h o r a ; ve inte mi l ed i c iones suces ivas , solo pueden pre-
sen tar la s aque l lo s p e r i ó d i c o s q u e , c o m o el A V I S A D O R 
C O M E R C I A L h a n sido ú t i l e s a sus lectores , a t ravés de 
l argos a ñ o s . 
A c t u a l m e n t e el A V I S A D O R C O M E R C I A L es el De 
c a n o de la P r e n s a M e r c a n t i l h i s p a n o - a m e r i c a n a y uno ch 
los m e j o r i n f o r m a d o s en su g é n e r o -
H o r a de l c i e r r e : 4 p. m . 
de C o n las ú l t i m a s not ic ia? f i n a n c i e r a s y comerciales 
l a R e p ú b l i c a y d e los p r i m e r o s m e r c a d o s mundiales . 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s trenarse , s e ñ a l a el 
in ic io d e las g r a n d e s r e f o r m a s a n u n c i a d a s p o r su actual 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a . 
O F I C I N A S : C U B A , 121 . — T E L E F O N O A . 4 4 7 9 . 
* S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . 
r 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
T e r m i n a d a s las r e p a r a c i o n e s en la p lanta ba-
j a , se c e d e e n a r r e n d a m i e n t o p a r a a l m a c é n , bien 
e n su tota l d e 4 3 0 m e t r o s o en par tes . 
P a r a i n f o r m e s en e l m i s m o edif ic io por Com-
pos te la N ú m e r o 6 5 . 
33115 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O ^ 
H A B A N 
Vendemos CHEQUES D E VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinws depósitos en esta Sección, piando intereses al 3 pjf 1W al'Ba, 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por c0^\J 
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LOS P H O S DE 
vos 
^ t i KGAKOX Y I/OS Q U E BflMB^GáK. — 
el toloa. iñana hoy-
de New York ha. lie-: "Esperanza." 
Este 
L L E G O A OAXA-
el vapor amerlcauo'. 
U S ACCIONES OESPIEGAROK 
LA m R PARTE DE LA 
DE E 
10 GENERAL DN T 
SESION DE AÍER A PESAR 0E 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de la Estación Agronó mica de Santiago de las Vegas 
DIPAETAMÜKTO DE HOBTICTJIiTTJ 
m SERIE E FAVORABLES 
í tdo el Va general y pasajeros tu- tarde de hoy para New York lle-
tr»J0 ^ « fos señorea Miguel An-jvando carga general y pasajeros así 
tre 61l0.s ^ „ uarquinero. Matías Be- como- 15.000 huacales de piña. 
RaíaeJ 
^ t o n í o Rosadom, el Ca- | 
c«l, j7 Jos"é Guidos 
E L i 3 I O X T E R E Y . 
Los precios de las acciones desplegra-
ron por lo general un tono pesado du-
rante la mayor parte de la seslftn del 
mercado de hoy, a pesar de otra serie 
amiericano "Monterrey" de favorables dividendos. l í ^ ^ o m a s Sullivan Soiolongo yj E l vapor t 
tltAo paúl West y otros. jcaldrá hoy de New York, para lal Fundándose en la teoría de que re-
Emilia. ^a Habana conduciendo carga general'fleJaba el J"10'© financiero sobre los 
LOS F E R H C E S . 7 pasajeros., 
arries americanos "Estrada ( Este vapor llegará a la Habana 
1/08 . v "H^nry M. FJagler", "Jo-'el lunes por la mañana, 
parrot". han llegado dej 
n W i r . f con 26 wagones da carga E L SANTIAGO. 
• Con carga general l legó ayer pro-i 




negocios actuales y futuros de Mor 
gan, Bacon Vandervllt y otros Intere-
ses financieros de gran Importancia, 
el dividendo aumentado del New York 
Central se consideraba en muchos 
círculos como uno de los desarrollos 
de carácter aumentado que se hablan 
visto en muchos meses. E l anuncio del 
tipo de $7 vino con sorpresa, eleván-
dose las acciones a 104.1!8. Aproxlma-
danVente 125,000 acciones cambfaron 
de manos durante el día. 
La renovada debilidad de los mar-
cos alemanes que cerraron cerca de 1 
punto más alto por primera vez fué 
lo más notable del mercado de cam-
bios extranjeros que estuvo quieto e 
irregular. La esterlina a demanda se 
vendld a poco más de $4.61 y los fran 
eos franceses se aflojaron nuevamente 
hasta 6.36 centavos. 
E L SAN BRUNO, 
iciendo carga general llegó 
J T i í ^ V t e de 'Bos^n el vapor. 
5 ^ •San Cruno. 
R I A S . 
LAS SALIDAS D E A Y E R . 
E n el día de ayer han salid'o los! 
siguientes vapores i E l "Governor 
Oobb" y los ferries "Henry M. F la -
ger" y "Josehp R. Parrot". para Key 
eta in-
MERCADO LOCAL DE pronostico del tiempo 
C A M B I O S PARA HOY < 
E l mercado de cambios rlgld w, noücias recibidas por su: West respectivamente. L a golí 
^f j^tar lo señor Renó Dnasaq, , flesa "Ellice B'', para O'Range "ojo sobre Nueva York 
^ns^naw holandés "Maas ^Texas). E l "Cdrtago" p^-a Nsw¡ Las divisas sobre Europa cerraron 
• w ^ e g ó felizmente después de Orleans. E l ;'Gefion" para New York. ¡ sostenldas/se vendieron d*in •̂ BU a n*n«riíLfl uro- E l "Comel-cial Scout" â ,*,._! . . 
CASA BLANCA, Junio 13. 
DIARIO. Habana. 
rtolda travesía, a Canarias pro- m v^omercia »cout para Amen- a 4.6114; francos, cable, n. 6 39 
•tJh: de la Habana, con carga ge- ca del Sur. 11.I Numenc, para N^w setas, cable a 15 84 
^ t oasajeros , Orleans. E l Zacapa, para New Or-






E L WESTERAVALD. 
Oonduciendo carga general, llega-
24 de Febrero" y ron sobre el día 15 del corriente ?ro-
rubmariaos número 2, llega- cedente de Hamburgo en viaje di-
el primero en viaje de ser-! recto, el vapor alemán 'Westerwa.ld.' 
ÍÍL v el segundo para a justar sus 
S a i n a s E L E S S E O O B O . 
E l día 27 del actual llegará pro-
E L P A S T O R E S . j cadente de New York, el vapor in-
P Píooedente de Cristóbal y condn-;Eflé8 "EfesuiquAbo". qu© trae carga 
l-ndo carga general, frutas y pa general y pasajeros. 
ímo* lle^ó ay&r el vapor americ-a-l Este vapor seguirá viaje este mis 
"Pastores".' 1510 día Para Sudamórica . 
Entre otros pasajeros llegados por 
-te yapor figuran. Thomas Davos, MR. F . K E R T L A N D . 
«eorge Folton, And'rew Hugles, J j a - | Bn ed ferry "Estrada" Palma" lle-
jt Vivanco, Lydia Burman,^ Yvanhe | gó ayer tarde Mr. F . Kertland, Di-
rector General dei servicio de ferry 
de la "Compañía Florida. 
Cottiacldn 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m. Golfo de Méjico y mar Caribe 
buen tiempo, barómetro normal. 
•^¡Tientos del segundo cuadrante; Atlán-
tico norte de Antillas, buen tiempo, 
barómetro alto excepto algo bajo en 
New York: cable. i¡32; vista, l!32. I costaa de Estados Unidos, vientos del 
Londres: cable. 4.61%; vista, 4.62i¿ seSundo ^ tercer cuadrante, 
París: cable 6.43; vista. 6.47. Pronóstico Isla: buen tiempo en 
Bruselas: o^ble. 5.56; vista. 6.67. general hoy y el j u e ^ . excepto 
Madrid: cable. 15.00; vista. 15.Oí. I posibles turbonadas después del me-
dio día. ligero aumento en las tem-
peraturas, terrales y brisas. 
talla: cable. 4.70; vista, 4.72. 
rurlch: cable. 18.05; vista. 18.07, 
Amsterdam: cable. 39.23; vista, 89.25. 
MontrosJ: cable 97% Observatorio Nacional. 
BOLSA DE NEW YORK 
NEW Y O R K , Junio 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 7 4 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 1 7 6 , 1 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Qear ing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
6 3 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
ABONOS PARA TABACO Y SU P B E -
VABACXOB 





lérica. nos pide le indl-
fdrinulas -de abonos 
os para el cultivo del 
5 la manera de preparar 
Nos pide, además, ind:-
el modo de empléar los 
peas", puede pedirlos a los Establecí 
mientes Hortícolas de los Estados Lnl 
dos; por ejemplo: 
E . A. Martin Seed Co. de Jacksor 
vlUe. Fia. U . S. A. 




and Co. 35 Curtían-
. S. A. 
verde nosotros pre 
t Beam" negro qu 
>qula, du^a más y de 
Sulfate 
30 klg. 
COXTESTACIOV •—Una fórmula que ¡ abono pí 
ha dado buenos resultados al aplicarla ! que el i¡ 
en nuestros terrenos es la 4-10-5 es de- prepare 
clr. que el fertilizante con esa formula »u^?/^*;_ 
debe tener 4 por ciento de nitrógeno asi-
milable, 10 pot ciento de fostónlco y 9 
por ciento de potasio, también asimila-
bles. 
T.os materiales que pueden utllxarse 
para dar al terreno estos elementas son 
Ioíi slKulnetes: para el nitrógeno, el sul 
fato de amonio, que tiene un 20 por 
cle.Uo de dicho elemento; el nitrato de 
sofá que contiene un 16 por ciento y la 
sangre seca que tiene dc_9 Por ,clen* 
to dol mis 
perfosfato 
pot c ento 
Te 
klgs 
Tt para el fosfórico, el au-e, que contene de 35 a 45 I una 
imbién el guano, con 12 E: 
a 15 pr ciento y los huesos con 18 a 25 ¡ bre 
por ciento d efosfórlco. teniendo ade- ; pre< 
máj also de nitrógeno; para el potasio, 
el sulfato de potasio, el sulfato de po-
latio que contiene un 50 por ciento del 
elemento, las cer.iias de maderas cuya 
proporción es muy variable, general-
mente de 2 a 10 por ciento. 
P.ira preparar por ejemplo. 1000 11-
gramos por mats 
16^ 30 gramos por mi 
1 50 gramos, por matí 
gramos por mata: li 
lo bien y repartido ce 
> efecto s< 
•vechan k 
«rio Callslno, Redactor de la Con-
testación. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
T ZOOTECNIA 
Toral. 1000 libras, 





100 libras. Alim< 
nes. 
Pr'-oedimlen 
de agua, sin p 
que de 
y prerauc 
.ra que n 
RIA DE CANSO 
énez, vecino t 
y Telar. Repan 
ios pide informe 
» siguie.ites. reh 
a Gansa en pon* 
ra una sacada-
darse a los plch< 






,̂ ie Antonio Herrero, Rafael Du-
y otros. 
E L E D A M . 
Procedente do Veracruz y conlu-
c«odo carga general y pasajeros lie 
faron a la flabana el día 21 del co-
lTri«nte el vapor holandés "Edam". 
E L NIAiGiARA. 
Los pasajeros que habían sacado 
pasaje en el vapor "Niágara" ten-
drán qu» emharcar en el vapor 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
A F L O J A R O N L A S ACCIONES A Z U C A R E R A S . - BAJO E L MOVIMIEN TO F K R R o V I A R I O , - SUSPENDIO 
L O S PAGOS D E D I V I D E N D O S L A T I D E W A T E R O I L C . - CONTINUAN LOS P L \ N E S DE L A 
L I N E A PANAMA-PACIFICO. 
ser arena (que no 
erreno done ha de 
illoso y. arcilla se-
ra a razón de 1200 a 
(una caballería tle-
rico en materia or-
¿Debe separarse el macho de la ci 
de pichones, para que no pueda hace 
les daño? 
CONTESTACION:—a) La Gansa, p 
etica seguida por los que 
la crianza de Gansos, es la 







"Flandre" el día 15 por cuento 08e;dos* su ba->a en la8 primeras horas 
Lo vapor saldrá fijamiente para 1.buque está retrasado en New Or-
os de Canarias vía Norte de loans. 
B l "Flandre" hará la ruta del 
Niágara." 
Iipaña. el día 2 3 del corriente, Ué-
Tando carga general y pasajeros. 
EL "ANSELMA" D E L A R R I N A G A . 
Procedente de Gllasgow, vía L i -
rrerpool, y conduciendo carga gene-
jal llegó ayer el vapor Inglés "An-
Bdma" do Larrlnaga." 
E L E S P E R A N Z A . 
Procedente de puertos del GoiTo 
de Méjico y cond-uciendo carga gene-
nl y pasajeros, so espera en la ma-
BQNIFICACION AMPLIADA. 
Ayer so reunieron en la Oficina 
de la Trasatlántica española los Re-
presentantes de las diversas Com-
(pafiías do vapores que van a Europa 
acordando ampliar cada una 10 po.-
sa.jes más de los llamados medioa 
pesaljes para concederse al señor 
Cónsul de España, pues- esos pasa-
jes bonificados se habían agotado. 
de la tarde, en que el mercado gene 
ral se volvió reaccionarlo. Un quebran-
to de 1|2 centavos por libra en el pre-
cio del azúcar crudo se decía que ha-
bía causado considerable liquidación 
entre los .tenedores de las accionen 
azucareras. 
Noticias privadas de Cuba dicen que 
se calcula que hay come un millón de 
sacos de azúcar en la Isla por vender 
todavía, sosteniéndose los productores 
cubanos por lo general al precios de 
7 centavos libra y en la esperanza de 
que el tiempo, con el gran consumo de 
bebidas de las llamadas suaves en los 
Estados Unidos eleve el precio hasta 
ese grado. 
pa 10 de ararte 
do un rodillo 
Al recomer 
nada al seftoi 
pí.rejuo él no? 
con el primer la cluequera la Gansa 
; haberle pasa- 1 otra nidada y, después 
arla. Los huevos de las ( 
muía rteterml- dadas, se dejan a 
la 
Hernández, lo hacemos 
la ha pedido, pero llama-
decldleron hoy seguir aplazando dL I-o. j.11;^"^"h 6n aCYtCadóse saUifacufrlos 
dividendos debido a la excesiva pro- 1 ' * nuentros terVenos^no slKnlfica QOC 
ducción de petróleo crudo en las r.o- rcuraltftrá lo mismo en los de su país. Lo 
ñas de California y Central. | más IprActico es que la ensaye 
Las cargas de los ferrocarriles du-
rante la semana que terminó el 2 do 
Julio ascendieron a 932,041 carros, o 
sea 81.988 menos que el total carcrado 
la semana anterior. 
Los directores de la Tldewater Oil 
Co. que suspendieron el pago de los eli-
videndos el 31 de Diciembre de 19SI hoy 
A pesar de las inciertas condlcloro^ Mr 
t que prevalecen en los círculos martii- <it, 
qma. L a International Mercantlle Ma- 001 
riñe Co;. continuará desarrollando sus | 
planes para la linea PanamA-Paciílc 
que conecta a New York con Los An-
geles y San Francisco, por la vía del 
Canal de Panamá, 
Asi'lo dijo P, A. F. Franklln. Presi-






pero la tercera debe ser irtcuba 
la propia Gansa. 
Se recomienda que en el gl 
quinto día de la Incubación de 1< 
c)—El primer alimento pnra 
sitos, ha de ser yerba verde. 
terrenas telner bastnnte 
pnáct'oo es cons»cuir b 
y Minrmlr en la fórmula 





\ 1 do I>:ir;i el enf 
IMPRESIONES DE LA BOLSA AMERICANA 
Anstln Hlchols y Co. se hrJcen cargo 
del departamento de ventas al por ma-
yor de Acker Horrlll and Condolt. 
OPINIONES 
SI •« llega a agún arreglo én Europa 
1m acciones navieras y de esobre» se 
pondrán en seguida al frente.—CLARK 
CHILD AND CO. 
—En realidad existe buen Interés d» 
cortos y puede ser que entren en el 
mercado antes de que se establezcan 
más bajos niveles.—J. S. BACHE Y Co 
—Vemos una mejoría con nuevas alzas 
en las valas partes de la lista Aún 
•Memos que las ferrocarrileras serán 
> mucho más prominentes que basto, aho-
r» han sido. — HüRNBLG'WER AND 
HjP* Cuba Cañe Sugar Corporation se 
^Bfe en fuerte posición, según el Pre-
Hfeote Ogllvlo. Cerca del 85 por 100 
*• la zafra de este afio de 3.284.731 
por Pedro Gulstl, presidente de la Aso-
ciación de Productores de Azúcar. E l 
Presidente Gulstl también dijo que el 
últmo inventarlo hecho muestra que 
hay ahora en existencia, en la Isla, 
79.000 toneladas de azúcar. E l tiempo, 
añadió, no ha sl.do satisfactorio para la 
próxima zafra, y por consiguiente será 
menor que la pasada. 
New York Times. 
8 U M A B I O 
E l gobierno uruguaya flotará un em-
préstito extranjoro de $15 .000.000 oro, 
para cubrir déflcdts del presupuesto. 
MOVIMIENTO MARITIMO SITUACION DEL MERCADO 
AZUCARERO New York. Junio 13. 
Llegaron el Munargo, de Antlla; el 
Maud. de Cárdenas; el Essequlbo, de la 
Habana. 
MERCADO PECUÁR'.0 
LA V5NTA 5N PIS 
mueba antlclpn 
rt'diicjdos a ool 
•er ii'.itn su «b 
ei el etrreno s 
eno ,)<>r cuyo motivo se míe- , udoniás de to 
en el momento de hacer ih i t>rei >ifo< „ 
ro no sucede así con los hue- I 10 ó 12 semat 
ilf.s necenltnn sufrir una 
:iOn que» dcpiorn w W fin tlem-
n ponerlos en el terreno con 
cip cif.n y preferiblemente, 
Desde luego que por 
nposlclón. su acción 
I'.; ra cvbarlcis. di borán si r pues 
Boston, Junio 18. 
Salló el San Blas, para la Habana, 
vía Halifax, 
Pedro Gulstl, Presidente de la Aso-
ciación de Aacendados. dice que en 
Puerto Rico hay a mano 7.000 tonela-
das de asúcar. de las cuales 64.000 es-
tán disponibles para «er exportada». 
Hugo Stlnes está negociando el mone>-
ha sido vendido, siguiendo la cora 1 pollo de la producción de nafta en Che>-
a «u política usua], de llevar al mer-| co-Eslovakla, después que lo abandone 
•u azúcar tan pronto como ha sido | la Standard Olí, de acuerdo con el go-
rada. Las plnaitaclones de primera blerno Checo« 
completaron el primero de Junio. L a 
«ctlva para la próxima estación es 
P«T brillante, añadió el Presidente Ogil-
—NEWS B U R E A U . 
["""Dlcese aquí que la New York Central 
á seis por ciento. Loa comercian-
locales están inclinados a vender 
toeck.—DEIjANY. 
Amerlcain Bugar Reflnlng compró La Flladelfla Co. declara un eattr» 
1 **0' ton*ladas Filipinos a 7.68 igualas centavos en las comune». 
M T¡g cost oy fleto pam l'os de Cuba, i _ 
Flladelfla. Junio 13. 
legaron el Santa Theresa( de la Ha-
bana, y el P.olf, de Júcaro, 
Tampa, Junio 18. 
Llegó la goleta Blueflelds, de Isabela 
de Sagua; salló la goleta W. J . Colle. 
para Nuevitas. 
APLICACION DE TARIFA 
ADUANAL A LAS PIELES 
CABLE ENVIADO POR LAMBORTT 
8c Co. Inc. 1ÍEW YORK, A SUS OEX-
CI3ÍAS E R LOS ESTADOS UNIDOS 
AL C I E R R E DE LA BOLSA, A T E K 
AZUCARES FUTUROS 
La reciente y rápida baja en la Bol-
sa, ha mejorado sustanclalmente la 
posición técnica del mercado y cuantío 
se analice la posición fundamental y 
estadística, aparecerá que la baja ha 
sido de lo mñs natural. 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: • 
Vacuno, de 7 y medio a 7 tres cuar-
tos y 8 centavos. 
Cerda, de 12 a 12 y medio centavos 
el americano y de 9 a 10 el del país. 
Lanar, de 7 y medio a 8 centavos. 
:is duradera. 
:le hacer una de las 
lo., aplicarlos con 
erando nula su nc-
\ la primera COie-
)vcrha'la por la se-
Jo,, someterlos a 
el r.oono, pero c 
clón. fertllizant'» 
cha, la cual será 
K'nda y sltrulen 
una fermentación pre»vla. en un 1 
proteixi Id para evitar las p'-rdlda? 
deslave. Se pono primeramente 
buena capa de estiércol y cenizas, 
«o COmpriltte bien, entonces se ponen 
huesos, trituraelos. y después otra capa 
Sfl C#tiérco} y cenizas. Al cabo de tres 
n s^ls meses ha formontaelo suficietiU-
eiuc 
1 los 
RESOL.rC10N D E L R E O R E T A R I O 
(DE H A C I E N D A 
La reacción puede ser atribuida en 
parte la reciente reducción en el refi-
nado Inglés, resultando en que algu-
nos azúcares originalmente destinados 
para embarque al extranjero, fuesen 
ofrecidos en el mercado local. La pre-
sión de estos azúcares en un merendó 
quieto, combinado con los rumores de 
ofertas de Java con concesiones y al-
gunas ventas cubriéndose, trajo como 
consecuencia fuertes liquidaciones, lo 1 a 32-
que se Intensificó en la Bolsa por la • 
liquidación de cuentas en las cuales . 
los márgenes se habían agotado y nu- i 
merosas órdenes para detener pérdl-
MATADErO DE LUYAN O 
Las res'es beneficiadas en esto Mntn-
deru se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 30 centavos. Extras, 
a .32. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. Extras, 
a 50. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno. 86. 
Cerda, 130. 
mente y. si hay pedazos grandes, sí tico, por lo que n: 
puédetl triturar. La prasa que contienen 00 muy e 
los bnesos contribuye a retardar la «c-
ci'm ferillzante de los mismos por sor 
ella 'le lenta descomposición. Los huesos 
privados de la materia orgánica son már. 
ajtlvos como fertilizantes. 
. Creemos con esto haber satsfecho leis 
desee r, .leí sefior Hernández y, en caso 
clón de un 20To de4 total de 
Durante el enge)rde; les ganaos del 
rán estar en sitio donde se Uh mole 
lo menos posible, por personas o % 
males; donde no hay;. DUdÂ  'iue los j 
cite, o, de lo contrario no engordarr 
Al danés el alimento, el encargl 
de ello deberá aproximarse poco.a \ 
co, sin haqer ruidos inútiles y prpCU) 
do no asustarlos. 
El ganso ealá listo para el McrOI 
cuando la punta de las plumag du 
alas llegan a lá cola, 
d.)—Kl ganso es, por naturalMa. al 
de necesitar ale 
datos puede e 






rrónomo y Azucarero, 
fe del Departamento. 
Las reses beneficiadas en ea 
dero se cotizan a los siguientes 
Vacuno, de 24 a 30 centavos 
E l gecretaiio de Hacienda ha dic-
tado la slgruiente resolución: 
Visto el escrito de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de j ¿™ 
la lela de Cuba referente a la dua 
Udad de eecrlto que se Tiene so» 
La Hüdson Motor embarco en Mayo \ teniendo entre la Aduana de la Ha 
10.200 carros contra 9.000 en Abril y I baña 1 la Junta de Protefttaa sobre fc^o cambio. Los Futuros han reac-
B 604 en Marzo. Los embarques en la' la aplicación de Pda. 193 a PÍ«íes clonado 160 puntos desde los límites 
primera mitad del afio fiscal son 46.000 i glaceadaa, 7 el Informe de la Sec- \ altos recientes y en vista de esta se-
contra 61.233 en los seis meses ante-! d ó n que antecede, y teniendo en | vera baja y el hecho de que 1*" com-
cuenta que la Junta de Protestas pras domésticas no han materializado 
resolviendo las alzadas que todavía están aun pelante de. noso-
Preclos más altos para azúcar pa-
recen estar Justificados por. la posi-
ción estadística, en la cual no ha ha-
e Mata-
precloa: 
Extras, f L . 
no 
38 a 45 centavos Extras, J?,r' 
50. I < 
Lanar,, de 4 8 a 55 centavos. d" 
Reses sacrlficaelas en este Matadero: \ "jj 
Vacuno, 220. j,, 
Cerda, 92. 
Lanar. 50. 
DEPTO. DE TPATOLOOI*. V E G E T A L Y 
¿NTOMOLOOIA 
ASUNTO: "Mosca prieta" 
ser por debilidad e 
Pot oenslguleate, i 
to que Éfl emplee 
agua en abundam-i 
dará buenos r»Bu 
e. )—La forma <: 
ferente. Lo Indisi 
gan suficiente cap 
y que puedan man 
l.a gnnsa. genen 
pío nido en el st 
etc., a la» manera 
Aves silvestres, 
rrales se les pr 
f. )—La costu 
gulds por los c 
gansitos de las 
de 5 a 8 ellas 
de los adultos. 
•a proveerlos 





A:—El sefior M 
1 número 116, Manz 
rías hojas de narsnlo 
ístán atacadas por la prln ma na . 
Jefa del Departamento. IN Ib DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
nepras que aparecen en Ap 
eiue no 
a han de 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna 




cambio Los directores de la New York Cen-
rren- rumores en la Bolsa de Azú-
de que se han ofrecido axúearea; bra los dividendos. 
^•09 * ó 1.2 costo y flete.—NIDEN-i 
ÍS i f" La Looled© Gas Llght declara un dl-
toneladas de crudos se han ; vIdendo extra en las comunes de Í3.50. 
I 5 1 2.—NIDDEDNERF. 
ceadae. en sentido de que se lea api 
la Pda. 193 y que asimismo 
e reunieron hoy para tratar rte i0 CM1 y de lo Conten-
ílío 
de, pero la opinión general parece ser 
unánime en cuanto se cree que las 
existencias generalmente se hallan es-
closo Adimlnlscratlvo de la Auíl ,en-. haUBtas y con el advenimiento del ca-
d a de la Habana, en su sentencia. ]or una t^nt l Amanda de consumo 
de 20 de Febrero de 1918. que que- ser4 experimentada. 
U.XT 
o veo ventas de significación espe-
Hay liquidación esparcida.—DE-
Dow Jones. 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los valores cubanos estuvieron fir-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior. 6 0¡Q, 1904 ^OXrMA ZAPRA EN PUERTO 
^ SERA MENO» QUE LA PASADA Exter or, 6 0 0. • -
¡Cuba Exterior 4 112 0.0. 1945. 
8- JI-'AN DE PUERTO RICO. Junio 13,|cuba Rallroad Co.. 5 OjO. 1952 
\J¡*** «<.000 toneladas de azúcar hay Habana E . Cons.. 6 0|0. 19d2. 
fr^onlbles para la exportación aqüí. I International Telephone and Te 
,0 anuncia up Informe publicado] legraph Company 
dó Los refinadores que han comprado firme por haberla consentido la 
Administración ha resuelto que las; üitlrnaiTienU han podido observar el 
pieles tefildaa no podían conside- | mercado, por la negativa d 
•mientr; rarse como charoladas, barnizadas o a comprar 
oemaltadas a fin de uniformar el bajasen. 
criterio de la Administración. lm-¡ Ellos sin embargo, tienen que an 
pidiendo el perjuicio que puede irro-j tlclpár la demanda en alguna forma | refinadoses en actitud Indiferente co 
al Comercio Importador es y cuando el interés comprador entre \ mo compradores de crudos, el sentí-
BOLSA DE AZUCAR 
AZUCARES PUTUROS 
El mercado ha seguido en un esta-
do prácticamente desmoralizado, con 
nuevas liquidaciones de tenedores "lar-
gos", ya cansados y con el encuentro 
de órdenes "stop loas", que hacen ba-
jar los precios ele manera aguda Una 
ves los precios estuvieron 60 a 67 pun-
tos netos más bajos, pero hubo una 
marcada reacclfin y los precios al cie-
rre fueron 32 a 43 puntos por debajo 
por el día. Con la demanda por azú-
cares refinados continuando mal y los 
las plantas atacadas. 
H. T. Barrete. 
Ayudante ele Entomologíi 
d qui 
tándonos sobre el mal que 
ACION:— Hemos examina-
nf'<'iflo por nudo del naranjo que es una 
enfermedad producida por el hongo 
<<pn vl.'ltOPSIS Tl'MI'F \C'1 PUS v las 
hojas ttan afectadas por ^la 'manch-i 
grasosa" "aielanosls negra". La causa 
ele esta enfermedad es desconocida, pe-
ro rfortunad'imente parece no es muy 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y OOTECNIA 
rojosxrr.TA 
TRATAMIENTO DE LA VIRUELA EN 
LOS PAVOS 
Kl se ñor Jull > Torralba v Ori;m.->r, 
vrolnr» de Pan Fernando y Velasci, al-
Ne 38 )licado por 
86 3'4 
92 1Í8 
T u s R o u a l B a n K o t G a n a d a 
PUNDADO EN 1869 
OPICINA CENTRAL MONTKBAL, CANADA 
g l ^ A ^ ^ 0 






R- ,1, garse 
procedente ordenar que en lo 8U-!en el mercado de crudo como tendrá miento en el mercado era muy confu-
aeclvo la partida 194 del Arancel se j que ser «n algún punto, no es Irrazo-: so y existía la falta de compras. En 
aplique solamente a pieles charo'.a-1 nable suponer que las pequeflas ofer- la baja, sin embargo, hubo muchos que 
barnizadas o esmaltadas, co-jtas de azúcares en desgracia serán nb- se cubrieron, así como compras "lar-
sorbidas o retiradas y la sltuaclrtn gas" en la teoría de que el mercado 
r su naturaleza de pieles sdo- otra v*z ajustada como ha sqcedldo se encontraba en un estado de llqul-
: en cada ocasión hasta el presente, dación y, acaso, sobrevendido. 
incluyendo muchas ocasión»?» cuando 1 Lanibol and Company. 
existían menos razones para esperar 
una buena demanda local. 
Aun cuando es posible que el refi-
nado sea rebajado algunos ptUltOS, 
ellas serán ventajosas y de un ca-
rácter constructivo, dándole al comer-
cio una oportunidad de comprar a pre-
en Clcr.fin 
¡ muía para la 1 
1 pichónos de O 
| CONTESTA< 
el Boletín núr 
Enfermedades 
La Viruela « 




Vlruela en loi 
En el Bole 
esta Estación, que aparte se le envía en 
centrará el señor Tarifa en laá pági-
nas 25 a 27 anjPl'08 detalles sobre el 
mal que afecta a las ramas y en ia pa-
gina 42 detalles sobre la "mancha ue-
**ru" ! 
0 B. T. Barrete, Ayudante Entomólogo 
:—L.e acó 
49, que tn 
is Aves de 
£1 Jefe del Departamento 
780 SUCURSALES E N E L MUNDO 




ti ^tar léa 
I Can. .AT«U*ae4a. 
C & V g * o . ^ 






Otiinea Habana, Víbora. 
Habana, Avenid» de Holgnlii 
Italia 92. Jatlbonlco 
- Avenid» de Jobabo 
ItaU» 134. JorelUaoa 
• BeUscoaln L a BamaralO» 
" Lonja del lg»J»r«i» 
Comercio lt»M»nlllo 
• Manzan» Mariana© 
Monte 160 " C»Ua.4» 
" Monte 337 *• Tlrry. 
" Mnr»ll»5a Mlrand» 
• Obispo y Morón 
Agular Nnevita» 
Paf«ne de PalA» SorUJio 
de 1» Indi» Pinar del Rio 
Prado 79A Placetas 
Puerto P»dr# 
Banchnelo 
Sagua 1» Oranda 
Sanctl Spirltns 
Santa Clara 
Santiago de Cnb» 
Trinidad 
Unión de Reyes 




Bss» del Medio 
Zulneta 
E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
das, 
rrespondlendo las placeadas y teñi-
das poi 
badas, curtidas y pulidas a la par-
tida 193. 
Comuniqúese a las Aduanaa p i -
ra su conocimiento y eefetos. Fdo. 
E . Hemándea Cartaya, Secretarlo de 
Hacienda. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
VEGUBOS CONTRA A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L TRABAJO 
Clínica propia 
Berrido Médico Permanent 
Atención inmediata 
Otmsflltenos sobre esta clase de se-
goro» si desea eccnomizar dinero 
al asegurar a -oís obreros 
Cable r Telégrafo: "ACCIDENTES'» 
Teléfono A-9826 
dos más bajos, por loa cuales no hay 
duda que muebos estaban esperando. 
La Bolsa, sin embargo, debe ser 
considerada separadamente. En las co-
tizaciones actuales el mercado está, ba-
sado sobre un tipo de 5.1|4 costo y 
flete para el crudo y cualquier camblei 
por pequeño que sea hacia arriba, .será 
reflejado prontamente por un alza rá 
pida. 
L a opinión expresada por muchos do 
que existe un Interés corto en algu-
nas secciones, combinado con la re-
ciente liquidación de tenedores, forta-
lece la posición técnica del mercado 
generalmente y coloca al mercado en 
posición de responder Instantáneamen-
te en el caso de favorables aconteci-
mientos. 
L a situación europea últimament.; 
parece estar afectada por las noticias 
de este lado. Cuando vengan cosas me 
Jores, y esto sucederá pronto, ello ¿e-
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
D E A C Q O N E S 
20 Induslriales 
: Hoy 9 5 . 7 9 
Ayer . 9 5 , 9 7 
H ace una semana. 9 7 . 2 4 
20 Ferrocarri lera! 
Hoy 
[ Ayer 
Hace una semana. , . . 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
V E G E T A L V ENTOMOLOGIA 
Hormigas da&inas a los naranjos 
CONSULTA:—IB señor José Ortejra, ' 
vecino de San Ifignel 212. Habana, nos 1 
consulta sobre una hormiga brava que 
M poscsclona de la raíz y del tronco i 
de sus naranjos, secándolos 
CONTESTACION:—Para combatir las 
hormigas bravas cuando hacen los ni- I 
dos al pié de los naranjos y otros fru-
tales, se puede emplear el petróleo o ; 
la creolina con agua, vertiéndolo en las , 
cuevas y teniendo cuidado de no echar ¡ 
más cantidad de la necesaral para ma-
tar las hormigas. 
Si va han causado daños en la cor- ! 
teza de las plantas, entonces conviene i 
limpiar bien la parte dañada y pintar i 
la herida c^n carbolineum. 
K« conveniente mantener el pié de 
las plantas libre de hierbas y basuras, 
para evitar que las hormigas se Insta-
len a su alrededor 
B, T. Barreto, Ayudante Entomólo-
go . 
Marzo. 9 de 1923. 
DE.0ABTAMENTO DE VETERINARIA 
V ZOOTECNIA 
< •> i.NSL'LTA 
SCliRE LA VACUNACION DEL GANA-
DO VACUNO 
Ul señor José B. García, cuya direc-
ción es. Central "San Ramón" S. A.; 
San Juan Bautista, Pinar del Río, nos 
corrulla acerca de. la vacunación del ga-
nado vacuno los particulares siguientes: 
Conocer las precauciones que son nece-
sarif." tomar con el ganado de trabajo; 










por el método de 
propia del 
ma. etc.. etc. 
3N 
3uye la Secre-
los. Una para 
el Carbunclo 
1 y m 2) 
tadas y, después de loa 
ty raro el que adquiera 
E G I D O 14 
c 3677 
H A B A N A 
fOd—10 mayo 
rá reflejado también en los mercados j cuando el presente deterioro pase y se 
extranjeros. vuelva a la razón, lo que puede acon-
L a baja ha sido aguda, pero no obs- i tecer en cualquier mompnto." 
tante saludable. Las existencias gene- [ T H E LAMBORN COMPANY 
8 6 . 6 2 DIRECCION 
0¿. Dirección de casa donde venden seml-
OD . OD lia» de "Cow pea", y modo de pre-
o- parar lea abonos para la caña. 
OJ . J Í CONSULTA:— E l señor Manuel Do-
— •— i mlnguez. vecino de la finca "Santa Te-
. . r^sn". Cañas, nos dice lo siguiente: 
raímente se hallan exhaustas o son ; b J ^ f ^ 
ligeras. Los precios al cierre reac- j tratado de adquirir la semilla en la Ra-
cionaron veinte puntos sobre los más | baña, en las casas que venden semillas, 
bajos limites de hoy y nosotros suge-i >' habiéndolas encontrado, me dirijo a 
, j * . " »uge | usted rogándole me diga donde puedo 
rimos la compra de futuros contra sus ¡ adquirirla, o si esa Estación puede ven-
necesidades venideras. derme o facilitarme alguna cantidad. 
E l meroado ha sido deprimido V A1 mi.s,mo tiempo ruego se me envíe 
x T. ' los folletos que tratan de la fabrica-
slempre aparece más débil durante una I cj6n del abono químico, con el fin de 
baja, pero sin embargo, es fundamen- i preparar el abono que necesito para mis 
tal y estadísticamente sano. Precios !cafias •' 
más altos parecen estar garantizados 1 CONTESTACION: — En Cuba a los 
"Cow-peas se les llama 'frijoles mai-
ceros. 
Un buen "Cow-pea" es el frijol de ca-
rita que se encuentra en venta en to-
das las casas de víveres 
Pero si quiere otros tipos de "Cow-
L:i» precauciones a tomar para antes 
de la vacunación se refieren más al ma-
nejo del producto inmunizante y a la 
debida esterilización de las jeringuillas, 
agi j-is, recipientes que se usen. etc.. que 
Los animales que han de ser vacuna-
dos deberán estar tranquilos y sin sofo-
cación. Por tanto es prudente el tener-
los en un sitio, a la sombra, durante 
tre» o cuatro horas antes de la opera-
ción. Este, desde luego, no quiere decii 
qua no pueden ser vacunados sin esi 
req">i«:ío. Nosotros, en multitud de oca 
sienes, hemoi vacunado boyadas creci-
das, rnyugados a las carretas, los ani-
males seguir tr^)ajando y no tener in-
conveniente alguno. Por consiguiente, el 
prcfer'ble aunque no Indlspenpable, e! 
que so les de reposo antes y después d« 
vacunarlos, de acuerdo con las necesl-
dadrs de la Finca, 
E l sitio por la aplicación de la vae\i-
na fInyección hlpodármlca) puede eaet> 
gerse en cualquer parte del cuerpo don-
de la piel sea suave y pueda llmplars* 
cot) facilidad. 
La oarte que nosotros preferimos es e: 
cuello o la parte anterior de la espalda. 
L.i oltl debe estar limpia y desinfectadí 
cor. tintura de yodo. 
Le acompañamos el Boletín nómerc 
25. que trata sobre el Carbunclo Bacte-
ridlaao. 
Jefe del Departamento. 
Continúa en la página 19. 
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L O S R E f I N A D O R E S 
L O T E S O f R E C I D O S A S ^ I S I G U E 
S U 
B O L S ñ D E 
L o notable del mercado del refino 
hoy. fué la baja de 50 puntos en las 
cotizaciones de la lista de la Federal 
ofreciendo ahora esta refinadora gra-
nulado fino a 9.25 centavos términos 
regulares. Durante algunos días la Fe-
| deral ha estado ofreciendo azúcares 
¡ para la cuenta del que se pudiera In-
XCEBOAVO D S T A X O K £ S teresar, a 9.50 centavos sin haber cam 
Con tono de firmeza rigió durante biado su precio de elista; pero la im-
el d^án de ayer el mercado de valores, presión general ha sido que la deman-
a c e n t u á n d o s e esa firmeza, por los bo-1 da, era poco satisfactoria, a 9.50 cen-
nos y obligaciones. ta vos. Los néegocios de exportación en 
eel refino se decía qu eestaban encal-
mados. Noticias de Chicago declan que 
los intereses bancarios de allí han ad-
vertido a las grandes casas dé v í -
veres al por mayor que solo presta 
M E R C A D O D E 
A Z U C A R E S 
Los bonos de la Licorera estuvieron 
muy activos y con tendencia de alza. 
E n la cotización del B o l s í n de aper-
tura se vendieron cien acciones comu- I 
X E W Y O R K . Junio 13.v 
E l mercado de azúcar crudo ha sido 
hoy ora vez muy incierto debido a 
un violento quebranto de los futuros 
POR E L KUiO DIRECTO ¡ <le a2,icar crudo que permit ió a los 
S E IiAMBORN COMPAmr / operadores sacar azúcar de los alnia-
AZT7CARSS CRUDOS I cenes a Precios niás bajos. Hoy a prl-
mera hora los azúcares almacenados 
E l mercado abrió hoy quieto, con se vendían a 5.5|8 y más tarde a 5.1|2 
2,500 toneladas de Fil ipinas ofrecidas, centavos. sindo los refinadores los com 
para llegar en julio, a la base de 5"i. P e o r e s ; pero no se créela que la 
v pequeñas cantidades de Cuba, exal- I cantl<lad fuese áé más de 2,000 tone-
macén Nueva Tor. obtenibles a este ladas- Más tar<ie declase que 2.500 to-
mismo precio. Sin embargo, ni Cuba i a l a d a s de azúcares de las Fil ipinas 
R E C U P E R A N D O L E N T A M E N T E 
V A L O R E L M E R C A D O D E C A F E 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
nes de kt Compañía de Jarcia de Matan-I rIan"5 "pee70S por ̂  V ^ e n ' i l b r a a I ni Puerto Rico hacían preslóii por ven- I se vendieron a la Federal y a la Ame-
zas a 18 l | l y en la cotización oficial se j en azúcares almacenados y aconseja- der para embarque. 
hizo otra operació nen cincuenta accio- ban que no se efectuaSe ni se aumen- ¡ L a calda sufrida en la Bolsa. no 
nes comunes de la Cuban Telephone a | tase la existencia. ¡obstante , fué causa de que el merca-
90 do valor. I áo de crudo se desequilibrase; azóca-
se hicieron también operaciones fue-, pxTTUROS D E A Z U C A R R E F U T A D O res de segunda mano de Fil ipinas ofre-
de pizarra, a precios reservados, en j Este mercado abrió a precios nomi- c iéndose a la base de 5% y so l ic i tán-
acclonfes de Havana Electric preferidas ¡ nales y cerró neeto sin cambio hasta ¡ dose ofertas de compra para Cubas ex-
y comunes; Teléfonos , Licoera, pre f i - iuna baja de 5 puntos, reflejando el a lmacén y Filipinas para llegar en j u -
rican. llegados en Julio a 7.28 centa-
vos." También se creía que algún azú-
car de Puerto Rico habla entrado, a 
base del mismo precio. Al cerrar el 
dlá se le ofreció a un refinador azú-
cares de Cuba de pronto embarque a 
5.1|2, y de Fil ipinas a 7.28 centavos 
pero los azúcares no se colocaron. E l 
ridas; Jarcia de Matanzas, comunes; ! tono m á s fáci l del azúcar actual. NqJmo a la base de 5»/i costo y flete. L a s ; P1"6̂ 1" del entrega Inmediata fué 
únicas ventas reportadas son 3,000 to-, de '•28 centavos derecho pagado, 
neladas de Filipinas, para llegar en I TUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
bonos de Cuba, bonos de Licorera y bo-1 hubo ventas 
nos de Havana Electr ic . M E S C E R R O 
Firmes rigen las acciones de Ferro-
carriles Unidos. Tropical y Licorera y 
• sostenidas las de Jarcia de Matanzas y 
Havana Electr ic not'sndose alguna irre 
gularidad por la de las Naviera y Se-
guros. 
Flojos rigen los valores azucareros 
influenciados por la baja en los precios 
del tazúcar. 
L a s preferidas y comunes de la Cuba 
Cañe cerraron de baja. 
J U N I O . . . . 
J U L I O . . . . 
A G O S T O . . , 
N O V I E M B R E 






N E W Y O R K , junio 13. 
E l tono con que se desenvolvió el 
mercado fué firme. 
Trigo duro. Invierno. 1.40 314. 
Trigo duro. Invierno. 1.28 3|4. 
Maíz, nominal. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 53 a 57. 
Afrecho, de 22.50 a 24.50. 
Harina, de 6.35 a 6.75. 
Heno, de 24.00 a 25.00. 
Manteca, a 13.20. 
Oleo, a 9.00. 
Grasa, de 6 3)4 a 7. 
Aceite semilla algodón, a 11.70, 
Papas, de 3.on a 6.00. 
Frijoles, a 8.15. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz, de 7 112 a 8. 
N E W T O R K , Junio 13. 
E l mercado de futuros de café re-
cuperó parte de las pérdidas de ayer 
debido al más firme tono da los ca-
bles recibidos del Bras i l . Nuevas l i -
quidaciones esparcidas se registraron 
con un alza al abrir de 5 a 8 puntos 
pero pronto fueron absorbidas y los 
meses activos sek vendieron de 15 a 
22 puntos netos más altos durante la 
tarde, avanzando julio a 9.10 y marzo 
a 7.72. Los precios del cierre estu-
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
N E W T O R K , Junio 13, 
E l aspecto del mer 
estuvo Irregular, 
vieron dentro de unos cuantos puntos j Esterlinas. 60 d í a s . . . 
de lo mejor, mostrando avances netos Esterlinas, a la vista. 
de 7 a 21 puntos. L a s ventas se calcu-
laron en unos' 44,000 sacos. 
4.61 
M E S C E R R O 
Esterlinas, cable ^ g, 
Pesetas 14 i / 
Francos, a la vista r ^ 
Francos, cable K 
Francos suizos, a la vista 17 «-
Francos belgas, a la vista 5.45 
Florines, cable 39 l í 
Liras , a la vista 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
julios 1,000 toneladas de Cuba exalma- I D e s p u é s de abrir de 1 a 6 puntos I C H I C A G O , junio 13. 
cén ambas a la Federal y a la base m*s hajo hubo un violento quebranto E l aspecto del mercado fué firme en 
de Í % C&F. aunque hubo un momento'611 los futuros de azúcar crudo hoy, el .todos los aspectos, 
en el día que el lote en a lmacén pudo i cual no estaba, al parecer, relacionado T R I G O 
haberse comprado a 5% costo y flete. en modo algUBo con la s i tuación del jullo._Abrei Íj19 1|2. alto. U11 l l2; |rlcano 
Los rumores que han venido circu-1 mercado <** entrega inmediata, no s i - og 1 11 
lando durante los ú l t imos días de que guiendo los de eprimera mano el des-
! la Czarnlkow Rionda Co. habla vendí-1 censo. ofreciendo los de Cuba a pre-
do una gran cantidad de azúcar, ha j cios m á s bajos. aunque las m á s ba-
sido oficialmente negados por esta, fir- i** cotizaciones de los futuros permi-
ma. asi como también han segado los i tteron a 108 operadores dar salida a 
rumores de que hablan sido vendedo- algunos azúcares almacenados bara-
res fuertes en la Bolsa Admiten, no I tos. E1 erun quebranto vino cuando 
J U L I O 904 
S E P T I E M B R E 8.09 
O C T U B R E 8.00 
D I C I E M B R E 7.71 
MARZO 7 . 7 l | L , r a s . cable . . . . 
M A Y O 7.61 Marcos, a la vista 
j Marcos, cable. . . 
E l de entrega Inmediata estuvo en- Montreal _ 
calmado; Río 7s de 11.5|8 a 11.3¡4. San , Suecia 
tos 4s de 14.1|2 a 15. Muy pocas ofer- | Grecia 
tas de costo y flete se hicieron, y é s -
tas, por término . medio, estuvieron un 
poco más altas. Incluían a Santos '¿s 
y 6s. parte Borbón. embarque Agosto 






E n general el mercado cerró bien im- D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D Z M Z E R - obstante, la venta de un resto de car se v ió el mercado inundado de órde-
presionado. 
COTIZACION DEZi BOLSIN 
J O N O S Comp. Vend 
T O S E Ñ A L A D O E N E L A P A R T A D O 
Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
gamento. cerca de 20.000 sacos, efec- ' nes de ventas procedentes de una o 
tuada ayer tarde a un refinador, al dos prominentes Intereses cubanos lo 
precio de 5 "g costo y flete. 
E m p . Rep. Cuba (Speyer) 
I d . id. (D . I n t . ) . . . 
I d . id. 4 1|2 olo. . . . 
I d . id. (Morgan 1914). . 
I d . id. (6 o|o Tesoro). 
I d . Id. puertos 
Havana Electr ic R y . Co 
Havana Electr ic H . Gral 
Cubt^n Telephone Ct). . . 
















H A B A N A 5.8542S5! Los cables recibidos de Londres re-
MATANZAS 5.944585 ' portan el mercado aquel quieto, pero 
C A R D E N A S 5. gg2085 1 sostenido; los especuladores parecen 
S A G U A . . . 5.927710 | m á s interesados en la zafra nueva de 
M A N Z A N I L L O . 5.927710 Java a la base de 1|8|6 para embarque 
C I E N F U E G O S 5.9164G0,en iun'10 y 11710 para julio- Java' 8ln 
» embargo, no ejerce presión por vender. 
F , C . Unidos. . 61 70 
Havana Electr ic pref. . . 100^ 102^ 
Idem comunes. . . . . . . 86% 88^ 
Teléfono, preferidas. . . . 95^ 98 
Teléfono, comunes 83% 90 
International Telephone CoV 68% 70 
Naviera, preferidas 61% 69 
Naviera, comunes 12 16 
Manufacturera, pref. . . 14% 16 
Manufhcturera, com. . . . 3% 3% 
Licorera, pref 24% 26 
Licorera, comunes. . . . . 3% 4% 
Jarcia, preferidas. . . . ., 76% 80 
Jarcia, sindicadas 76% 80 
Jarcia , sohunes. . . . . . . 18% 19% 
Jarcia, sindicadas. . « . 18% 19% 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipos 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
Este mercado se encuentra en un 
estado de embotamiento. Créese que 
tanto la Federal como Arbuckle, hicie-
ron muy pocos negocios ayer a 9|50; 
Federal cotiza hoy 9.25 y Arbuckle a 
9.50. 
mismo que ofertas de fuentes eu-
ropeas, acelerando la baja a 5.10 para 
Julio y 5.12 para Septiembre el mo-
vimiento descendente. Durante las pri-
meras horas de 1̂  mañana, sin em-
bargo, el mercádo se af irmó con moti-
vo de movimientos para cubrirse, sien-
do los primeros precios de 32 a 43 
puntos más bajos, con ventas totales 
de unas 57,000 toneladas. 
Mes Ahre Alto Bajo Vta. Crre. 
Sepbre.—Abre, 1.09 1|4; alto, 1.09 1|2;| 
bajo, iy)8; cierre, 1.09 ll4. 
Dlcbre.—Abre, 1.11 1|8; alto, 1.12 1|4; 
bajo, 1.11; cierre, 1.12 
M A I Z 
Julio.—Abre, 80 7lS; alto. 81 112; bajo. 
80; 'cierre, 81 318. 
Sepbre.—Abrev 77; alto, 77 l!8; bajo, 
75 7|S; cierre. 77. 
Dlcbre.—Abre. 67, alto, 67 118; bajo, 
66; cierre, 67. 
A V E N A 
por cifras muy por debajo de las finales 
de ayer. 
E l maíz y la avena descendió al Igual 
que el trigo. Después de abrir de 118 
a 3|8 más alto el maíz sufr ió una mode-
rada baja general. 
L a avena abrió sin cambio de US a 318 
más baja y luego continuó debil i tán-
dose. 
COTIZACION OFICIAL 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
tnteréa. % Comp. Vena, 
R Cuba^l917 Speye. 
R Cuba D . Int. . . 
R Cuba 4% olo. . . 
R Cuba (Morgan. . 
R Cuba 1917 (Tesoro 
R Cuba ampl iac ión . 
Ayto. Habana l a . Hlp 
Ayto. Habana 2. Hip 
B . Territorial Serle A 
I d . id. Serle B . . 
Cervecera I n t . , If*. Hlp 
Electr ic Stgo Cuba. 
Licorera . . . . . . . 
F . C . U . (perpétuas 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric R y . 
H . R y . L . P 
Manufacturera, pref. 
Matadero, l a . Hip . 
Papelera, 2a. Hip . . 
Teléfonos 
Calzado 
A C C I O N E S 
Cervecera In t . , pref. 
Idem Idem com. . . 
Cuban Tire, pref. . . 
Cuban Tire, com. . . 
Cuban Cañe, pref. . 
Cuban Cañe, com. . 
OMzado, pref. . . . 
Havana Electric , pref 
Havana Electric com 
nter. Telephone. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . 
Licorera, pref. . . . 
Licorem, com. . . . 
Lonja Comercio, pref 
I d . id . comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
I d . id . comunes. . . 
Naviera, pref. . . . 
Naviera, com 
Nueva F e a . Hielo. . 
Perfumería, pref. 
Perfumería , com. . . 
Pesca, preferidas. 
Pesca, comunes. . . 
Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, com. . . . 
Unidos, Kxdo. . . . 
Union H . Am. Seguros' 40 
Union H . Seguros, B 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas 























• • m 
S | E Unidos, cable, 
S | E Unidos, vista, 
Londres, cable, . 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 dlv. 
París , cable. . . 
París , vista. . . 
Bruselas, vista , , 
España, cable. . 
España, vista. . 
Itall'íi, v is ta . . . 

















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Aristides Ruiz . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R A F A E L 
G . ROMAGOSA y R A U L A R G U E L L E S . 
A N D R E S R. CAMPIÑA. Sindico Presi-
dente . — E U G E N I O E . C A R A C O L , Se-
cretarlo Contador. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S E N 
L O S P U E R T O S D E L A T L A N T I C O 
Willet Según los señores 
fué el siguiente: 
Arribos: esta semana. 55,985 tone-' 
ladas; semana pasada, 74,719: esta se-
mana: '1922, 113,052 toneladas» 1921. 
32,038. 
Derretidos: esta sei..ana, 62,000 tone-
ladas; semana pasada, 62,000—Esta se-
Junio 531 
Julio . . . . 675 676 610 633 633 
Agosto . . 53t» 
Septiembre , . 577 677 612 637 537 
Octubre 627 
¡ Noviembre 517 
! Diciembre . . 623 624 465 492 491 
I Enero 420 
Marzo . . 405 405 347 878 375 
Gray, Mayo 380 
H U E V O S Y M A N T E Q U I L L A 
E N C H I C A G O 
J u l l o . - A b r e , 41 Ij í ; alto, 41 314; bajo, ! CH1CA ^ J£ 
41 114; cierre. 41 518. 
Sepbre.—Abre. 37 3|4; alto, 38; bajo, 
37 5|8; clerrev 37 3|4. 
Dlcbre.—Abre, 39 114; alto, 89 818; 
bajo, 39; clerrp. 39 318. 
M A N T E C A 
Julio.—Abre. 11.42; alto, 11.42; bajo. 
11.35; cierre. 11.35. 
Sepbre.—Abre, 11.65; alto, 11.67; ba-
jo, 11.65; cierr», 11.65. 
C O S T I L L A S 
Julio.—Abre, 9.20; alto, 9.20; bajo. 
Noruega , . 16 57 
Dinamarca 17 70 
Brasi l 10.25 
Checoeslovakia 2.?!i9 
Polonia , oqh 
Argentina 35 70 
P L A T A EN B A R R A S 
Pesos mejicanos 4? ; i 
Extranjero 63 il» 
j Domést ica ^ 
O F E R T A S D E DINERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron ftj 
ciles en toda la ses ión . 
L a más alta 4 jij 
L a más baja 4 
Promedio 4 ji. 
Ultimo préstamo 4 
Cierre 4 
Ofrecido 4 j j 
Mantequilla más baja; cremas extras Giros comerciales 4 n 
38; Stándard 38 112; extras de primera | Aceptaciones de los bancos.. . . ^ \ ^ 
S6 112 a 37 1|2; primeras 34 l | l k 35 112; Prés tamos a 60 días . . . .4 314 a s 
segundas 38 1|2 a 34. 
Huevos más bajos: primera, 22; ordi-
narios d© primera, de 20 a 20 112; mis-
celánea de 21 a 21 1|2; primera, 24. 
P A P A S 
C H I C A G O . Junio 13. 
Papas algo más fuarte: 85 carros; 
total de embarques de los Estados Uni-
dos 689; redonda blanca de Wiscounsin 
y Minnesota 80 a 95; de Alabama. en 
sacos No. 1, 2.60 a 2.65; de Loulslana 
en sacos No. 1, 2.35 a 2.60; de Caro-
Aunque el mercado de trigo de esta l1"* del Sur, barril 5.75 a 6.00; de Co-
ciudad mostró alguna tendencia alcista rcl lna del Norte, barril 5.75 a 6.00. 
9.17; cierre. 9.17. 
Sepbre.—Abre. 9.3" 
9.87í cierre, 9.37. 
C H I C A G O . Junio 13. 
alto, 9.45; bajo, 
mana: 1922. 84.000; 1921, 61,000. 
Existencias: esta semana, 188,895 to-1 'os precios hoy, al abrir, pronto • » : V. ~ " " 
182 191 — E s - Uevó a cabo una baja. LCs precios de N E W T O R K . Junio 13. neladas; semana pasada, 
ta semana: 1922, 222,820 toneladas; 1921, apertura que variaron de ein cambio a 
204,651. jSlS.de centavo más alto fueron seguidos 
L A S O B L I G A C I O N E S I N D U S T R I A L E S S E M O V I E R O N 













































C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a S3.865.925.30. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
Edif ic ios , L a Mayor, S I 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta los dias laborables 
hasta las 7 de Id noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
el domingo 3 de junio de 
1923 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer corto 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
L a s ouclones azucareras bajaron 47 
a 67 en el mercado local hoy. 
BIi TIEMPO T Z.AS COSECHAS 
W A S H I N G T O N . Junio 13. 
L a y ñ a át azúcar ha hecho buenos 
progresos en el valle bajo del Missis-
sippl, pero el tiempo continúa siendo de-
masiado húmedo para esta cosecha en 
las tierras bajas de la Flor ida . 
Los melones y tomates continúan con 
malas condiciones en la Florida aunque 
durante la semana prevaleció tiempo 
algo mejor para el embarque. 
E l tiempo favoreció el trasplante del 
tabaco en Kentucky y las condiciones 
Banco Nacional. . . . . . 46% 65 
Banco Español 20 22 
Banco de Uprninn. . . . 9 14 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad 19 
iNEW T O R K . Junio 18. 
Después de abrir encalmado y algo 
más bajo el mercado de bonos tomó 
un curso ascendente, al anunciarse el 
más alto tipo de dividendos de los co- A l cerrar ayer el Mercado de New del suelo fueron más favorables para 
muñes de eNew York Central, pero York se cotizó e lalgodón como sigue: ¡esta labW en Vii^rinia: és ta cosecha 
reaccionaron algo al final. Los cam- 1 mostró mejoría en muchas partea del 
blos netos en el día fueron pequeños Julio. . •• 27.92 ¡Sureste . 
cediendo una mayoría de las eraislo-1 Octubre ~ « 24.92—24.94] E l trasplante de lo» boniatos contl-
nes en lista. Los del « de New York Diciembre 24.35 rtia ©n los Estadqs del Sureste. E s t a 
Cenetral, subieron más de 2 puntos. Enero (1924) f, m 24.06—24.15 : C09echa eBtá. falta de lluvia en reglo-
pero no ae pudieron sostener a este Mnrzo (1924) 23.96 | ne« de la Carolina del Norte. 
nlvel- Mayo (1924) 23.82 L a s plantaciones del arroz r a casi 
Industriales \ Z _ J ¡ 8ft han completado Louls lana. L a 
cosecha continúa en luen estado en Te-
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Téñd. 
movieron irregularmente. dentro de es- : 2|88 y 8|32 de punto. L a s emisiones de 
trechos limites, siendo el único cam- ! los gobiernos extranjeros también es-
bio notable una pérdida de 1 punto por j tuvieron algo pesadas, aunque los cam-
Empire Gas y Fuel (del 7.1|2.) | blos netos no fueron de importancia. 
Los bonos del gobierno de los F,b- 1 Los nuevos bonos austr íacos del 7 I 
tados Unidos estuvieron algo reacclo- [ Dor ciento continuaron en demanda, su- HTTBTOS, MASrTEQTTTItliA Y QUESOS 
narios. variando las pérdidas entri ; hiendo un lote de ellos hasta A.1I2. 
xas y de Arkahsas anunciaron buenos 
progresos. 
Prés tamos a 60 días . . ..4 314 a 5 
Prés tamos a 6 meses . . ..4 S¡4 a 5 
Papel mercantil 5 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1|2 0i0, 100 15| l í . 
Primero 4 0i0, 98 7|32. 
Segundo 4 010, 98 5|32. 
Primero 4 1|4 0|0, 98 5Í16. 
Segundo 4 1|4 010, 98 9132. 
Tercero 4 1|4 0|0. 98 19|S2, 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 11|3'. 
U . S. Jreasury 4 1|4 010, 99 3|4. • 
B O L S A DE PARIS 
Los precios se mantuvieron firmei. 
Renta del 3 0|0, 67.S5. 
Cambio sobre Londres. '2.20. 
Emprést i to 5 0|0. 74.80. 
E l dollar s e cotizó a lo.60. 
B O L S A D E MADRID 
L a s cotizaciones durante el di» <•• 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas 'I1" 
Francos 43.1», 
B O L S A P E BARCELONA 
B A R C E L O N A . Junio 13. 
D O L L A R ^ 
BOLSA D E LONDRES 
Consolidados por dinero. 59. 
Unidos de la Habana. 68 1|4. 
Emprés t i to Británico. 6 0 0, lftl 
Emprést i to Británico, 4 112 0¡0, 98 U 
contra los Estados Unidos de $51.80".?" 
M E R C A D O D E C H I C A G O 
C H I C A G O , junio 13. 
Trigo No. 1. oscuro, del Norte. 117 i ' 
Maíz No. 2. mezclado, 82 a 82 M 
No, 2, amarillo, 82 l!2 a 83 1|4. ^ 
Avena No. 2. blanca. 43 1|4 a 45 U-
No. 3, blanca. 42 314 a 43 If l . 
Centeno, No. 2, 71. 
Carne de Puerco, nomnal. 
Mantoca. 11.30. 
Costillas. 8.75 a 9.75. 
M e r c a d o d e a l o c d o i t r 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
O'Rei l ly 32. 
Santa C a t a l i n a y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 667. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F lores y Zapote» . 
Cerro n ú m e r o 568. 
Cal le 17. entre E . y F . , ( V e t í a d o ) 
13. entre 2 y 4 (Vedado . ) 
Belasceain y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanar io , 
L e a l t a d y An imas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egldo n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26, 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Gal lauo y Virtudes. 
Animas e Industr ia , 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San Rafae l y Hospital , 
10 de Octubre n ú m e r o 726. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
Ban Salvador y San Q u i n t í n . 
E o m a y 6 5 A. 
Banco Nacional. » » , » « 47 49 
Banso Español 20^4 21% 
Banco de Upmann 10 % 13 
Banco Internacional. . . . l1^ 
Banco de Penabad 20 
Banco de Dlgón Nominal 
Cajtxi Centro Asturiano. . . 80 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones reportadas ayer a 
la Secretarla de Agricultura por las 
' Aduanas en cumplimiento de los Apar-
tados primero y octavo del decreto 1770. 
Aduana de la Habana: 1.490 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de M<-ttanzas: 12.604 sacos. 
Puerto de destino, F i l ade f í l a . 
Aduana de Ñipe: 23.880 sacos. Puer-_ 
to de destino, Boston. 
Aduana de Manzanillo: 2.420 sacos. 
Puerto de destino, New Tork . 
Aduana de Cienfuegos: 6.890 sacos. 
Puerto de destino, Fil'zidelfia. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K . Junio 13. 
American Sugar.—Ventas, ROO; alto. 
72 1|4; bajo, 71; cierre, 71. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 6.900: 
alto, 31 1|4; bajo, 28 3|4: cierre, 29 718, 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 3.100; 
alto, 13 Sl^; bajo, 12 '7|8; cierre, 13. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 5,200; 
alto, 48; bajo, 46 1¡2; cierre, 48. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 6.000; 
alto, 56 1¡4; bajo, 54 114; cierre, 55 118. 
G A S O L I N A S 
E L 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
OFICIOS. 40.-HABANA 
E N IÍB-W Y O R K 
N E W T O R K . Junio 13. 
L a mantequilla Insegura: crema, más N E W T O R K . Junio 13. 
alta que las extras. 39 a 39 314; extras 121 mercado de algodón ^ un f,t. 
92; serré 38 112 a 38 3|4: prmeras 88 a ' ^ c l a Insegura y las f l u c t u ^ ^ 
91: «core. 37 a 38 l l4. ™* m ^ irregulares durant« ^ ^ 
ras transacciones de hoy. La „ Huevos sostenidos; blancos del Pací-
fico extras. 36 a 37: primeras a extras 
primeras. 30 a 35 1|2. 
Que«o firme: fresco 25 a 35: prome- I 
dio 24 112 a 24 B|4. 
A Z U C A R E S 
NE"W T O R K , Junio 13. 
Los crudos cubanos' podían comprarse 
por debajo de 5 718, aunque no se efec-
tuó ninguna transacción debido a las 
iiiciertas condiciones del mercado ge-
neral . 
E l granulado fino se cotizó de 9.50 
a 9.90 por varios refinadores, pero es-
¡ tos precios fueron del todo nominales. 
Desorientados sobre la demanda del 
refino, los comerciantes en el mercado 
de azúcar crudo se desmoralizaron hoy 2.00 
; y vendieron fuertemente, bajando los | 
precios de 60 a 67 puntos el cierre de 1 
ayer. Rallles de 25 a 30 puntos sigule- 1 
ron a los movimientos, para cubrirse. I 
pero el tono latente después del medio- ! 
día era aón nervioso e Inseguro. 
No hubo cambios en el mercado del 
refino. . . . . 
estuvo sostenida con una baja • 
puntos en Septiembre, pero Senerai" 
te de 7 a 20 puntos netos más 
Después de vender a 28.57. Julio 
clonó a 28.38 o sea 6 puntos neto« J 
bajo, pero pronto reaccionó * ̂ ¿ , , 1 
mientras los úl t imos meses M ^ " " ^ 
nlan alrededor de 25.08 para oci^ j 
y 24.42 para Diclembra o * • 
puntos netos más alto. 
C H I C A G O . Junio 13. 
Meloncitos cantaloupes. 
California. 3.75 a 4.00. 
Melocotones, débiles; de 




L A S E X F O R T A C I O N E S E N E l . MES 
Fresas sostenidas: del Sur 8 V V - ^ , |» 
Col. muy fuerte: huacalea 
Mlssisipi, 2.00 a 2.50. ^ 
Pepinos, sostenido. 3-7!i * ' J lt. 
Cebollas, sostenidas. 2-*0 | | . 
Lechuga, más débiles. B J 5 / -
HBKCADO E B JCETAiB» 
N E W YORK.^ Junio 13. 
Cobre, frme. •ot^*i,' 
Alambre, inmediata 7 íatar» 
«tttlPr 
DB MAYO P U E B O N MENORES.—I^AS 16 a 
Estaño, sostenido. e n ^ « * 75 
e¿'-l't 
v cercana 43.00: futuros. ^ ' ^ b l í -
H l e r ^ . sostenido. Preclol ,nlB«él»«»' 
E S T A D O S UNIDOS 
W A S H I N G T O N , junio 13. 
Das Importacfones en los Estados 
Unidos durante el mea de Mayo llegaron 
a $370.000.000 mientras las exportado- . . 
nes totalizaron $319.000.000. durante el | diata y ' " ^ ^ l " , * ^ . 6 5 » • • T , • 
mismo periodo, dando un balance neto 
Plomo, sostenido, entrega Ib» 
"Zinc, quieto del Este. 8t. ̂ l * 
iata y futura, 6.10 a 6.11 
Antimonio, Inmediata, 6, 
•.--*' 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l ^ 
«raí 
•«rea d. 
nalia •P h 
i V O S 
. prensa A*oola<la «3 1* única 
7 po3ee el derecbo de « t U t o r , 
q" renrodncirlss. las noticias ca-
A f l e a s Que en este DIA1UO 
'ubmuea. asi co^^ la Informacldm 
^ ^ «n «1 miaino se lns*ru. DIARIO D E LA MARINA lacldm 
m 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalqaler reclamacJ^c en 
serrlclo del periódico en el Vedado, 
Dámeee al A-6201 
Acente en el Cerro y Jesús del 





















E N A G U A S D E E O S E S T A D O S D N I D D S 
n r ^ B l E R N O D E W A S H I N G T O N P R O P O N E A T O D A S L A N A C I O -
NFS Q U E E N C E R R A D O S B A J O S E L L O S L L E V E N L I C O R E S , A 
rnNDICION D E E X T E N D E R D E T R E S H A S T A L A S D O C E MI-
LLAS SUS A G U A S J U R I S D I C C I O N A L E S . 
i0vdres. m í o 13. L O S P R I M E R O S E F E C T O S 
v, dí.nart?. nento de Estado ame-
lo ha hecho insinuaciones al go- \ 
r{irZ áe la Gran Bretaña y a tos 
b «tras potoncias. proponiendo un: 
de Ha de transacción que permita; 
rfU trarta de licores espirituosos,: 
I r i l i d ^30 sello, en los puer-1 
ffamertcanes. siempre que dichos 
,Psiprnos í=e avengan a que se ex-
' Á ¿ limita de las aguas terrl-
''Tles de f e s a doce millas. 
Aunque todavía no es posible pre-^ 
. ^ M a actitud que adoptará el go-1 
í rñn in- f̂  acerca de esta propo-; 
ion indicarse que en los ¡ 
'ireulos ofi^ales no parece existir j 
rersión a someter el asunto de | 
1 ternlpnales en todas sus la-
a una cculerencia internacional; 
urd Curzon, p! secretario de Re-
aciones Exteriores. ha hecho ya 
sugestión parecida a Rusia, en 
J" rá ativo al conflicto que surgió 
i Junte a las nesauerías de Mur-
' ""l^gobiorr.o de la Gran Bretaña 
estar ansioso de amoldarse 
D E L F A L L O D E L S U P R E M O 
NUEVA Y O R K , junio 13. 
La rígida interpretación dada 
al fallo del Tribunal Supremo 
por parte del departamento del 
Tesoro, ha tenido como prime-
ros efectos al suprimir la ración 
de vino o ron que se daba a los 
tripulantes en los barcos extran-
jeros, y fué la causa de que hoy 
zarpase el vapor Argentina con 
42 miembros metios en su tripu-
lación y que la mitad de los de 
L a France asegurasen que no vol-
verían a los Estados Unidos. 
El capitán Dminak, del Argen-
tina, que salió para puertos del 
Mediterráneo, declaró que los 42 
tripulantes habían desertado por 
no servírseles vino en sus comi-
das desde la mañana del do-
mingo 
. . . 4 1M 
• .. 4 H 
3|4 a 5 
314 a 5 
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i a J í > 
8e -man1*' 
TX OctuK» 
a ds > » 5 
il punto dé lista americano, obte 
Hiendo al ra'pmo Hempo una solu-ipl Spna(Jo n0 se reunirá antes de dl-
rfión satisfactoria para los lntereses , ciembre ^ no ser convocado a se-
de las compañías marítimas i n g l e s a s , ! . ^ extracrd:;naria. 
p.ro se pronostica que han de sus- Una de x&¿ tases de la gituarlón 
citarse dificultades si se adoptan en. 1^ ]og cenir0£ gubernamentales y de 
m totalidad las proposiciones de ̂  djplomacia extranjera en esta ca-
'.Vashington, puesto que al extender nital qn& ^ considera como de pri-
1»! limite de tas trres millas, se "ri-1 ̂ ordial imooriancla, en vista del ca-
minarían complicaciones sobre estua-j ^ que ha fomado la cuestión, se 
rio» y otros puntos espinosos. \ydSa, pn la diferencia de opinión en-
En todo caso no se enviará una tie algUní>g de ios gobiernos eu-
reepuesta a Washington hasta que | ropcos y algUnos de los Estados 
los peritos del gobierno inKles es-1 Unidos>' en lo tocante a las dispo-
tudien la cue.Lión con la mlnuciosi-j f .cioneg ^ -ian de tomarse en los 
dad debida. En resumen, puede afir- bi.ques extTa;ijeros dentro de las, 
marse que el gobierno británico es-, guas territ0l.iaies de cualquier otra 
tá dispuesto a entablar negociaciones ,10tencIa D9 acUerdo con el punto 
con el americano, a fin de hallar ¿e viata ambncano. que nunca se ha 
on método general, al cual se P'16" i apart,ado de afirmar la soberanía 
da hacer man dúctil la actual rigidez ab5oluta sobre dichaí, aguas, el Tri - j 
del fallo del Tribunal. bunal Supren,0 ha llegado hasta el 
punto de calificar la zona dentro de 
LOBERTA IH»S VMDOS E S F O R - treg ^ j - ^ como territ0rlo de los 
fJXDOSE POR MODIFICAR l'A Estados Uni:lps> para todo3 los efec-
APLICACIO.V D E L F A L L O D E L SU- < * . L u t ftv 
rauunu Ciertas potencias europea.s no 
iricuiv-r-T-,.vr 4 , , , obstante, sostienen que su dominio 
WAbHi.NblO.V junio 13. respecto a la administración y eco: 
El departamento de Estado ha nomla interna de los buques que 
cfrerido a las diversas potencias ^vegan baj.. su Rudera constitu-! 
•aritimas ciertas modificaciones del! Je ,in dRprPto inalienable, que no 
Tfglamento de observancia de la Puede ser n-gado ai-^ dentro de 
prohibición lo que atañe a los li- (,na Jnrisdi(,r'on extranjera, siemprpl 
«ores espirituosos, guardados bajo i ̂  exlsta Un eBtaao de Daz coa la 
¡Hilo durante su tránsito por agua iotra n1510": . . 
llltorlales americanas, o bajo lia-' E n Washington se susurraba hoy. 
•"en las bodegas de los buques. : desPués ds conocerse las nueve pro-, 
iponiéndolaE como solución de las I P06Ícione3 del departamento de Es-1 
tonvenienclH.-. que actualmente se |-ado- ^ue es\f honda diferencia de 
ionan a las compañías extranje- «P11"0116? pudiera, ser uno de los puní 
tos fundamentales que se discutan 
• L ... . i al negociarse los nuevos tratados. 
'IUp, n, T^"^3,,^ S!UP0 h.0y\se asegúr?. sin embargo, que el go-
S T ^ l .plan ,HdnI1,;ído lleva con'si^0 1 bierno de la Gran Bretaña es en es-
Wjerc,C10 de la facultad de hacer ; te to de .déntico parecer que el i 
¡wados paM introducir enmiendas de los Estadoft Unidos. 
fclttir, •VOi y1?^165- 10 Al tratar de solucionar el espino-; 
j w a quo 5eta necesario la ratifl-¡60 problema> ios funcionarios ame-; 
iftSr hJ-I bPnad0 Para I"6 Puedan ¡ ricanos sólo tienen dos caminos' 
hit n cm, modificaciones. nbiertos. E l primero, esperar que se 
NmL ademas- condicional reuna el congreso y pedirle que in-i 
^ r n r / " {'onciPr,p nn acuerdo re-¡ lrodllzra mp^das 'enmendando la1 
E) nnr V0 rfevista rorma dp trata- ilev Volstead f permitiendo que en-
ü6b r L ?31 38 P0,en,:i3í; en cues' t/en bebldrs alcohólicas bajo sello 
K deronl !í a ltV6 Estado9 ITnid0S dentro del lím:te d? las tres millas. 
Wanri Pp?qu:sa hasU una i v el 6egUndo. valerse de la facultad1 
Mí Buut 0CP raillas de la C08ta-de concertar tratados que permitan I 
^fuerrl q"ft puecia SPr más efícaz modificar o derogar las leyes vlgen 
ie h ?:n ':uartel se preten- leg 
: «er con<ra los contrabandistas i ¿e manifestó que esta ültlma so-1 
o n«K»aM aicohóllcas «me operan lución parecía encerrar mayor nú-1 
^ ^ paDellones extranjeros. : mero de CSperanzas. decidiéndose 
n -os círculos diplomáticos de'apelar a ella, pues serla imposible 
caPita^ '-c se hicieron comenta- al Congreso aprobar medidas que; 
«̂íjer re lf,ti nuevas proposiciones ' hiciesen factible un acuerdo recípro-, 
Ul0 lcana¿ ni se presentaron en ; co. mediante el cuál, se pudiese lu-' 
BTÍnín ̂  el dpPartainento de Esta-1 rhar contra el contrabando alcohó 
Bar ia rinF Permi,';pran vlslum- lico-
lo, actiMd que habrá de asumir 
«UnlfoT6 gor,ernos que han hecho'LA LEGACTOV F R A N C E S A .DES 
¡^gestaciones de carácter diplo- MIFNTI- ÜJÍ RUMOR 
KutlV" el nuevo reglamento' 
E X T R A Ñ O V I A J E 
D E L O S C H I N O S 
X E W T Q R K . junio 13 . 
T'na goleta de dos pailoí». racián 
pintada y que lleva ei nombre de 
"Mary Beatrice". de Nassau, entró 
hoy en cuarentena, con 15 jóvenes 
chinos bien vestidos, los únicos pa-
sajeros, barco extraño que trae una 
historia más rara aún 
E n cuarentena, le*? runc'onnrios 
pasaron a bordo y no encontraron 
allí ni cárgamelo ni documentos. 
Ninguno de les chinos habla Inglés 
E l jefe de éstos indicó con los de-
dos que el pasaje en un principio 
íra más numeroso, consistiendo de 
2."?. p^ro que S batían desaparee.do, 
casi todos en r! fondo del mar 
Fueron notificadas las autori.la-
des aduaneras: se l lamó'a un intér-
te y &e averiguó el extraño episodio. 
Veinte chinos hablan contratado 
con el dueño de la goleVa, de la ra-
za blanca, para que los llevase a 
bordo, desembarcándolos en alguna 
parte de la costa americana. Cada 
uno de los chinos pagó $500 al pro 
pietarlo. E l día 8 de mayo pasado, 
salieron de U Habana 20 chinos, 2 
blancos y un negro. 
Estuvieron recorriendo las agaas 
de por allí. E l alimento fué esca» 
seando Sulplicaron al marinero due-
ño del barco que cumpliese su pro-
mesa, desembarcándolos. Esta ma-
rinero empezó a gruñir y les orde-
nó que se retirasen. Esa noche, ha-
ce poco más de una semana, ec-hó 
mano del único bote de la goleta y 
abandonó a ta "Mary Beatrice" cjn 
sus pasajeros. 
Los chinos estuvieron esperando 
UN J U E Z P R O T E S T A C O N -
T R A L A S C O A C Q O N E S D E 
Q U E SON V I C T I M A S L O S 
C A T O U C O S 
N F E V A Y O R K , Junio 18. 
E l Jnez federal Martin T. 
Mantón, hablando-hoy al dar 
comienzo los ejercidos de 
San Ignacio para señoras, en 
el colegio de San José, do 
Brooklyn, declaró que el de-
recho a la libertad religiosa 
de la Iglesia Católica se ve 
amenazado y coartado en 
machos pantos de los Esta-
dos Unidos. 
Como una de las pruebas 
que adujo, recordó que últi-
mamente se habfa reunido 
en Long Island una banda 
de hombres enmaacarados y 
encapnchados. quienes al aire 
libre protestaban contra la 
importancia del influjo qae 
ejercían los católicos en los 
asuntos del Gobierno. 
m 
G R A N A L Z A D E V A L O R E S EN 
L A B O L S A D E B E R L I N A L 
B A J A R E L M A R C O 
B E R L I N , lunio 13. 
Los valore.-» cotizados noy en la 
Bolsa de esta capital experimenta-
ron un alza sin precedente, al des-
cender el marco hasta cien mil por 
dollar pn las transacciones particu-
lares. Algunas acciones llegaron a 
valer un 300 Por ciento más que 
untes Ge la guerra. A menudo *«» 
ofrecieron dUz millones de marcos 
•ín billetes, o más. por acciones, coa 
un valor a la par de mil marcos oro 
E n ios círculos financieros se cul-
pa a la pirr¿»pectlva de la política 
ilemana en *d extranjero como el 
I-rlncipal íacte r en la baja del mar-
co. 
varios días creyendo que regresaría. 
Luego presa de las angustias del 
hambre encaminaron la goleta hacia 
tierra. 
E l misterio de los 8 desapareci-
dos no se ha explicado del todo. 
E ! chino que contó este episodio, 
contestando a las preguntas que s»? 
íps hicieron acerca de suis compañe-
tos, señaló ni mar. No quiso derir 
si se habían tirado al ngun. si Be 
habían caído o si fueron lanzados 
violentamente al fondo del océano. 
1 hw0v a , ls bebidas alcohólicas 
108 buques extranjeros. 
WASHINGTON, junio 13. 
En la Legación' francesa se dijo 
dos rnu»1 i;roPuesto Por los Esta-; aoy, que nada sabían acerca del 
tfn(la Lo implica que se pre- 'plan de estacionar un buque de gae-
Jor ia aíminorar ^ conflicto creado i rra frascés en el puerto de Nue-
I^Ufic» AUaL:on actual antes de una! va York, orno almacén pera la 
r^entAB V01 arabas partes con-¡ración de vine que se reparte entre 
<lo -jg**- Pues, no ofrece me- ios tripulmtes de los barcos mer-
'•l**do« 110 ^ vencer ios obstáculos i cantes, añadiéndose que se tenía 
9or ei al comercio internacional plena segur:dad de que no se habla 
Taate repldIr,ento del. Tesoro du- tomado en consideración un plan de 
^^^^nns ueses al menos, ya que! esa naturaleza. 
L0S H O R R O R E S E N E L R U H R 
^ Í L D O R F T l ^ l o J3. 
Ueer'tup6 lo" ̂ emane,5 heridos bl 
tta b̂0 ' ̂  pIcluete francés con-> 
i^rtfcnnri PO que se congregó en 
^ e c i ó h en la nochfi del domingo, 
*ero de V^ ' de EUerle que el nú-i 
l,fcto a .^ Ufrto8 'í116 causó el con-; 
^ allende a 7. | 
¡«Wn na/-lonalista3 alemanes, que i 
í ^ n c p * - , autoridades militares: 
¡ Ü ? » c¿n'r^1nÍ2aron nn reino ce 
,^n. han le. î 3 fuerzas de ocupa-1 
en un !lecl(io 3U cuartel ge-i 
de «na . 0 castillo eituado 
• "e ha t«ot .ciudad cuyo nombre! 
en terrn:0nado aún >' 1™ stí 
(Ie W t r r „ ^ . n o ocupado, al E s 
í " n ^egu^íí*1/ 1)63(16 « t e lugar, 
¡«o secreto ? 06 lnformes del ier-
. 8 'le rahn- Cé3< 86 -dirigen los 
^Ue> 7 la. Hge contra los fexro-
"neaa telegráfica^ &2i 
E L S O V I E T E N V I A R A UN NUE-
V O R E P R E S E N T A N T E A ROMA 
El Soviet ruso 8« propone enviar a 
esta capital un personaje de influencia 
para subsitituir a M. Vorevsky que os-
tentaba su representación aquí y que 
fué asesinado en Lausana a principios 
del pasado Mayo. 
Con el nuevo nombramiento. Rusia 
pretende hacer más rápido un acuerdo 
comercial definitivo entre los dos paí-
ses que sea aceptable para ambos. 
Existe todavía un buen número de 
obstáculos para que pueda Uerapse a su 
conclusión un convenio mercantil ruso-
lta.liano, y por «ata razón el gobierno 
de Italia ha enviado a Moscou como 
delegado especial a Sig Viazentlnl. uno 
de los más hábiles funcionarios del 
Ministerio de Estado. 
-orno ataques nocturnos de que feon 
con frecuencia victima los soldaloa 
franceses. 
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$ 2 . 0 0 
I OS qoe deseen redbir s i numero en-
L coademdo, deberán remitir el impor-
te en Giro Posbl a la orden dei Admi-
nistrador de este periódico. Apartide 1010 
n 
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E L A L B U M I L L R E Í 
SE m EL E l DE EVEEIEE 
S E T I E N E E N T E N D I D O Q U E E L 
F E L I Z E X I T O D E L P R O B L E M A 
S E D E B E A L A H A B I L L A B O R 
D I P L O M A T I C A DE M. K R A S S I N 
LONDRES, junio 13. 
Una breve nota del gobierno de 
la Gran Bretaña, que fué puesta hoy 
en manos de Leónidas Krassln, el 
representante del Soviet ruso en es-
ta capital, pone fin a la prolongaba 
(orrespondencia que comenzó con el 
ultimátum de Lord Curzon y solu-
ciona el conflicto anglo-ruso, que 
pn una época constituyó una grave 
amenaza, pronosticándose la dero-
gación del acuerdo comercial entre 
ambas naciones. 
Que se haya evitado tan honda 
Tis i s se considera en gran parte de-
iiido al tacto diplomático de Mr. 
Krassln. Se comprende que el go-
bierno inglés considera que ha ter-
minado el incidente, pues que ísta 
noche présenlo al Parlamento un re-
sumen oficial de toda la correspon-
dencia cruzada. Incluyendo la nota 
¡ de hoy. 
Rusia ha cedido en muchos pun-
tos, inclusive en retirar las notas 
ofensivas de M. Weineteln. en con-
ceder compensación por las embar-
I raciones embargadas y en los asun-
tos Harding y Davlson, así como en 
permitir que subsistan los derechos 
a la pesca dentro del limite de 12 
millas. E n la cuestión de la propa-
ganda bolcheviqul se ha llegado a 
un convenio amistoso. 
E l texto de la nota Inglesa de-
muestra que Rusia ha acordado 
"transferir de Kabul, en el Afgha-
nistan. a cualquier otro punto a su 
no prestarán ayuda a ningón mo-
koff contra quien, según la nota, se 
hacen los cargos más gravea y dar 
seguridad?? de que M. ShamlstKy. 
•u representante en Teherán, obser-
j ve la cláusula relativa a la propa-
ganda, no sólo en su fondo sino al 
pie de la letra, "pero manifestando 
el Soviet que efectuará e¿to "den-
tro del curso normal de los movi-
mientos diplomáticos usuales". 
En la nota se promete solemne-
mente que la Gran Bretaña y sus 
dominios, rnlonias o protectorados 
no prestarán ayuda a ningón mo-
mlvlento hostil contra el gobierno 
Soviet o las repúblicas a él asocia-
das, que puedan tramar los emigra-
dos ruso 3 
E L P R E S I D E N T E D E 
C H I N A , P R I S I O N E R O I 
TOBN TSSN, junio 13. ^ 
E l presidente de la república chi-
na se encuentra prisionero en su 
tren especial, estacionado en la cen-
tral del ferrocarril desde la madru-
gada de hoy. habiendo sido deteni-, 
do en su fuga desde Pekín. E l trtn 
se encuentra rodeado por tropas a 
las órdenes directas de Wang Chen 
Ping. gobernidor de la provincia de 
Chihll. 
Sus Jefes permitieron al cónsul 
americano Mr. Huston entrar en la 
estación, pero no subir al tren del 
presidente para conferenclal con él. 
Se empleó la fuerza para Impe-
dir que el Cónsul Inglés lo hiciese. 
Se ha dicho que el presidente está 
preso por tener eu su posesión ¡us 
rellos del gobierno, que se llevó de 
Pekín. 
O F I C I A L M E N T E S E D E C L A R A 
" Q U E NO E S T A E N G U E R R A 
CON A L E M A N I A " . P 0 I N C A R E 
N I E G A A L G U N A S N O T I C I A S . 
PARIS . Junio 13. 
E n el Ministerio de Tlelaciones Ex-
teriores de esta capital se hicieron 
comentarios de carácter semi-oílcial. 
al llamarse la «tención de algunos 
de sus funcionarios sobre las suges-
tiones que se dice ha hecho el go-
bierno de Berlín, proponiendo "un 
armisticio o suspensión de hostilida-
des en el Ruhr." expresándose con 
cierta ironía que Francia no está en 
guerra con Alemania. 
En los círculos oficiales 5e opina 
que la cuestión estriba en el modo 
cómo se Interprete la palabra armis-
ticio. Si Alemania desea que se res-
tablezcan el orden y la tranquilidad 
en el Ruhr, se dice en los centros 
gubernamentales no tiene más que 
abandonar su resistencia pasiva. 
Se indica además que. aunque M 
mundo oficial en Alemania, bajo la 
dirección del anciller Cuno, se nip-
ga a hacer cesar esa resistencia. M 
discute vivamente los diversos me-
dios gracias a los cuales pudiera ob-
tenerse ese resultado. En el Inter-
valo, agrpgan lew francesps que su 
país es lo suficientemente fuerte 
para esperar el desarrollo de los 
acontecimientos con perfecta ecua-
nimidad. 
L A C O N F E R E N C I A 
M E J I C O - Y A N K E E 
MEJICO, D. E . , Junio 13. 
Charles. B. Warren y John Bar-
ton Payne, los representantes amerl-' 
fanoa en la comisión de reconocí-i 
miento, celebraron psta mañana u n í 
(onffrencia con pI BPñor De la Huer 
la. secretarlo de Hacienda, a ins-
tancias de los delegados mejicanos 
en dicha comisión, en la que se tra 
td de detalles de orden financieros 
y de los pagos que han de hacerse 
por las tierras expropiadas y divi-
didas entra los agricultores, de 
acuerdo con las leyes agrarias vi-; 
gentes. 
i Se sabe ^ne no sp ha pressntadr, 
líasta ahora una fórmula que satis-
faga los requerimientos del gobier-; 
no americano. Los delegados no han 
abandonado cu actitud primitiva, In . 
dicando que ró'o existe una cuestión 
sobre la cuál negociar, a saber: la 
tocante a los derechos de la propie-
dad particular sobre tierras adquiri-
das legalmente, ya sean paradla ex-¡ 
plotación del petróleo o para fines 
agrícolas. 
Los representantes americanos sp 
nan mostrado dispuestos a examinar 
todas las proposiciones que tiendan 
a fiolucíonar las cuestiones que se 
discuten y los problemas que han 
surgido a causa de las medidas de 
confiscación y de las leyes retro-1 
activas, qine afectan a loa terrenos 
petrolíflcos y agrícolas: pero no ee 
ha propuest.t hasta la actualidad 
una eola bast sobre la cual pueda 
efectuarse un arreglo, 
j Los delegados de Méjico conti-
núan presentando argumentos a fa-
I vor de lo* .bonos federales J de di-
versos Estados para pagar las tie-
rras agrícolas de que eran duet?C^i 
ios súbdltos americanos y que fue-i 
I ron expropíanos o puedan serlo en>> 
' lo sucesivo. Se dijo que esos bonos 
no son afectados en la actualidad 
, por cotizarse muy por debajoo de la 
par. 
P A R E C E M A S P R O B A B L E - L A T E M P O R A D A D E 
U N A C U E R D O E N T R E L O S T U R F E N C U B A L A 
A L I A D O S Y L O S T U R C O S D I I W A n r r * n u r v 
R U I N A D E G A R V t Y 
Los representantes aliados, a nnaj . 
I hora avp.nzada d i hoy anunciaron . VA|>nD jyr; i * "F̂ TRFI 1 A 
que parecía mas cercano un acuer- t L V A r u K . V u L A Lo l IVCLiL./-» 
do con loe turcos, tanto sobre !a ̂ £ Q R A " Q U E D O V A R A D O E N L A 
cuestión de la d'iida otomana como u r - p i I D f í P A HF I ANTII 1 Â  
STA TERESA Y SE ASFIXIARON sob™ las concesiones a extranjoros KLtUdLILA UC. U K O API 1 I L L A ^ 
i tn Turquía 
w.t̂ ,-̂  »~%<» n | 1 *> i Fon respecto a la deuda, los di- X E W Y O R K , Junio i r 
MARCLS HOÜK Penn jumo 13 Ipl<>mátir0íl a,iados comunicaron a| Un millón de pesos de los fondos 
E l barco ledlcado al transporte los periCKllst:J, QU0 1?met Ba14 u de la ilnea oe la Estrella Negra y 
de azúcar. Santa Feresa trae uiie contentarla probablemente con uua de la Asociación Universal para me-
•rágica historia a la estación de In- raoratoria y qUe el gobterno turco JPrar al Negro, se gastaron en bar-
mlgración de Glucester. donde se „ la a un arreglo ccm lo9 tene. cog de malaó condiciones marineras, 
halla anclado, cerca de esa locail- de bonof. ,.Specific4nd<>9e £l Purag calderaj estaban todas reven-
.lad Durante la traresfa desde la t de lnterég pagaría anual tadas. según declaración de Marcus 
riaibana, <-lncu pelizones muñeron mpn(e ; Garbev. -Piesldente provisional de 
? . ! i . ^ n ^ u y rlXr^ ^ r n ^ V ^ .t?n5 nrT E n * ̂  ronceslones. sp .a República de Africa", en el JuJ" 
i í ^ f í I ^ S í ^ S ? ^ fil ^ la dekR?ción oro- rio que se I'i pMA formando en el 
p 1^ l^aví ^ la .Mac ón do In nT m*™ d¡ri,a una ̂ n tun lcacm Tribunal F l o r a l , bajo la acusación 
mb i.ovo a ta estación a ,n̂ '"e d?>talada a concesionarios pro- de usar «1 rrrreo para estafas. 
" lorsupervivientes son: José Ral . R i e n d o solemnemente la prot-c- E l 'Kananiha- . uno de los bar-
nindez. Bernardo Kernández. Anto- Z ^ ^ A I \ T Ín ,Pre^ . y r06 ^f' ,nea- hizo tres tentatl-
n'n Fprnándpz v Vimiel qánr-h^ -bleciendo. con las modificaciones \ as Infructua-as para llegar a Cu-
Los c inío que p ^ l e r o n -1 :1o correspondientes. un arbitraje so- ha. dijo el testigo, y cuando flnai-
Relnlndez. que es el único que ha- las condiciona d- readopción y mente conslgu.6 llegar, ee hallaba 
tía Inglés, no conocen los barcos dp " t e n s i ó n de contratos que se hahan en tan malar condiciones que no 
lo contrario jamás se hubieran" ocul-en d sPuta- . Pudo emprender el vla.ie de regreso-
tado en donde fueron hallados.- I , , ^ ^ P ^ n t a n t e s franceses In lodavfa ee encuentra allí. 
'Tueron sepultados en el mar ersistea ^ (lue conlinuan vigentes los Cuando Garvey, acusado de 
lunes pasado E l capitán leyó ' .os c001"105 ^ Sansum-Slvas, pero al tender acciones de da linea, sin va-
servlcios fúnebres v los marineros1 parecer e18tán d ^ P " 0 3 ^ a entrar en lor alguno, estuvo en Cuba, dijo 
formaron a lo largo do la cubip-ta un arre?l0 con el gobierno turco o que su vicepr'sldente. Thomson, em-
mientras eran lanzados los cadáve- a coinPañIa . ̂ ^ester. a fin de evi-i prendió negorlaciones con la Ship-
res. Los honvbres perecieron mate- ^ r"nf-,cto- ping Board ce los Estados Unidos 
rialmente asados por el calor y aho- . I> * ÍIU9, ha s,do rcdactado para la compia de un barco en ZB 
gados por el gas del carbón Por lcs I)9ntos aliados y turcos, ot- u l l pesos, depositando 122.500; pe-
E l "Santa Teresa" salló de Cu- • Ser eomeild<? a la aprobación de ro el barco no se compró jamás, 
ba. el viernes y n ese día los cin- ^ p l e n i p o t e n c i a n o £ -
co hombres se escondieron en las T T A M r V A f F k I T * T I 
carboneras, a! lado de las calderas. n U I V I r . l \ A I T A I N A 
Los paleros noi dijeron que des- 1 1 V 1 T 1 L | ^ ^ ^ ^ U l l / l 
pues de estar dos días en el mar per 
clbleron un olor peculiar. Cuando 
retiraron el carbón con sus palas, 
nos encontraron" 
Continuaron trabajando hasta ¡lo- nuestra redacción en \ueva York 
gar ai otro lado del mamparo, in- Hotel Waldorf Astoria, Junio 13. 
POfNOARE MEGA LAS NOTICIAS 
DE lyONDRES S O B R E DECISIONES 
DEIj GOBIERNO I N G L E S 
P A R I S . Junio 13. 
E l Spnador .Tustin dp S^lvps. ex-
Ministro de Relaciones Exteriores, 
al hablar hoy en la sesión que cele-
bró la comisión de asuntos extran-
jeros del Senado, que preside, dijo 
que M. Polncaré le había asegurado 
que los despachos de Londres, que 
pretendían anunciar las decisiones 
del gobierno Inglés acerca de la res-
puesta a la nota alemana, son abso-
lutamente falsos, 
"Por el contrario", agre^n. 
gún los Informes que se han recibi-
do en el Qual d'Orsay procedente 
del Embajador francés en Londres, 
afirman que las conversaciones con-
tinúan dentro de un ambiente de la 
más sincera cordialidad". 
C I N C O P O L I Z O N E S 
Q U E E M B A R C A R O N 
E N C U B A , P E R E C E N 
SE OCULTARON EN UN LUGAR 
SIN VENTILACION DEL VAPOR 
T R E S C I E N T O S H E R I D O S E N L A 
A C C I O N D E TIZZI-ASSA F U E R O N 
E N V I A D O S A L A P E N I N S U L A 
D E NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O 
M E L I L L A . junio 13. 
Han sido enviados a los hospita-
les de la península trescientos sol-
mediato a las calderas, en 'domí- ' Se'ha c e l ^ a d T u n T g r a ^ 
tropezaron con el cadáver de uno de en. honor y a beneficio de la genti- 1 
A R T I S T A E S P A Ñ O L A 
loe nuestros. Después se encentra-, LIfiIma^ P5imera ^P16 ^ m i c a es 
ion a los otros cuatro juntos. 
pa-
ñ i los hospitales de esta plaza 
ñola Carmen López. E l YorkviH* 1,37 t-11111"̂ 11 numerosos heridos. 
_ | Casino ha sido el lugar del triun- INSPECCIONANDO L A S POSICIO-
m ^ - r r «^w^».^, <, í0 ' Portlue. efectivamente, el pro- NES AVANZADAS. 
REA ELACION ks S O B R E LA CONS pósito, al convertirse en halagiip- M E L I L L A . junio 13. 
PIRACION M I L I T A R D E CHINA. • ña realidad, ha constituido un ver-1 E1 comandante general de esta pia 
, . " dadero triunfo. ' za, goneral Martmez Anido. está 
P E K I N . Junio 13 Las simpatías con que cuenta la i c-fec effetuando una insipección en 
El general cristiano chino Fen Yu gentil artista, se han puesto de re- ! las posiciones avanzadas, a fin de 
Hsiang. fué el factor militar in:is'lieve eBta vez- como tantas otras, que nada falate en ellas para el ca-
• mportante ea la organización del AsI' aI menos, la que tantas vec?s so de que loa rebeldes intenten dar 
complot que obligó al presidente L i e hizo deleitarse a los públicos con alguna sorprjsa 
Yuan Hung a abandonar su puesto su SraceJ0 incomparable, la que 
y a fugarse a Tieu Tsin tantos aplausos oyó en España y la cama de un sanatorio en el que 
El general Feng con AVang Huai i Amé^ica• sin excluir la del Norte, ha sufrido varias semanas uno de 
Ohing. jefe de la policía metrópoli-1 d?nt*e tan difícil es triunfar, ha po- esos zarpazos que da la vida des-
tana de Pekín, presentaron sus re-i convencerse de que no todo es piadada y ciega, desgarrando nani-
nuncias al presidente L i . declaran-1 dolor en esta éP0ca de su vida, que ralezas que debía respetar. . . Hoy 
do que no podían continuar en = ' de acogimiento en su feliz no- convalece en su casa, y su esposo 
cargos mientras sus tropas y ¡os 
miembros del cuerpo de policía no 
recibieran su pago total. E l presi-
dente les rogó que retiraran sus 
dinusiones. Al ver Feng que L i es-
taba resuelto a mantenerse en la 
gar donde un esposo amante y unos y sus hijos calman con fu cariño 
hijos como ángeles de paz. llevan apasionado el recuerdo del cercano 
el sosiego al alma que. al provocar sufrimiento pasado, y ella sonría 
la risa tan franca y expontánea en I con infantil alegría, al poder pen-
tantas gentes, forjaba una expe-lsar: "Mi público no me ha olvida-
riencia de agridulce dolor. do. ¡Qué bueno es mi publico, y 
Hace pocos días aún su cara, lie- como merece mi c a r i ñ o ! " . . . Otro 
J 
rum'a^rmaJHa Pnr.^eni» ^ l!ltil,}a-1 na siempre de encantadora simpa-1 público, otro de los públicos pre-
c i a s u ? t roña, í ^ r , 0 aban:l0- tía, de honrada sinceridad, de gen- dilectos de Carmen López, es el de 
rital Al JV« t , en la •ca- 111 donaire, tenía gestos de trágico Cuba, donde tantos aplausos cose-
i u ¿ g a hael T ^ ^ I W e a C l í a i d o l o r ' al retorcer8e 8U cuerpo e s - j c h ó : Hace ya algunos años 
til donaire, tenía gestos de trágico Cuba, donde tantos aplausos 
t 
belto bajo las blancas sábanas da ZABRAGA» 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 4 d e 1 9 2 3 
T R ñ T E M O S D E A L G O 
A N O x a 
EDILLO Rl EN 
De l a fiesta b o x í s í i c a o frec ida , 
por los empresarios y d u e ñ o s de 
teatros, y a h o r a t a m b i é n promoto- ] 
res de boxeo, s e ñ o r e s Santos y A r - ¡ 
tigas, h a quedado la mejor impre-
s i ó n . E s o programa desenvuelto en 1 
e l Nuevo F r o n t ó n la tarde del do-
mingo ú l t i m o , h a dado motivo a los 
f a n á t i c o s del pugil ismo para pen-
sar que a q u í se pueden rea l izar 
grandes cosas en l a c iencia de la 
propia defensa, s iempre y cuando se : 
l leve cada caso dentro de una bue-
pm o r g a n i z a c i ó n . 
F l r p o debe de estar l legando a l a j 
hermosa capi ta l de M é x i c o , donde 
se ba de encontrar con un peso 
completo yanqui a quien h a de des-
pachar r á p i d a m e n t e . Y L u i s Angel 
h a de Aolver por esta r u t a y ten-
dremos e l gusto de verlo en a c c i ó n 
con A n t o l í n F i e r r o , "Lia E s p e r a n z a 
C u b a n a " , que cree m u y en serio 
que F i r p o es "pan c o m i ó " p a r a é l . 
Y son muchos los cubanos, de naci -
miento y de a d a p t a c i ó n , en opinar 
que el gigantesco boxer yumurino 
es capaz de t e n é r s e l a s t iesas con el 
hombre p r e h i s t ó r i c o de las P a m -
pas. 
Kso o c u r r i r á — o l encuentro F i r -
p o - F i e r r o — t a n pronto como el ar -
gentino, el " n i ñ o de J u n i n " , despa-
che a l veterano Jess ^Vi l lard, ha -
c i é n d o l e comprender que los a ñ o s 
no resbalan lentamente s in de jar 
huel las n i desgastes en su curso. Y 
que s i a F l o y d Johnson lo a n i q u i l ó 
teniendo é s t e solamente 21 abri les , 
es porque F l o y d no e s t á formado 
de la madera lat ina que integra al 
enorme hi jo de un Ital iano y de una 
as tur iana , nacido, para gloria nues-
t r a , en las r iberas del P l a t a . 
L a actual idad se divide en estos 
momentos h i s t ó r i c o s en tres ramas 
o aspectos, a saber: boxeo, remos y 
l íase ha l l amateur . Y el de las L i -
g;is grandes y p e q u e ñ a s , donde tr iun-
fan nuestros compatriotas todos los 
d í a s por t ierras de Y a n q u i n l a n d i a . 
•Ah , c a r a m b a ! Se me olvidaba, y es 
lo que m á s presente tengo. L a s re-
gatas de yachts de ve la en aguas de 
nuestro l i toral . Si llego a hacer omi-
s i ó n de é s t o , minea me lo hubiera 
perdonado R a f a e l Posso, n i yo me 
lo hubiera perdonado a m í mismo. 
P e r o tengo en l a cabeza formado un 
verdadero "pisto manchego" con to-
do lo que nos h a prometido F i r p o ; 
con la pelea del s á b a d o en la A r e -
n a C o l ó n , entre el champion light 
heavy weight, excabo Santiago E s -
parraguera , y Koleai iY Sagiiero; y 
por ú l t i m o , con l a l legada de A n -
d r é s B a l s a , e l val iente boxer espa-
ñ o l , que a r r i b a de playas mexiean;is 
hoy en el " F l a n d r e " , con la idea de 
t erminar de u n a v e / sus controver-
sias con A n t o l í n F i e r r o y demostrar 
a los f a n á t i c o s que aquel la vez no 
hubo n i n g ú n "t irao" a l suelo, y s í 
mucho p u ñ o y una gran cantidad 
de caldo gallego, caldo fosforescen-
te, d e t r á s de cada trompada. 
E s na tura l que con toda esa amal -
gama tenga la cabeza tan poco dis-
puesta a pensar, tan re frac tar ia a 
esas actividades, como un techo mo-
n o l í t i c o . 
M A R T I N J U G O C O L O S A L M E N T E D E S D E L O S 
C U A D R O S G R A V E S É N E L P A R T I D O 
E S T E L A R D E A N O C H E 
S E O F R E C E N 2 0 . 0 0 0 L I B R A S 
A M C T I G U E P A R A Q U E 
V U E L V A A P E L E A R C O N S1KI 
S E P U E D E D E C I R Q U E E L T R I U N F O B L A N C O F U E D E B I D O 
" C U C U R V I S M E L O " 
A G U I A R V O L V I O A T R I U N F A R C O N H A N D I C A P 
E n Detroit tuvo un encuentro 
J a c k McAul i f fe con M a r t í n O ' G r a d -
dy en la noche del lunes 4 de este 
mes. Y la c o m i s i ó n de boxeo del E s -
tado de Michigan, y en su repre-
s e n t a c i ó n el c o m i s i o n a d » de ese or-
ganismo. C h a r l e s A . C a m p a n , im-
puso una m u l t a de S5200 al boxer 
McAul i f fe por su "pobre e x h i b i c i ó n " 
en la pelea con O'Graddy. Y si 
McAul i f fe no acude a tiempo a ren-
dir una e x p l i c a c i ó n de su conduc-
ta, no p o d r á estar en condiciones 
para encontrarse con F l o y d J o h n -
son en el E s t e . \ o se lo p e r m i t i r á 
l a c o m i s i ó n . P o r esos parajes las 
comisiones de boxeo son m u y r íg i -
das, inflexibles. A l fin gentes do 
p a í s f r ío . 
E n Shelby, Montana, parece que 
v a a o c u r r i r algo grave, a m á s de 
l a pelea de u n solo lado (or.e side 
bout) el d í a 4 del entrante ju l io . 
V a a ocurr ir , o e s t á ya ocurriendo, 
s e g ú n lo apuradas que se ha l lan las 
autoridades encargadas de apl icar la 
"ley seca", que amenazan con l a 
s u s p e n s i ó n del match Dempsey-Gib-
h o ü s . L o s mojados pretenden que 
corra por Shelby tanta bebida es-
pir i tuosa como sea necesar ia para 
hacer flotar un acorazado. " E s ne-
cesario que ustedes paren inmedia-
tfiniente esas actividades h ú m e d a s , 
de lo* contrario i n t e r v e n d r é para po-
nerlos a todos dentro de l a ley, y la 
pelea por el h e á v y w e í g h t ehampion-
ship no t e n d r á efecto". 
E s o les acaba de decir por t e l é -
fono a las autoridades de Shelby el 
procurador general del Estado , Mr. 
L . D . R a n k i n . 
A d e m á s , e l s e ñ o r procurador ge-
nera l no quiere que el programa 
de pugil ismo sea pretexto p a r a que 
elementos maleantes de todo el p a í s 
se congreguen en estos d í a s en ese 
p e q u e ñ o pueblo del E s t a d o de Mon-
tana. 
A m í me parece que el P r o c u r a -
dor e s t á en lo cierto. 
H a y que velar por la salud p ú -
bl ica y por la mora l . 
Y é s t e es uno de los casos que 
se le presentan a las autoridades 
para demostrar que la cabeza la han 
de tener para algo m á s que para 
colgar de e l la e l sombrero. 
G U I L L E R M O P I . 
E l Piccolo Tipre. como llamaban en ; 
; Julián a nuestro pequeño y formidable , 
'. compatriota Adriano Aguiar, el que i 
después, rodando el tiempo, vino a ser 
1 el Criollo de Alejandría, se volvió a I 
• anotar anoche otro triunfo sobre el fi-
no gris del asfalto en ol bel l í s imo y 
art í s t ico Frontón de los Ases. 
Aguiar se encuentra como el Missi-
ssippl cuando le entra mucha agua, sa-
lido de curso, no pierde un juego ni 
. de jarana, os jugar rI segúrete dejar 
¡ le caer, los mantecosos sobre su cesta 
! cuando salta a combatir valiontemen 
i te en la cancha del rico palacio pam-
plonés. 
¡TKAS! ¡TBAS'. ¡TRAS! Y S Z ACABO 
Diré que on el • partido virginal se 
matrimoniaron Unzueta y Lorenzo (el 
¡ de los pies musicales) v i s t iéndose de 
; color blanco, para jugar contra Aguiar 
¡ y Cazalis I I I . 
E s a se lección fué bien realizada por 
! don Miguel Artia,, como todas las que 
I él realiza; pero a don Miguel se le ol-
! vldó que el Criollo de Alejandría es tá 
I en su mejor forma y que vale él solo 
1 por cuatro, algo ast como si fuera un 
gran portugués de la cancha. Así fué 
| que la pareja azul, donde Aguiar ocu-
1 paba los cuadros alegres, se fué de 
calle desde un principio. Aguiar se de-
| dicó a pegar de hit, lo que antes lla-
maban colocada, y con unos cuantos 
violentos ¡trás! ¡Irás! ¡tras! acabó con 
el matrimonio blanco, integrado por 
Unzueta y Lorenzo, el hombre quo sue-
na música on los pies. 
A catorce tantos solamente arriba-
D E M P S E Y V U E L V E 
A B O X E A R 
ron los blancos, por 25 los ganadores 
azules. f¡ 
iPor algo está Alejandría convertida 
en un mar de lágr imas desde la sa-
lida del criollo! 
M A R T I N R E S U L T O E L H E R O E 
E S T E L A R 
Irigoyen mayor y Martín saltaron 
sobre el asfalto luciendo airosamente 
trajes de alcoba, y Cazalis mayor con 
Marcelino lo. hicieron luciendo el co-
lor almendarista. 
Mucho público había acudido a pre-
senciar este gran partido de ases; los 
fanát icos colgaban desde las cornisas, 
igual que los racimos de mangos en 
la f;nca de Mario Mendoza, en Torre-
cilla. 
Comenzaron los blancos en la arran-
cada con anotarse una seguidilla de 
seis cartones sin nada los azules, pero 
és tos realizan una ofensiva y logran 
alcanzarlos en el cartón 12. Vuelven a 
tener otro tete-a-tete en el 13, 14, 15, 
19 y 23, que es el Itlmo empate, y los 
blancos se van al 27 al mandar una a 
la arena. Marcelino. E n estas condicio-
nes pifia Martín una de reborde y Ca-
zalis mayor hace un saque terrible, 
restallante, que al dar la bola y saltar 
de la cesta de Irigoyen, hace el ruido 
sordo de la caída de un elefante a 
un barranco. Irigoyen coloca una pe-
lota en tierra que no es de nadie, y 
el semaforista marca el número 28 
blanco. Marcelino realiza otro tanto de 
hit y se ponen en 27 los azules, el que 
resultó en definitiva el ú l t imo tanto 
de ese color, que Marcelino manda una 
a la arena y Martín, que había jugado 
asombrosamente a todo lo largo de la 
jornada, cierra con un magní f ico hit. 
Y esta noche hay que ver el parti-
do del trío contra la pareja. Eso ha 
de ser ¡descomunal! 
Q. P . 
X E W Y O R K , jun io 13. 
U n a oferta de 20.000 l ibras a MI-
ke Me Tiguo c a m p e ó n m u n d i a l de 
peso comlpleto de la d i v i s i ó n lig.íTa 
para otro match con B a t t l i n g S i k i 
en D u b l i n «1 7 de Septiembre se ha 
presentado hoy por interesas Ir ian- : 
deses s e g ú n Joe Jacobs, el manager' 
del c a m p e ó n , Jacobs a p l a z ó s u de-
c i s i ó n , pero indicaba quo a c e p t a r í a . 
Me T i g u e a r r a n c ó la f a j a a B ik i , 
ganando por puntos en un match a 
20 rounds en D u b l í n , ©n el ú l t i m o 
D í a de S a n Patr ic io . 
L I G A N A C I O N A L 
E L C I N C I N N A T I D E R R O T O A L O S 
G I G A N T E S 
E L S A B A D O , A L A S 9 D E L A N O C H E S 
D I S C U T I R A E L C A M P E O N A T O L I G H T 
H E A V Y W E I G H T D E C U B A 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A , C A M P E O N , V S . R O L E A U SAGüERn 
A S P I R A N T E , P E L E A R A N A Q U I N C E R O Ü N D S D I S O T i E N r u 
L A F A J A . ^ 
E L S E 
Cincinnati, junio 13, 
iVIo Quillan fué expulsado del box en 
el tercer innlng hoy y los locales gana-
ron a los Gigantes 4 a 3. 
Anotac ión: 
N E W Y O R K 
V. C . H . O. A. E , 
G R E A T F A L L S , Montana, jun io 13. 
Con un casco de cuero verde na-
I r a proteger la c i c a t r i z a c i ó n de la 
her ida sobre su ojo izquierdo. J a c k 
Dempsey b o x e ó hoy por pr imera vez 
en una § e m a n a , derribando a Geor-
ge Godfrey, su sparr ing partenr de 
color, de 225 l ibras de peso y estu-
vo a punto .ie dar un knock out a | 
H a r r y D r a k e , el peso completo in -
.p lés , en loa feroces seis rounds que 
b o x e ó con un trio de punching bag 
humano. 
E s t a p r á c t i c a constituye el verda- ! 
der comienzo de la p r e p a r a c i ó n de' 
Dempsey y desde hoy cont inuara t "a-
bajando de duro hasta tres d í a s a u - ; 
tes del match. 
E L T R A I N I N G D E G I B B 0 N S 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S X4 D E JTTNIO 
A las 8 12 p. JU. 
l ' R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mal.'agaray y Blenner, blancos, 
contra 
Juarist l y Goenaga, aznles. 
A sacar todos del cuadro 9 12 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Argentino; Marcelino; Cazalis Menor; 
Irigoyen Mayor; Martin; G u t i é r r e z . . . 
Bancroft, s s . . . 
Groh, 3b 




O'Connell, cf . . . 
nyd^r. c 
Me Quillan p. . 
Ryan, p 
Stensol. x 
Totales 38 3 9 24 13 1 
x Bateó por Ryan en el 9o. 
CIITCIN1TATI 
V . C. H . O. A. E , 
Burns, rf 3 0 0 2 0 1 
Daubeit, Ib 4 1 1 12 0 1 
Bohne, 2b 3 0 0 1 7 0 
P.ou^h, cf 4 0 1 2 0 0 
Duncan, If 3 2 1 1 0 0 
Pineli;, 3b 3 1 2 0 2 1 
Cavenoy, ss 2 0 0 5 2 1 
Wiíigo, o 3 0 1 4 0 0 
Donchue, p 2 0 1 0 3 0 
E l próximo sábado a las nueve de 
la noche se celebrará en la Arena Co-
lón el torneo puglHstlco entre Sagua 
y la Habana, Cuatro boxers del Interior 
discutirán la supremacía contra cua-
tro habaneros. E n la pelea oficial o 
star bout se discut irá el campeonato 
light heavy weight de Cuba, a quince 
rounds entre Santiago Esparraguera, 
actual campeón, y Roleau Sagüero, el 
eterno aspirante, de la mala suerte. De-
cimos el aspirante de la mala suerte, 
dado que habiendo tenido varias veces 
el campeonato en el bolsillo, lo ha per-
dido siempre v í c t ima de la mala suer-
te. L a primera ve i que estos dos bo-
xers se encontraron en el mismo local 
donde lo harán el sábado, Roleau le 
dló tan tremendo golpe a Esparrague-
r a , que éste no pudo hacer otra cosa 
que agarrarse de las sogas hasta que 
sonó la campana salvadora. Poco tiem-
po después vuelven a encontrarse en 
esta ciudad. Durante el primer round 
ambos se castigan despiadadamente. Al 
comenzar el segundo, vemos caer a 
Esparraguera dos veces seguidas. Vuel-
ve, Roleau, por segunda vez, a ser v íc -
tima de su inexperiencia y mala es-
trella. Una vez más , la victoria que 
parecía segura para el aspirante, se 
convierte en derrota inexplicable. 
E n el mes de abril se encuentran de 
nuevo en Sagua la Grande, cayendo 
Esparraguera nokeado, con la quijada 
fracturada 
Los fanát icos de Sagua piden que 
se celebre esa pelea de nuevo, y que 
sea en aquella localidad. Se firma la 
pelea, pero por no haber depositado la 
cantidad que exige la Comisión a todo 
aspirante, para hacer bueno su reto, se 
celebra el tercer encuentro, sin que es-
ta vez se discuta el Campeonato, como 
se hizo las veces anteriores y se hará 
, el «ábado. Como es sabido r0i 
| keó a Esparraguera en el 8egund " ' 
i con tan terrible golpe a la auiia":1^ 
días después ve íamos ia 
que demostraba claramente "hT 
ra de ella. 
. 
Jack Johnson quería hacer 
con Esparraguera, pero éste a 
por dicho motivo 
Cuando Jack Johnson estuvo 
Habana, se interesó por hacer 
con el campeón light heavy ^ 
pero és te no pudo complacerlo. Do 
do a lastimarse. r 
ZiOH fanát icos sagüeros sufren un» 
cepción al enterarse que Roleau no 
bí» ganado la faja 
Aunque moralmente Roleau, con 
hermosa victoria, se convertía • I 
Campeón de Cuba, no puede 
la faja, por no haber, como ht 
cho anteriormente, cumplido con lo» 
quisitos de la Comisión. 
Los fanát icos sagüeros, deceo 
dos por la mala suerte de su 
nvencidos de su superioridad, : 
n a los promotores de esta cin 
| la repetición de la pelea, acepuSl 
para Roleau cualquier condición 
1 pre y cuando fuese en opción de 
' peonato Nacional. 
Casamayor viene a la Habana a fl»«J 
la pelea 
i . .Augusto Casamayor vino a es 
| dad y se entrevistó con los m 
I sportmen Clodomiro Castro y ¿¿T] 
| Gutiérrez, quienes vencieron todas 
; dificultades a fin de presentar a 
fanát icos la pelea más interesante ¡ 




L I G A I N T E R N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
A N D R E S B A L S A L L E G A H O Y E N E L F L A N D R E 
E L B O X E A D O R E S P A Ñ O L Q U I E R E D E M O S T R A R Q U E A L V E N -
C E R A F I E R R O " N O H I Z O U N C U E N T O " . — L O S A C O N T E C I -
M I E N T O S S E H A N D E P R E C I P I T A R P R O N T O E L S A B A D O 2 3 
E N E L S T A D i U M M A R I N A . 
De siete a ocho de la m a ñ a n a de 
hoy ha de sal tar sobre las tablas 
del muelle de San F r a n c i s c o el co-
nocido miigilista del peso compioto 
que responde al nombre do A n d r é s 
B a l s a . Viene de nuevo a t ierra cu-: 
b a ñ a este m u g a r d é s por haiber s i - ' 
t ío l lamado para una nueva y ú l t i -
m a prueba d2 eficiencia y fortaleza : 
en el noble a-rte de los p u ñ o s fcn-l 
tre é l y A n t o l í n F i e r r o . B s senci l la-
mente a c l a r a r una duda exlíi ente j 
en el á n i m o de los f a n á t i c o s haba-
neros, saber a ciencia c ierta s i los 
comentarios formados alrededor del: 
tnouentro F i e r r o - B a l s a fueron co-
mentarios injustos para uno y otro 
pugi l is ta . Bailsa quiere demostrar 
que si fueron de] todo injustos, quej 
fcl v e n c i ó a l toro yumur ino porque 
tuvo m á s resistencia, m á s fortaleza, 
y le a p l i c ó l a modicina del su-;ao 
cuando lo c r e y ó necesario, y que ttó-
xá en condicionas de repetir la d ó -
sos. 
F i e r r o (que declara haber sido 
legalmente vencido por B a l s a ) ma- l 
nifiesta estar ahora en las mejores 
condiciones do su v ida y q,ue el ha -
ber sido noqueado por B a l s a obede-
c i ó a un descuido en bajar la de-
fensa, coea que no v o l v e r á a ocu-
r r i r , y que tiene la absoluta segu-
r idad de vencer con amplio m a r g i í u 
a l boxer nacido frente a l F e r r o l en 
la l inda v i l l a d é pescadores que l la -
man Mugardos. 
No ha de tardar mucho so sac i r -
nos de d u d a ' el encuentro que se 
avecina, que ha de ser en la noche 
del s á b a d o 2',l en el s tadium de Ma-
rina. Mientras no I k g a esa fe?ha, 
los boxeadoroi3 e - íec tuarán su tra i -
i i ing en el Arena C o l ó n todas las tar 
des. Desde hoy mismo, y a s í podre-
mos apreciar dentro de pocas ho-
ras en la« condiciones que se en-
cuentra el m u g a r d é s y el yumuri -
no. 
( M á s S P O R T S en i a p á g 1 8 ) 
S H E L B Y , MONT. , junio 13. 
Por primera vez en su vida, Mrs. Tom-
my Gibbons, vl6 a su esposo practicar 
esta tarde, contemplando como polpeaba 
a cuatro de sus sparring: pnrtncra en loa 
ocho rounds que formabar parta de suU 
tareas de preparación para el match 
con el campeón Jack Dempsey que se 
efectuará el 4 da Julio. Sus hijitos Tom 
y Jack treparon hasta el borde del rlnp: 
y presenciaron con infantil auombro la 
práetca del padre. 
Gibbons respirando con pran facilidad 
y despleierando mucha mayor agilidad 
en librarse de prolpes con movimientos 
de cabeza, de cuerpo y de pies que en 
circunstancias anteriores, dió a sus bo-
xeadores de práctica una mala tarde. 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Argreiitino, Gutiérrez y Arnedlllo, blan-
cos, contra Iiiffoyen Mayor y Cazallz 
Menor, azules. 
A bacnr los blancos del cuadro 10 y los 
a-2ules del 10 12 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Echeverr ía; Gómez; Altamira; 
Cazallz Mayor; Irigoyen Menor; Ansola 
L O S PAGOS D E A Y E R 
P r i m e r part ide 
A Z U L E S $ 2 . 9 6 
A G U I A R y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 167 
boletos. 
Los blancos eran Unzueta' y Lorenzo; 
s¿ juedaron en 14 tantos y llevaban 95 
bo'ctos que se hubieran pagado a |4.98. 
P r i m e r a a u i n i e l a 
A R G E N T I N O 
Marcelino . . . . . . 
I r i|X>yen Mayor . . 
' Martin 
Caz.-iliz Mayor . . 
A R G E N T I N O . . 
É g u i l u z . 4 
$ 8 . 6 9 
Ttos. BtOB. Dvdo. 
Totales 27 4 7 27 14 4 
Anotación por entradas 
New York 002 100 000— 3 I 
CIncinnat 022 000 OOx— 4 | 
S U M A R I O 
Two base hits: Daubert; O'Connell. 
Three base hit: Meusel. 
Stolrn bases: Duncan; Pinel l l . 
Sacriflce: Bohne. 
Double plays: Bohne a Caveney a Dan 
bert, F r l s c h a Bancroft a Kel ly; Young 
a K e l l y . 
Quedados en bases: New York 8; Cin-
cinnati 3. 
Bases por bolas: p orMc Quillan 1; 
por Ryan 2. 
Struck outs: por Donohua 3; por Me 
Quillan 1. 
Hita: a Me Quillan 6 en 2 2-3 In-
nlngs; a Ryan 1 en 6 1-3 Innngs. 
Umplres: Hart y Me Cormlck. 
Pitcher derrotado: Me Quil lan. 
Tiempo: 1.29. 
E L S A N IiUTS D E R R O T O H O Y A I . 
B O S T O N 
Sar Lui s , junio 13. 
Ayudados por el regerso do Hornsby 
que había estado fuera del Une up des-
de el 24 do may,o con motivo de una 
lesión en la rodilla, el St . Louis derro-
tó hoy al Boston 6 a 2. 
Anotac ión: 
C. H . E 
E n Jersey City: 
I »-imer juego 
C. H . E . 
Rochester 0 4 1 
Jersoy City 2 7 2 
Bater ías : Wisner, Beall y Lake, Me 
Avoy; Lucey y P'reltag. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Rochester 6 8 3 
Jersey City 12 10 3 
CíUerías: Moore, Keenan, Beall y Me 
Avoy; Hanson y Fre i tag . 
B O S T O N V E N C I O HOY AL CHICAOO | 
BOSTON, Julio 13. 
Los 6 hita, las ú veces que fui 
bate George Burna fueron un 
factor en la victoria del Roston 
10 a 9. 
Anotación: 
C. H : i 
Chlcr.go . . .050 011 200— 9 II >¡l 
Boston . . . . 112 OfiO OOx—1" \\ >) | 
Bater ías : Leverette, Cvengros, BI 
kenship. Turston y Bchalk; Ferfu* 
Murray, Quinn y Dcvorner, WalMr 
E n Newark: 
Primer juego 
C. H . E . 
Syn.cuse 510 2 
New«irrk 310 2 
Bater ías : Parks y Nelbergall; Bald-
win y Devino. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Syracase 7 9 0 
Nev/ark 4 6 3 
Bater ías : Reinhardt y Me Gee; E l l i s , 
Suphs y Devne. 
1 E n Reading: 
000 010 010— 2 7 2 
. . . 011 000 001— 3 10 1 













B L A N C O S $ 3 • 5 6 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. IT. Ave. 
Whei'.t, B r . . . 
Gnrr.ni, P . . . 
Ho-nsby. 8. L 
Bottomley, S L 


























I I R I G O Y E N M A Y O R y M A R T I N . L l e -
vaban 243 boletos. 
Los azules eran Cazaliz Mayor y 
Marcelino; se quedaron en 27 tantos y 
llevaban 223 boletos que se hubieran 
pagado a J3.85. 
Boston . . 
S t . L o u l s . 
Bater ías : 
y A'nsmth. 
E L B K O O K L Y N "VENCIO A L C H I C A G O 
Chicago, junio 13. 
Un rally en el sépt imo Inning en que 
Brooklkyn se apuntó cinco hits y cinco 
carreras, le permit ió derrotar al Chica-
go, 8 a 4. 
Anotac ión: 
C . H . E . 
Brooklyn. . . . 120 000 500— 8 11 2 
Ch.cago 100 030 000— 4 9 1 
Bater ías : Dickekrman, Cadore, Deca-
tur y Taylor; Osborno, Stueland y O' 
F a r r c l l . 
C. H . E . 
Toronto / . . . 8 9 0 
Re«ding 1 7 1 
Bater ías : Toma». Doyle y Vneent;— 
Hughes y L y n n . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Reading 5 7 2 
Toronto 4 6 1 
Later ías : Summers, Vincent y Hi l l ; 
Enzniann y Clarke. 
E n Baitlmor^: 
Primer juego 
C. H . B . 
E X 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V. C. 
G U T I E R R E Z 
H . Ave. I 
$ 4 . 1 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Hei lmmn, D . 
Co lüns , Ch . . 
B u m s , Boston 



























Arnedlllo 0 153 J 6 .11 
Gómez 1 177 5 28 
Blenner 5 219 5 27 
G U T I E R R E Z 6 224 4 17 
Altamira 5 193 4 84 
G-i.ena.ra . . . . . . . . 3 135 6 93 
P I T T S B U R G H L E GANO A L P I -
L A D E L 7 I A 
PIttsburgh, junio 13. 
Reb Russel l con su home run en el 
octavo Innlng ganó hoy el juego para 
el PIttsburgh, venciendo al Fl ladelf ia . 
Anotac ión: 
C. H. E . 
F l a d e l f t a . \ . . 100 010 000— 2 10 1 
PIttsburgh. . . 000 011 02x— 4 11 2 
B a t e í t a s : Beban y Henline; Morrlson 
y Gooch. 
Buffalo 1 7 2 
BaUitnore 8 15 1 
Haterías: Lepard. Boland y Snow;— 
Parnliarm y Cobb. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Buffalo / 4 13 1 
Balt irrore . . 4 11 1 
Trece nnings; suspendido po robscu-
rldad. 
Bater ías : Mohart, Reddy y Marsh;— 
Thomas, Frank, Ogden y Styles. 
E L F I L A D E L E I A DEBBOTO AL 
D E T R O I T 
F I L A D E L F I A , Junin 13. 
Rallie Naylor desplegó hoy un v«r» 
dadero fally con motivo de su regr 
y derrotó al Detroit 5 a 2. 
Anotación; 
Detroit . . . . 011 nno 000— 2 10 I 
Philadelphla <. 000 400 lOx— 5 I ! 
Haterías: ('..le y l'.assler; Naylor > 
Perklns. 
N E W Y O R K D E R R O T O A LOS Bl*-
W E R S D E ST. LOUIS 
N E W Y O R K , Junio 11 
Después de perder c'(is consecut'nl 
jugando con los Indios, los campton̂  
de la Liga Americana, finalmente»" 
graron zurrar a los Browns de 
Luis , 5 a 0. 
Anotación: 
ST. L O U I S 
C. H. O. 
0 2 2 
0 0 1 
(l 0 1 
0 2 6 
0 0 » 
0 0 5 
0 0 » 
0 0 1 
0 0 « 
4 lj » 






Tobln. r f 4 
Gerber, ss 3 
Jacobson, cf. . . . 4 
Williams. If. . . . 4 
MrManus, 2b. . . . 3 
Collins, . e. . . . 4 
Schiliebner, Ib. . . 3 
Ezzell , 3b 4 
Shocker, p 1 
Bayne, p, . . . • 1 








Totales . . . . 32 0 4 24 11 » 
x bateó por Bayno en el 9o. 
N E W Y O R K 
V. C. H. 
Wltt 1 o i 1 í 
L A U M C A V O Z Q U É N O O Y E E S L A D E S U M U J E R P o r R u b e G o l d b e r g 
Pope Pancho vea 
a ayudarme a t*'-
car los platos. 
¡Es to es grandes! 
Es toy oyendo 
hablar en Nue-
va Orleans! 
¡ M a r a v i l l o s o ! 
Escucho c ó m o 
cantan en Alas-
ka ¡ . . . 
T e estoy dicien-
do que me ayu-
des a secar los 
platos! 
¡ C a r a y ! S i e s tán 
hablando en el 
J a p ó n . E s la voz 
del Emperador! 
Los platos, Pan-
cho Pepe, los 
platos! 
Es ta es ja e s t a c i ó n P - L - A -
T - O - S . Sigue hablando! ¿ M e 
oyes ahora? 
P r e g u n t a T o n t a N o » 7 3 6 
¿OYENDO POR 
E L RADIO? 
No, amigo Ramiro . 
Y o estoy p r o b á n d o -
me un par de oreje-
ras que quiero usar 
en el p r ó x i m o in-
vierno. 
:.N'«\ifbl S/MKM 
Dugan, 3b 4 , c H 
Ruth, rf 4 0 í 5 í 
. . 4 1 1 7 I * 
• • * 1 1 2 • 
. . * o o a 
• • 3 0 1 2 í 
. . 3 0 1 » 
3 1 1 0 1 
Plpp, Ib. . 
Meusel. If. 
Ward 2b. . 
Scott, ss. . 
Hofmann, c 
Bush, p. . 
Totales 31 
Score por innlngs: n/m-J 
St. Louis . . . . 000 000 000-
New York . . . 000 003 05X 
SUMARIO: w me ro' 
j Three base hit: Bush.- - W „ 
Meusel.—Stolen bases: M ¡ L r y L ^ ^ ' 
' cobson.—Sacrifices: McManu*' ^ 
' L e f t on bases; New forji *' ? | ; p 
9.—Bases por bolas, por 1,us" „ i 
! Bayne l . - S t r u c k out: 1 or Hltí. 
' por Shocker 2, por Bayne i-
\ Shocker 5 en 5.1¡3 ̂ nings'7. sho& 
en 2.2Í3 innings. —Wild Pitcner _ r P * 
I—Pitcher que perdió: ¿ n V T1^ 
¡ res Ormsby, Dineen y Conn 
po 2 horas. 
L L E G O A S U I Z A E L TEAM 
A R G E N T I N O D E T E I P 
G I N E B R A . Julio I I . 
E l team argentino a« d *1 
contenderá con el de f 1 » ^ 
round de la competencia P° ^ 0 f 
Davis el viernes ha ne«a 
Los americanos ,nme ,festán*1 -
pezaron a practicar. n,an buelj» ^ 
confianza en que darían 










OY! ERD02A Y MEM CilRA LHüSCi, MACHIN Y ARIS10NOO 
t i S E G U N D O , Q U E R E S U L T O N E U R A S T E N I C O M a n o l o C u e t o y J o s e i t o R o d r í g u e z s o n l o s F R O N T O N J A I A L A I L O S C L U B S D E B A S E B A L L A M E R I C A N O S 
L O G A N A R O N L O L I T A Y G R A C I A c u b a n o s q u e m e j o r h a n b a t e a d o - ™ 7 ^ — D O N D E J U E G A N C U B A N O S 
j 1 de 2 5 tantos !o p e l o t e a n e s p l é n d i d a m e n t e . E m p a t a n o i jce v e -
^ 6 Hasta e n l a t r á g i c a . G a n a n C a r m e n y C a r m e n c h u . E l i s a y 
1 4 a G l o r i a y L o l i n a . 
Josefina, d e j a n 
...,-ntro el Habana-Madrld lle-
*ncUen ^ T , ; de abajo al cielo y 
r; de g^lt 
bien;  aj< 
la siniestra; y la gen-
cU. muy fáci lmente. E l i s a y Josefina. 
Deslabazado, neurasténico, un gua-
són-
• • ^ - ^ b i e í e w U a d a por c 
tanto pelotear cuartilas • Lolita. la menúa, la bonita, la tri-
p e ^ r : de 
lictlc» ^ '"dantos aftos no me hu- güeña, la más chiquita de la casa de 
7 incido de que" los frontones la bulla bullente. se agiganto ayer pa 
son la misma i ra llevarse la primera quiniela. 
;Qué gigantona! 
Y S. M.. que cada día es m á s Im-
ponente, más reina y más Lolina. pues 
la segunda. 
Hoy, a la misma hora. 
2>ON P E B N A N D O . 
E l . E X . A B T U . I . E B O A D O L F O I iUQU E T I E ^ E U K BUEIT E E C O R D D E 
J U E G O S GANADOS.—JACINTO D B I . C A L V O NO D E J A D E B A T E A R 
TTN SOLO D I A . — A Q U I N T A N A S E L E ACABO E L " O O T E B O " T 
V A N O L O C U E T O E S T A H E C H O U N COLOSO E N E L F I E L D I N G . 
T U E R O P I T C H E A N D O B I E N 
J U E V E S 14 D E J U N I O 
A la i 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
P é n e l a y Pequefio A bando, hlancos, 
contra 
Solsamendi 7 Odrloiola, azules 





Roleau ao Zl 
aja 1 
orates 
da la gente bien, la hu 
- *•* ^ ^ I d e r l d o bien demente por 
vlos eobre un pie; otros cla-
F^0" 1 cielo, que en Jamás nos oye 
JD*n<S0 intoi de cancha y parada; otros 
•^ ' .Tndo- todos sin pajilla, todos con 
«pl»ud' 'en plena tempestad; todos 
4 ^ cabellos desordenados, revuel-
.liados: todos con los ojos echan-
verde, demoniaca; todos fre-
[#»lnmbr _-Mn, cautivos del va ivén de 
^Éticos, 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
ungidos 
posesps por las raquetas P*l0"Je ,as niñ'aa que cual leonas. 
P V0 ilewdas del bosque, peloteaban 
^ bravamente el partido vermouth 
m \ tarde-
J U E V E S 14 D E J U N I O 
A las 2 y 30 p. nu 
i. decej 





-i6n del c»».| 
3ana a ütnul 
Í9*,i "tlrde oyendo palmas y arran-
*JÜ frasei elogiosas y de gracia. 
nue tal tumultuarlo entusiasmo 
U „ v tan bonito partido bordea-
llaman Carmen y Carmenchu. 
""Vunco y de azul. Elena y Matll-
* r e d a r o n en 2. 7. 8. 14. 15. 17. 
r.Tiu'alaron en la trágica! \ 
¿fcleron lo que llamamos los c lás l -
•, a faena acabada, elegante, do-
JJ, y airosa, dando la int 
di» de lo que 
icrtt-
m cambio, la tanda que los fanát i -
"llatnamos la tanda sangui, porque 
tttre la tapa de arriba y la tapa 
resultó desigual, deslabaza-
ensa sensa-
vale esto admirable de-
;ana 
I L CHICAt 
^ que fui 
• n un g 
•1 Boston 
C If l 





hoy un v«f 
le su regrei) 
000— 2 10 » 
lOx— 5 1 l 




jg campton̂  
inalmente * 
.wns i$ W 
ir. o. a ^ 
n «" 
| * ' ^ ú n t e malito. profundamente 
Eírtaténlco. Lo disputaron de blanco, 
f i j í y Asunción, ( contra las do azul 
Loilt» y Gracia. 
Una Igualada en dos. Aplausos, 
i _iY qué más? 
— T más ná, compadrito! Todo azul; 
iiiñl'íl dominio; azul toda la primera; 
I «ul toda la segunda y azul toda la 
1 Mreíra; una de azul que nos hincha-
Íl Boa Tan, tan, tan, azul. L a s que die-
íl na el tan, tan, tan con todo su ta-
1 itntantán- Se quedaron en 21. Un en-
1 tleiTo de probé, 
I Lolita y Gracia, nada más que bien. 
[ Pilar y Asunción, bastante mal . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Lol i ta 7 alora, blancos, 
contra 
Carmen y Matilde, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 7 azules 
del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A S T A N T O S 
Matilde; Gloria; E l i s a ; 
Consuelln; Carmenchu; Asunc ión . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena 7 Consuelin, blancos, 
contra 
Pilar 7 Angeles, azules. 
(POR " P E T E R " ) 
Siempre las noticias de los players 
cubanos que se encuentran Jugando en Mayo 
el Norte, soil bien recibidas por los 27 contra Rochester 
amantes del base balL Por eso que nos-
" I otros estemos siempre a caza del "Spor-
ting News"', para de él sacar todas las 
buenas noticias que a continuación va-
mos a reproducir. 
—Manolo Cueto y Joseito Rodríguez 
son los que mejor batearon en los Jue-
gos celebrados en la semana que com-
prende los días de Mayo 26 a Junio 1. 
Además "Patato" se está distinguiendo 
de manera notable en el fleldlng. 
—Jacinto del Calvo, el popular '"Ca-
llejas", es tá bien de "vistilla". no deja 
un sólo día de dar hits, cuando menos, 
uno. 
—"Papá Palto", como dice Joseito Ro 
drlguez. no es tá bateando mucho que 
digamos pero en cambio lo hace admi-
rablemente bien en la segunda bas^; 
ha jugado siete Juegos con un sólo 
error. 
G O N Z A L E Z 
V H O A E 
28 contra Rochester 
29 contra Rochester 
30 contra B u f f a l o . . . 
30 contra Buffalo. 
31 contra Buffalo. 
Junio. 
1 contra Buffalo. 
2 contra Syracuse. 
2 contra Syracuse. 
P P r t l E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mi l l iu ; Arlstondo; Erdoza Mayor; 
Lucio; Larrusca in; Machín . 
S U G L N D O P A R T I D I O A 30 T A N T O S 
Erdoza Menor y Larrinaga, blancos, 
contra 
Ztarruscain, Machín y Arlstapdo, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 9 1 2 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mnfloz; Hernandorena; Ferrer; 
Marqulnés; Barrondo; Goitla. 
A continuación vamos a dar el esta- I 
do hasta el día 6 del presente m«»s. j 
en las distintas pequeñas Ligas ame- ! 
ricanas. en donde hay clu>s en los que 
tome parte a lgún player cubano. 
Los clubs que tienen cubanos en su 
"staff" son los siguientes: 
L I G A D E L S U B 
G. P. Are . 







Mobile . . 
! Atlanta . 
Miguel Angel Gonxá'ez. Memphis . 
a Emilio Palmero, 
a Mérito Acosta. 
los hermanos "Papo 
Birmingham 















Totales 86 9 15 
O S C A R T U E R O 
E l gordote Oscar Tuerp parece que 
ha entrado en forma. E l <JIa 28 de Ma 
yo pitcheó contra el "Little Rock" y 
ganó. L e s u s t i t u y ó Brady. pero la vic-
toria le corresponde al cubano; en 6 
innlngs y dos tercios le dieron 7 hits. 
E l día primero del actual pitcheó 
E L B A S E R A L L E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
y ' K a k i n " González. 
"Mubile". a Manolo Cueto y Jo.^é i 
Acosta. 
"Atlanda". a Oscar Tuero. 
"Peoría", a Rafael Quintana. ' n 
"Sprlngfield" a Palto Herrera. i Rockord 
"Bridgeporf a Joseito Rodríguez. ^ Peoría 
"Fort Worth" a Jacinto Calvo. j Blremnigtoi 
Todos estos clubs aparecerán en sus ] Torre Haut 
Ligas escritos con letras mayúscu las Evansvil le 
para diferenciarlos de los otros clubs Molino . . 
en que no juegan cubanos. 1 Danville . 












contra el "Birmingham". pero en este 
—De "Joe" Rodríguez podemos decir I juego que perdió el "Atlanta", por sco-
1 lo mismo de Cueto, es tá bien en el bat- i re de 6 por 5. actuaron también los plt-
j ting y bien en el fielding. E n siete chers Nichaus y K a r r , asi es que no 
| juegos ha ido a batear 29 veces y ha sabemos cual de los tres lanzadores 
I dado 12 hits, ha realizado 23 outs, 24 fué el que perdió el Juego, pero todo 
asistencias y no ha cometido un sólo 1 hace creer que no fué Tuero, pues a es-
i error. E n el match celebrado en Mayo | te sólo le dieron dos hits en seis innlngs 
27 contra el "Hartford", tuvo el criollo 
que jugar en la mitad del juego, la 
primera base pues Post. el jugador re-
que pitcheó. 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules guiar del team tuvo que salir del Juego. 
. del cuadro 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Elbarreea; Josefina; Lol ina; 
Gracia; M . Consuelo; Angeles. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Anje l ina y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Gracia y Marichn, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 11. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
El segundo ya saben ustedes que re-
lultfi deslabazado y neurasténico; pues 
«1 tercero resultó más deslabazado y 
mia neurasténico que el segundo. Re-
reltó un guasón de esos que tienen 
Us cuatro clases de guasa: la guasa, 
la paaapa, la guasarapa y la guasa-
rapapa. Una hora mala; acaso el "mo-
mento fatal", que se dice en la can-
clfln criolla de la Mujer Pendenciera, 
dt Lolina, que todo lo bien, lo arro-
ganti y lo contundente que estuvo, en 
la quiniela, lo estuvo de peor en este 
partido, que, dicho sea con un poco de 
dolor, constituye una de sus catástro-
fes más tristes. Lo perdió do calle. No 
416 pelota con raquet. Estaba manca, 
lega, entumecida Total, totalmente 
fatal. 







P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 1 4 
—Mérito Acosta el outfielder del 
"Lousvllle" fildea todo cuanto dan por 
su territorio, pero en el battlng no es-
tá todo lo agresivo que él acostumbra. 
—Miguel Angel González tampoco se 
distingue con la majagua en la mano, 
pero en el home base está hecho un 
General, motivo por el que Alen, el 
otro catcher del Club no juega más que 
en los segundos Juegos que se celebran 
en un mismo d ía . 
—Palmero, el pltcher del Columbus. 
nada ha h*cho de particular. 
—"Kakin" está algo errático en la 
MANOLO C U E T O 
V H 
39a yo 
30 contra Chattanooga . 4 2 
30 contra Chattanooga . 3 1 
31 contra Birmingham . 4 i 
Junio. 
1 contra Memphis. . . 4 1 
2 contra Memphis . . . 5 J 
O A E 
R E S I L T A D C D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Cincinnati. 4; New York, 3. 
Brooklyn, 8; Chicago. 4. 
Pitsburgh. 4; F i lade l í ia , 2. 
San Luis . 3; Boston. 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York. 5; San Luis , 0.. 
Fiadelfia. 5; Detroit, 2. 
Boston. 10; Chicago, 9, 
A S s o c i A C i o r r 
Kansas City 





































































L I G A I N T E R N A C I O N A L T E X A S L E A G U E 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
Totales 20 8 11 13 0 
De estos-ocho hits del "Hombre Dia-
blo" tres de ellos son de two bagguer. 
lo que demuestra que sigue bateando 
tan fuertemente como acostumbra E l 
match del día 2 lo pitcheó Acostica que 
hacer constar que en nueve Juegos que 
ha tomado participación, en todo» ha 
C A R M E N y C A R M E N C H U . Llevaban , trabajado como un obrero del alcanta-
76 boletos. \ rlllado. Su hermano "Pepe" no e s t á ju -
Los azules eran Elena y Matilde; se | gando en la segunda, donde es tá aho-
tercera del "Toronto", aunque bueno es | tuvo que abandonar e box en el segun-
do Inning porque ya hasta ese momen-
to le hablan pegado seis hits. 
quedaron en 24 tantos y llevaban 51 bo-
leto» que se hubieran pagado a $4-53. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
L O L I T A 
Ttos. 
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S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A y G R A C I A . Llevaban 124 bo-
letos. 
L o s blancos eran Pi lar y Asunción; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 69 
boletos que se ubleran pagado a $505. 
US P E L E A S D E L DOMINGO 
HOY E N C A P I T O L I O 
'. Santos y Artigas exhiben hoy en el 
|T«atro Capitolio en las tandas de 5 
W*"0 >• 9 y media, la pel ícula que 
"J^'^e las peleas del domingo • en 
^ B * T o Frontón. 
^ V u é a de varias vistas generales 
se ve el tralnlng de FIrpo y 
^•Wlco que acudió a la fiesta, se 
•lo» principales detalles de los pre-
lr«« y todo el Star Bout. Naar 
Huchas 
en *1 film 
personas conocidas apare-
S e g u n d a qu in i e la 
L O L I N A 
Ttoa. 
E lbarrcsa 6 
Asuni-'ión 0 




$ 4 . 4 0 
rara el americano Mlller. 
—Oscar Tuero, el gordote, parece que 
ha P9dldo entrar en forma. Su actua-
ción en dos Juegos parece que lo de-
muestra asi. 
—Rafael Quintana ha perdido el "go-
tero" que tenia para batear, pues en 
vez de mejorar su pobre battlng. lo ha 
empeorado en seis juegos ha dado 
cuatro hits. E n el fleldlng está bien. 
A D O L F O L U Q U B 
Pudiéramos decir que Adolfo Luque 
es el primer lanzador de las Grandes 
Ligas americanas, en la actualidad. 
E n e ipltchtng-record publicado en la 
edición del domingo próximo pasado del 
"New York Times", aparece el lanzador 
criollo, empatado en el sépt imo lugar, 
con Pfeffer, el pltcher del "San Luis" , 
con seis Juegos ganados y uno perdi-
do. E n los anteriores puestos es tán 
Ryan, del New York y Cadore del 
Brooklyn con tres ganados cada uno y 
ninguno perdido; Keen, del Chicago con 
dos ganados y ninguno perdido; Deca-
R I C A R D O T O R R E S 
Nada podemos decir de los records 
personales del catcher del "Tampa" de 
la Liga de la Florida. Sólo podemos 
decir que su club se encuentra en el 
cuarto lugar de la contienda con 20 
juegos ganados, 24 perdidos y 445 pun-
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1 Rochester . 
! Baltimore . 
I Reading . 
| Toronto . . 
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Dallas . . . . 
Wichlta Fa l l s 
Houston 
San Antonio . 
Beaumont . . 
Galvcston . . 





















L I G A A M E R I C A N A 
G. P. A\e . 
R A F A E L Q U I N T A N A 
V H O 
Mayo — — — 
27 contra Evansvi l le . . 4 1 C 
28 contra Terre Haute . 4 1 í 
29 L lov ió . 
30 contra Terre Haute . 3 
30 contra Terre Haute . 3 
Junio. 
1 contra Terre Haute . 4 
2 contra Torre Haute . 3 
A E 
N c v York . 
Flladelfla . 
Cleveland 
Detroit . . . . 
San Luis . 
Bostón . . . . 
Ww^nlngton 

















J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Boston en San L u i s . 
Brooklyn en Chicago. 
New York en Cincinnati. 
Filadelfa en Plttsburgh. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chlc:ipo en Washington. 
San L u i s on New York . 
Detroit en Boston. 
Cleveland en Flladelfla. 
Totales 21 4 10 16 0 
P A I T O H E R R E R A 
V H O A E 
Mayo — — 
26 contra Albany . . . 3 0 1 
27 contra Albany . . . 4 2 2 
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tur, del Brooklyn y Henry del mismo 1 29 No hubo juego. 
club, con uno ganado y ninguno perdi-
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T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E L I S A , y J O S E F I N A . Llevaban 81 bo-
letos. 
Loa blancso eran Gloria y Lol ina; se 
quedaron en 14 tantos y llevaban 95 
boletos que se hubieran pagado a |3 .44. 
8 10 ¡ da seguridad, ninguno de esos pltchers 
a no ser Ryan, podrá igualar el record 
del cubano. Después de esa fecha el 
pltcher Luque se ha anotado dos triun-
fos mas. As i *8 que ahora tiene de 8 
pltcheado 7 ganados y 1 perdido 
M E R I T O A C O S T A 
V H O A E 
Mayo 
27 contra Kansas City . 3 1 3 0 0 
28 contra Kansas Ci ty . 3 0 5 0 0 
29 No hubo juego. 
30 contra Indianapolls . 4 8 2 0 0 
30 contra Indlnapolls . 5 2 5 0 0 
81 contra Indianapolls . 4 1 0 0 0 
Junto. 
1 No hubo Juego. 
2 contra Minneapolis . 8 1 8 0 0 
30 contra Wercoster. 
30 contra Worcester. 
31 contra New Haven 
Junio. 
1 contra Bridgeport 5 2 
Totales 27 7 21 17 1 
0 4 Í4 H 
el 9o. 
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Usted no p o d r á d e c i r q u e l l e v a p u e s t a L A M E J O R C A -
" ^ A , , i no o s a l a H A L L M A R K , 
. Son c ó m o d a s y c o m p l e t a s ; no e s t á n " m o c h a d a s " . C o -
°r«« f i rmes , g a r a n t i z a d o s d e n o a l t e r a r s e n i c o n el s n d o r 
111 «1 l a v a d o . 
^ t i enen t o d a s l a s b u e n a s c a m i s e r í a s a los p r e c i o s que 
a « « t e d le gus ta p a g a r . 
H A L L H A R M L L & C o , Í R O Í 
Morris H e y m a n n . — H a b a n a n ú m e r o 1 5 6 
Agente D i s t r i b u i d o r para C u b a . 
Totales 2» 7 19 0 
M I G U E L A N G E L G O N Z A L E Z 
J O S E I T O R O D R I G U E Z 
V H O 
Mayo 
26 contra Hartferd. . 
27 contra Hartford . 
28 contra Waterbuty . 
29 No hubo juego. 
30 contra Waterbuty. 
30 contra New Haven 
31 contra Albany . . 
Junio. 
1 contra Sprlngfield. 
A E 
Fies ta de E s g r i m a en el For-
tuna Sport Club 
E l próximo viernes, a las cinco de 
la tarde habrá una s impát ica fiesta 
de esgrima en la Sala de Armas del 
"Fortuna Sport Club", al frente de la 
que se encuentra el conocido Profo-
sor Sr. Loustalot. 
Dicha fiesta consis t irá en una vi-
sita que harán a esa Sala los alum-
nos de la del "Vedado Tennis Club", 
los que celebrarán asaltos con los del 
"Fortuna". 
N U E V A R E M E S A D E 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
" A R P B E L W " «CtlSTCftlO TRAOC MA»K 
C A D A C O R T E L L E V A L A M A R C A " B E L W A R P " 
Toda tela " B E R W A R P " no es simplemente una tela t e ñ i d a ; es una te-
la pasada por un proceso, garant izándola contra los efectos de los ele-
mentos 
S O L A I R E . M A R . 
E x i j a esta marca y obtendrá un art ículo inmejorable y garantizado 
de color firme, por sus fabricantes 
S ! R T I T U S S A L T , B A R T . , S O N S & C O . , L T D . 
S A L T A I R E , I N G L A T E R R A 
D E V E N T A P O R S U S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
M U R A L L A 70. 
O T R A S E S P E C I A L I D A D E S : 
T E L A L A V A B L E 
"Frescolana N a z á b a l " 
G A B A R D I N A I N G L E S A 
P U R A L A N A 
Anuncios T K U J I L L O M A R I N Alt. 3d-10 
5 2 2 8 0 
V H O A E 
Totales 29 12 23 24 0 
J A C I N T O C A L V O 
V H O A E 
Mayo 
27 contra Toledo. . . 
28 contra Toledo. . . 
29 contra Minneapolis 
30 contra Minneapolis 
31 No hubo Juego. 
Junio. 
Icontra Toledo. . . 
2 contra Toledo . . 
C Totales 17 4 20 
E M I L I O P A L M E R O 
E n esta semana el rubio guanabacoen 
se no ha hecho nada de particular. E n 
el juego celebrado por el "Columbus" 
contra 'el "Toledo" tuvo que salir del 
box y en su lugar sal ió Sanders, por-
que al cubano le hablan dado media do-
cena de hits en un inning y un tercio 
que pi tcheó . 
Mayo 
27 contra Beaumont. . 
28 contra Beaumont . 
29 contra Beaumont. 
30 contra Galveston . 
31 contra Galvesto . . . 
Junio. 
1 contra Galveston . 
2 contra Shevrenport 
Totales 31.11 20* 0 0 
E n otro lugar de esta página ofrece-
mos un estado de los Clubs en todas las 
Ligas donde juegan players cubanos. 
Ratificamos hoy nuestra anterior no-
tSeta de la "Three I . League". en la cual 
ocupa el "Peoría" donde juega Quinta-
na, el tercer lugar ahora, antes el cuar-
to, y no el primero como dijo un colega. 
P E T E R . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Sport de Verano 
SXPODHOMO D E B E L M O N T 
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High Speed . 
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Z A R R A G A . 
H o - r m s L 
S T E modelo es de Rus ia Blanca, con puntera y silla empeine de R u s i a color (Tonny R e d ) 
perforaciones p e q u e ñ a s e hileras sencillas cosiura seda verde y así el punteado de sue-
la , que es gruesa y bordada, con t a c ó n c ó n c a v o . 
E l estilo dice macho en el hombre, así t a m b i é n en el calzado. E s este, unido a 
su magnifica calidad, lo que distingue al calzado T H O M P S O N . Viejo o joven que lo 
use, bien s e a en la calle, para sport o para estrado, e s tá consciente de que va calza-
do correctamente. Y si U d . es exigente para calzarse, tenga la seguridad que con 
T H O M P S O N encontrará aquellos que hasta hoy no ha podido. 
^ L A M O D A ^ 
Ganoura u 6o. S a n Ratael y Gallano 
^ . J 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
' J ' H O M P S O N B R O S . S H O E 
FLVE SHOEMAKER5 
B R O C K T O N 
P A G I N A D i E U O C H O D I A R I O D E L A M A R I N / J o n i o 14 d e 1 9 2 3 A N O x a 
^ MAS S P O R T S ^ 
JUZGADO DE GUARDIA Y AQUI NO HA PASADO N A D A , SEÑORES 
LIGA D E SUR 
Primer Juego: 
C. H . E . 
UN JOCKEY INVALIDO PIDE ASOCIACION AMERICANA 
DAÑOS Y PERJUICIOS E n Loulsvllle: 
C. H. E . 
Cattanooga 2 '7 1 
At. New Orleans . . . S 9 1 v 
Bater ías . Wingfield y Morrcm; Wal-
ker y MItze. 
Sgeundo Juego: (7 Innlnga.) 
C. H . E . 
ChatUnooga . . . . 2 6 0 
Xew Orleanj . . . 3 4 0 
Bater ías : Cunningham, Drake y 
Kunamakcr; Martina y Dowie. 
C. H . E . 
Memphls 4 10 1 
At.. Atlant^. . . . . 6 9 1 
Bater ías : McGrew, Bird y Lapan, 
Tate; Brady y Mlller. 
C. H . E . 
Lltt le Rock . . . . 1 4 4 
At. Birmlngham . . 8 12 0 
Bater ías : Marberry y Smlth; Whlte-
hallall y Robertson. 
C. H . B. 
Nashville 6 11 0 
At. Moblle 3 8 3 
Bater ías : Faeth y Haley; James, Seg 
man y Hevlng. 
K U E V A Y O R K , Junio 13. 
E l abogado H a l l l g a n dijo a l Ma-
gistrado Coha lan en el T r i b u n a l Su-I 
premo al prontinclar su alegato en | 
t i pleito de Grever Cleve land F u - ! 
11er, uno ~d» los primeros jockeys de 
su tiempo contra el Jockey Club p iv 
dfenda una p e n s i ó n , a causa de las 
lesiones de c a r á c t e r permanente que! 
s u f r i ó en una c a r r e r a hace 18 a ñ o s , 
(¡ue j a m á s un demandante tuvo tan 
to derecho a d a ñ o s y perjuicios . 
F u l l e r e r a entonces un muebaoho 
y se d ló u n a c a í d a al montar el c a - ¡ 
bailo W i l f u i el 25 de a b r i l de 19151 
7 nunca pudo ro lver a montar. D u - ' 
rante un a ñ o el Jockey C l u b le pa-j 
g ó $25 a l me.-j y desde entonces Fu-1 
11er h a tratado do obtener n n a In-i 
d e r a n i z a c i ó n . Mr. H a l i g a n a g r e g ó 
que e l demandante h a b í a pagado i 
m á s de $680 en multas a l fondo de! 
pensiones y qtie h a b í a recibido me-i 
nos de l a mi tad de esa suma como 
c o m p e n s a c i ó n 
St . Paul 7 11 o 
Loulsv l l l» 0 4 1 
Baetr ía s : Merrit y Alien; De Berry. 
Edtelle y Brottem. 
Sobre los umpires de la Liga 
Nacional de Amateurs 
E n Indlanapolls: 
C. H . E . 
Mlnneapolls 9 11 0 
Indlpnapolis 2 6 1 
Bater ía s : Tlpple y Mayer; Cavet, H i l l , 
Fitzsmmons y Dixon. 
E n Columbus: 
C. H . E . 
Mllwaukee 7 10 1 
Columbus 2 13 3 
Bater ías : chaack y Shlnault; Weawer 
Airbrose, Gleason y Hartely. 
E n Toledo: 
C. H . E . 
RETA E "SIBONEY" 
Kansas Cty . - 15 18 1 
Toledo. . . . . . 4 10 2 
Bater ía s : Zinn y Sklff; Malone, Glard 
F r y e y Smlth.. 
Ayer publicamos la designación de 
los umpires del Campeonato de la L i -
ga Nacional de Base Ba l l Amateurs. 
para los Juegos del próximo sábado y 
domingo; pero posteriormente a ese 
anuncio, hemos hablado con el Sr. Jor-
ge Armando Ruz, Secretarlo del or-
ganismo n^árimo, y nos ha dicho que 
posiblemente ha do ser variado, pues 
en la forma que es tá dispuesto no hay 
equidad para dichos señores. 
E s el deseo del Dr. Ruz que todos 
participen de Igual número de Juegos, 
medida muy plausible que segura-
mente han de recibir ellos mismos, 
pues no se concibe que haya quien 
pretenda ganar más que otro, esos pri-
vilegios son siempre Irritantes. 
E l Club "Slbon-cy", r e t a por eáte 
medio, a todas las novenas de 13. 
BaLl seml juveni les ; eapecialmeote 
a los Mundiales de la H a b a n a , a l 
G l o r i a Star , C á r d e n a s S tar y P e ñ a l -
ver Star , para ce lebrar serles de 
cinco juegos cada una. Nuestro L l n e 
Up, es el siguiente: 
R a m ó n , C 
Ju l io , C . 
Navarro , Cf. . 
L L ó p e z , Lrf 
F r a n c i s c o , I b 
Alvarez , Ss 
Pancho, 3b 
Lorenzo , R í 
J . M . F e r n á n d e z , 2b 
Inguanzo, P . 
Os-Waldo, P . 
L o s retos, nueden dirigirse a F a c -
iroría 10, bajos, a, 
J 31 F d r a Moricno 
Manager 
CANPEONATO DE BILLAR 
Otros dos partidos se Jugaron ayer 
í en el Club Billares Palace, hac iéndose 
r d i f íc i les Jugadas y siendo muy aplau-
didos todos los Jugadores. 
Por la tarde Jugaron los seftores Ma-
rlátegul y Morato, ganando el primero. 
Score: Marlátegul 200; Morato, 93. 
Por la noche los señorea J lméne? y 
Tudurl fueron los rivales, resultando 
victorioso el últ imo. 
Score: Tudurl 300; J iménez 221. 
Hoy por la tarde Jugarán Corredor 
y Acosta y por la noche Marlátegul y 
Tudurl. 
E S T A S O D E ü C A M P E O N A T O 
Ganados Perdidos 
Corredor 1 
Marlátegul 1 1 
Jiménez 1 
Morato 1 ^ 
Tudurl 1 
Acosta 0 1 
La gran muralla de Pekín , es 
hollada por un automóvil 
Buick 
L a ant igua ciudad de P e k í n , ca-
pita l de la R e p ú b l i c a de la C h i n a , 
y res idencia del E m p e r a d o r ' duran-
te el r é g i m e n imperia l , e s t á rodeada 
por una m u r a l l a de t i erra y hormi-
g ó n , revest ida con ladri l lo y piedra, 
m u r a l l a que ha figurado mucho en 
la larga historia de esta v ie ja capi-
ta l . Consti tuye un o b s t á c u l o ' formi-
dable para cualquier invasor, pues 
mide nada menos que nueve metros 
de a l tura y en l a base tiene un es-
pesor considerable. F u é tomada por 
los revolucionarios chinos durante 
el asalto de las legaciones extran-
jeras , y desde su cumbre h a c í a n 
fuego a las fuerzas al iadas y a r r o j a -
ban tea ardiendo a los que busca-
ban refugio en las legaciones. 
Desde entonces, y para evi tar 
que se repita lo sucedido en aque-
l l a r e b e l i ó n , se ha dividido la mu-
r a l l a por medio de ver jas y barr i ca -
das. A s í es imposible que un solo 
grupo de contendientes tome y 
ocupe la m u r a l l a toda. A d e m á s , una 
s e c c i ó n de el la e s t á reservada ex-
clus ivamente para uso de los extran-
jeros. 
P a r a l legar a la cumbre de la 
m u r a l l a hay que sub ir grandes y em-
pinadas rampas, pavimentadas con 
ladri l los bastante á s p e r o s . L a Inc l i -
n a c i ó n de estas rampas es de 21 por 
ciento. Ul t imamente o c u r r l ó s e l e a 
E . L . R l c k , que s e r í a una demostra-
c i ó n del B u l c k de cuatro ci l indros, 
e l subir por una de estas rampas en 
a l t a velocidad (toma d irecta) . 
L a r a m p a escogida para la prue-
ba mide unos 60 metros de largo. 
M r . R l c k e m p e z ó a tomar la en un 
B u i c k de 4 ci l indros a una veloci-
dad de 32 k i l ó m e t r o s por h o r a y 
e l coche l a s u b i ó s in dif icultad a l -
guna en toma directa, llegando a 
l a cumbre a una velocidad de 16 
k i l ó m e t r o s por hora. 
E s t a atrevida prueba l l a m ó m u -
cho la a t e n c i ó n entre los especta-
dores que l a presenciaron. E l B u i c k 
r e c o r r i ó luego una s e c c i ó n de la 
cumbre de la m u r a l l a , y d e s c e n d i ó 
por otra r a m p a . 
P e k í n , si bien es a ú n para muchos 
chinos en la ciudad sagrada, t a m b i é n 
h a sucumbido a l automovil ismo, y 
hoy el que posee o a lqui la a l l í un 
a u t o m ó v i l puede contemplar los her-
mosos parques de recreo del r é g i -
men de Ming, con sus lagos art i f i -
c iales , y sus a r t í s t i c o s puentes y 
templos, los palacios del E m p e r a d o r , 
las oficinas del antiguo gobierno 
imper ia l y muchas o t r a a | cosas de 
i n t e r é s . 
L a C h i n a , al Igual que el resto 
del mundo, ha progresado conside-
E L R A D I O P A R A LOS ENFERMOS 
M E N O R A R R O L L A D O 
E l menor Justo Toscano F e r n a n -
dez, de 13 a ñ o s de edad y vecino de 
Salud entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, f u é arrol lado en la calle 
Blanco, fronte a l edificio del p e r i ó -
dico " L a P r e n s a " , por el a u t o m ó -
vi l 10634, que c o n d u c í a Venancio 
Castro Vargas , vecino de San F r a n -
cisco 48. 
F u é asistido en E m e r g e n c i a s de 
c o m p r e n s i ó n abdominal y contusio-, 
nes y desgarraduras diseminadas por 
ledo el cuerpo. 
E l chauffeur q u e d ó en l ibertad 
por est imarse el hecho casual . 
C A R R E T O N E R O L E S I O N A D O 
E n la Aven ida de la R e p ú b l i c a 
dos a u t o m ó v i l e s que guiaban los 
chauffeurs Manuel Castro Bat l l e y 
Secundino Medina L l a n e z , regatea-
ban. Delante de los autos marchaba 
un c a r r e t ó n . Uno de los autos cho-
có con el c a r r e t ó n , saliendo despe-
dido del pescante el carretonero R a -
m ó n Garc ía vecino de T a m a r i n -
do 21. 
I N T O X I C A C I O N 
E l menor de 2 a ñ o s de edad C a r -
los T u r G o n z á á l e z vecino de Col ina 
letra A , s u f r i ó una grave i n t o x i c a c i ó n 
por Ingerir un poco de luz bri l lante 
en un descuido de sus f a m i l i a r e s . 
F u é asistido en el cuarto centro de 
socorros . 
F A L S O P O L I C I A D E T E N I D O 
Horac io R ó m u l o T a p i a C r u z , de 
17 a ñ o s de edad y vecino de A n t ó n 
Recio 8 f u é acusado por M a r í a P é r e z 
P é r e z vec ina de L u z u r i a g a y C a r -
men y dependlenta de una v i d r i e r a 
que a l l í existe de haberla querido 
arres tar dialendo que e r a P o l i c í a 
E s p e c i a l de G o b e r n a c i ó n . 
IMPORTANCIA D E 
AUTO EN EL MUNDO 
E n conferencias se discute esto que 
h a constituido el progreso de 
los pueblos 
E N C H I L E T R O M A 
So e f e c t ú a n congresos de gran 
i n t e r é s para l a indus tr ia de 
los a u t o m ó v i l e s 
EL CONGRESO DE CARRETr 
RAS EN SEVILLA 
S E V I L L A , 9 de mayo.-Po,. 
se celebró en la Catedral el *"¥ 
en honor d i i0s 
Como para ofrecer una prueba grá f i ca al mundo de que sus disyusios 
fueron simples nubes de verano, el E x - K a i s e r Guillermo, de Alemania, pt^eea 
por los lugares públicos de Holanda d el brazo de su esposa, con un aspecto 
de sa t i s facc ión que prueba hasta dón de ha sido efectiva la reconcil iación. 
Un ''camera man" lleno do oportu nidad, sorprendió esta escena casi bu-
cólica en los campos de Doorn, que han sido alegres en medio de sus amargu-
ma para el monarca destronado y su c ompañera por el resto de la vida. 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
E l r á d l o no es s ó l o u n gran a u x i l i a r de l a ciencia, s ino que que desdo 
e l punto de v i s ta de las apl icaciones p r á c t i c a s s irve p a r a rea l zar l a s 
f ó r m u l a s m é d i c a s l levando a l a l m a de los enfermos u n poco de a l e g r í a 
de arte , do s e n s a c i ó n de vida. 
E n l a presente f o t o g r a f í a aparece l a s a l a del Hosp i ta l de I s r a e l en l a 
ciudad de New Y o r k , donde los enfermos d i s frutan de g r a t í s i m a s a u -
diciones de r a d i o t e l e f o n í a . 
No dudamos que muchos f a n á t i c o s del Rad io , imposibi l i tados de po-
seer un buen aparato se f i n g i r á n enfermos p a r a ser internados e n esta 
confortable s a l a de l hospicio neoyorkino. 
L A DETENCION DE UN [ Ultimas publicaciones Médi-
cas que se hallan en venta en 
"La Moderna Poesia" 
SOCIALISTA MEJICANO 
M E J I C O , D. F . , Junio 13. 
E n r i q u e F l o r e s Magoo,n e l l í d e r 
social ista cuyo hermano Ricardo m u -
rió en el presidio de L e a v e n w o r t h el 
pasado noviembre, se encuentra de-
tenido por haber pronunciado frases 
sediciosas y subversivas en un dis-
curso que p r o n u n c i ó l a semana pa-
sada en San Mart in , p o b l a c i ó n l e í 
Estado de Puebla , censurando vio-
lentamente al presidente O b r e g ó n y 
a l e j é r c i t o mejicano. 
F l o r e s Magoon f u é capturado on 
un tren, a l pasar por Chlautempan , 
en el E s t a d o de T l a x c a l a , siendo 
conducido anoche a l Capitol io. 
E x i s t e n cargos semejantes contra 
61 a causa de lo que dijo en un dis-
curso en la fiesta del T r a b a j o , del 
primero de mayo, y se le acusa ade-
m á s , de lesa t r a i c i ó n por haber to-
mado parte con su difunto hermano 
y varios americanos en la é x p e d l -
j c i ó n revolucionaria de 1011, que 
1 t r a t ó I n ú t i l m e n t e de derrocar a l go-
| bierno de la B a j a Ca l i forn ia . 
Máa que nna Intsresante coinci-
dencia es el hecho de que en las 
dos m á s Importantes, conferencias 
internacionales que se celebran en 
estos momentos, f iguran el trans-
porte a u m ó v l l y l a v ia l idad entre 
los temaa de part icular d i s c u s i ó n . 
L a s conferencias aludidas son l a 
Panamer icana , que se celebra aho-
r a en la ciudad de Santiago de C h i -
le, y la de l a C á m a r a Internac ional 
de Comercio , en R o m a . E n la re-
s o l u c i ó n de recomendar a los varios 
gobiernos l a c o n s t r u c c i ó n de moder-
nos camlnots. Integrada por repre-
sen tante s del comercio de diversas 
naciones, l a C á m a r a Internacional 
de Comercio ha dado oficial expre-
s i ó n a l a necesidad de v ia l idad inter-
nacional , y eu r e s o l u c i ó n en ese sen-
tido es, en resumidas cuentas, una 
a c e p t a c i ó n del factor transporte en 
el desarrollo del comercio m u n d i a l . 
L a Conferencia P a n a m e r i c a n a de 
Santiago de Cbi le d i s c u t i r á el I m -
portante tema de l a v ia l idad con 
su complemento Inseparable dri 
transporte a u t o m ó v i l . L a Conferen-
cia P a n a m e r i c a n a es una r e u n i ó n , 
de representantes ofllclales de las 
diversas f e p ú b l i c a a americanas , 
mientras que la de l a C á m a r a I n -
ternacional de Comercio es una de 
c a r á c t e r estrictamente comercial , 
concurr ida por representantes del 
comercio y las Industr ias de las 
principales naciones del mundo. L o 
antedicho s ignif ica que l a v ia l idad 
y el transporte a u t o m ó v i l son te-
mas de especial c o n s i d e r a c i ó n ofi-
cial y part icu lar , a causa de la 
trascendental Importancia que tie-
nen en el deearrollo e c o n ó m i c o del 
mundo. 
rablemente de poco tiempo a esta 
parte. 
¡ C u á n no hubiera sido l a sensa-
c ión de los chinos de hace c incuen-
ta o cien a ñ o s , a l ver subir un a u -
t o m ó v i l a la c ima de la m u r a l l a , que 
en u n a é p o c a encerraba todo cuan-
to era para ellos sagrado, y para 
los extranjeros Inaccesibles y prohi-
bido! 
L e a u s t e d t o d o s l o s d í a s e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C L \ T E D P R E S S ' 
5 c t v s . e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
OBISPO, 135. T E I i P . A-7714. 
S E R G E X T . Tratado d» Patolo-
gía médica y de Terapéut ica 
aplicada. Tomo X V I . Infec-
ciones por gérmenes descwo-
cldos. Obra ilustrada con 24 f i -
guras. 1 tomo tela (1.50 
S E R G E N T . Tratado da Patolo-
g ía Médica y de Terapéut ica 
aplicada. Tomo X V . Infeccio-
nes por gSfmenes conocido^. x 
Obra ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo tela (5.00 
S E R G E N T . Tratado da Patolo-
g í a Médica y de Terapéut ica 
Apllcadal Tomo X I , Aparato 
digestivo. Obra Ilustrada con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 • tomo tela $5.60 
P A G A D O R . Los venenos socia-
les, Opio, Morfina. Ps i co log ía 
do los intoxicados y trata-
tomo rústica $2.00 
SUÑER. Enfermedades da la 
Infancia (Doctrina y Clínica) 
Obra laureada por la Real 
Academia de Medicina con el 
premio Rublo. 1 ejemplar, 3 
tomos tela $20.00 
Z U M B U S C H . Atlas de la S í f i l i s 
traducido del alemán y com-
pletado con un breve resu-
men de s l f l l loeraf ía por el 
doctor Don Julio Bejarano, 
del hospital de San Juan do 
Dios, por oposición; del cuer-
po de profilaxis e higiene do 
la prostitución, por oposición. 
Obra ilustrada con 63 lámi -
nas en colores, tomadas dl-
restamento del natural y una 
Ilustración en un solo color. 
1 tomo tela $10.00 
E . H E R N A N D E Z : Historia crí-
tica de las Pelvlotomlas, es-
tado actual según la práct i -
ca del autor. 1 tomo tela. . $6.00 
G U Y L . A R O C H E : E x á m e n e s do 
Laboratorio del médico prác-
tico o manual de aná l i s i s c l í -
nico ( técnica a interpretación 
da los resultados). Obra Ilus-
trada con 119 figuras en el 
texto y fuera del "tcíxto. 1 to-
mo tela $3.50 
H O F F M A N N . L o s médlcosf ale-
manas en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia-
Obra Ilustrada con numerosos 
gráf icos , cuadros y figuras. 1 
tomo pasta espaftola. . . . $4.50 
A.RRANS. Guía del Practicante. 
Contestaciones completas al 
programa da oposiciones a 
practicantes profesionales del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po de Sanidad Militar. 1 tomo 
pasta $5.00 
P 1 T T A L U G A . Enfermedades da 
la sangre y Hemato log ía Clí-
nica. Obra Ilustrada con cua-
tro, láminas en colores y 82 
figuras en «l t«xto. i tomo 
tela $5.00 
R I E C K E . Tratado da las E n -
fermedades Cutáneas y V e n é -
reas. Traducido 'de ia ú l t i m a 
edición alemana. Obra ilus-
trada con 347 gribados en su 
mayoría en colores. Interca-
lados en el texto y 23 lámi-
nas en colores. 1 tomo tela. $14.00 
NOTA: Todos estos libros se envían 
al Interior carganoo sobre su precio el 
importe del Sranaueo. 
Los automovilistas america-
nos respetan la vida de los 
niños 
TTna c a m p a ñ a , que merece, bajo 
todos conceptos, los m á s grandes 
elogios, se e s t á efectuando actua l -
mente en Nueva Y o r k , l a cual con-
siste en hacer ver a todos aquellos 
que manejan un a u t o m ó v i l , que es 
de todo punto necesario respetar l a 
v ida de los n i ñ o s que trans i tan por 
los parques y jardines de laa ciu-
dades de los Estados Unidos. 
E s t á c a m p a ñ a ha tenido la m á s 
franca a c e p t a c i ó n , supuesto que va-
r ias aeociaciones han contribuido 
para f i jar grandes anuncios en las 
carreteras y principales avenidas, 
en los c u a l e « se supl ica que los co-
ches caminen cop. una velocidad 
moderada. 
E n pocas ciudades del mundo los 
n i ñ o s gustan de j u g a r en las cal les 
y carreteras , como en los Es tados 
Unidos pues los juegos a l aire l ibre 
son los que dominan el gusto de 
aquel la raza , y es por ello que las 
asociaciones protectoras de loa n i -
ñ o s , se han e m p e ñ a d o en ver de lo-
grar que los automovil istas procu-
ren manejar con una prudente ve-
locidad los coches que e s t é n a su 
cargo. Pues de este modo, los n i -
ñ o s t e n d r á n oportunidad de j u g a r 
por todas partes y t a m b i é n de este 
modo se e v i t a r á n los frecuentes ac-
cidentes que se regis tran en los l u -
gares en donde, por c a r á c t e r de ad-
vertencias o avisos de peligro, los 
pilotos de a u t o m ó v i l e s , muchas ve-
ces son causantes de lamentables 
desgracias, y en las que s ó l o l a i m -
prudencia los ha hecho cometerla. 
E s t o p o d r í a muy bien Imitarse en 
C u b a , f ijando en los parajes y en 
las carreteras que conducen de una 
ciudad a otra, anuncios en lo,? que se 
recomendase a los automovil istas 
que tuviesen cuidado en l a veloci-
dad que Imprimen a los coches que 
m a n e j a n , con lo que se l o g r a r í a n 
dos cosas: en pr imer lugar, insis-
t ir en que la v ida de los n i ñ o s sea 
respetada, y en icgundo, que los 
accidentes autonicviifaticos d i smi -
nuyan, pues r o debe oasarse por 
r!to, que es Cuba , uno de los pa í -
ses en donde esto g é n e r o de l a m e n -
tables desgracias, se sucede cons-
tantemente. 
C O S E C H A D E R E M O L A C H A 
E U R O P E A : 
S e g ú n los estimados recientes, 
que indican un aumento de un 1S 
por ciento en las s iembras sobre las 
del a ñ o pasado, las siguientes cifras 
de las plantaciones en Czocho-Slov 'á-
k l a , son Interesantes, en v i s ta de 
que este es el p a í s exportador eu-
ropeo pr inc ipal . E s t a s c i fras fueron 
tomadas del "Zeitchrl f t fur die Z u c -
ker industr ie" . 
1923 1923 Aumento 
A c r e s A c r e s % 
Bohemia . 237,599 280,519 18.07 
M o r a v i a . 147,992 169,246 14.36 
Si les ia . . ' 5,345 6,213 16,23 
Slovakia . 65,206 86,393 32.49 
de órgano 
tas. 
E n el altar mayor ocuparon im< 
los infantes Don Carlos, doft. j * 
doña. Isael, el arzobispo y ^ 
E l organista de la catedral o*** 
berto Almandoz. ejecutó con gr ^ 
tría notables composiciones ^ 
Los congresistas quedaron mQ- j 
placidos. 7 * 
E n el teatro de San Fernán.^ 
labró por la noche la tunean ^ 
en honor de los congresistaa, ^ 
L a sala estaba art ís t icamenu 
nada con tapices y guirnalda» d 
res. 04 0» 
Asistieron los Infantes don o. 
doña Luisa y doña Isabel y una i 3 
rosa y distinguida concurrencia. 
L a ainfftnléa Madilafla ej^cut* 
escogido programa. Al Interpre^ 
jota de la 6pera " L a Dolores i 
bllco, puesto en pie, aplaudid c'on 
entusiasmo. L a Jota fué repetid 
clonada nuevamente. a y «ti 
S E R E U N E N I .AS SECC10»E. 
A las nueve y media se reunlet*. 
dos secciones del Congreso de c J ! 
ras. presididas por los mismos sefi 
que ayer indicamos. 
E n la primera Sección se dls-utk 
, oblcma de los flmea y asfalto! r* 
algunas modificaciones, quedaron 
badas las ^ " " " i " " ^ - — j . . — 
pr e s ltoi 
ledaron 
conclusiones de la D e l e ^ 
francesa. 
s- harc r'otar el remjltai 
obtenido en Améri^ 
E n ellas 
satisfactorio 
Inglaterra con los pavimentos d« 
456,142 542,371 18.90 
Tomando como base u n a produc-
c i ó n regular , esto s i g n i f i c a r í a quo 
la cosecha, durante 1923-24, s e r í a 
de unas 800,000 toneladas, contra 
728,045 toneladas en 1922-23. 
C A N A D A : 
E s t a s emana c o n t i n u ó comprando 
a z ú c a r e s de Santo Domingo, h a b i é n -
dose anunciado t a m b i é n una venta 
de a z ú c a r e s de Venezuela . E n la ta-
bla publ icada en esta revis ta , co-
rrespondiente a E n e r o , Marzo, debe-
rá notarse que lo Importado de C u -
ba solo a s c e n d i ó a 19,383 toneladas, 
mientras que en nues tra tabla de 
C u b a , d e b e r á notarse que lo expor-
zafra actual es de 404,286 fonela-
das. A ñ a d i e n d o a esta ú l t i m a c i fra 
la p r o d u c c i ó n de los Ingenios que 
han terminado su zafra , de 3,221,-
969 toneladas, los indicios son de 
que h a b r á una zafra en toda la I s -
l a de 3,626,255 toneladas. 
L a s existencias de 708,909 tone-
ladas son p e q u e ñ a s si so comparan 
con 1,085,396 toneladas en 1922 y 
1,347,754 toneladas en 1921. 
F U T U R O S : 
L a s cotizaciones f de l a Bo l sa de 
Cafó y A z ú c a r de Nueva Y o r k , a l 
c ierre de sus operaciones, el 31 del 
actual , fueron las s iguientes: 
Junio 6.11c., Agosto 6.21c., Octu-
bre 6.17c., Dic iembre 5-73c., Marzo 
4.48c., J u l i o 6.16c., Septiembre 
6.26c. Noviembre 0.07c. E n e r o 5.01c. 
y Mayo 4.51c. 
L o s cinco d í a s de operaciones d u -
rante l a semana pasada sufr ieron 
una b a j a en toda la l i s ta de 30 a 
84 puntos. L a s operaciones excedie-
ron de 139,000 toneladas. 
R E F I N A D O : 
No hubo cambio en las cotizacio-
nes desde í a semana pasada. L a s i -
t u a c i ó n de refinado cont inua quieta 
y s in cambio. L a s nuevas operacio-
nes hechas han sido muy pocas, es-
pecialmente, para embarques d i fer i -
dos, sobre la base de 9.75c L a s en-
tregas por cuenta de contratos 
muestran una mejora continua. L a 
demanda para el consumo en cier-
tas partes del pa í s , donde el t iem-
po es m á s caluroso, ha sido de bas-
tante c o n s i d e r a c i ó n , forzando inme-
diatamente a los distribuidores a en-
trar en el mercado para obtener sur -
tidos, lo c u á l I l u s t r a la s i t u a c i ó n que 
pudiera prevalecer en todo e l p a í s , 
si las condiciones del tiempo se nor-
mal i zaran . 
L o s a z ú c a r e s d eespeculadores han 
estado escasos durante toda la se-
mana, pero se ha anunciado que a l -
gunos a z ú c a r e s , de contratos para 
la e x p o r t a c i ó n que han expirado, 
han sido revendidos hasta a 9.50c. 
R E F I N A D O P A R A L A E X P O R T A -
. C I O N : 
Se han anunciado buenos nego-
cios durante l a semana por ref ina-
dores y especuladores a medida que 
los precios han subido, v e n d i é n d o s e 
el granulado, para entrega en J u -
nio, hasta a 7.60c. l .a.c. y Ju l io has-
ta 7.85c. l .a.c. A l c ierre , el mercado 
e s t á m á s flojo, cotizando los ven-
dedores precios algo m á s bajos. 
( L a s c i fras correspondientes a E u -
ropa Cont inenta l son toneladas m é -
tricas de 2,204 Ibs. Todas las otras 
c i fras son en toneladas largas de 
2,24 0 Iba., a menos que se especi-
fique de otro modo) . 
vo comercio y t a m b i é n de cubrlsre 
con cortos. E l tono bajo e n el mer 
cado de costo y fl'c-te, afectaron el 
.sentimiento en el mercado do futu-
ros, pero ai cerraree la s e m a n a h a b í a 
un tono mejorado, r o í í c j a n d o la po-
s i c i ó n t é c n i c a m e j o r a d a del mercado 
y 'la creencia general , de que las con-
diciones f u n d a m e n t a l e s e s t á n firmes* 
U L T I M A S N O T I C I A S T E L E G R A I T -
O A S D E L A S O F I C I N A S N A O I O N A -
U B S D E L A M B O R N 
N E W O R L E A N S — J u n i o l o . " L a s 
condiciones en nu-istro territorio du-
rante la semana pasada han sido 
extracirdlinariaimento ca lmosas . L a 
deimanda es muy í l o j a . Es tando en-
teramente satisfechos con ofertas de 
reventa a las bases de 9 . 5 0 c . a 
9 . 7 0 c . H a y indicaciones de que las 
reventas se e s t á n agotando r á p i d a -
men-Ca y de una demanda mejorada . 
E l comercio t e n d r á que a<nidir a los 
refinadores para obtener suministros . 
Todos los refinadores de New Or-
leans e s t á n f irmes a las basles de 
9. .90c. con e x c e p c i ó n de Henderson 
quien e s t á cotizando a 9 . 8 5 c . " 
K A N S A S C I T Y , Mo. — M a y o 3 1 — 
" A z ú c a r do c a ñ a se cotiza a 9 .9 00.; 
R e m o l a c h a a 9 . 80c Algunos nego-
ciantes informan que hay aumento 
en las ventas a consecuencia « e l 
m o v i m á e n t o de la fruta y dlci tiempo 
caluroso. A c c i d e n t a í m e n t e carros 
de segundas manos , con a z ú c a r de 
c a ñ a , se ofrecen a 9 . 4 0 c . pero la 
m a y o r í a de las ofertas h a n sido a 
9 , 5 0 c . y 9 . 6 0 c . Remolaoha 9.35c." 
I N D I A N A P O L I S — M a y o 3 1 — ' No 
obstanCo que las condin'ones de este 
mercado aun perma; ífi regu lar -
miente en c a l m a , hay / m á s I n t e r é s en 
las necesidades futuras y estas han 
sido desplrgadas por algunos en el 
comercio" 
S A N F R A N C I S C O — J u n i o " l o . — 
" E l mercado e s t á en ca lma, con de-
manda mejorada de los vendedores 
a] menudeo, part icularmente de gran-
des compradores. L a s reventas no es-
t á n moicho en evidencia. L o s precios 
en l istas permanecen s in cambio," 
C H I C A G O , 111 Junio l o . — " H a ha-
bido una demalda algo f loja, por ios 
compradores do a z ú c a r de Chicago, 
durante la semana A l cerrarse , los 
a z ú c a r e s de c a ñ a se ofrecieron a 
las baása de 9 . 1 5 c . y a pesar que 
el a z ú c a r de remolacha se e s t á es-
caseando, se ofrece u n a p e q u e ñ a can-
tidad de segundas manos en a l m a c é n 
a las bases db 9.10c. L o s negocian-
tes. Informan que, la demanda a l de-
talle ha mejorado un poco, no obs-
tante que e s t á n lejos de estar en es-
t a c i ó n " . 
F I L A D E L F I A . — J u n i o l o , — " M o r -
cado en calma Me C a ñ a n y P e n n s y l -
v a n i a e s t á n vendiendo a 9.75c. Nue-
| vos negocios escasos. Ret i radas en 
contra de contratos han sido regula-
r e s . L a s segundas manos, e s t á n o f r í -
! clendo en cantidades moderadas a un 
I poco, m á s bajo que las cotizaciones 
¡ d e los ref inadores". 
S A V A N N A H . — M a y o 3 1 — " L a s con 
dlciones permanecen sin cambio. L o s 
nuevos negocios e^tán desatendidos. 
L a s ret iradas son pocas, pero las 
condiciones de 1oí3 refinadores en 6i»te 
part icular mejoran invariablemento. 
A ú n se cree que el comercio « s t á po-
bremente cubierto, pero las nuevas 
compras se posponen debido a l a re-
ciente act iv idad de las segundas ma-
nos". 
N O T J C I A S D E UlAS F E S T I V O S 
E l N . Y . Coffes and Sugar E x -
change I n c . se c e r r a r á el S á b a d o s dos 
de Junio y todos los s á b a d o s durante 
i Junio , Ju l io y Agosto. L a s oficinas 
j de ventas de los refinadores, pernia-
! n e c e r á n cerradas el s á b a d o y hasta 
nuevo aviso. 
C z a r n i k o w - R i o n d a C e 
clase de dos capas, así como lo¡ 
seguidos en Francl» con una sola ca 
También se Indica que la t é c n l ^ t 
estos pavimentos está bien definid, i 
bien conviene continuar la InveatlneJ 
en lo que se refiero a la determii, 
rión cuantitativa de las mecías, rtr^ 
bles en cada localidad con reladéa 
la conservación y supresión de laj ^ 
dulaclones. 
E n la discusión Intervinieron prln* 
pálmente los delegados franceses, laj^ 
ses y daneses. 
E l Ingeniero espaftol hlo nctar 
buen resultado obtenido en Espafia «j 
el pavimento de losetas asfáltica», u» 
do con éxito en lugares de tránsito t i 
tenso, como el patio de la fábrica i i l 
tabacos de Alicante. I 
L a segunda ecclón se ocupó dalan,! 
guarnentaclón general de la clrculaelli 
y fueron aprobadas, con algunas n<A 
flcaclones, las conclualopes del pona, 
te señor Albacete, ingeniero jtU fe 
Obras Públ icas da Madrid. 
L a discusión, que duró tres horu 
fué muy animada, y tn ella interviú 
ron las delegaciones francesa, anurla-
na. inglesa, belga y holandesa. 
E n las conclusiones se fija en des ib». 
tros y medio el ancho máximo d« Im 
vehículos y se limita la velocidad di 
los camiones, según su peso. 
e Indicó la conveniencia de llegar i 
una reglamentación Internacional uni-
forme, o determinaron las condlclonei 
que deben reunir los frenos y la neo-
sldad de que éstos se extiendan a Ici 
vehículos do tracción animal. 
Sa estableció la conveniencia de dlí-
tar disposiciones que regulen la clrcu-1 
laclón do peatones y do animales iuíI- r 
tos, para evitar que «llflculten la clrcu- í 
laclón. I 
Por flltlmo, ee Indicó la necesldid ét I 
que en todos los países se est»M«K» 
la misma mano para la circulación, me-
dida hasta ahora no utilizada por el-
casas «¡ludades, entre éstas Madrid. 
E l delegado argentino sefior Ghln!-
do, propuso la adición de una nur» 
conclusión a las aye -̂ aprobadas, nMI 
va a la conveniencia de crear un KnV 
cío central de carreteras autónomu. 
E l presidente contestó que no po* 
ser admitida, pero erofeló que M h»* 
constar en acta tal deseo. 
E l delegado de los Estados UnldM 
agradeció la hospitalidad espsnoli • 
Indicó quo el próximo Congreso pw» 
celebrarse en los Estados Unido», P'*1 
el gran número do carreteras QU« 
construyen ofrece un mayor InUfU I 
los congresistas. 
M. Mallehrí. de la Comisión P«rP«-
nente, manifestó que otras naclone» f' 
bían expresado el mismo ds«eo. T 
cialmento Italia. 
E n las dos secciones se leyó ^ 
grama del Rey, dirigido «1 Infant» 
Carlos, al quo encargue salude m 
nombro a los congresistas y 
votos por el éxito del Congreso^ 
L a lectura del telegrama 






























































































A m e n u d o se destruye la 
c a b e l l e r a l a v á n d o l a con 
E L P R E S I D E N T E D E L A U N I O N 
P A N A M E R I C A N A S A L E D E R I O 
J A N E I R O P A R A N E W Y O R K 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r ! 
crudo, h a estado bajo l a Inf luencia, 
de largas l iquidaciones cansadas yi 
consecuentemente los precios han 
estado m á s bajos, c e r r á n d o s e esta 
noche a p é r d i d a s netas, de 24 a 29 
puntos, comparados con los precios! 
cotizados a i c(...av&e e l ú l t i m o vier-! 
nea. L a s casas comisionistas y de: 
W a l l Street , fueron los principales | 
vendedores. E n la baja s in embargo, 
hubo s e ñ a l e s de combras de un nue- | 
R I O J A N E I R O , junio 13. 
E l doctor L e o 3. Rowe , presiden-
te de l a U n i ó n P a n A m e r i c a n a , s a i i ó 
hoy para Neuva Y o r k , d e s p u é s d« 
pasar dos semanas en R í o Jane iro , 
siendo recibido en audienc ia por el 
presidente Berna/rdes y el Ministro 
d« Es tado Pacheco. 
Se le concedieron a d e m á s duran-
te su estanc'.a en esta capital gra-
dos de Doctor en l a Academia de 
L e t r a s y en la Univers idad de R í o 
Jane iro , y diversas o r g a n i z a c i ó n - s 
celebraron festejos en s u honor. 
Si quiere usted conservar sa « 
[ l l era , tenga cuidado con el uso 
i los jabones. L a mayor ía de loS 3 ^ 
nes y s h a m p ú a preparados cont'e 
demasiado á lca l i . Este deseca ei 
¡ ro cabelludo, haciendo el caí*» 
, f r á g i l y quebradizo. 
L o máa prudente es adoptar 
! medio de limpieza el aceite uU. 
Mulsif ied, que ea puro >' a ° ' l * 
mente inofensivo, y ^/^.csoí 
eficacia a. los jabones más 
; o cualquier otra cosa que usiw» 
da u?ar. limpí** 
U n a o dos cucharaditaa il ^ 
pertectamente el cabello Y e (C-
cabelludo. P ó n g a s e en una ̂  o ^ 
un poco de agua tibia ""f5, ^fójeJ» 
rucharadi tas de Mulslnea. - ^ 
aencil lamente el cabello y fr0ieric4 y 
égte . Produce una ©spuma ^ 
abundante la cual se en.uas ^ • 
mente quitando hasta la « ' V " ^ ^ • 
t í c u l a de polvo y caspa. ^ ^ 
se seca ráp ida y unifonnaiB«D í0 y 
ciendo flexible el cuero caoe ^ 
¡el pelo fino sedoso lustroso J 
(lado. , t m¿ p6*" 
E l aceite de coco Moísû *1 ^ 
de obtenerse f á c i l m e n t e 
quier b o t i c a . 
d r o g u e r í a , p e r-
t u m e r í a o pelu-
quer ía . E s muy 
e c o n ó m i c o , pues 
b a a t a n u n a s 
cuantas o n z a s 
para teda una 
fami l ia durante 
meses. C u í d e s e 
de las Imitacio-
nes. E x í j a s e que 
sea Mulsified fa-
í r i c a d o por W a í 
k ins . 
M U L S I F I E D 
.CEITÉ D E C O C O C H A M P U 
M).VDi; 
^ La n 
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eseca e ©I cabei-» 
doptar eos» 
eite de ^ 
y absoln» 
e super» 
5̂ c < 
^«bla a que por falta de flo-
to se dSvo - « e apelar al procedl-
f í e di-ndlr en dos las pocas 
e auedal)an n injugticia que no 
SerlaHona^ Que a más del doc-A menciona -i j i se.or Fran. 
tor ^ ^ a a r a ü e d V se debe el éxi-
ci8Cf i Aía on una buena parte a la 
10 deLri v entusiasmo del aeñor Jo-
¿ctiviuau 
- V S o r ^ M a n u e l Varona Suárez. 
E1hre de una actividad incansa-; 
b0l% oríauuador excelente, tiene j 
^ l . L a d también para escoger con: 
5 rto a -os nombres de rapacidau. 
,CÍ€rin secunden. 
ÍÜp tre los auxiliares que actuaron 
rerdaaero entusiasmo se encon-
^ J n el Cap'tán Juan Dieppa, Pe- ¡ 
Tlernández Machado y un grupo 
ir'0 mnleadi-- del Ayuntamiento. 
der a inaguradón oflical del Día tu-1 
i n i r en el Parque Central a las ; 
h de la mañana. Allí estaban el! 
^ tor Manuel Varona Suárez, el 
• «ral Machado, el Ldo. Jesús Ma-
5, narraqué y todos los ex-secreta-
'SL de despa.-ho del Gabinete del 
r^eral Gómez, así como numeroso 
«eblo. Hizo uso de la palabra en 
»p" inos muy elocuentes, como sie-
re el conocido orador y popular po-
m ico doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes. 
A. las cuat-o de la tarde ya ba-
hía algún público en Carlos I I I y Be-
laecoaín y de allí partió con solem-
' "^recogimKnlo hacia el Cemente-
rio a depositar en la tumba del Ge-
neral Gómez las flores que el pue-
hj i9 ofrendara durante el día. Ha-
bló en nombre de la Comisión del 
Monumento ol doctor Carlos Már-
quez Sterllng. quien lo hizo con sen-
timiento >' elocuencia. 
* La Banda Municipal, con el Him-
no Nacional, epilogó M acto. 
A las seis de la tarde empezó el 
'tonteo de 1*. recaudación en las ofi-
' ciñas del Monumento al General Gó-
meí, dirigido por los señores Fran-
(¡scó G. Castañeda y José A. Cintra, 
con el auxilio del Capitán Dieppa y 
uc grupo de empleados competentes' 
\ de! Municipi'). Presenciaron el acto 
ti doctor Manuel Varona Suárez, 
e¡ doctor Juan Mencía, Tesorero, el 
General Gorardo Machado, demás 
mbros do la Comisión y de las 
toras de grupos y las señoritas 
oras do las alcancías, contán-
el dinero cuidadosamente y ex-
iéndose un recibo por cada al-
cancía. 
Deseamos hacer constar la valio-
«a cooperación prestada por el señor 
José María d^ la Cuesta, quien ha 
íacll/tado al doctor Manuel Varona 
Suárez cuanto le ha pedido para el 
buen éxito del día. 
efusivamente agasajado por todos 
los elementos sociales 
Alvarcz, Corresponsal. 
E N S A N c í T í p i R n x s 
Sancti Spíritus. Junio 13 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
Con motivo de ser hoy el día del 
monumento al Gral. José M. Gómez 
y cumpllrso dos años del fallecimien-
to han salido a la calle varias comi-
lones de bellas y elegantes señori-
tas vendiendo flores. 
E l pueblo ha correspondido' es-
pléndidamente a la colecta 
Tomó posesión del cargo le Pre-
sidente dej Club Rotarlo Agustín 
Naumann Campanioni. procurador 
del partido celebrándose una esplen-
dida comida en el hotel Plaza, pro-
piedad de Jesús Solfe a cuvo acto 
acudió el Alcalde Coronel Ruperto 
Pina Marín. 
E l Club de las Flores prepara un 
gran báile de sala en la Sociedad Co-
lonia Española cuyos salones fueron 
cedidos galantemente por la Direc-
tiva. 
Aun no se ha resuelto nada por el 
Secretario de Gobernación sobre el 
funcionamiento de dos Ayuntamien-
tos en esta ciudad. 
Los Concejales conservadores nlé-
ganse a acudir a la sesión del Avun-
tamiento y es necesario que se re-
suelva pronto este asunto, pues quien 
se perjudica es el pueblo. 
Serra. 
r^ula 
Izada p̂ r 
M.v: '. 
sefior Ghlr 
o hadas, M 








EX S U B I D E R O D E BATA BAÑO 
Surgidero de Batabanó, Junio 13 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Una Comisión de varias damas y 
caballeros recorren la población re-
colectando para el monumento al 
frtn patriota General José M. Gó-
mez. 
Esta noche habrá función en el 
tutro "Edén Park" dedicando el 
producto a ese fin. 
Los edificios oficiales. Sociedad y 
Consulado Español y algunos partl-
CBlaree han izado sus bandera^ a 
media asta. 
Corresponsal. 
EN A M A R I L L A S 
Amarillas, Junio 13. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
El pueblo contribuye a la cuesta-
«lon para el monumento al General 
SOmez. Esta noche celébrase una re-
elada en el teatro Carlota por 
inos de las escuelas públicas on 
w"" del monumento, constituyendo 
" éxito la venta en taquilla. 
González, Corresponsal. 
í EN GUANTANAMO 
^nantánamo, Junio 13. 
URIO DE L A MARINA.—Habana. 
-Hoy celebróse do un modo osplén-
P el día del General Gómez, ce-
jado su.s puertas a las doce el día 
^ el comercio, bancos e institu-
locales. 
lestro agente corresponsal en 
'fago de Cuba señor Fornándoz 
embarcó o t̂a noche para di-
capital después de pasar varios 
^_en Guantánamo, donde fué 
E N BOLONDRON 
Bolondrón, Junio 13. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
E n el día del General Gómez se 
ha obtenido un éxito brillantísimo. 
Las distinguidas y bellas señoritas 
Virginia Viera, Fefa Cabezal, An-
drea Fundora y Lutgajdita Segarra, 
por el Liceo y Casino Español y Jua-
na Jaquinet, Mercedes Ruíz, María 
García, Pura Urquiaga. Celestina Ji-
ménez, Fermina García, Luisa Ren-
dón y Jacinta Jaquinet por la So-
ciedad "Amantes del Progreeo", re-
corrieron todo el día los comercios, 
sociedades, trenes de pasajeros y lif-
gares públicos, alcanzando una gran 
recaudación. 
E n los barrios rurales reinó en-
tusiasmo igualmente, asesorando a 
las comisiones los Alcaldes de los 
barrios. 
Lew señoritas Cabezal y Juana 
Jaquinet alcanzaron la mayor canti-
dad en sus alcancías, logrando los 
premios ofrecidos por el comerciante 
señor Santander. 
Los teatros "Martí" y "Modernis-
ta" tienen vendidas las localidades 
completas, efectuándose con éxito 
lisonjero las subastas de retratos del 
caudillo. 
Celebrará sesión solemne esta tar-
de el Ayuntamiento para colocar un 
magnífico retrato del Gral. Gómez. 
Fué un acto magnífico y muy con-
currido dirigiendo patrióticos discur-
sos el concejal Miguel López, seño-
res Florencio Salz, Félix Gutiérrez 
y el abogado matancero Ricardo Tri -
lles, resumiendo el Alcalde Fundora. 
E l pueblo respondió unánimemen-
te a la conmemoración del día ago-
tándose las flores, pensamientos y 
objetos de propaganda. 
Oña, Corresponsal. 
E N GUA NABACOA 
Guanabacoa, Junio 13. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Hoy, día drl monumento al Gral. 
Góme?, ^a sido coí'-ci-do en el portal 
del Ayuntamiento un hermoso cua-
dro al óleo del Ilustre desaparecido 
rodeado por la bandera cubana y bo-
nitos ramos de flores naturales. 
También recorrieron el pueblo 
varias comisiones de señoritas acom-
pañadas por los boys scouts, provis-
tas de alcancías prendiendo un pen-
samiento en el saco a los transeún-
tes. También en el teatro "Fausto" 
se efectuó una función a beneficio 
del monumento, quedando muy con-
currida. E n el carro de auxilio de 
los bomberos fueron al poblado de 
Minas una comisión de señeritaa y 
Boys Scouts para recolectar fondos 
E n todas estas fiestas se ha tomado 
gran interés el Alcalde Municipal, 
señor Masip. resultando de esa ma-
nera un gran éxito monetario. 
E l cuadro es propiedad del doctor 
Juan Mencía. 
Cortés, Corresponsal. 
wGIDA C E N S U R A 
Graves cargos . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
es partidario de que se lleve a ra- ' 
bo una detenida investlbación, mien1 
lias que los señores Sánchez Gue-; 
rra y Sánchez Toca que han preeidi-1 
do también gabinetes conservadores, 
son de la opinión contraria. 
E n algunos centros se cree que^ 
esta diferencia de opiniones causa-: 
lá probablemente una disgregación1 
de las fuerzas conservadoras. 
Se asegura que la Comisión del 
Senado que ha recibido la petición 
sobre el suplicatorio del general Be-
Jenguer. se muestre más favorable 
£ que éste sea procesado. 
K L CAPITAN JORDAN A P E L A A L 
SUPREMO. 
MADRID, junio 13. 
E l capitán Jordán, que fué sen-
tenciado por un Consejo de Guerra 
<n Ceuta, a ?0 años de prisión co-
mo culpable de haber defraudado al 
gobierno en más de un millón de 
pesetas mientras desempeñaba eii 
cargo de pagador del ejército en 
Larache. ha apelado al Tribunal Su-: 
premo de Guerra y Marina E l Fis-i 
cal del Consajo Supremo citado pe-
dirá la confirmación de la senten-
cia, así como de la que se pronñn-; 
ció contra un cómplice de Jordán 
llamado Gargalto, de profesión co-
merciante, qu-í fué condenado a dos 
años y cuatro mesws de prisión. 
L A COMISION D E L SENADO A C C E -
D E A YA P E T I C I O N PARA R E S I -
DENCTAR A L G R A L . B E R E N ^ U E R 
MADRID, junio 13. 
L a comisión del Senado que inves-
tiga los reveses sufridos por las ar-
mas imperiales en Marruecos ell 
año pasado, resolvió unánimemente' 
hoy acceder á la petición del Tribu-
nal Supremo para formar juicio de 
residencia al Teniente General Dá-l 
maso Berenguer, ex-alto Comisario > 
en Marruecos. 
L A OPINION P U B L I C A I N T E R E -
SADA E N E L D E B A T E D E L 
SENADO 
MADRID, Junio 12-
E n los círculos políticos v otros 
centros de esta capital el interés 
público se concentró sobre el de-
bate del Senado acerca de la polí-
tica del gobierno en Marruecos, y, 
como consecuencia el Congreso es-
tuvo casi vacío ya que casi todos 
sus miembros y el gabinete en ma-
sa asistieron a la sesión de aquella 
alta Cámara. 
Se espera que las discusiones re-
vistan a medida que se desarrollen, 
un aspecto de mayor importancia 
e interés, puesto que varios ox-
Ministros piensan tomar parte en 
el debate a fin de hacer una de-
fensa detallada de su actitud y de 
las medidas que tomaron mientras 
ejercían el poder. 
E L GOBIERNO. D E A C U E R D O SO-
B R E MARRUECOS 
MADRID, Junio 13. 
E n la sesión del Congreso cele-
brada hoy el socialista Indalecio 
Prieto, cuya interpelación sobre Ma-
rruecos fué aplazada hasta una /e-
cha posterior, requirió la presencia 
del Ministro de la Guerra General 
Aispium, al iniciarse el debate, pues 
dijo que deseaba saber si todos los 
Consejeros de la Corona eran do 
idéntica opinión con respecto a la 
política del gobierno en Marruecos 
E l Ministro de Hacienda Sr. Villa-
nueva contestó al Sr. Prieto anun-
ciando que todos los miembros del 
abinete se hallaban de nerfecto 
acuerdo. 
(Viene de la "PRIMERA) 
D E R O G A C I O N ! i ^ e i . . 
D E L C E L E B R E 
D E C R E T O 3 2 9 
(Viene de la P R I M E R A 
rización del Congreso, violaría la 
Constitución y entonces sería el mo-
mento de señalar responsabilidades. 
3i el Presidente para hacer cumplir 
su Decreto solicita del Congreso la 
autorización para disponer de los 
fondos necesarios al efecto, entonces 
es cuando surge la oportunidad de 
negar o acceder a dicha autoriza-
ción, sin la cual no puede existir el 
contrato que el Congreso trata de 
anular. 
Este análisis rápido, aunque san-
cionado por el estudio de Juristas 
expertos, demuestra que la Ley, tal 
como se aprobó, lejos de cumplir sus 
fines, de amplia argumentación pa-
ra un veto razonado y que redunda-
ría en perjuicio de la autoridad del 
Congreso. Redactada, defendida y 
enmendada esta Ley, por abogados 
muy hábiles en el conocimiento del 
derecho, se advierte que al existir en 
ellas tales deficiencias, es porque la 
Cámara atendió, acaso más que a la 
prohibición legal, al deseo de llevar 
al ánimo del ejecutivo el criterio ya 
manifestado por el Congreso Nacio-
nal de que considera lesivo para los 
Intereses públicos el Decreto cuya 
anulación se pretendo. 
Considerándolo así. el Senador 
que suscribe, tiene el honor de pro-
poner que, con las consideraciones 
precedentes como una declaración 
del sentir del Senado en este proble-
ma, se acuerde redactar así'el 
P R O Y E C T O DB L E Y -
A R T I C U L O UNICO: Se deja sin 
efecto en todas sus partes el Decre-
to número T R E S C I E N T O S V E I N T E 
Y N U E V E de primero de marzo de 
mil novecientos veinte y tres. 
Palacio del Senado, Habana 13 de 
Junio de 1923. 
WJfredo FomAnfler. 
E n votación nominal fué aproba-
da la Proposición do Ley del señor 
Wifredo Fernández por diecisiete 
votos a favor; tres en contra. 
Votaron a favor los señores Cas-
tillo, Collazo. Compte, Wifredo Fer-
nández. Figueroa, Menocal, Jones, 
Martínez Moles. Gonzalo Pérez. 
Porta, Prado, Rodríguez Fuentes, 
Silva. Varona, RIRvero y Aurelio 
Alvarez. 
E n contra los señorea Juan Gual-
berto Gómez, Gonzalo Cavell y 
Osuna. 
A las seis y veinticinco terminó la 
sesión. 
Se ha modificado 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
L A R E T I R A D A D E CAMBO 
B A R C E L O N A . Junio 13. 
L a renuncia del Sr. Cambó de su 
cargo de diputado a Cortes ha cau-
sado gran sorpresa entre los miem-
bros más Influyentes de la Manco-
munidad Catalana, aunque su pre-
sidente el Sr. Puig y Cadafalch ha 
expresado la opinión de que la cau-
sa de Cataluña era mucho más fuer-
te que los hombres que la soste-
nían y que por consecuencia la re-
nuncia de uno de sus diputados no 
ejercería el menor influjo en el pro-
blema catalán. 
E N B U L G A R I A 
I ^ R E S , juni0 13. 
mayor parte de los despachos 
'^S3!! a esta capital desde So-
1 ^J^- únicemente comunicados ofi-
1 roh i / noticias sobre la última re-
• K m ? y el actual réghnen. bajo 
| ^ J , J n t o de vista del nuevo gobier-
| darú 'p" el matiz (lue ésto auiere 
I tp ' Exi3ten dudas sobre la suer-
^ l^e ha corrido M. Stamboulisky. 
FALLECIMIENTO DE LA MADRE 
DEL PRESIDENTE DEL 
SALVADOR 
SAN SALVADOR, junio 13. 
Hoy falleció en esta capital Dña. 
Aurelia de Quiñones madre del pre-
sidente de esta república señor Qui-
ñones, habiéndose suspendido con 
este motivo todas las diversiones 
públicas. 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fm de Siglo": 
— D I — 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Herniosas habitaciones con baño, servicios y ¿-lefono. Co-
Qa para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
^ f i o y precios muy moderados. 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o 
A V I S O 
$0 80,rVO ^ T a W e D'Hote d e l M | 2 a. m. a Z p. m . , , p o r 
Por ^iTln sat^ace y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
la P 'W Una cena superior. Mis chineros son lo mejor de 
14 « e p u b l i ^ Mi fama es mundial. 
P R U E B E N 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén es 
como sigue: 
MES D E MAYC 
Primera quincena 
Cts. libra. 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización mc?dia 
















Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua . . . ' . 
Manzanillo . . . 
Cienfuegos . 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . 












Habana . . . 
Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 




Nacional. . . 
Precio medio ex-
portación . . 











15 de las Ordenanzas pueden dic-
tar las Ordenanzas, a los que estimen 
convenientes, siempre que de algún 
modo no desfigure la naturaleza del 
cargo que se va a ejercer que se-
gún las ordenanzas generales debe 
hacerse depender de la capacidad ci-
vil y de la confianza que por su con-
ducta y solvencia moral merezcan los 
pretendientes, para las entidades 
mercantiles y para la Administra-
ción, sin llegar a exigencias que pu-
dieran confundler el cargo con un 
empleo público cuyo carácter no tie-
ne, disponiendo como se dispone 
además por el Administrador de la 
Aduana, de poder para cancelar la 
autorización por causa justificada. 
Considerando: en cuanto a los de-
pendientes que es terminante lo dis-
puesto en el segundo párrafo del ar-
ticulo 93 de las Ordenanzas, por lo 
que solo puede requerirse para la 
intervención de los mismos lo que 
está dentro de los límites de ese pro-
yecto . 
Considerando: que respecto de los 
dependientes de los agentes de Adua-
na, de quienes no tratan las Orde-
nanzas, hay que considerarlos como 
sujetos a la dirección o patronato de 
I evstos, y por tanto responsables los 
! agentes de las Infracciones c ¡rre-
1 gularldades en que ellos incurren, 
i pu?3 la relación Jurídica • que re-
j conocen las Ordenanzas es la que se 
i establece entre el consignatario y el 
agente y entre estos y la Adminis-
tración. 
S E R E S U E L V E : 
Declarando con lugar, en parte, 
lo alegado por el recurrente Enri -
que Fernández Cabrera, no aprobar 
en su totalidad la citada orden nú-
| den número 62 dictada por el Ad-
i ministrador de la Aduana de la Ha-
' baña, y en consecuencia disponer lo 
siguiente: Desaprobar de la prlme-
: ra disposición, lo que se refiere a 
j exigir licencia previa de la Adml-
! nlstraclón al dependiente, que será 
i con arreglo al segundo párrafo del 
artículo 93 de las Orienanzas; des-
aprobar el extremo final de la letra 
i "D" del artículo tercero que exige 
! un Informe de la Asociación de Co-
rredores o Agentes; desaprobar la 
1 letra " E " de los artículos segundo y 
i tercero porque la incompetencia en 
el ejercicio de la agencia es causa 
justificada que puede servir de base 
al Administrador para dejar sin 
efecto la autorización, y el examen 
previo es un trámite que en cierto 
i modo pudiera considerarse como 
una restricción para un cargo que 
: no tiene carácter de empleo público; 
desaprobar d artículo onceno por 
^establecer la inhabilitación tem-To-
¡ral que no reconocen líis Ordenan-
jzas; desaprobar el artículo 12 por 
cuanto los dependientes de los agen-
tes están bajo la dirección y respon-
sabilidad de estos; desaprobar el ar-
\ tículo 15 que establece la Inhabili-
> tación temporal como corrección; 
. desaprobar la disposición especial re-
iferente a los dependientes de los con-
! signatarios cuyo régimen tiene sus 
límites fijados en el segundo precep-
to del artículo 93 de las Ordenanzas. 
1 y aprobar todas las demás dlsposicio-
i nes de la orden número 62 limitada 
z. la Aduana de la Habana, por cuan-
• to se consideran comprendidas den-
, tro de fas facultades otorgdas al Ad-
: ministrador de la Aduana por los 
i artícu'os 15. párrafo tercero del ar-
1 tículo 93, artículo 97 y artículo 2 21 
.| de las Ordenanzas de Aduanas. 
Comuniqúese al señor Administra-
dor de la Aduana de la Habana a 
sus efectos. • 
Enrique Hernández Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
i presupuesto, sinó de que hacemos una 
I labor cuyo resultado nos persuada de 
| que es necesario que una ves cu-
biertas las atenciones públicas, que 
una vez cubiertas las necesidades 
nacionales, el Congreso dedique pre-
j ferente atención a Ir disminuyendo 
| los grandes y onerosos impuestos que 
¡ para cubrir perentorias e ineludi-
I bles obligaciones hubo de votar esta 
Cámara. Y a esta labor principal-
mente,, ha debido dirigirse todo el 
esfuerzo de la Comisión de Hacien-
da; comô , debe dirigirse en la actua-
lidad, todo el esfuerzo de la Comi-
sión de Hacienda; cómo debe diri-
girse en la actualidad, todo el es-
fuerzo de la Cámara de Representan-
tes. E s deber de todo ciudadano 
contribuir con la medida de sus 
fuerzas al sostenimiento de las car-
gas públicas; pero resulta irritante, 
resulta abusivo que se recarguen los 
impuestos públicos para sufragar gas-
tos innecesarios o para pagar el 
derroche de una administración In-
moral; porque cuando eso se hace 
|se va derecho a la Bancarrota y se 
pone al país en un estado de mani-
fiesta y constante rebeldía, pues no 
es posible que ningún ciudadano que 
tenga plena conciencia de su deber 
y de su derecho, pueda admitir que 
los impuestos onerosos que el Con-
greso ha lanzado sobre él en mo-
mentos muy difíciles, vayan a ser 
impuestos permanentes, y que mien-
tras las arcas da Tesoro se reple-
tan, el bolsillo del contribuyente se 
vacía; mientras la administración 
derrocha, la familia perece de nece-
sidad y de miseria". 
E l representante oriental advirtió 
a la Cámara que el impuesto del 
uno por ciento era un impuesto cir-
cunstancial: como lo era también el 
del cuatro por ciento; que se ha-
bían creado para subvenir necesi-
dades perentorias y que a la vista 
de los nuevos presupuestos, habría 
que convenir, sin hacer mucho es-
fuerzo en que esos impuestos cir-
cunstanciales, se convertirán en de-
finitivos y eternos. 
Hizo objeto de sus más grandes 
censuras el Presupuesto del Poder 
Ejecutivo y se detuvo en el de la 
Secretaría de la Guerra, para mani-
festar que en los Presupuestos an-
teriores votados por la Cámara, pa-
ra el presente ejercicio se suprimió 
un número determinado de pla-
zas de soldados del ejército y 
en la precipitación con que se 
discutió y votó aquel proyecto de 
presupuestos, los señores Represen-
tantes aunque alguien llamó la aten-
ción, no pudieron o no se dieron 
cuenta o no quisieron excluir del 
Presupuesto la parte correspondien-
te a la manutención * de aquellos 
soldados que la propia Cá.mara su-
primía. "Y aquí tenemos, agregó, un 
ejército con raciones y sin soldados, 
el caso más raro que se podía dar 
en materia presupuestal. E r a más 
fácil, por lo menos dá una sensa-
ción de más competencia, el tener 
soldados sin raciones que raciones 
sin soldados. L a prueba la tienen 
los señores Representantes en el 
ejército Libertador en que teníamos 
soldados y no teníamos raciones, 
pero es lo cierto que este capítulo 
so ha mantenido en el presupuesto, 
y nosotros no sabemos a dónde han 
Ido a parar las raciones, como este 
capítulo hay otros muchos en el pre-
supuesto del ejército. E n el mismo 
hay un capítulo orno éste, señores 
Representantes; se mantiene un cré-
dito de cincuenta mil posos para la 
escuadrilla de aviación, y nos en-
contramos con el caso singularísimo 
de que tenemos aviación sin aviones, 
ni aviadores, que es lo mismo que 
tener Infantería, cuyos soldados no 
tuvieran piernas, y sin embargo, se 
vuela sobre el tesoro nacional, y se 
vuela sobro el contribuyente cuba-
no; este asunto también se planteó 
en el debate de los presupuestos an-
teriores, sin que llegase a ninguna 
finalidad, y efectivamente, la Secre-
taría de la Guerra ha seguido co-
brando este crédito sin que nosotros 
sepamos en qué se ha invertido. Pe-
ro hay algo más, cuando fueron 
suprimidos del ejército aquel núme-
ro de soldados, como es natural, te-
nía que venir la disminución tam-
bién de las plazas de oficiales que 
mandaban estos soldados, y se su-
primieron, declarando excedentes a 
dichos oficiales, y he aquí otro fe-
nómeno sorprendente, señores repre-
sentantes: todo Individlio declarado 
excedente, lo mismo en el orden mi-
litar que en el orden administra-
tivo o de cualquier clase que sea, 
como no presta servicio no debe co-
brar sueldo, y nos encontramos con 
que esos individuos, repito, cobran 
como si estuvieran en activo servi-
cio. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Viene de la páf- T R E C E . 
S E P A m T A M B V T O D B XOJUT1CUJU-
Consulta solar* «1 cultivo da 1» frasa 
C O N S U L T A - — E l «ofior Bartolomé Ro-
drigues y Torralbas. Mandatario Judi-
cial, vecino do MUanéj nOm. 12 (Apar-
tado 1?8) Matanzas, nos pregunta los 
•leuientea particulares relacionados so-
bra el cultivo de la frasa: 
lo.—Epoca sn que sa deba sembrar 
la fresa. 
2o.—Abono que reaulara, 
*o.—Tiempo que demora el fruto en 
producirse. 
4o.—Forma en que debe sembrarse^ 
6o.—DOnde se pueda conseguir la se-
n l l l a en Cuba. 
C O N T E S T A C I O N : — l o . L a época del 
afto m á s conveniente para la siembra, 
es a principios del Invierno, en los me-
ses de Octubre y noviembre, pero si se 
quiere obtener frutos tempranos, pue-
ae sembrarse a fines de agosto, aunque 
arriesgando el éxi to ds la plantación, 
pues haciendo la siembra tan temprano 
puede peligrar a causa de a lgún agua-
cero torrencial, que *en mucho periudl-
carta las plantas y, especialmente, si 
al terreno en que se encuentra no es 
suficientemente permeable. 
2o.—El abono más rcomendabla es el 
de establo bien podrido, aplicado a ra-
zón de 20 a 30.000 kilos por hectárea, 
se riega en «1 terreno antes de ararlo, 
a fin da que quede enterrado a l cerifi-
car dicha operadOn. 
So.—El tiempo que demora la cose-
cha en Cuba, as aproximadamente seis 
meses. 
4o. L a presa se reproduce por se-
milla y puede propagarse por estolo-
nes (posturas). E s mas práct ica la se-
gunda forma, por paotlvos de economía, 
pues dichas posturas se pueden conse-
guir fáci l y económicamente en los E s -
tados Unidos. E l terreno que debe acon-
sejarse para la siembra de esta planta 
ha de ser bien permeable y suelto, pues 
en los terrenos pantanosos es Imposible 
obtener buenos resultados en su cul-
tivo. 
Una ves suministradas las labores 
corrientes de preparación, se comienza 
a hacer loa canteros en donde han de 
sembrarse las posturas. Estos camello-
nes deben tener una anchura suficien-
te para contener dos hilaras de plantas 
separadas, entre si treinta cent ímetros 
aproximadamente. . P a r a separar dichos 
canteros se dejan pasillos como de unos 
40 a 50 cent ímetros de ancho por los 
cuales se dejará pasar el agua para el 
riego por fi ltración, que es el m á s con-
veniente, pues el riego con manguera 
parece daflar las floras; por dichos pa-
sillos circulan además los obreros en-
cargados de la manipulación. E s con-
veniente que los cantaros no tengan 
más que 8 a 10 cent ímetros de altura, 
y que no sean de mucha longitud. E l 
agua puede conducirse por medio de tu-
berías o zanjas maestras. 
También se recomienda hacer los 
canteros de 1.20 metros de ancho, para 
después poner en ellos cuatro hileras 
de plantas, pero si el terreno es muy 
suelto y algo Inclinado se hace difíci l 
el rlosp por fi ltración. 
Para la siembra sa preparan de an-
temano las posturas, desprendiéndole 
con cuidado las puntas de las raíces y 
dejándoles solamente dos o tres hojas 
pequeras del cogollo, con el objeto de 
evitar la mucha evaporación de las mis-
mas y no dejar raíces viejas, que son 
Inútiles. Además, con este corte, se es-
timula el desarrollo de nuevas raici-
llas absorbentes, que son las que con-
vienen a las plantas. L a s posturas de-
ben ser sembradas al TrasDolUlo, y la 
separación entre pna y otra pueda ser 
también de 30 cent ímetros aproximada-
mente; conviene al sembrarlas tener 
mucho cuidado con la profundidad a que 
se les coloque pues hay que procurar 
de no enterrar demasiado el rizoma por 
temor a que so pudra y no sembrarlo 
tampoco muy superficial porque podría 
secarse. 
5o.—Las fresas sembradas en esta E s -
tación, proceden de la casa W. W, 
Thomas, "The Stmwberry Plant Man, 
Anua, Illinois, E . U . A. 
Como apéndice creemos oportuno In-
dicar al seflor Rodríguez, las varieda-
des que se han ensayado con éxito en 
esta Estac ión y el rendimiento que de 
ellas se ha' obtenido en una experiencia 
realizada en a ñ o s anteriores: 
Variedad. Rendimiento ñor hectárea, 
y Observaciones: 
Uady Cornellle, 8.326 cajttas. con 4.163 
kilos de peso; Fruto de tamaño regular 
y de sabor bueno. 
Aroma: 8.760 cajltas, con 4.375 kilos 
de peso; Frutos grandes, aromát icos y 
de regular sabor. 
Mlssionary, 13.624 cajltas, con 7.812 
kilos de peso; Frutos grandes y de buen 
sabor. * . . „ , . , 
Klondlke, 6.751 cajltas, con 2.875 k i -
los de peso. Frutos grandes y de regu-
lar sabor. 
L a cantidad y calidad de los frutos 
varía, mucho según las condiciones f í s i -
co-químicas del terreno, abonos, condi-
ciones da laboren, etc. 
Marzo 16 de'1923. 
Pareando Agata. 
• Ing. Agrónomo y 'Azucarero. 
Jefa del Departamento. 
I También desea le facilitemos algdn F o -
' lleto descriptivo de dicho pienso y el mo-
! do de darlo a los animales. 
C O N T E S T A C I O N 
Tenemos el gusto de ácompafiarle un 
• cuadto contentivo de la ración balancea-
• da que se suministra en la Estac ión E , 
( A g r o n ó m i c a . Asi mismo le acompaña-
I iros copla de un trabajo escrito por el 
i doctor Rafael de Castro, sobra "Allmen-
! tación de Vacas lecheras" éuya leetura 
' creemos que le será de alguna utilidad 
[para la finalidad que usted persigue. 
Con respeto a folletos, le recomenda-
mos se drilja a los señores Castlello y 
\ C a . calle 25. número 7, o a los seftores 
Orlozolo y C a . Amistad, número 91, en 
la propia Ciudad. 
Ambas firmas son Importadores de 
i fc-rnijes balanceados. L a primera im-
porta la "Purina", pienso excelente, y 
los segundos, son importadores del "Oíd 
V'rglny". Igualmente recomendable. 
El los reparten l'teratura sobre los mis-
mus . 
Jefa dal Sapartamento. 
D i P A B T A B C E K T O D E H O R T I C U L T U -
B A 
Injertos da naranjos 
C O N S U L T A ; — E l señor Víctor Carel» 
Batista, vecino de Cabaiguán, Santa 
! Li'cía, nos pide por mediación del Nego-
I ciado de Canje y Publicaciones de la Se-
| crcraría do Agricultura C. y Trabajo. 
I datos sobre Injertos, especialmente de 
. naranjos. 
• C O N T E S T A C I O N : E n sobre aparto. 
! poi correo, enviamos al seflor García una 
copla del Boletín número 32 de esta 
l Inst i tuc ión titulado " E l Cultivo de las 
Plantas Cítricas en Cuba"', en donde po-
dra encontrar los datos que interesa. 
16 de Marzo de 1928 . 
remando AODTDS. 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero. 
Jefe del Departamento. 
D A P A R T A M E N T O D E V E T E R I K A B I A 
T ZOOTEGWIA 
C O N S U L T A 
T K A T A M X E K T O O A B B A P A T I C I D A . — 
B O B A S E l i CABBX7NCEO E N E L OA-
2 T A D O . — E N P E B M E D A D 7 E DB E AS 
A V E S 
L a señora Eugenia Cárdenas, vecina 
de San Pedro de Mayabón, Prov. de Ma-
tanzas, nos pide le Indiquemos un reme-
dio para la garrapatí l la en el Ganado; 
para Viruela en los oolloa i- cara la Dia-
rrea en las Aves . 
C O N T E S T A C I O N 
Nos es grato el complacer en sus de-
seos a la señora Consultante. 
I.e acompañamos la Circular 67, que 
trata da la Erradicación de las garrapa-
tas en el Ganado; la Circular 26 sobre 
el Carbunco Bacterldlano y el Bolet ín 
49, de las Enfermedades de las Aves, 
en donde encontrará valiosos datos pa-
ra al tratamiento y curación de las E n -
fermedades oe sus animales. 
Jefa dal D apartamento. 
D E P A B T A M E N T O D B P A T O L O G I A 
^ V * ! . 0 " - ^ Y E N T O M O L O G I A 
VV • A - : — s e ñ o r Lino Lleguer, 
de Departamento de tracción y Talleres 
oei 1? errocarrll de (Juantánamo, non re-
mlts varias hojas de naranjos y otras 
plnntas. consultando sobre los Insecto» 
QUa en ellas se encuentran. 
CONTESTACION:—Hemos examinado 
las uojas remitidas a este Centro, en-
contrando que las hojas de naranjo es-
tán atacadas por la plaga conocida por 
mosoa prieta" Alaurocanthus woyluml 
y por varias "guaguas'-, entre las cuales 
herioa podido distinguir la "guagua he-
misfér ica" Saiasatla hemiaphaarlca. Tar 
y K "guagua redonda negra" Ohryson-
phalno flcus Ahm. E n las otras hojas 
hemoa notado también la "suaitua ha. 
mls fér lca" . 
De todas estas plagas, la más dañina 
es la mosca prieta", que aparece' en la 
parie Inferior de las hojas de naranjo 
como pequeñas bolitas negras y algunas 
veces se multiplica tanto que llega a 
cai.aar serlos dafijss a las plantas afec-
taL.uc: Sin embargo, todas estas plagas 
son fác i l e s de dominar si se tratan las 
plumas atacadas con una emuls ión de 
Jabón y petróleo preparada según l a 
fórmula e indicaciones que aparecen en 
l a Circular que adjunto se le envía. 
B . T . Barreto. 
Ayudante de Entomolosla. 
D E P A R T A M E N T O DB V B T E B I N A B I A 
Y Z O O T E C N I A 
E l señor Segaró, de la Secreta-
ria de la Guerra pasó a la de Ha-
cienda, sin que haya terminado aun 
su informe, según tenemos enten-
dido. Siendo así, lo continuará esta 
tarde. 
P R E D I C C I O N E S S O B R E 
L A S Z A F R A S C U B A N A S 
Adquisición del Bolet ín núm. 49 
C O N S U L T A : E l seflor Juan Pujol, 
vecino del Central "Unión", en Agrá-
mente, nos pide la enviamos el Bolet ín 
núme"ro 49, que trata de las enfermeda-
des do l a i Aves y Caponlzaclón. 
C O N T E S T A C I O N : Complacomos gus-
tosos en sus deseos al señor Pujol. L e 
acompaflamos el Boletín núm. 49. pu-
blicado por esta Estación, que trata de 
las enfermedades da las aves y caponl-
Eac ,6n- , „ A * 
Si v»1**1 desea conocer a lgún dato 
concreto sobre estos particulares y se 
sirve consultarnos, tendremos verdade-
ro Interés en suministrárselo . 
Jefa dal Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D B H O B T I C U L -
T U B A 
NUEVA Y O R K , Junio 13. 
Arthur Warner, vicepresidente de 
la Warner Sugar Reflning Co., y 
presidente de la Miranda Sugar Co.. 
llegó hoy en el vapor "Munarbo" 
de la línea Munson. procedente de 
Nassau y de las Antillas. Mr. War-
ner ha hecho un estudio sobre la 
zafra de Cuba y pronosticó que ha-
bría una existencia de 3.SCO.000 to-
neladas para el mercado de 1924, 
agregando que, debido a los terrenos 
de caña recientemente olantados y 
a las nuevas tierras que han com-
prado los hacendados cubanos, la za-
fra para el mercado de 1925 ascen-
dería a 4.600.000 toneladas. 
Manifestó Mr. Warner que hay 
escasez de mano de obra en Cuba, 
pero que esta primavera los colonos 
y hacendados obtuvieron trabajado-
res de Haití y que esperaban que 
un gran número de ellos vendrían 
de las Canarias. China y España. E n 
el "Munarbo" llegaron 197 pasajeros 
y 20.000 sacos de azúcar. 
elIiltimo dî deTa~subasta 
sarah bernhárdt 
PARIS, 1;.in?o 13. 
Los objetps de arte propiedad de 
farah Bernhardt, que se vendieron 
hoy en el últ .mo día de la primera 
subasta, a'canzaron 127.89 5 franco?, 
10 que hac» un total de 307,070 en 
los tres días. 
Aplicación íV»l est iércol de caballo co-
mo abono para al plátano. 
C O N S U L T A : E l seflor Carlos Ducassl 
vecino do Guayabal, provincia da la 
Habana, nos dice que tiene est iércol de 
caballo fresca pero bien tti8oteado * 
seco, sin podrir, y desea saber la can-
tidad, por copa, que debe aplicar del 
mlsmp para abonar plátanos. 
CONTfcJtíTAClON: E l estiércol de ca-
ballo tiene la particularidad de fermen-
tar rápidamente y perder por volattza-
clón gran parte del nitrógeno que con-
tiene, por cuyo motivo se le considera 
muchas veces da poco valor. SI se tie-
ne cuidado de conservar!^ bien, de mo-
do que sa evite la pérdida -anterior, es-
to est iércol es bastante bueno como 
abono y su acción es rápida. E s buena 
práctica mezclarlo con estiércol de va-
ca, de cuya unión se obtiene buen resul-
tado, o si no se tiene el de vaca, hacer 
la mezcla con tierra, pues é s ta reten-
drá los gases Que se desorendan en la 
fermentación. 
SI, ctimo dice el doctor Ducassl, 
el estiércol de que dispone es fresco, 
puede apUcarlo alrededor de las matas, 
mozclándolo bien con la tierra, que de-
be remover, cuidando de no dañar las 
raíces. 
Puede aplicar alrededor de cuatro 
arrobas por cada cepa. 
Femando Agete. 
Ing. Agrónomo y Azucarero 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E 1 T T O D E V E T E B I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
S O B B E L A A L I M E N T A C I O N D E L A S 
V A C A S L E C H E B A S 
D E P A R T A M E N T O D B HORTICXTI.-
T U R A 
Cultivo dal maíz 
C O N S U L T A : L a señorita María Mar-
garita Figueroa, maestra de Instruc-
ción Pública. B. Masó número 2, Colón. 
Colón, Matanzas, Interesa Informes so-
bra el cultivo del maíz. 
C O N T E S T A C I O N : E l maíz se produ-
ce en cualquier clase de terreno, siem-
pre qî e sea profundo y esté bien labra-
do y abonaoó; sin embargo, le convie-
ne los de consistencia media, con re-
gular proporción de arcilla. Los luga-
res bajos y pantanosos le son D^rJu-
dlclales. 
Cuando el terreno no es bastante fér -
til , debe aplicárselo abono, con prefe-
rencia el de establo. A falta de és te 
puede empleara el abono químico. E n 
caso de aplicar el primero, póngase 20 
a 30 mil kilos por hectárea (unas 25u 
o 380 toneladas). Este abono se espar-
ce en el terreno antes de dar el últ i -
mo pase de arado, a fin de enterrarlo 
con dicha operación. 
Para preparar el terreno se le da au-
flclanta número de pases de arado y 
grada para dejarlo limpio y sueldo, con 
lo que ae facilita el desarrollo de las 
raíces. Después de preparados se tiran 
surcos separados entre sí unos 80 cen-
t ímetros a un metro (yn surcador prác-
tico hace la medida a ojo). 
E n loa surcos trazados se pone la se-
milla en casa, a la misma distancia que 
tos surcos. E n cada casa se echan dos 
o tres granos y se tapan con los plea. 
Existen Sembradoras mecánicas que ha-
cen al mismo tiempo las oneracloncs del 
surcado y la siembra. 
L a époep. de siembra para el maíz de 
agua es cuando caen las primeras aguas 
de 1 temporda; tt>nlendo en este tiem-
po ya preparado el terreno, se aprove-
cha la oportunidad para ha¿r dicha 
siembra. E l maíz de frío se siembra 
por los me8e«s de Octubre a diciembre. 
Cuando las plantas tienen cerca de un 
pie de alto se les aporca y remueve la 
tierra; para osta operación se presta el 
arado criollo con orejera ancha. Des-
pués de algún tiempo se lea aporca nue-
vamente para que laa raicea adventi-
cias que nacen en el tronco do las plan-
tas se sujeten al suelo, con lo cual se 
consigue que dichas plantas resistan 
mejor a los vientos y tomen mayor can-
tidad de alimentos. Además de los apor-
ques se dan las limpias necesarias 
Cuando se quiere cosechar el maíz 
tierno se recogen las mazorcas antes 
de que se le sequen los pistilos (pelos). 
SI se quiere recoger seco, se espera a 
que cambien de color completamente 
y squen las mazorcas. Se desprenden 
dichas mazorcas de las matas y se de-
jan algún tiempo en el campo para 
que se sequen completamente. 
E l maíz demora unos cuatro meses 
para su cosecha. 
Uná caballería de tierra sombrada de 
maíz produce alrededor de 5.800 arro-
bas de grano. 
Creemos con esto satisfacer los de-
seos d¿ la señor i ta Figueroa y, en caso 
de Interesarle algo que no hayamos tra-
tado en esta consulta, puede escribirnos 
nuevamente y con mucho gusto lo aten-
deremos. 
8 de.jnarzo de 1923. 
Temando Agote. 
Ing. Agrónomo y Azucarero. 
Jefe del Departamento. 
CARRERA DE PALOMAS 
MENSAJERAS EN EL CANADA 
E l cefior Domingo Suárez, vecino de 
Nepttino 30, Habana, nos pide le reco-
mendemos algún pienso balanceado que 
irejore la condición de laa vacas leche-
ras y aumente la producción de leche. 
BOSTON. Junio 13. 
L a Asociación Nacional de Criado-
res de Palomas anunció hoy, que 
el 23 de junio saldrá de Midland, 
Ontario, un grupo de palomas men-
sajeras,, en el primer concurso do 
osta ciase de carácter Internacional. 
Las paloraas volarán desde di'ha 
ciudad a sus palomares y se conc-j-
1 derán premios a las que alcancen 
I mayor velocidad. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
Teléfonos: M - 6 9 0 ] . M-6902. M-6903, 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 14 de 1 9 2 i 
abo x a 
i 4 n u n d o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
D E C A M A J U A N I 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SOlffA-7 31. S S A l Q Ü t t A W L O S V E N -
^ ^ ¿Uok modernos, todo cielo raso, 
sula. ^ le ta . dividida por cuatro colum-
nas estucaxlaB. tres grandes rottacio-
nes. cocina ?a3. cuarto baño cou bañade-
ra ki lado do Monte. L lave: bajos. I n -
forman: Be ldó . 63. P e l e t e r í a . 
23284 16 J n . 
•BV IKUTTSTRIA 73, SS AIJQTTTLAJÍ 
dos casas primer piso con los departa-
mentos siguientes: sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, baño de señores , 
cocina y baño de criados, alquil 
pesos. L a llave en la misma 
en Lealtad No. 117. T e l . A-8561. 
23328 18 3n 
S E O F R E C E N F I N F A S U R B A N A S 
JUNIO 7. 
Como dije en mi anterior corres 
pondencia quedó constituido en este 
pueblo el Comité Pro-Monumento al 
p r e p a r ^ p a r a alo-|Mayor General J o s é G ó m e í t 
BB D E S E A COEOCA» U N A STUCE^A- E S Q U I N A D E 130 M E T R O S , C O N 
cha espaflola que lleva tiempo en el degu; de cantería y 
p a í s . Tiene quien l a recomiende. De tos; gana 145.00. $„ . 
criada d« mano» o manejadora. Desea i otra en Octava entre San Francisco y cuya presidencia recayó en el señor 
casa formal. No 1» Importa Ir al cam-j Milagros de portal, sala, dos cuartos José María Menéndez. 
con lavabo y baño con bañadora: tiene l Citadas por éste, se reunieron la 
120 metros. Octava No. 21. 1-3886. , , . , , , ' . , „„„ 
F . T a l d é s . Pida hora para verlas. ° ° c h e del día seis, en los salones 
23346 16 j n . | del Liceo", las damas que contri-
buirán al mejor éxito de tan arra-
po. J e s ú s del Mor.i» 248. 
23388 16 Jn 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COEOCAS UNA JOVEN es-
pañola para corta familia y matrimonio 
solo. Informan en Corrales, número 77, 
tlen* quien responda por ella, entiende 
algo de cocina. 
23306 16 J n . 
S E D E S E A 
de cocinera. 
23330 
C O E O C A S U N A 
Suspiro No. 16. 
S E Ñ O R A 
16 Jn. 
C H A E E T , V E N D O B A R A T I S I M O UNO 
cómodo; portal, sala, saleta, 4'cuartos, 
baño intercalado con 500 m2 en la Ví-
bora. Precio: 113.000. Pueden dejarse 
$9.600 en hipoteca. San Ignacio No. 8, 
oficina. 
2338Í v » 16 Jn 
Nuevos m é t o d o s p a r a comba-
tir ta i n v a s i ó n del corojo (an-
thonomus grandis ) en los 
Estados Unidos 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E l gorgojo del algodón (anthono-
mus grandis), que actualmente ame-
naza toda la industria algodonera de 
los Estados Unidos, no se ha apla-
cado aún, ni mediante la aplicación 
dable fiesta, dejando constituido el del ga3 y el envenenamiento que te-
S O L A R E S Y E R M O S 
ios U N A S E s O R A D B S E A C O E O O A R S B E N Esquina, pegada a San Rafael, de Ga 
forman casa particular, que sea de moralidad, j . ^ ̂  una anti?na varez; Rosario 
Comité de Damas, del que fué nom-
brada presidenta la doctora Adela 
de la Torre y vocales las señoritas 
siguientes: Sara Torroolla, de Rué 
nes; Angela Jiménez de Clsneros, de 
Rodríguez; Dolores Aguilar, de Pé-
rez; María Fundora, de Menéndez; 
Lina Medero, de Tamjano; Rosa Pu-
get, de Prieto; Juan García, de Al 
cocina criolla y española; sabe 
V E D A D O 
B E A L Q U I L A E L C H A L E T 8 Y 21, E S -
quina de fraile, con portal. Jardín, sala, 
gabinete, comedor, un cuarto, cocina, 
cuarto ,d© criados y servicio garage pa-
r a dos" máquinas , cuarto y servicio de 
chauffeur, en la planta alta B habita-
ciones y dos bafios completos. Para in-
formes en H 156, esquina a 17, donde 
esrá la Uav» . 
23341 21 3" 
FTorinda dulces; no duerme en la colocación; | - jcr -.pf-os' nrecio razonable Mar ín . L e a n d r a Y e r a . de R l v a : 
tiene deferencias. Informan en Calza-i X , m .0 i . P , J T T A eci•? Otero. Méndez; María San Blas, 
da d^l Cerro No. 691, frente al Asilo Belascoain No. 17. l o L A - D O l í . ^ y e „ a Consuelo Machado de Gon-
19 jn 23334 17 jn . 23339 
C H A Ü F F E U R S E S l A B L E C l M l M O S V A R I O S 
C K A U T F E U R E S P A S O L S E O F R E C E B O D E G A S , "V^UNDO U N A E N E E C E N -
tro de la Habana, la doy barata por te-
atender otro negocio como lo 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
para casa de comercio o particular.— 
Tiene referencias do las casas en que 
trabajó . Informan en Revillagigedo 24. 
Teléfono M-4406. 
23327 16 Jn. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S E O F R E C E , 
él de chauffeur y «Üa de manejadora 
o criada. Informan en Lagunas 73, ha-
bitación No. 1. 
23359 16 j n . 
ner que _ 
veri*!, hace una venta de oO pesos al con-
tado mal atendida. También admito un 
se c ió . Informan: Acosta y Curazao. Car-
n icer ía . _ 
23300 ' 19 J n -
J E S U S D E L M O N T E . — S E A L Q U I L A 
la casa Mangos 52 esquina a Marqués 
de la Torre, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos y dos altos y de-
más servicios. L a llave en la bodega de 
enfrente. Informes: Teléfono F-3529. 
23325 16 j n . 
V A F J O S 
B E A L Q U I L A U N A CASA, E R E S O A Y 
barata. Portal, sala, saleta, tres habita-
ciones, con sus servicios Intercalados, 
cocina, patio y traspatio. E n la calle 
Arando No. B2. Te l . , A-9006. 
JS848 19 Jn . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H U E S P E D E S . O A L I A N O 103. S E A L -
quilan habitaciones todas con agua co-
rriente a $30.00 y $25.00. T e l . A-7326. 
Es tr i c ta moralidad., 
1 23333 16 j n ^ 
N E P T U N O 157, A L T O S . S E A E Q U I L A 
una espléndida habitación amueblada y 
magníf ica , corrida y un departamento 
de dos' habitaciones en la azotea, muy 
frescas e independientes, propia para 4 
caballeros. Tienen que ser personas de 
moralidad. 
28335 17 Jn. 
E E A L Q U I L A E N S A N J O S E 126 1,2, 
letra D, segundo pisó, alto, entre Oquen-
do y Soledad, a una cuadra del tran-
vía, una habitación muy higiénica, en 
casa de famil ia. Se dá Uavín y Inz 
eléctr ica . Precio: $12.00. 
23337 16 Jn. 
BB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande con sus servicio» y una hermosa 
terraza, completamente independiente en 
la azotea de la casa Curazao No. 38, 
altos. Informan en la misma o en Pico-
ta No.. 80. Teléfono A-9006. 
23348 19 Jn 
P A R A DOS J O V E N E S Q U E T E N G A N 
pocos muebles, se les alquila un cuarto 
con vista a la calle, agua corriente, 
luz, li^ve, precio $20.00, casa serla . 
Teniente Rey 76. 
23356 16 J n . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a s o 
j manejadoras 
Se solicita ana criada para los queha-
ceres de casa de corta familia y que 
sepa algo de cocina. Carmen, 1, letra 
E, bajos, entre Campanario y Lealtad. 
Ind. 
C H A Ü F F E U R S 
S E S O L I C I T A C H A U R P B U R P A R A 
camión Ford, práctico en muelles y re-
partos. Buen sueldo a homb.re fuerte 
y competente. Informes: Miguel Capa-
ró . Mercaderes 12. 
2S354 16 Jn 
i V A R I O S 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O D E L R A M O 
d «sas trer ía . Informan en Salud 20. 
23156 16 Jn. 
S E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S Q U E 
hayan trabajado en mueb ler ía s . L a Casa 
Americana. Neptuno, 107. 
2o320 17 Jn. 
O P O R T U N I D A D . OON E L O B J E T O D E 
ampliar mi negocio solicito un socio, 
bien gerente o comanditario, con un ca-
pital no menor de 110.000. Negocio se-
rio, bien establecido y sin Intervención 
de corredores. Rarón: A.. Navarro .— 
Apartado 2248. 
28829 17 Jn. 
C R I A D A Q U E T E N G A R E F E R E N C I A S 
•e solicita an Lealtad 112, altos. Suel-
do: $25.00. 
28340 16 Jn 
E X P E R T A T A Q U I Q R A P A - M E CANO-
grafa, en español, con seis aflos de 
práctica, conociendo toda clase de tra-
bajos de oficina, desea empleo en casa 
serla. Se dan toda clase do referencias. 
Para m á s Informes dirigirse a señori ta 
Taquígrafa . Factor ía No, 67, segundo 
piso. Habana. 
I fl 15 Jn. 
P R I M E R A G E N T E E N L A H A B A N A 
E n bodegas, cafés y vidrieras de todos 
precios al contado y ajplazoa y sin sobre 
v íveres , con un largo contrato público, 
ca en los negocios, con mil y pico bode-
g a » en venta, dos cientos cincuenta ca-
f é s y quinientas vidrieras de tabaco y 
cigarros para el que quiera establecerse 
y salvarse. Informa: Adolfo Carneado. 
Belajcoaln y Z a n j a k c a í é . Teléfono M -
9183. 
J O V E N ESPAfíOE, R E C I E N L L E G A D O , 
desea colocarse en bodega o ferretería, 
tiene quien responda por é l . San Lázaro, 
129 bajos.. 
23294 16 J n . 
Criado fino, acostumbrado al servi-
cio de buenas casas, con referencias 
de las mismas. Informan Perseveran-
cia 38 A. 
4617 4 d 14 
U N A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N -
trar una ropa fina para lavar en su 
casa. Calla Cuba No,. 6. habitación 83, 
entresuelo. 
17 Jn. 
S E O F R E C E ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, trabajador, para criado oficinas, 
casa comercio, fregar automóvi l e s o 
cualquier otro trabajo y un muchacho 
para criado, camarero o dependiente. 
Teléfono A-4792. 
23353 17 Jn . 
Compra y Venta de R o c a s y 
Establec imientoi 
U R B A N A S 
23 , A UNA C U A D R A D E P A S E O 
Bonita casa de una planta, a la 
brisa, con jard ín , portal, sala, re-
cibidor, 4 cuartos bajos, comedor, 
cuarto de criados y en los altos 2 
cuartos, de d é l o raso, en $23 .000 . 
Miguel F . Márquez . Cuba. 3 2 , de 
« 
3 a 5 . 
— 16 J n , 
PARA FABRICAR 
Calle de Animas, cerca de GaHano, a 
la brisa, con 10.65 metros de frente 
y 320 de superficie, en $11.000 y re-
conocer $20.000. Agua redimida. 
Manrique, cerca de Neptuno: 11.75 
metros de frente y 410 metro* de su-
perficie, agua redimida, en $32.000. 
Urgente venta de una bodega casi re-
galada por asuntos que se le explicarán 
a l comprador que vende de cantina cua-
renta pesos y puede vender otro tanto de 
cuarenta y cinco pesos diarlos y paga 
E s un regalo. Informa: Adolfo Carnea-
do. Belascoaln y Z a n j a . Café . Teléfono 
M-9133., 
Regalo de nna vidriera en tres mil pe-
sos con siete aflos de contrato, vende 
cuarenta y cinco pesos diariso y paga 
treinta pesos de alquiler. E s un regalo. 
Informa: Adolfo Carneado. Belascoaln 
y Z a n j a . Café . Te lé fono M-9133. 
Regalo un café en la Habana Vieja qne 
vendo óchenla pesos diarlos. L o doy en 
S'.Is mil pesos quedan a favor setenta y 
cinco pesos. Informa: Adolfo Carneado. 
Belascoaln y Zanja, café . . Teléfono M -
9133. 
Un regallto de nna casa en mil quinien-
tos pesos preparada para bodega, 20 de 
frento por 48 de fondo. Informa: Adol-
fo Carneado. Belascoaln y Zanja, c a f é . 
TelCfono M-9133. 
23318 18 Jn. 
B O D E G U E R O S , S E V E N D E N E O S E N -
sores de una bodega con local. Ucencia, 
7 aflos contrato y vivienda para familia, 
a una cuadra de Monte, otra de Infanta. 
Informes ei^l227-4^ Pregunten por B i l -
bao o Antonio. 
23:<2a 16 Jn. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
DQ-X 10,000 P E S O S E N P R I M E R A H i -
poteca, hago el negocio rápido, si su pro-
piedad no sobrepasa en valor con creces 
al importe del dinero que necesita no 
se presente. Arturo. Teléfono M-4860, 
de 9 a 11 a . m. y de 6 a 8 p. ra. 
23303 16 J n . 
C O R O N A S A U S T R I A C A S 
Austr ia ha mejorado BU si tuación flnan-
cierj , compre coronas ahora. Un mil lén 
de coronas moneda efectiva 82 pesos. 
Adalberto Turré . Aguacate, número 
130. Cuenta corriente con The National 
City Bank Of. Ne-w Y o r k . 
23317 87 Jn. 
COMPRO BONOS H I P O T E C A R I O S D E L 
country Club Realty Co. da Mariana©. 
También compro Bonos y Acciones de 
la Compaflla de Seguros Internacional. 
Informan: J e s ú s María 42, altos. Te-
léfono M-9338. 
23386 19 Jn . 
D O Y $25,000 E N H I P O T E C A E N DOS 
o tres partidas. Trato directo. Pérez . 
San Ignacio 8. Oficina. 
28361 16 Jn. 
záJez; Estela Fundora, de Gonzá-
lez Barreto; Adriana Paravlcini, de 
Ponce de León; María Díaz, de Gó-
mez; María Sobrado, de García; y 
Celia Casóla, de García del Barco. 
Para formar un coro que tomará 
parte en la velada dfcl día trece, se 
nombraron las señoritas María Bu-
xeda, Amparo y Teresa Tarajano, 
Elena Arangulr, Justina Fernández, 
Isabel González, Rosa Cañarte y An-
drea Monterrey. 
Quedaron nombradas las comisio-
nes para la venta de localidades y 
flores, en la siguiente forma: 
Comisión núm. 1: Directora, Jua-
na García, de Alvarez y las señori-
tas Aurora y Silvia Díaz, Agustina 
Viera é Hilda Ferrer, 
Comisión núm. 2: Directora, Lean 
dra Yera de Riva y las señoritas 
Evangellna de Armas, Susana Rlva, 
Alda de Armas y Carmen Rlva. 
Comisión núm. 3: Directora, Ma-
ría Fundora, de Menéndez, y las se-
ñoritas María Isabel Gómez, María 
Bencomo, Isabel Castellón y Ana Ma-
ría Morales. • 
Comisión núm. 4: Directora, Ma-
ría San Blás. de Vega y las seño-
nían por objeto destruir esta plaga. 
E n tal virtud, hoy día el Departa-
mento de Agricultura de los Estados 
Unidos, se propone llevar a cabo 
una serie de experimentos con el fin 
de descubrir qué cosa tiene la plan-
ta del algodón que tanto atrae a di-
cho bicho y, una vez que haya ad-
quirido este conocimiento, lo em-
pleará para destruidlo. 
Según una relación publicada por 
la Unión Pan-americana, la primera 
medida que se tomará consiste en 
una tentativa para descubrir sí efec-
tivamente existe algún olor o ema-
nación especial de la planta del al-
godón que atrae el gorgojo. Ahora 
bien; si se encuentra tal atractivo, 
este será objeto de un detenido estu-
dio hasta qüe se fijen las substan-
cias químicas que causan su acción. 
Se espera que entonces dichas subs-
tancias químicas se haga sintética-
mente y que se utilicen para atraer 
al funesto gorgojo del algodón y 
conducirlo desde los algodonales 
hasta las carnadas envenenadas o, 
de lo contrario, obligar a dicho In-
secto a producir su prole antes de 
que el algodón se desarrolle lo su-
ficiente para sostenerla. 
Se sabe que la planta del algodón 
atrae al gorgojo en dos diferentes 
etapas del ciclo de su vida y de la 
planta algodonera. E l primer perío-
do ocurre antes de formarse el bo-
tón o capullo de dicha planta. E s 
entonces cuando el gorgojo visita la 
planta, pero apenas le hace daño, 
siendo así que entonces sólo se come 
las hojas. Pero más tarde, es decir, 
cuando los capullos se forman, es 
que dicho Insecto lleva a cabo su 
I G L E S I A D E M O X S E K K A T B 
E l día del Santísimo Corpus Chris-
ti, terminaron de manera brillante y 
con asistencia de numerosos fieles, 
los ejercicios de los Quince Jueves a 
Jesús Sacramentado, que venían ce-
lebrándose en la parroquia de Mon-
serrate. 
E l viernes, día del Sagrado Cora-
zón de Jesús, a las ocho de la maña-
na2 más de cincuenta niños y niñas, 
hicieron su primera Comunión ante 
el altar de Nuestra Señora de los 
Desamparados. Estos niños pertene-
cen al Catecismo de la parroquia, 
habiendo costeado su equipo varias 
personas piadosas. 
Después de la conmovedora ce-
remonia de la primera Comunión, 
pasaron a la casa del doctor López 
del Valle, Director de Sanidad, don-
da fueron obsequados con un abun-
dante desayuno consistente* en cho-
colate, galleticas, bizcochos y dul-
ces. 
. Felicitamos a la señorita López 
del Valle, iniciadora de estos piado-
sos cultos, y a las demás personas 
que le ayudaron a realizar esta her-
mosa fiesta de la Caridad Cristiana. 
), los piadosos •jerclcln-^ 
e viernes en honor a j L ' ̂  
Cerro 
Nuev  
zareno. - ^ - « " J Í J ^ 
E l programa es el s i g u w . 
Siete y media. Misa de ¿ 2 5 
general y a Ins nueve Misa V?1-» 
con orquesta y voces, bajo i ^ 
ción del maestro Pastor, y ílí*!• 
por el Párroco R . JoLi*81^ 
quien suplica una limosna de 
votos del Nazareno para X ^ 
en su nombre a los pobres 
C U L T O CATOLICO PARA 
E l Circular en la Merced 
na Comunión y Misa cantad. N 
ñor al Sacratísimo Corazón ^ ^ 
sus, y por la tarde a las cinco Í!w 
siolón, Rosario, «je^lclo del Xj'' 
del Sagrado Corazón de Jesús ^ 
ca por el P. Rivas, y en Sant' 
lina, lo.s cultos de los Quinc ^ 
vea . ' Ji 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O U P K A MAQUINA D E S U M A R en 
buen estado D A L T O N o B U R R O U G H 3 . 
Dlrlfíir»e por escrito a l Apartado 1524. 
23287 18 J n . 
S E V E N D E N 
Angeles, cerca da Monte, 11.50 me-
tros de frente por 35.65 de fondo, en 
$22.000. 
Colón, acera de la brisa,,para reedi-
ficar, con dos plantas, en bnen esta-
do, en $30.000. 
S E 8 O U 0 X T A U N A C O M P A S E L A P A -
r a una habitación, fresca y bonita, d» 
?oco dinero, cpje sea formal y l impia, nforman en Prado 87, altos. 
23343 16 j n . 
S E SOEIOTTA U N A M B O A N O O S A E A 
sin protenslone». Cuba 90. 
2335J) 16 Jn 
S E S O E I C T T A U N C R I A D O Q U E NO 
duerma an casa, y sea listo, activo. Te -
niente Rey 76. De 18 aflos a 20. 
28355 16 j n . 
S A S T R E . S E S O E I C I T A U N O P E R A -
rlo que sepa cumplir con su obllgacldn. 
Trabajo todo el aflo. Revlllaglgredo 24. 
B . Garc ía . 
18360 16 Jn 
G R A N N E G O C I O 
Para Industriando rran demanda, <ra« no 
tieno competencia, solicito persona ac-
tiva como socio, que aborto $2.000 y 
llevo toda la administración s i es po-
Plble. E s negroclo do ranar de 500 a 
1.000 posos mensuales como se compro-
bará p r á c t l c a m e n ^ ^ T a el negocio e s t á 
ep plena m a r c h a ^ ^ o s a Enrlquez 75, a 
cuadra y medio del tranvía por calzada 
Luvanfl. A toda» horas. 
23343 H Jn 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Dinero para hipotecas en las mejores 
condiciones. Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. % 
V E D A D O 
C a t a esquina de fraile, a nna cua-
dra de 17 y cerca de Paseo 
Fabr icac ión de lujo, jardines, 
portales, sala, hall , 8 cuartos, sa-
leta de comer, 4 cuartos para cr ia-
dos, garage para 3 m á q u i n a s , con 
1,200 metros do terreno, en 2 5 
mil pesos y reconocer $ 4 5 . 0 0 0 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Coba, 3 2 , de 3 a 5 
No se informa por t e l é f o n o . 
15 J n . 
J O V E N E S P A » O E A , S E S E A COEOcar-
se on casa de moralidad de criada de 
mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Calle M, entre 13 y Calzada. 
23315 16 J n . 
S E E E S E A O O E O C A B U N A J O V E N 
española de criada de manos o maneja-
dora en casa de moralidad. Informan: 
Jesús María No. 20, habitación No. t . 
23828 1< J n . 
B A R R I O B B E B N , C A E E B AGOSTA, 
Oportunidad. E n la cuadra m á s comer-
cial, se vende una casa dos plantas, to-
da cío canter ía . Renta 300 pesos. Se dan 
facilidades de pago. Señora viuda de 
Roy. Apartado 501. Habana. 
2&31d 19 J n . 
Un Neptuno, 259, 8 juegos do mamparas. 
16 puestas do tablero y clavad!jos de 
varios tamaños, en mfldco precio. 
2S281 23 Jn. 
P O R E M B A R C A R V E N D E M O S 1 JT7E-
aro cuarto moderno; pianola nueva con 
rollos; buró cortina, Y'ctrola con discos, 
aparador, camas, cómoda, nevera mo-
derna, vitrina, coqueta, escaparate, chif-
fonler, lámparas, Victrola . San Lázaro 
No, 180, esquina a Gallano. 
28357 17 J n . 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Más baratas que en ningUn lado. Belas-
coaln 86 B . Tel . , M-7883. Angel Castro. 
23844 28 Jn 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
TTN P I A N O M A R C A S T E D T W A Y E 
Sons se vende, media co la buenas con-
diciones; la mitad de su valor. Rubal-
caba No. 6, altos. T e l . M-2134. 
23881 10 Jn, 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L P A I G E , 1920 
8o vende uno pintado de color verde 
y con ruedas de alambre. Tiene mag-
neto y se garantiza completamente su 
funcionamiento. Puede verso: E w i n W. 
Miles. Prado y Genios. 
23266 SO J n . 
P O E D N U E V O E E A R R A N Q U E , 7 días 
do haber salido de la agencia, con más 
de 100 pesos extras, se da barato por 
tener que embarcar. Garage Santa Mar-
ta y Lindero. L a r i o l . 
232S9 16 J n . 
C A M I O N E S N U E V O S , B A R A T O S 
So vcnúén camiones nuevos, Maxwell 
de un* y media tonelada y Palge do 2 y 
media a tres toneladas on perfectas con-
diciones y gárant l zados . So venden a l 
contado o a plazos cómodos y a precios 
reducidos. Pueden verse: Edwln M. Mi-
les. Prado y Genios. 
Í3234 - 20 J n . 
TITULOS CHAÜFFEURS 
P A R A L A V E N T A D E F L O R E S D E 
P A P E L 
Comisión núm. 1: Directora, Ro-
sa Puget, de Prieto, y lea señoritas 
Josefa y Blanca Falcón, Susana León 
y Carmellna Torres. 
Comisión núm. 2: Directora, Do-
lores Aguilar, de Pérez y las seño-
ritas Angélica y Laura Pérez, Josefa 
Rodríguez y Veneranda Buxeda. 
Comisión núm. 3: Directora Ro-
sario López, de Palcón y las seño-
ritas Verena González, Esther Pé-
rez, Mercedes García, y Rosa Torres. 
Comisión núm. 4: Directora, E s -
tela Fundora, de González y las se-
ñoritas Gabriela Hernández, Isabel 
Hernández, Panchlta Pérez y Ampa-
ro Lizarralde. 
P A R A L A V E N T A D E F L O R E S 
N A T U R A L E S 
. • 
^ Comisión núm. 1: Directora, Sa-
ra Torroella, de Ruenes y las seño-
ritas Ofelia Rodríguez, Conchita 
Hernández y Esther Méndez. 
Comisión núm. 2: Directora, L i -
na Mederos, de Tarajano y las seño-
ritas Bélica Hernández, María Isa-
bel Cabrera y Mercedes Benítez. 
Se tomó el acuerdo de que a cada 
comisión, se le entregará uáa alcan-
cía para depositar lo que se recaudo 
y las cuales sean abiertas la noche 
del 13, en el escenarlo del teatro 
en un momento de la velada; y como 
estímulo para que la recaudación 
sea mayor se crean tres medallas de 
bronce para las tres señoritas que 
mayor cantidad hayan recaudado; 
y que cada comisión use el dlstin-
tlvo que más le agrade. 
E l Oorrcsponsal. 
ritas María Aranguir, Hilda Orquin, obra mortífera para la planta de al-
Rosa López y María Teresa Buxeda. godón, aunque vivificante para ello, 
puesto que pone los huevos en la 
cápsula que aún está j formándose/ 
y es precisamente acerca de « t e 
procedimiento que los hombres / de 
ciencia han descubierto algo que les 
hace abrigar la siguiente halagüeña 
esperanza: 
Si los huevos se ponen antes de 
que la planta de algodón llega a un 
cierto punto de madurez, resultan 
estériles, de lo cual se desprende 
que los capullos contienen alguna 
substancia que es absolutamente in-
dispensable para la fertilidad de los 
h^ismos, substancia que no se halla 
presente en la planta sino hasta 
aquella cierta etapa de su crecimien-
to. Ahora bien: los químicos espe-
ran identificar y fijar esa substan-
cia. 
Si hacen ese descubrimiento, la 
vida de dicho bicho quedará verda-
deramente rodeada de peligros, por 
cuanto que el químico agrícola pro-
yecta producir sintéticamente aque-
lla substancia y usarla para atraer 
^ gorgojo hacía una carnada enve-
nenada. Este método se puede em-
plear en el segundo período, de mo-
do que el insecto llegará a su pe-
antes de que el algodón esté listo 
ríodo adulto y pondrá sus huevos 
para sostener su prole, puesto que 
cuando los huevos se ponen y las 
larvas se salen, en vez de encontrar-
se dentro de una sabrosa y tierna 
cápsula penetran en un mundo frío 
y hanbriento y por carecer de me-
dios de substancias perecen. 
Tal es el plan de campaña trazado 
por los peritos del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. 
L a primera medida que ha de to-
marse es determinar cuáles son las 
substancias que atraen el gorgojo y 
qué hacen para que los huevos se 
tornen fértiles. Esta labor le ha si-
do confiada al Dr. F . B. Power, de 
la Oficina de Química de los Esta-
dos Unidos, descubridor del princi-
pio activo del aceite Chaulmoogra 
para curar la lepra, y que reciente-
mente perfeccionó la -primera aroma 
sintética de manzana que resultó 
químicamente perfecta. 
E l Dr. Power calcula que para 
efectuar sus trabajos necesifará dos 
toneladas de plantas de algodón. E s -
tas plantas se cortarán verdes e In-
mediatamente se someterán al pro-
cedimiento de destilación, examinán-
dose cuidadosamente los productos 
destilados, a fin de encontrar la 
substancia que atrae los, gorgojos. 
Otro tanto se hará con las plantas 
de algodón cuando llegan al perío-
do en el cual influyan en hacer 
fértiles los huevos del insecto. E s -
ta obra se llevará a cabo en el la-
boratorio de uno de los Colegios 
Agrícolas expermientales de la zona 
productora de algodón. 
I G L E S I A D E L A S KSCLAVAS 
D E LUYANO 
Correspondí la semana anterior, 
I el Jubileo Circular a la Iglesia de 
[las Esclavas de Luyanó. 
Todos los días a las siete y a las 
ocho y media, misa, exponiéndose el 
Santísimo Sacramento en la de siete. 
Por la tarde, a las cinco, estación. 
Rosario, Letanías del Sagrado Cora-
zón sermón, concluyéndose con 
la reserva. 
Los sermones fueron pronuncia-
dos por los oradores sagrados Mon-
señor ;Manuel Menéndez, Santiago 
G. Amigó y Manuel Arteaga. 
E l domingo último día del Circu-
lar, a las siete y media hubo Misa 
de primera Comunión, a la cual asis-
tieron las alumnas de las* escuelas 
catequistas y nocturnas obreras. 
Ofició el Provisor y Vicario Gene-
ral del Obispado, le ayudó el Cape-
llán de las Esclavas, P . Belarmino. 
E l domingo por la tarde, después le í 
sermón se rezaron las Letanías de 
los Santos, concluidas las cuales fué 
llevado el Santísimo Sacramento por 
las calles adyacentes a, la iglesia. 
Concurrieron numerosos fieles y 
las alumnas antes mencionadas. 
Recogida la procesión tuvo lugar 
la reserva. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A R 
fes el p e r i ó d i c o mejor infor* 
roado en arantes de sports. 
{1 X O I C \ 
A U T O M O V I L E S 
CUNA STÜTZ, 16 V A L V U L A S 
Se vend» una cuña Stut» de 16 vá ivula» 
en nmín l f l ca» condioione» de mecánica y 
pintada de color rojo, con capota y ves-
tidura» muy buenas y seia ruedas de 
aiumbre con sus gomas de cuerda. Se 
da en precio do ganga. Informes: Edwin 
W. Miles. Prado y Genios." 
£3263 20 J n . 
Se vende ana bicicleta, marca Emblen 
de carrera. Está en buenas condicio-
nes y se da por la ro.itad de su valor. 
Para informes, llame ai teléfono I-
1294. 
_23292 1 6 J n . _ 
V E N D O E N 940O.0O H E R M O S O H U D -
son, terminado de pintar y ajustar; se 
garantiza el motor. Urge venta por 
embarcarse su dueño . Aguiar 92. Te-
léfono A.-1442. 
23346 16 Jn. 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S D E R E R L X A 
Celebró la Congregación de Hijas 
de María del templo del Sagrado Co-
razón de Jesús de Reina, la fiesta 
mensual con Misa de Comunión, 
exposición y Misa cantada. 
Ofició el Director P . José Belo-
qul, que dirigió su autorizada pa-
labra a loe fieles. 
L a parte musical a cargo de la ca-
pilla del tem'plo. 
I G L E S I A N U E S T R A SEÑORA D E 
L A CARIDAD 
E n honor del Sagrado Corazón de 
Jesús, sé celebraron en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, los 
'siguientes cultos: 
Triduo,—Tuvo lugar los días 7, 
8 y 9 con Misa cantada a las ocho 
y medía, rezo de las preces del Tr i -
duo y cánticos. 
L a Fiesta .—Fué el domingo 10. 
con Misa solemne a, las nueve en la 
cual ofició de Preste, el Párroco Pa-
dre Folchs, asistido de los Padres 
Méndez y Martí SCh. P . 
Predicó el Padre Tranquilino Sal-
vador, S. Ch. P. 
L a parte musical fué interpreta-
da por orquesta y vocee, baje la di-
rección del maestro señor Lu's Gon-
záález Alv;r. ez. 
E l alta- mayor estaba artística-
mente adornado. 
Trabajo debido al Sacristán del 
templo, señor Pedro Coll y la Cama-
rera, señora Carmita Revira. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
C E R R O 
Con gran esplendor han dado co-
mienzo en la Iglesia parroquial del 
SINODO DIOCESANO 
Ayer terminó sus tare»* M * 
do Diocesano. 
A las ocho y media, a. m 
bró la Miisa de la Santísima r í r ^ 
el Promotor del Sínodo, I . y R 
Dr. Alberto Méndez y Niiñee r 
nigo Arcediano y Secretario 'de 
mará y Gobierno del Obispado 
tieron a Monseñor Méndez, los 
biteros Antonio Alvarez y n/7?' 
Moné. S*1* 
Presidió de capa blanca, rtí"Q, 
báculo, el Prelado Diocesano 
Fué servido por los Muy nístTB 
Canónigos, doctores Fellp« ^ 
ballero. Santiago G . Amigó y ' iJ" 
nlo Abín. 
L a parte musical fué interpreto 
a voces y órgano, bajo la dlrecíí 
del maestro de la Capilla CatoM 
señor Felipe Palau. C o n c l u S í 
Misa el Prelado Diocesano, canftu 
los ornamentos blancos por «1 « ¡ S P 
nado, pasando a sentarse Junto i' 
altar mayor, asistiéndole como TVL 
conos de Honor, los M. I . Canónlts 
Dres. Santiago Saiz de la Mor» ? 
Antonio Abín. 
L a Venerable Asamblea, t\t t» 
mienzo a la sesión matutina coa 4 
canto de los Salmos propios dj \ 
misma. Acto seguido los Ostlarl» 
del Sínodo, señores Presbíteros Fru. 
cisco Fernández del Moral, Roreü, 
monet y Rodríguez, Antonio A] 
rez de León y Joaquín Torres, hK 
ron sabor a los fieles que debu 
abandonar el templo por comenzar^ 
sesión privada, la cual fué suspeut 
da a hora avanzada de la mafiani 
reanudándose a las tres de la tard', 
terminándose a las cuatro, ycondS 
se declaró concluido el Sínodo, «lev 
do franqueadas las puertas del tto-
plo, a fin de que los fieles pudiera 
asistir al Te Deum de acción dém-
elas por la feliz terminación del Sí-
nodo Diocesano. ^ 
Un CJWJLICO. 
D I A 14 D E JUNIO 
Este mes está, consagrado al Sacnl 
simo Corazón da Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina MaJ» 
tad está, de manifiesto en la iglMia t 
Nuestra Señora do la» Mercedei. 
Santos Basilio, Magno, doctor: I l 
profeta, carmelita; Marciano y Metodto 
confesores; santa Digna, Ttrgea y«ii» 
ti'r. 
Santa Digna, virgen y mártir. 
Córdoba v iv ía esta ilustre be 
abrasada en las llamas del amor d 
no, y tan ropalada de BU amado 
so, que suspiraba día y noche >or 
se ínt imamente con él, .ofrecléndol» 
mo prueba de amor su vida, en 
cío. Aceptó el Seflor tan heroico ofr 
mlonto, y en una celeste visión 1»' 
guró quo pronto recibirla la palma 
mártir por su amor. Con efecto, pr* 
tóse a los Jueces agarenos, y w 
valor superior a su sexo, les hlw 
los orrores y absurdos de la ley <n 
vivían, y la hermosura y verdad « 
ley de Jesucristo, y no pudlandíj 
testarla satisfactoriamente, 
burlados por una Joven, la decapl» 
en el día 14 do Junio del afto í!l 
sagrado cuerpo fué quemado y i " 
ni zas arrojadas al Quadalqulvir, I 
su memoria dura aún en nue8*1,01 
tribuna que avalora «ujuél. 
I 
D E M A R I E L 
E L B A T L B D E BANDOS 
Tarea difícil en que mí pobre pé-
ñola se encuentra para hacer la re-
seña de la fiesta bailable de ano-
che . 
Yo he asistido en el marielefio 
pueblo a muchas fiestas cuyo esplen-
dor he tenido el honor de reseñar en 
las columnas del DIARIO, yo he 
contemplado fiestas hermosas y su-
gestivas; pero ante la suntuosidad 
E T T E I T ANTmcio. ¿QtJTERB T T D . E X - de la fie9ta de anoche he Podido 
pener su artículo en una vidriera de un comprobar que esta las ha ecllpsauo 
comercio que es tá en una callo muy ja todas, 
céntrica? Admito proposiciones y hago 
contrato por 3 aflos; se alquila toda o 
parte. Véame en Mercaderes 36. Mier. 
23S58 16 J n . # 
M I S C E L A N E A 
Xln enorme triunfo social y eco-
n ó m i c o . 
Hablaré ahora primeramente del 
adorno del amplio salón para decir 
que la sencillez del decorado demos-T A L L E R I S T A S D E M A D E R A S 
Tramitación de documentos en la AI- Arriendo un lote de 5,000 metros, me- traba el gasto artístico del mismo: 
caldía para títulos de chauffeur pa ^ c01^3 ê 'a «ouina de Tejas, las clásicas pencas de guano en com-
ra señoras y caballeros automovÜU- Poco alquiler y buen contrato. Infor- Mnación con la sutil caña de la in-
y- ui auiomoyuis- r p ^ ^ J . , día, amén de diversos colores éntre-
la*, con enseñanza de manejo y prác- mai1 8U8 ^u*"0*- Marín y Fernández 
tica de reparaciones, para chauffeurs Herino- Belascoaln 17. Teí. A-5817 
profesionales. Terreno particular pa-
ra aprendizaje antes de salir por el trá-
fico. Preparación por exámenes etc, 
por áncuen^c pesos, sólo por este mes. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
tejidos formando liras, demostraban 
el gusto artístico de las manos que 
efectuaron la obra. 
¡Cuánta animación! ¡Qué esplen-
doroso espectáculo! L a mujer cuba-
na con los encantos naturales de su 
belleza y de su gracia triunfaba una 
Gran Colegio Automovilista Tres Pal- P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A vez mas en aquel recinto donde el 
QUUQBZI OOICPBAB UN BONITO CA-
miCn nuevo cerrado para reparto por po-
co dinero, con faclldades pago, aceptan-
do otro negocio o máquina chica. Mila-
sros y Saco. Víbora . Chalet. 
23824 17 Jn„ 
mas Park, Calle 12 y 2S. Vedado. 
23283 18 jn 
CASIXiXAO M O T O S E S P E C I A I , S E 7 
pasajeros, garantizado y a toda prueba; 
es*á como nuevo, pintura, fuelle, ves-
tidura, seis ruedas de alambre y gomas 
Y J O S E 
A J E S U S N A Z A S E r C 
E l próximo Viernes, día la| a las 9 
de la mañana, después del ejenoicio pro-
pio de este viernes, so celebrará en esta 
Iglesia l a misa soFemne que semanal-
mant© so le ofrece al Milagros» Naza-
nuevas; lo veindo a la primera oferta i reno, por sus devotos, 
razonable o lo cambio por, carro m á s Se ruega a todos los fieles su asls-
chlco. Informan en Concordia 102 ei 
tre Soledad y Aramburo. 
23347 17 Jn 
tencia a estos cultos tan del agrado 
del divino Nazareno.. 
23349 I I Ja 
divino arte de Orfeo nos deleitaba 
E l Bando Azul triunfó por mas 
de ochenta pesos. E l resultado fué 
así: Bando Azul $1.402. Bando Ro-
jo $1.322, según me informó mi 
buen amigo el señor Llaneras. 
Hablaré de la concurrencia para 
reseñar en primer término a los que 
desde la culta capital vinieron a hon-
rarnos con su pre lac ia , con la pe-
culiar espiritualidad y belleza de la 
mujer habanera. \ 
Helas aquí: 
Señoras ATargarita Zayas de Cué-
llar, Rita Arzona de Méndez, de Al-
varez, Rosita Montalvo de Cofignl, 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Florentina Román de Alvarez, Geor-
gina Martínez de Alvarez, Nena Al-
varez de Colmenares, María Y . Gu-
tiérrez de Cruz, María J . Recio de 
Díaz, Celia Martínez de Fernández, 
Estela Díaz de Portas, señora de 
Clark, señora de la Torre. 
Y estas simpáticas parejas de Jó-
venes: Raquel Mestre, Manolo Alva-
rez; Cristina Mestre, Arturo Fernán-
dez; Lolita Munder, Humberto Bal-
sinde; Blanquita Murías, doctor Cen-
furión; Blanquita Malaret, Germán 
Alvarez; María Fuentecilla, F . Re-
cio; Josefa Coffini, Manolo Cama-
cho; Carmen Soto Navarro, Roberto 
Sánchez; Ofelia Díaz, Roberto Gu-
tiérrez; Quetica Alvarez, Roberto 
Suero; Luisa Alvarez y José M. Illa. 
De mis conterráneas pude anotar 
a las siguientes señoras: Cuca Mar-
tínez de Balsinde, Chic.hita Balsinde 
de Díaz Payro^Joseflna Domínguez 
de López, María Luisa Aspa de Vé-
lez. Tetó Faura de Balsinde, Rodrí-
guez de Gomerau, señora de Díaz, 
Concepción Pérez de Marante, Rosa-
rlo Pérez de Marante, Beatriz Vica-
ría de Aguirre, María Graserán de 
Quintanar, Luisa Solis de Rodríguez, 
Teresa María Alonso de García, Te-
té Castañeda de Pereira, María Re-
quejo de Calles y otras. 
Señoritas: 
E s interminable la lista. 
Marina López, Rosa Laza, María 
L . Fernández (alquícefia arroba Jo-
r a ) , Obdulia Llanes, Florinda Agui-
rfe, Lorenza Toro, Concepción Coffi-
n i . 
Párrafo aparte para estas dos es-
pirituales amlguitas del cronista que 
resplandecían en el salón con el tri-
ple encanto de la gracia, hermosura 
y gentileza; eran ellas María de las 
Nieves Ablanedo y Terina Clark. 
Sigue la relación con las sugesti-
vas: Monona Pereira, María Feijó, 
Teresa Navarro. Laura Toro, Merce-
des Delgado Virgllia Cnncepción, 
Aracell Alonso, "Teté" Ibáñez, An-
tonia Sánchez, Manuela ATa'* _ 
nuela Pereira, Modesta y JnI!lifll 
torí Maria de los Angeles L r 
Chichina y Graciela Pereira, ^ 
ción Grarerán. Laura Torfl. Nen»̂  
Teodora Quintanar, Olimpia C 
Teté Morales, Saturnina B ^ ' r i J . I 
lia, Panchita Rodríguez, las D« | 
nitas Llaneras siempre tan s" , 
con el cronista resplandecían » 
de gracia y simpatía j . . * otrM 
chas más. „ „„. vt-
L a orquesta del señor rejlp» J 
dés fué sumamente aplandlO» «» 
dos los bailables. . ^ 
Merece un caluroso W1*0*?* 4JI 
ñor Díaz Payro por el orae rj 
reinó en la suntuosa flesta^oi^ 
che, aplauso afusivo que i» 
Eran" las tres y media de 1» 3 
por medio de estas líneas 
conenrr^ 
El cron-*' ñaña cuando aquella comenzaba a d63™^'- . í l j / 'on ^ 
guarda de esta regia . ^ f 
cuerdo tan Intenso f & „ ¡ M U ^ 
más podrá borrarse de su 
ción en mucho t iempo. .» 
V i r g e n 
Novela de P . Giran 
L o a 
J 0 8 Í V Í J 
na de lo^M 
f a ob8«q, 
brea . 
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^ j s T ^ S U P R E M O , E N L A J A U p i E N C I A 
j 
E n 
j ^ E C U B S O C O N M J O A B 
« n t e n c i a dictada eu la tarde 
8en,V de lo C r i m i n a l del 
EL DR. TOLDRA FUE PUESTO 
rced. ea ^ 
^ d a e a T 
razón 4, J 
^ ciaco « i 
do d«l ¿ ¡ 
n S a n t a c ^ 
Quine» j * 
«i» ^ ^ í Supremo declara con l u « a r ¡ 
*rtt'Ui;^o de c a s a c i ó n que. por n-1 
^ ^ i T d e ley. interpuso el doctor 
^ . H* r a s t r o D u e ñ a » . Impugnan-
Alírff0al lo d é l a Audienc ia ^ ^Pinar 
el 7 n n r el cua l f u é condenado 
<lel - i d o Inocenoio Corralea Ce-el procesaao xuv^ 
bailo6. l a pena de 20 afioa de 
como autor de un delito de 
i l a c i ó n , a 
^ ^ l a en s u segunda sentencia. 
U m ¡ l formada l a cansa de re-
¿eclara raai ̂  consecuencia con tan mal 
*erenCl^n,ar<ia d ^ l a r a t o r l a , absuel 
^ 0 r S e lo ins tara el doctor 
COnfDuTüas. para Quien signifi-C*5** S o í u c l ó n un bri l lante tr lun 
Ubremento a l proceea^o. 
T X S U S T A N C I A B L E S 
w Hirtado cuatro autos l a c i U -
H L l a declarando insustanciables 
da d i e n t e s recursos de c a s a c i ó n : 
109 Rafae l Mesa Quesada, con-
E l / n ñor l a Andienc ia de S a n U 
i € n a n ° n c l u i por mptb. 
Cl8J,aíle Antonio C l a r k Vlr iedo con-
E 1 . n n í la Audienc ia de M i tan-
^ f e n c a ^ a Por i n f r a c c i ó n del 06-
0̂ ^ Í ^ S T M I Pi f iara Ordóftez . 
E l d L « o T u Audienc ia de P i n a r condenado por ia A lin ru<iencia 
^ ^ l a ^ d e ' e ^ c u a 5 ! r e s u l t ó . o m i -
dl0el ^ sn.erioV^T^c 
SANO 
reM el 8lll 
• a- ni. , 
e tar lo de a 
olspado. .44 
der, los pj9 
^nca, in ' t^ . 
>casano, 
. í ! ^ 
ellp* A, d. 
^ 6 y Antk 
5 Interpreta 
3 la direwí^ 
'Ula C a t é i s 
Concluida \ 
;sano, caniV.í 
Por el en*. 
arse Junto 
5le como Di 
I - Canónlj 
íe la Mora 
tblea, did j 
itutina coa á 
propios de J 
los Ostiario 
sbíteros Fm.! 
íoral , Roj^] 
Antonio Al 
Torres, h! 
s que de 
>r comenr 
fué 8USpu_ 
le la mafiaul 
¡a de la tardar 
tro, y con eDi 
1 Sínodo, s;:-. 
ertas del tea-
leles pudiera 
acción de gr» 
nación del S 
CAMÍICO. 
UNIO 
nado al Sacnl 
T ? ' ^ Y a ' A u d i e n c i a de Matan-
í e n a d 0 c a u l a por perjur io . 
lis en 
PROPAGANDA PEDAGOGICA 
Contra Serrando Pelaez, por ro-
bo. Defensor Ponce. 
Contra Benito C á r d e n a s , por ro-
bo. Defensor Arango. 
EN LIBERTA EN LA TAKDEDÉ\v£% ¿ i ' í í t ÍS^SL 
S A L A S E G U N D A 
Contra J o s é . A l b a , por ca lumnia . 
' i Defensor L a t a p i e r . 
3 I E D I A X T B P R O V I D E N O I A , L A Contra Santiago Deus por estafa 
S A L A T E R C E R A A S I L O O R D E - Defensor Sandino. 
NA, E X V I S T A D E L A P R I S I O N Contra Armando Betaucourt . por 
P R E V E N T I V A Q U E L L E V A C U M - lesiones. Defensor R e m í r e x 
P L I D A . — R E C U R S O C O N T R A R E - S A L A T E R C E R A 
S O L L C I O N D E L A C O M I S I O N D E Contra J o s é F e r n á n d e z , por 
A D E U D O S . — O T R O R E C U R S O i paro. Defensor L o m b a r d . 
E S T A B L E C I D O P O R L A M A T A N - C o n t r a Victoriano V i l l a f a ñ a 
Z A S T E R M I N A L R A I L R O A D C O M fensor Gispert . 
P A N Y . — L A C O N D E N A D E " P L A - S A L A D E L O C I V I L 
T A N I T O " . — O T R A S N O T I C I A S . V i s tas s e ñ a l a d a s e n l a Sa la de 
1 C i v i l p a r a el d í a de hoy: 
E l s e ñ o r Feder ico T o l d r á ha sido 
RAFAEL VIGON 
P R O C U R A D O R 
D i v o r c i o s / A p i r o s , pensiones, desh&u-
c l o i y toda c i a s * áb r*c la :uac lones 
C h a o ó n . 25 . T e l é f o n o A - 6 6 9 ; . 
C2688 i n d 7 A b . 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o . 40, a l tos , en tre Obispo y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-8701 
ais- Ledo. Ramón Fernández Llano 
Dr. J. A. Heroández Ibáñex 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C I B U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N , V í a s u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de sefto-
V l a s u r i n a r i a s . E h f e r m e d a d e s v e n é r r ^ ; r a s Martes> J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 6. 
C l s t o s c o p l a v C a t e t e r i s m o de los u r é t « - i O t r a ^ a . o í . a l t o a . T e l é f o n o A-4364 . 
res . C o n s u l t a s de 8 a 6. A m i s t a d , U». 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA mlxnm. T e l é f o n o A - 6 4 6 9 . D o m i c i l i o : C . de» Mente . 374. T e l é f o n o A - Í 5 4 5 . 




A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a , 57 . T e l é f o n o A - 8 3 K 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c e d í -
m i - n t o prontv a l i v i o 7 c u r a c i ó n , p u 
I dleudr el e n i e r m o s e g u i r s u s o c u ^ o o -
I n e s d ta - la s . y s m dolor, c o n s u l t a s fce - , 
a 5 y d e 7 a 9 p . m . S u á r e z , n ú m e r o 32. • 
j P c l í c l í n l c a . T e l é f o n o M-6233 . 
IllQ 
^ Dr. F. H. BUSQÜEf" 
! C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r l -
] n a i l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s A., I 
i a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
t 66. D e 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
Cuban Telephone Company. contra 
Alcalde Munic ipal de la Habana . 
Ponente V a n d a m a . Letrados Monte-
ro y P é r e z L a n d a . Mantario G . Qui -
rós . Procurador Sterl ing. 
puesto en libertad 
A ú n no se ha dictado sentencia, 
pero ya e s t á acordada. Se h a r á p ú -
blica en el d ía de hoy. 
Ayer , l a Sa la T e r c e r a d i c t ó pro-
videncia, en este sentido. % 
"Acordada sentencia, y en r e í a - Juzgado E s t e : 
c i ó n con el la y a l tiempo de p r i s i ó n j Sociedad Bal forud W i l l i a m s o n 
preventiva que lleva sufriendo el an^ Company contra C o m p a ñ í a A z u -
procesedo, p ó n g a s e l e inmediatamen- > carera Caobil las . Ponente V a n d a m a . 
te en libertad. L í b r e n s e los despa- i Letrados Infante y Angulo. Procu-
chos oportunos, etc .—Marcelo de rador F e r r e r . Mandatario Udaeta. 
C a t n r i a . — F e r n a n d o de Z a y a s . — R a -
m ó n G o n z á l e z A r a n g o . — G . Gispert , 
O B I S P O . 55. 
• a e l a . C o n s u l t a s 
F-2144 y A-1289 
A L T O S . 
DR. J. A. TABOADELA 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO. Dr. MANUEL BETANCOURT 
N O T A R I O P U B L I C O V I A S U R I N A R I A S 
GARCIA, FERRARA Y DIVIRO i E s p e c . a l m e n t e ble. ' 
^ ; de 2 a 6 p . m_._T« 
Abogados . A g v a r , 71. 5o. p i s o . T e l é f o -
no A-2432. D a 9 a 12 a . m . y d*. 3 a 
5 r - m . f 
Dr. ANTONIO B. AINCIART 
Dr. ENRIQUE RUBI 
A B O G A D O S 
MARCAS Y PATENTES 
D B . C A B Z i O S G A S A T E B S T T 
Abogado 
C u b a . 19. T e l é f o n o A - : 4 8 4 . 
; M e d i c i n a i n t e r n a 
c i a l i J c d « - n f e r m e 
i gos' . lvcs ( e s t ó m 
I do y p f i n c i « a s ) . 
t r l c l ó n . LdabeteK 
I c * m u n t o e tc 
¡ p a tarto í 1. 
S¡í24a 
en general", con espe-
lad es de l a s v t a s d l -
igo I n t e s t i n a s . n l g a -
r t r a s t o r n o s en l a n u -
O b e s i d a d . E n f l a q u e -
C o n s u l t a s , de 2 a 4. C a m -
« J l . 
M ^ c i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fece lo - • 
n e s dfcj pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a - ! 
s r s Inc ip ientes y a v a n x a d o s de T u b e r c u - , 
Ios>s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do- ; 
m t c i l l u y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 45 . | 
T e l é f o n o M - H S O . 
DR. CELIO R. LENDIAN 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 3 , 
a 4 p . na. M e d i c i n a I n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a i t o s y enfermedades de n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o . 68, a l t o á . T e l é f o n o M - 2 6 7 I . 
DR. JOSE ALFONSO 
E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o C o v a d o n g a . 1 
del C e n t r o A s t u r i a n o , M é d i c o del H o s - . 
p l t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
ÍOJ ojos, n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n - , 
su: t . i s . de 1 a 4 . Monte . 386. T e l é f o n o ' 
M - 2 Í 3 0 . 
DR. ENRIQUE GASTELES 
r s p e c i a U s t a del H o s p i t a l S A I N T 
Z . O Ü I S de P a r í s 
E n f e r m e d a d e s de l a P I X L . S I P I L I S y 
" V T N E B E O . 
Juzgado E s t e : 
F r a n c i s c o C . Arena contra B a r -
t o l o m é Carbonel l . Ponente V a n d a ' 
CUENTOS 
u n a 
Secretario 
Fel ic i tamos a l s e ñ o r T o l d r á y a 
su defensor el i lustre Jur i scmsul to | m a - Le trados Bof i l l y L e d ó n 
Dr. ^edro H e r r e r a Sotolongo. 
R B G U R S O ESTABT>ECrDO' P O R L A 
" M A T A N Z A S T E R M I N A L . R A I L -
R O A D O O M P A N Y " 
Ante l a Sa la de lo Civ i l y de lo 
Contencioso-edministrativo de esta 
Audienc ia se ha establecido recurso 
contencioso por l a "Matanzas T e r m i -
nal R a i l r o a d Company" contra reso-
l u c i ó n de 27 de diciembre del pasa-
do aflo, del Secretarlo de Hacienda, 
por l e que se d e c l a r ó s in lugar la 
Juzgado E s t e : 
Humberto Is las cesionario de A n -
tonio Alvarez S. en C . contra Con-
c e p c i ó n R o d r í g u e z . Ponente L l a c a . 
Le trado doctor F i g u e r a s . 
Juzgado Sur: 
Mar a C L ó p e z contra L u i s O. 
Carbonel l , Ponente V a n d a m a . Sr . 
F i s c a l . 
DR. EVARISTO LAMAR 
Aboirado y B o t a r l o P ú b l i c o 
H e r e n c i a s , a s u n t o s h ipotecar los , d ivor -
c ios a d m i n i s t r a c i ó n de benes y c a p i -
tu len . M a n z a n a de G ó m e z . 343. T e l é f o n o 
A - 4 m . 
l » 6 0 1 18 J n . 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
CULR 64. 
C4984 
A B O G A D O 
T e l é f o n o M-E443 . 
80 d 29 Jn 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de it. U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de vi&ita, e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a " . V í a s u r i n a r i a s , en fermedades de se -
flora» y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 2 
a 6 . Neptuno , 125. 
03051 I n d . 13 A b . S 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
2S inyecc iones , a b s o l u t a m e n t e Ino-
f e n s i v a s , c u r a n la Infecc iOn s i f i l í t i c a , 
en c u a l q u i e r a de s u s per iodos a u n en 
los ct .?os de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a y 
p a r a l i s l s g e n e r a l . E s un t r a t a m i e n t o r a -
d i c a l , v c i e n t í f i c o . 
C o n s u l t a s ($5) , de 11 a 12 a . m . y de 
2 & 0 p . m . % 
V ; n u d e s , 70, b a j o s . T e l é f o n o A - 8 2 2 5 . 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Nám. 33 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r ^ ó a c o r t t y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k L o n d r e s , P a r í s y s o b r e todas l a s 
c a n i t á l e s y p u e b l e s de E s p a ñ a e I s l a » 
B a l e n r e » y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e j u r o s c o n t r a i n c e n d i o » 
ZALDO Y "COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
de E s p a ñ a v sus p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . H a -
c e n p a g o s »>or cab l e , g i r a n l e t r a s a 
c o - i y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r » ' d i - o s o b r e L o n d r e s . P a r t s . M a d r i d . 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
A g u i a r . 108. e s q u i n a a A r a a r g u r a . 
:en pagos p o r el c a b l e : f a c i l i t a n c a r -
e r k , F l l a d o l f l a . X e w O r l e a n s S a n 
seo. L o n d r e a . P a r í s . H a m b u r g o . 
CAJAS RESERVADAS 
j n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a c o n s -
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a l o -
t o d a s c lases b a j o l a p r o p i a c u s -
de l o s i n t e r e s a d o s . E n es ta o f i -
c i n a r 
desee: 
deta l les que s e 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
VAPORES DE TRAVESIA 
M é d i c o de l a C a s 
M a t e r n i d a d . E s p e c 
raedades de los niñ< 
gicoti . C o n s u l t a s : ) 
tro F y G , V e d a d o , 
. de B e n e f t c e n c l a y 
a l i s t a en l a s enfer -
s . M é d i c a s y Q u l r ú r -
»e 12 a 2. L i n e a , en-
T e l é f o n o F - 4 2 3 a . 
Juzgado Norte: 
L u i s E . Ant iga contra José M. 
»A V A R B A D O K A C U E > 
Kxlfite aa lo» E e U d c » Unidos u n a i apelaci(5n establecida contra l a l iqui 
J o social, anez--i a la? bibllotecae | d a c i ó n practicada por la Zona F i s c a l 
«.nHies aue por su originalidad y ; de la ciudad de Matanzas, con motl-1 ^P1110'3- Ponente Presidente doctor
planuda- H T ^ , , prfcata merece . . . 1 T r ^ f r»^ \<n~s. T » ^ , . . 
í i v u l k d a ; e» ^ i n . t i ^ d o n de 
?cr ^ l ^ r . ; de n-entce o etory-
Doctores en Medicina y Cirugía 
. , ,.. Ebtaa narradoras de cuentos 
E m p l e a d a s de la« bibliotecas o 
T m a voluntarla, d ir ig ida por la3 
ítbTiotecarias. Su p r o p ó s i t o no es *o-
jo el de recrear_ a loe n i ñ o s de lae 
escue'as. 
vo del cobro del Impuesto del seis L a u d a . L e t r a d o D r . M o r é . Procu-
por ciento sobre las uti l idades obte- rador Leanes . 
nidas por l a referida C o m p a ñ í a fe-
rrov iar ia , 
C O ! V T R A U N A R E S O L U C I O N D E 
L A C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Juzgado S u r : 
Perfecto L . R o d r í g u e z contra F e -
r r y P e r a l . 'Ponente Pres idente doc-
tor L a n d a . Letrados , Dehogues y F o r -
Se ha establecido ante la propia naguera 
de l levar un poco de ale- j gaia de i0 c i v i l y de lo Contencloso-
a^'a vida de los desheredados, | administrat ivo de esta Audiencia un 
riño sobre todo, el do insitrulrlos, | recurí;0 contencioso por la Sociedad 
acostumbrarlos a frecuentar m á s l a s ! ¿ e Camejo y Paz , de eata plaza, 
bibliotecas infantiles, y a tornar en j contra r e s o l u c i ó n de 9 de enero del 
libros ú t i l e s para su 
DR. FELIZ PACES 
C I K T J J A I T O D B L A Q U I N T A D B 
D E I B N D I E U T E S 
C i n g l a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4, en s u domic i l io , D . entre 3 ; 
y £ « . T e l é f o n o F - 4 4 3 3 , 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
M é d l c r del S a n a t o r i o "Covadonga" y del 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c l a Ü J t a en enfermedades del S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r l a s 
de 1 a 3 excepto los sAbados . E s c o b a r 
nflmero 166. T e l é f o n o M - 7 2 8 7 . -
Dr. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o de l a F a c u l t a d de P a r í s . E s t 6 -
maflo e Intes t inos E n f e r m e d a d e s de l a 
n u t r c i d n ( A t r e p s l a ) . C o n s u l t a s de 8 a 
10 a . m . y de 1 a 3 p . m . Y a h o r a s 
c o n v e n c i o n a l e s . R e f u g i o , 1 -B . b a j o s . T e -
l é f o n o A-8386 . 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
D e m e d i c i n a y C i r u e l a en g e n e r a l 
E » t « ; c l a l l B t a s p a r a Cada e n f e r m e d a d . 
GRATIS PARA LOS POBRES 
de 
Divina Ma]»» 
en la iglesia 6 
Mercedei. 
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«arrollo intelectual. • 
Las sesiones.de n a r r a c i ó n t ienen 
Irear una vez por semana, en un lo-
cal contiguo al de la biblioteca. L o s 
niños se sientan en bancos c o n s t r u í -
dos especialmente para ellos v dis-
puestos de modo que la n a r r a d o r a 
pueda ver las caras a todos sus oyen-
tes Estos son treinita o tre inta y 
cinco nunca m á s . Varones y n i ñ a s 
son ' congregados separadamente, 
«uando se trata de n i ñ o s de m i s de 
diez años de edad. E s t o permite dar 
na relato m á s apropiado a la edad 
y los gustos de los oyentes. 
El tono de la narradora es, por lo 
feneral. Poco sentencioso. E s preciso 
«ptar la a t e n c i ó n de los n i ñ o s me 
dlmte una famil iar idad afectuosa. 
Uaa de estas sesión''1." no tiene el ca-
rácter de una clase, sino, m á s bien, 
él de una velada famil iar Junto a l 
fuego. 
¿Qué relatos se elige para enfrre-
irner la i m a g i n a c i ó n de los n i ñ o s ? 
corriente a ñ o . n ú m e r o 1,070. dic-
tada por la C o m i s i ó n de Adeudos del 
Estado , en la r e c l a m a c i ó n para el 
cobro de $112,033 y 50 centavos en M a r u r i ; E n r i q u e C a s t a ñ e d a ; R a m ó n 
DOCTORA AMADOR 
N O T I F I C A C I O \ ES 
R«*lnción d© las personas que tienen 
notlficflclonos en ol d í a de hoy. en 
l a Audlonola, Rcorctarfa de lo CÍTII 
y de lo Oontetirloso-admlnistratlvo: 
IJETIIADOS 
Fel ipe Pr ie to ; Antonio R . P é -
rez; E m i l i o Vi l laverde; Aurel io A. Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO | P ^ c . ^ T e i é f 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades del 
es'.ftniago e i r t e s l l n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a co l i t i s y e n t e r i t i s por proced imiento 
prop io . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 8. P a -
r a pobres : L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
R e i n a , 90 . 
C4505 I n d . 9 J n . 
C o n s u l t a s de 1 a 6 de l a tarde y de 7 
a t de l a n o c h e . C o n s u l t a s espeoialea 
"} p e s e s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 p e s o s . 
K n r.-rmedade^ de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
G a r g a n t a . N a n a y O í d o s , ( O J O S > ^ E n -
f e r r j ^ d a d e s n e r v i o s a s . E s t o m a g o , C o -
razdn y P u l m o n e s . V í a s u r i n a r i a s . 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l . B l - m o r r a g l a 
y S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a e l A s ni—, l i e u m a t t s m o y T u b e r -
c u l o s i s . Obentdad, P a r t o s . H e m o r r o i -
d e » D i a b e t e s y enfermedades m e n t a -
tes eto. stc. AUIÍLIÍSIS en g e n e r a l R a -
yo* X . Masagne y C o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos a 
3iio M-62S3 . 
Dr. ANTONIO RIVA 
Co'-asftn y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 % 10 a . m , B e r n a z a , 32, b a j o s . 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
M e d i c i n a I n t e r n a . S e ñ o r a s y n i ñ o * . R e -
g ln iunes a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a . D e l g a -
dez. D iabe te s A r t r l t i s m o . A p a r a t o d l -
?est ivo , S a n g r * y o r i n a . N e u r o s i s , I n -a n t a 32. entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s d » 11 a 8; espec ia les , a h o r a s 
f i j a s . T e l é f o n o M-4714. 
22409 7 J l 
concepto de i n d e m n i z a c i ó n por ocu-
p a c i ó n de un terreno de l a finca 
" V e r a " . ^ 
C O M K B C I A X T E S A B S I T E I / T O S 
Se ha dictado sentencia absol-
viendo a los s e ñ o r e s Benito Rogelio 
C á r d e n a s R e i n a y Mariano Res t l tu -
to MafiTOijales y Hados, comerclantea 
de I s l a de Pinos, del delito de per-
jur io de que se les a c u s ó . 
F u e r o n defendidos por el doctor 
J o s é P u l g y V e n t u r a . 
P é r e z ; Antonio Cabal lero; Gabr ie l 
de la T o r r e ; Car los J i m é n e z de la 
T o r r e ; J o s é R . G o r r í n ; Antonio H e r -
n á n d e z ; S. G o n z á l e z Montes; Angel 
R a d l l l o ; Antonio M. A y a l a ; Mario 
Soto C a l d e r ó n ; F e r m í n A g u l r r e ; F e -
derico C ó r d o b a ; I smae l Geonaga; 
Salvador G a r c í a R a m o s ; F e r n a n d o 
G a r c í a C a r r a t a l á ; Manuel V i l l a l ó n ; 
Oscar E d r e i r a ; J o s é M . V l d e ñ a ; 
Is idoro Corzo; Alfredo E . V a l d é s ; 
Narciso Cobo; J o a q u í n F . Pardo; 
G O X Z A L E Z A R A N G O , D E S I G N A D O ¡ Paul ino Alvarez ; Jorge R . Costa; 
E l s e ñ o r R a m ó n G o n z á l e z Arango, ¡ Manuel Dorta Duque; Waldo R . C a -
Maglstrado de l a Sa la T e r c e r a de lo 'po te ; Juan R . C a d a v l d ; L u i s A. Mar-
C r l m l n a l de l a Audiencia , ha sido t í n e z ; Eugen io Taqueche l ; G e r a r -
r r m - z á l o T "Rnrrlrxi - Tí i in#»rtn A m ,1 • E r f ermedade* del C o r a z ó n , P u l m o n e s . Lronzález B a r r i o s , nuperto A r a u , No,.viogafl plel y enfermedades s e c r c -
Oscar B a r l n a g a ; Rodolfo Isoguelm t a s C o n s u l t a s : D e 12 a 2. los d í a s la-
ho, nt '.es. S a l u d , n ú m e r o 
A - 5 4 1 8 . 
84. T e l é f o n o 
designado, por sorteo verificado por 
el T r i b u n a l Pleno de l a Audiencia , 
Miembro del T r i b u n a l de E x á m e n 
de Aspirantes a cargos de Jueces 
a m p o ' e r m ü 7 vasto. 'No'ee trata I Municipales de T e r c e r a Clase 
contarles "Pulgarcito" o " J u a n l Cubre el s e ñ o r G o n z á l e z Arango, 
do V l l l i e r a ; E v e y o T a b i o ; E n r i q u e 
R u b í ; F r a n c i s c o Cabal l ero ; A l f r e -
do M a n r a r a ; Rogelio P i n a E s t r a d a ; 
J o s é P. Qay; J o s é ' D . P é ñ a t e ; R e n ó 
Acevedo; E m i l i o N ú ñ e z Portuondo; 
R a m ó n Golxueta; Nemesio Busto 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del estomago e I n t e s t i n o s , 
e x c l u s i v a m e n t e C o n s u l t a de 7 y m e d i a 
a 10 y m e d i a a . m . y a h o r a s y d í a s f i -
J a d c s con a n t e r i o r i d a d . D i a g n ó s t i c o r a -
dlovcOpIco y t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s a 
h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . 
2105: 30 J n . 
DR. J. LY0N 
D e la F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i s t a en 
l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i d e s , 
s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 p . m . 
d l a r i n s . C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o . 
DR. J. DIAG0 
Aft icc ionea do l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
D e 2 a 4. 
DR. C. E. FINLAY 
P r o f e s o r de O p t o m o l o g í a de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, a l to s . 
T e i é f r n o s A-4611, F - 1 1 7 S . C o n s u l t a s de 
11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio p r e -
v i o . 
matador de gigantes", a no ser | ̂  vacante ocurrida por el ascenso a . Delgado; Miguel A. C a m e j o ; R a ú l de 
el auditorio eatá compuesto por i Magistrado del Supremo del s e ñ o r 
ila AT*'1, í 
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Illfio* de tierna edad. Una serte de 
títulos, dará idea de la naturaleza 
dé esoe m o n ó l o g o s : "Cuentea popu-
lares de Ir landa", "Hlstorlaa der iva-
das de lag mitos de E s c a n d i n a v i a " , 
'Historias del tiempo de C a r b m a g -
no", "Leyendaa del Rey A r t u r o " , 
"Relatos adaptados de obras de K I -
Pdng", "Argumentos de las obraa 
de Shakespeare". 
Toda la s e s i ó n es preparada cui-
"osamente; no se deja nada 11-
o a la I m p r o v i s a c i ó n . Por lo co-
se formula un plan a prlnci -
del Invierno, a fin de que todas 
reuniones e s t é n ligadas mutua-
ente y por una idea general. Se 
elaborado un programa que abar-
** ocho afioa saceaivos. Se comien-
Por la n a r r a c i ó n de f á b u l a s ío le-
j'Wdas f a n t á s t i c a s , y se c o n t i n ú a con 
; f i t o l o g í a griega, la m i t o l o g í a n ó r -
^c i . las historias de la T a b l a Redon-
<«. la "l l iada" y " L a Oétisea" y los 
lentos de Chaucer. 
Ea difícil para las personas de 
•oa países , imaginar exactamente 
I J / , ^ 5 5 6 0 ^ Q'Je presenta una sa la de 
[ f 05 l ú e escuchan a la narradora . 
m Población de una ciudad como 
*tintVa Y o r k se c o m P o n 9 de represen-
tr i de toda* las naciones. Se r e 
L a i f i r i^^ banc03 de un loottrre room, 
F •»« • °9 raza blanca, amar i l l a y no-
nos ,r. an<leses. alemanee, rusoa, chl -
* U n a if1131108' AMERÍCANÓ8> etc., es-
1 et ̂  1 reunidos, y seguramente no 
I tos d * fáci l la de entretener a ni-
I U n H?f mentaydade3 originariamente 
o'Pm. eDtes- 8in embargo, el pro-
Veamos co-
C á r d e n a s ; L u i s V . Diego, Benito A . 
L a g e ; L a u r a Betaucourt . 
F R O C T U R A D O B E S 
R e g u e r a ; Granados; S ter l ing; 
B a r r e a l ; L l a m a ; M e n é n d e r ; J o s é A . 
R o d r í g u e z ; L a r e d o ; E . L ó p e z ; D. 
L e a l ; M i r a n d a ; C a l a h o r r a ; Soaa; 
SeIJas; R o s ; F . T r u j i l l o ; R o c a ; M . 
P r a t s ; V á z q u e z ; -Wlguel A . Salnz; 
nlto", como autor de un delito d e | R u b I d o ; P e r e i r a ; A lvarez : L e a n ó s ; 
homicidio sin circunstancias modlfl-! E s p i n o s a ; Pr ie to ; R i n c ó n ; L ó s e o s ; 
cativas, a l a pena de 14 a ñ o s , 8 me- G . Ve lez ; R a m ó n ; M i r ó ; Udaeta; 
ses y 1 d í a de r e c l u s i ó n , a s í como j L l a n u s a ; D a u m y ; C a r r a s c o ; Puzo; 
a Indemnizar a los herederos de l a j Y a f i l z ; B . Granados; M a z ó n ; P e r -
v í c t i m a con la suma de 1.000 pesos: domo; Aldazabal ; M. Benltez. 
moneda oficial. M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
E r dicha sentencia es libremente 
T o m á s Bordenave y Bordeneve, 
U n a Justa d e s i g n a c i ó n es la del 
s e ñ o r G o n z á l e z Arango. 
JJA C O N D E N A D E " P L A T A N l t O " 
D i c t ó sentencia ayer tarde la Sa la 
Segunda de lo C r i m i n a l de esta A u -
diencia, condenando a l procesado 
J o s é Ol ivera M a r t í n e z ( a ) "Pla ta -
DR. FEDERICO J. CD0ARD0 
M E D I C O C I R U J A N O 
M e d l c l f a I n t e r n a , par tos . E n f e r m e d a d e s 
de a f l o r a s , p l e l y v í a s u r i n a r i a s . Con--
s u l t á n de 2 a 4 . A n i m a s , 113. T e l é f o n o 
A-ei>b0. 
V a í í 80 J n . 
DR. LAGE 
M e d i c i n a g e n e r a . . E s p e c i a l i d a d estoma-
go . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
it 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e é f o n o A -
8761 . Monte , 125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
C9676 Ind-28 d. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e Ja F a c u l t a d de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n tre i? i ta y dos aftos de p r á c -
t l cn p r o f e s i o n a l . E n f e r m e J a d e s de la 
Ban^r« , pecho, sc f loras y niftos, par tos . 
tr . iHi inumto enpecla l c u r a t i v o de las 
afecc iones gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r l a s de 1 a 3 . O r a t i s los m a r -
tez y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 0 Í 2 ( i . H a b a n a . 
19532 17 J n . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E W T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l . C g l -
do, n ú m e r o t i . 
1305» 81 J l 
VAPORES CORREOS DE LA MA-
LA REAL INGLESA 
T h e Pac l f l" . b t e a m N a v l g a t t o n O» . 
I h e r t o y c l U z l i S t e a n P a c k e t C o . 
SALIDAS FIJAS 
Para V1G0, CORUJA. SANTAN-
DER, LA PALLICE v LIVERPOOL 
O R T E G A " , e l 10 oe J u n i o . 
"', el 27 de J u n i o . 
K", e l 25 de J u l i o . , 
? A " e l 6 de Agosto . 
', el" 25 de Agosto . 
V u p o r " O R T E G A " , el 11 de Sept leml 
V a p o r " O R O Y A " , e l 26 de Sept lemb 
V a p o -
V a p o r 
\ - p>. r 
V a p o r 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A * 
J e f e de los s e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de s a 11 a . m . 
P a r í loa softores soc ios del C e n t r o 
G a l l e v o de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a 65, b a j o s . 
Dr. REGUEYRA 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o ae l a r t r l t i s m o , 
p ie l ( eczema, barros , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
d iabetes d i s p e p s i a s h l p e r c l o r h i d r l a , en-
tereco l l t l s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
tenia h i s t e r i s m o , p a r á l l u i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s C o n s u l t a s de 8 
a 5. E s c o b a r 106, a n t i g u o . N o h a c e v l -
s i t - s a d o m i c i l i o . 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Med'.cina y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
p a r t o F , e n f e r m e d a d e s do niftos. del pecho 
y uangre . C o n s u l t a n de 2 a 4. J e s ú s M a -
r í a . 114, a l t o s . T e l é f o n o A-6488 . 
DR. E. PERD0M0 
I C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e s de l a o r i n a , v e n é -
reo , h i ú r o c e l e , s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
J o s é Montes P a d r ó n : Gustavo N . 1 por* Inyecc iones s in do lor . J e s ú s M a r í a , 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
O í d o s , N a r i s y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s M a r t e s y J u e v e s ; de l a 2, L a -
g u n a r , 46. e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . No 
hace %is l tas . T e l é f o n o A-446&. 
DR. ANTONIO CASTELL 
M é d i c o - C i r u j i n o - D e n t l s t a de l a s F a c u l 
tades de M e d i c i n a y C i r u g í a de F l l a d e l -
f i a y l a H a b a n a - ( E s p e c i a l i d a d B u c o -
D e n t a r l a e x c l u s i v a m e n t e ) . E n c í a s en-
f e r m a s . C a r i a s d e n t a r i a en todos s u s 
g r a d o s . E x t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i -
f i c i a l e s por los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E s t r e l l a 4 5 . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a 6. 
22818 9 J L 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u gabinete de c o n s u l -
tan de C a s t i l l o , 30, a C h a c O n , 13; en-
t r e ' H a b a n a y A g u l a r . C o n s u l t a s de 8 a 
2 a . n i . y de 7 a 9 p . m . 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
V a p o r " E B R O ' el 30 de Mayo . 
V a u o r " O R I A N A " . el 10 de J u n i o . 
Vf -yor " E S S E Q U I B O " , e l 27 de J u n i o . 
V a p c r " O R I T A " . e ¡ 8 de J u l i o . 
V.-.por " E U R O " , el 25 de J u l i o . 
V . i p j r " O R O Y A " , el 12 de A p o s t e . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , el 22 de Agos to . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s de 
c á m a r a en estos m o d e r n í s i m o s y r á p i -
do:, U a s a t l á n t l i c s y exce lentes comodi -
dades para el acomodo de p a s a j e r o s de 
t£-rccra c l a s e . 
s e r v i c i o s c o m b i n a d o s a puer tos do C o -
lombia , E c u a d o r C o s t a R i c a . N i c a r a g u a , 
H o r J ' j r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P a r » i n f o r m e s . D u s s a q y C í a . Of ic ios , 
80. T a l é f o n o s A-6640. A-7218. A - 7 2 1 9 . 
Do us ted ater- tamente 
«JSl iZ Ind . 27 A t . 
Linea Holandesa Americana 
E l . V A P O R C O R R E O H O L A N D E S 
E D A M " 
absuelto, cual lo sol ic i tara su defen- B e r n a r d t ; J o s é A r r u f a t ; E d u a r d o 
D a u m y ; J o s é G o n z á l e z R e g u e r a ; Os-
car P é r e a ; R a m ó n I l l a s ; AJfre^o 
V á z q u e z ; Amparo A p u l a r ; R a m i r o 
Monfort; E r n e s t o Alvarez R o m a y ; 
Francluoo T a b a r t e ; R a m ó n G . F e r n á n 
dez; Manuela E s t e l a Arbao la l r ; 
J U R A M E N T O D E I v D R . R O D R I Q F E Z ' F r a n c i s c o G. Q u i r ó e ; J o s é L U n a a 
C A D A V I D ! T r i a d o : Manuel Sarlego G o n z á l e z ; 
: I s a a c Regalado; E d u a r d o V a l d é s 
sor, el doctor Antonio G o n z á l e z L ó -
pez, el t a m b i é n procesado Ange l 
F e r n á n d e z de la Calzada , a quien 
a c u s ó el F i s c a l como inductor del 
delito expresado. 
33. T e l é f o n o A-1760, 
DR. EM1LÍ0 B. MORAN 
Pie!. S í f i l i s , V e n é r e o , T r a t a m i e n t o nue -
vo y e f i caz de l a I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s 
de l a 4. C a m p a n a r i o . S > . 
C1632 3 0 d - l l 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
mo ] n es lnsolnble 
Qtte /muencaraba una conferencista 
H b r / ; reunir a los n i ñ o s a l aire 
. « P a r a hablarles: 
mi andu1"11?61' d ía ' a fin de reclutar 
Po dA , « ^ m e dirl8I hacla un ^ r u -
^ g n n M ?S, 5116 í u « a b a n Juntos 7 
íorla ? l e ' » u s t a b a o ír una his-
^ « n t r a ftro 0 cinco asintieron, 
er^ta 103 d e m á s e v a d í a n dls-
^ hai»t. . ^ « y é a mía pobres oyen-
rr 
D r e s . J . F r a y d e , D a v i d C a b a r r o c a , R a -
m ó n S o l e r , E s p e c i a l i s t a en e n f e r -
medades de s e ñ o r a s y niflos, v e n é -
reas , p ie l y s í f i l i s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a 
A n t , l a Sa la de Gobierno d« | R ^ r l g u e z ; J o a q u í n O B j « » : fc^ofe l r i £ * £ S £ d ^ 
Audiencia, ha prestado ayer Jura-1 valdo C a r d o n a : Marta F e r n á n d e z , 
M a r í a Teresa Po la R lbo t ; Ar turo R . 
Morales: E n c a r n a c i ó n Alfonso; Mo-
ra les ; J o s é Altonso G o n z á l e z ; J u a n 
R . Quintana; Aurel io R o y o ; J o J s é 
de Jees Morales; E m i l i o Castro U r -
qulzo; Vicente Pnchaden; R a m ó n 
P E N A S PEDIDAS POR EL. FISOAIJ i P e r r e u ; J o s é S . I V l l a l b a ; E s t e b a n 
i T o m é ; Manuel Bonachea: F r a n c l s -
Cuatro meaes un d ía de arres to ' co Garc ía A l r a r e z ; E u g e n i o L ó p e z ; 
mayor para e l procesado Joaá L u l a j Miguel S u á r e z Arenas . 
Madruga como autor, por part lc lpa-
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a , 87 . 
DR. J. VtLEZ 
M A R I E L 
C o n s u l t a s do 1 u 3. T e l f . L . a r g a d i s t a n -
e l » . ( C o n s u l t a . $10.00i 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c l ' I d a d e s e n e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
ta, de 8 a . m . a 8 p . m . A los e m p l e a -
dos de l comerc io , h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche . T r o c a d e r o , 6 8 - B . f rente a l c a -
f é - E l D í a " . T e l é f o n o M-639B. 
Dr. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s , 8 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e l l l y , 
69 por V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
C42 I n d . 3 o 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
la l idad en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e s i a 
y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a 11 y 
Saldrá fijamente el 23 de Junio 
para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA ,CRUZ DE TENERIFE, 






P R O X I M A S S A I . I B A S P A R A E T T K O P A 
m e n t ó del cargo de Juez de Ins truc-
c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a de esta 
Capital e l doctor J u a n R o d r í g u e z 
Cadav ld ; en s u s t i t u c i ó n del doctor 
Garc ía Sola. 
nputos y o r i n a , 
gre p a r a l a s í f i l i s ( R e a c c i ó n de G a t e ) , 
14. P a y o s X T r a t a m i e n t o moderno de 
l a s q u e m a d u r a s . T e l é f o n o M-2157. C o n -
s u l t a s d i a r l a s , de 11 a 6. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a , M e d i c i n a I n -
t e r t . a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s d « > a 4. C a m p a n a r i o , 
62. b a j o » . T e l é f o n o A-1327 y F - 3 5 7 9 . 
C41S0 S O d - l o . 
DR. J. B. RUIZ 
D e los h o s p l t a ' e s de F t l a d e l f l a . N e w 
Y c r k y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
da l a s u r é t e r e s . E x a m e n del rifldn por 
l o i R a y ó n X , I n y e c c i o n e s de 606 y 914. 
R í ' n u I O S . C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
C4176 3 0 d - l o . 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n l v e r a l d a -
der P e n s y l v a n i a y H a b a n a . H o r a s Ci jas 
p a r a c e d a c l i e n t e . C o n s u l t a s : de 9 a 1 y 
m e d i a . C o n s u l a d o . 9, b a j o s . T e l é f o n o A-
6792. 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 





" L i K E R D A M * 
" S P A ARNDAM** 
"MJ» ASDAM" 
J u l i o 14. 
A g o s t o 4. 
A g o s t o 25. 
Sepbre. 15. 
O c t u b r e 6. 
O c t u b r e 27. 
Noviembre 21 
c i ó n directa de un delito de ««tafa . 
Siete afioa cuatro meses un día I 
de presidio mayor para cada uno de 
los procesados Domingo Quevedo ¡ 
Garc ía , A m é r t c o Igles ias M e n é n d e z 
f Marcelino S i e r r a G o n z á l e z , como ( 
autorea por p a r t i c i p a c i ó n directa de l 
un delito de hurto cualificado por 
el grave abuso de confianza. 
1 aflo 8 mea©* 21 d í a s de pr ia lón 
correccional para el procesado Isaac 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Caledr&t lco de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 5. 
los m a r t e s . Jueves y s á b a d o s . A m i s t a d , 
4, t e l é f o n o A-4544 . 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
DR. F. R. TIANT 
E s p e c i a l i s t a del H o s p i t a l S a n L u f a de 
P a r í s . E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , S í f i l i s 
y ver.eroo. C o n s u l t a s de 3 a 5 . C o n s u -
lado. 90. a l t e s . T e l é f o n o M-3657. 
19407 16 J n . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Orgalles P u l g a r a l . como autor por ] 
r h i n 8itl0 , imbrl0 baJo un p a r t i c i p a c i ó n directa de un delito de, 
U del tZlL qTl6 c r e c í a en " « J U 1 rapto. . I 
^'Tninsrtl :,no ̂ e JueKos. y una vea j Cuatro afloa doa meses de presi-
J0SE L RIVERO 
GONZALO G.^UMARIEGA 
Abogados 
C i r u j a n o del h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v f a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s -
c o p l a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
yecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s ™cj?J1•_^*a,5_a., 
d e l 0 a l 2 a . m . y de 3 a ó p. 
c a l l e de C u b a n ú m e r o 69. 
DR. HORACIO FERRER 
Z s p e c l o U a t a en enfermedades de 
ojos , g a r g a n t a , n a r i s y o í d o s 
C o n s u l t a s : de 2 a 4: $5.00 
P o r l a s maf lanas . a h o r a s p r e v i s m i 
conced idas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C2448 3 0 d - l 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : en fermedades de la 
boca gue tengan ñ o r c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n do lor . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte , 
n ú m e r o 149, a l tos , entre A n g e l e s e I n -
d i o . 
14 J n . 
Dr. ARMANDO CRUCET 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n u c l t l s C r ó n i -
c a del m a x i l a * . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a por el g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
M a ' e c ó n 25, e n t r e I n d u s t r i a y C r e s p o . 
T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
l o s 
OCULISTAS 
Para ISLAS CANARIAS 
V a p o r ' ' E D A M " F i j a m e n t e 23 de J u n i o 
Para VERACRUZ y TAMPIC0 
V a p o r " L E E R D A M - J u n i o 17. 
V a p o r " S P A A R N D A M " J u l i o 8. 
V a p o r " M A A S D A M " J u l i o 27. 
V a p o r " E D A M " Agos to 19. 
V a p o r " L E E R D A M " Sepbre. 9. 
V a p o r " S P A A R N D A M " Sepbre. 28 
V a p o r " M A A S D A M ' O c t u b r e 21. 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase , 
de Segunda . S e g u n d a . E c o n O m i c a y de 
T e r c e r a O r d i n a r i a , reuniendo todos e l los 
comodidades e s p e c i a l e s p a r a los p a s a j e -
ros de t e r c e r a c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a -
rotes n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o n a s . 
C o m e d o r con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. EN C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A.5639. Apartado 1617. 
DR. EMILIO ROMERO 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a G e n e r a l . E n 
H E M O R R O I D E S . C U R A D A S S 1 H O P S 
procedimiento , pronto i no A-3E27 
e ¿ ¡ a a l i v i o y c u r a c i ó n , pudlendo el e n f e r m o ! • 
s e g u i r s u s a c u p a c i o n e s d i a r i a s , y s i n 
dolor. C o n s u l t a s d e 2 a 6 y d e 7 a 9 
p. m . S u á r e z , 32, P o l i c l í n i c a . T e l é f o n o 
M-623B. 
I n d . 
A. C. P0RT0CARRER0 
O c u l i a l a , G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , con-
s u l t a s de 12 a 4 p a r a pobres de 12 a 2 
$2 .00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 52. T e l é f o -
A N U E V A Y O R K 
P r e c i o s E s p e c i a l « 
d e I d a y R e g r e » » 
i 
• ^ o n t ^ 1 r*!at0 lea <U9 me |dlo correccional pera e l procesado | Afiliar, 116. Teléfono A-9280. f ^ ^ ^ ^ DR. 
c o n t l ^ a111 todas la« t a r j e s , j ^ i » p é r e r M a r t i n e í , como autor H n h « n a * íEnf i 
to i^te í Un- cuent0- A1 d ía de un delito de robo flagrante en nñMQA. | C41 In6 3 ̂  | ( L n . . 
* lo, ^ méa n u m e r o ^ . ! lugar habitado sin armas. ESTUDIO DEL DR. MARIANO 
ARAMBUR0 MACHADO 
^ B O O A S O S : 
FRANCISCO ICHAS0 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
' d a i n e n f 8Ucesiv03 a u m e n t ó tai. 
^ d© c u « e \ 5 U e llesné a tener cer-
U 3 i ? " nlfi0« » mi alrededor" 
^ U n a r l ! s P a i r a s que pronun-
cie un 
lugar a ita o i  ar as . 
Abonar 64 pesos 96 centavos mo-
neda oficial a Manuel Viroso H e r n á n 
dex sufriendo en defecto de su pago 
apremio personal, para el procesado 
^ d e f i t l r , ^ a en cada e e s i ó n , es- j e a é Muftlx Urbano, como autor, por 
dlcar log^r5*3. Por lo c o m ú n , a I n - | p a r t i c i p a c i ó n directa de un delito de 
t e n c ^ . 111)7 • CUA t r a t a n m&m a-r. estafa continuada. 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C e s a de S a l u d de l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o . 126, 
a l tos , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é , C o n -
sumas de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
ABRAHAM PEREZ MIRO 
r m e d a d e s de l a Piftl y S e ñ o r a s . ) 
a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y m e -
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 3 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 . 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ $ 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s a del C e n t r o G a l l e g o . , 
C o n s u l t a s : de 9 a 12 . P r a d o . 105. 
Dr. HORACIO FERRER 
' E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los 
o j o s , g a r g a n t a , n a r i z y oirto. C o n s u l t a s 
de 2 a 4, pesos por la maf iana . a h o r a s 
p r e v i a m e n t e concedidas 15 pesos . N e p -
1 3 0 
L o s precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines , 
va l idos por s e i s : 
tuno, 32. a l t o s . 
31d- lo . M . 
I f ^ e n t ; 1, V U e tratan a PX-
"•ateia da i a d91 relato. L a 
*" l u t a d a blbliotecaa infantiles 
í ^ d o r a » , í e n eran parte por las 
í o ^ m b l é n i . CUeutí>«- Se ha nota-
t'** « e « W 0 ^ Duena Influencia do 
••i-ea escrito- Jna^^ac,ÓI1 en loa de-
108 escolares. E n 
a d a c i ó n Á Q^rrador6e se poden 1 • a fin A n^roe del dls-•>mini qUe 6Us re la to» nm 
* 14 eacTi¿l¿ la8 lwcione3 dadas 
S E S - A L i A M I B X T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Antonio Alyarez p o ^ h u r -
to. Defensor Dorta . 
Contra Manuel L a n d a por estafe. 
Defensor Ponce. 
Contra Florent ino Vlamente por 
robo. Defensor Demestre . 
Contra Pedro F e r r e r , por per ju-
rio. Defensor A r i a s . 
OMepo n d m . 30, e squ ina a C o m p ó r t a l o . 
T e l é f o n o A-7957 
9 « 8 a 18 y 2 a 8 




T e l é f o n o s A-O66I M-5679 .—Cable y T e . 
leg. "Wolf tego" O ' R e l l l y , nOm. 114 
•Atoa. ( E n g l l s b R p o k e n ) . 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e I n t e s t i -
n o « . C a r l o s I I I . 209. D e 2 a 4. 
C2SÜ3 I n d . 8 A b . 
C i r u g í a y p a r t o » . T u m o r e s a b d o m i n a l e s ¡ DR. EMILIO ALFONSO 
( e s t ó m a g o , h í g a d o rlftdn. e t c ) . e n f e r m e - . . . . . 
d a n é s de s e ñ e r a s . ' i n y e c c l o n e . en ser le 1 ^-L^Z"**^* ál "r^ * 2• 
e x c i u y e n d c j u a v e s y d o m i n g o s . C e r r o . 
| t i * . T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 p . m . 
E m p e d r a d o . 52 H a b a n a . 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
M é d i c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e.. en fermedades de •efio-
r a » y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a de 9 a 
I I a . m . y de 1 a S p . m . R e f u g i o , 
29, b a j o » , en tre I n d u s t r i a v C o n s u l a d o . 
T e l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
l^Cbl S J L 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o *n C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l d e s p a c h o . $1 . A domic i l i o , p r e c i o 
s ega . i d i s t a n c i a . P r a d o , 98 . T e l é f o n o 
A - 3 8 i ? . M a n l c u r e . M a s a j e s . 
DR. GABRIEL M. LANDA 
D e lao F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 3 . Monte 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M-TS85 . D o m i c i l i o : 4, n ú m . 205, V e d a d o 
T e l é f o n o 1 - 2 2 8 » 
QUIROPEDISTA ALFAR0 
37. O B I S P O 37 
G a ' Inete en f a m i l i a . O p e r a c i ó n s i n c u -
o h l l i a n i dolor, s i n pel igro de infecciftn. 
O p e r a c i ó n de 8 a 1 p . m . , 1 peso, de 1 
a 7 p . m . 2 p e s o s . T e l é f o n o M-B367 . 
202TS» 23 J n . 
meses. Salen todos lo Martes y los S á b a d o s 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la 'Ward L ine 
Xambien malicias todo» los Lunes de Hahanm 
a Progreso. Vera Crax y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
la . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Ma«ti 118 
2a y 3a. Clase. Teiefono A-C113 
Egido esq- a Paula 
' AKoncia General 
Oficios 24 r 26, Telefono M- 7916 
W M H A R R Y S M I T H 
Vice-Prcs. y Agente General 
C 331 
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D E D I A E N D I A 
Para sorpresa la que recibió • ! 
otro día en el Congreso español de 
Diputados, un señor, nombrado Hi-
lario Ayuso, hombre de ideas re-
publicanas que, gracias a las mis-
mas, se presentó allí con un acta de 
Diputado en el •bolsillo. 
—¿Cómo?—exclamó el recién lle-
gado al ver que era Don Melquíades 
Alvarez quien se adelantaba a pe-
dirle juramento do fidelidad a la 
Coustitución y a las instituciones. 
¿Es posible que sea usted en perso-
na, que tantas Teces ha conspirado 
conmigo contra la seguridad de es-
tas mismas Instituciones, quien me 
pide ahora que las respete y hasta 
que las defienda? 
Y el señor Hilarlo, después de dar 
mués-tras de gran hilaridad, terminó 
expresándose de esta suerte, pero 
ya con semblante del todo trágico: 
—Xo, yo no puedo prestar jura-
monto ante Su Señoría a quien no 
considero capacitado para pedírme-
lo por las razones expresadas. ¡Xo 
y cien veces no! 
Fué un momento de intensa emo-
ción, al decir de los cablegramas. 
Momento de emoción que no se 
habría producido si el caso se hubie-
ra desarrollado en nuestro amable y 
campechano ambiente, sin más con-
secuencias entonces que un diálogo 
por este estilo: 
— ¡ U y chico! ¡Déjate de juramen-
tos, que entre conspiradores no va-
mos a andar con beberías! 
— ¡Bah! ¡Acaba de jurar, aunque 
sea en falso, como cuando eras Pre-
sidente de un Colegio! 
Ciertamente los incidentes de la 
vida—los de la política sobre todo^ 
no son, en sí, ni graves ni leves. Su 
carácter depende siempre del carác-
ter do sus intérpretes. 
Ochocientos mil soldados. . . dos 
millones de fusiles . . . 
¿Es decir que cada soldado ro-
jo lleva al bombro dos fusiles y pico? 
¡Vamos hombre! . . . 
D E CENIRO OE LA 
EXCURSION HABANA • CORUÑA 
Pranz Lang, un bávaro de Mu-
nich, ha Inventado (y ha hecho de-
mostraciones de su invento en los 
Estados Unidos) un motor maravi-
lloso, que lo mismo se alimenta con 
gasolina, que con petróleo crudo, 
que con aceite de comer. 
Interesante detalle este último, 
pues ¡cuántas personas que "rue-
dan" automóvil, sin tener apenas pa-
ra comer, podrán con ese motor sa-
tisfacer un tanto siquiera su vani-
dad! 
Eso sí, como aquí somos todos 
unos linces, no tardaríamos en ave-
riguar quien aprovecha el aceite de 
las latas de sardinas para pasear por 
el Malecón. 
LOS INGENIEROS QUE FORMAN 
P A R T E DE E L L A ESTUDIAN E L 
E T E R N O CONFLICTO D E L AGUA 
"Actualmente el ejército ruso 
consta do ochocientos mil soldados, 
con dos millones do fusiles, quince 
mil ametralladoras y tres mil ca-
ñones". 
Esta ŝ una noticia echada a volar 
desde Moscow — donde ectán tan 
adelantados en esto de la aviación 
que a cualquiera le vuelan la cabe-
za—sin duda con objeto de causar 
impresión en las naciones que creen 
tener metido al mundo en un puño. 
Pero primero se coge a un em-
bustero que a un cojo. 
NI en forma de "dieta" aconseja-
da por prescripción facultativa, con-
sentirá el Gobierno americano que 
los marineros de buques surtos en 
puertos de la Unión, puedan beber 
sus acostumbradas raciones de vino. 
L a guerra de los cien años, comen-
zó por una pelea entre dos chiquillos 
—uno francés y otro inglés—en el 
puerto de Calais. 
Las consecuencias de un choque 
entre un europeo borracho y un 
americano abstemio, solo Dios puede 
preverlas. 
Se le ha propuesto al Alcalde la 
construcción de un balneario, cuya 
instalación resultaría tan costosa, 
que acaso fuera preferible pagarle 
el 'viaje a la playa de Marianao al 
indigente que quisiera bañarse bajo 
la protección dql Municipio. 
De todos modos, el proyecto debe 
acogerse con ciertas reservas, pues 
su autor—un músico de la Banda 
Municipal—hace tiempo que ha per-
dido hasta el compás, llevado de su 
afán de inventar. 
Xo ha mucho, por ejemplo, inven-
tó un bote-pantalón para en caso de 
naufragio, consistente en un boteci-
to que tenía dos tubos de lona en el 
fondo donde se introducían las pier-
nas, para hecr con ellas de remos. 
Fracasando el Invento, claro está, 
porque los tiburones se comían todos 
los remos. 
VILLALON DICE QUE 
LA SITUACION DE 
CUBA ES BUENA 
B E T H L E H E M , Junio 13. 
"Cuba ya se ha restablecido y aho-
ra se halla sana en sentido finan-
clero, después de los pánicos y de la 
depresión en 1920 y 1921". 
Así , lo ha declarado el doctor Jo-
sé Ramón Villalón, Senador de Cu-
ba yex-Secretarlo de Obras Públi-
cas, do dicha República. 
E l señor Villalón regresó a este 
país para recibir el grado honorífi-
co de doctor en derecho de la Lee-' 
hlgh University donde se graduó en 
1890. 
Hemos introducido economías en 
la administración, y ahora tenemos 
23,000,000 de pesos en el tesoro na-
ciojial—dijo el señor Villalón—pron-
to habremos pagado todas nuestras 
deudas. Los centrales, de los cua-
les tanto depende, so hallan en ex-
celentes condiciones. Todos están 
funcionando y hay bastantes moti-
vos para suponer que el año próxi-
mo será de prosperidad para los ha-
cendados. 
" E l empréstito de $50.000.000 
que los cubanos contrataron con los 
banqueros de Xew York ha contri-
buido en gran parte a la rehabilita-
ción del país. A este paso .Cuba se-
rá muy próspera otra vez en muy 
breve tiempo. 
UN CONGRESISTA .DICE QUE 
E n la tarde del dia 12 y previa 
Invitación en cumplimiento de acuer-
do do la Comisión de Gobierno Mu-
nicipal, se reunieron los señores 
doctor Manuel B. Gómez, doctor 
Francisco Cabrera Saavedra, doctor 
José Genero Sánchez, doctor Tomás 
Salaya con los ingenieros señores 
Luis Morales, José Prlmelles, Enri -
que Montoulleu. Conrado Martínez, 
Angel Alonso Herrera, Andrés Ba-
laguer y Luis Dediot. 
E l doctor Manuel E . Gómez expu-
so los antecedentes del problema y 
las aspiracionee del Centro de la 
Propiedad a este respecto, y el doc-
tor Cabrera Saavedra hizo un com-
pleto estudio del problema, con ml-
i nuciosidad de detalles, para deter-
minar, dadas las circunstancias, los 
| puntos esenciales de la cuestión a 
resolver en relación con las necesi-
dades de la Ciudad. 
Los Ingenierqs trataron amplia-
mente el problema, estudiando los 
distintos proyectos presentados a la 
Secretaría de Obras Públicas y se 
llegó al acuerdo de que el proyecto 
más ventajoso por el tiempo, la ca-
lidad del agua y la economía, es el 
de captación de manantiales que 
aumentaría el caudal en la propor-
ción necesaria para la población 
con un costo, la obra, de unos dos-
cientos mil pesos, sin que el entre-
| tenimiento represente gasto alguno 
y, sin perjuicio*de otras medidas 
¡convenientes; mientras que el otro 
i proyecto de plantas^de filtración, 
| costaría realizarlo unos tres millo-
nes de pesos y el gasto de entreteni-
miento seria también considerable. 
Después de conocidas las opinio-
nes de los técnicos y visto que con-
viene más a la solución del proble-
ma y a los intereses de la Ciudad el 
proyecto de captación de manantia-
les, el Centro de la Propiedad en-
caminará sus gestiones a obtener la 
realización de este proyecto, opo-
niéndose al otro que solo tiene por 
base una obra costosa para justifi-
car el empleo de millones do pesos 
qû í no hay de donde sacarlos y ven-
dría sin necesidad a crear situacio-
nes difíciles, y quien sabe, si a en-
torpecer la verdadera solución del 
problema. E l proyecto de la capta-
ción por su economía puede llevarse 
a cabo sin dificultad, ya que .solo 
con el exceso de recaudación de un 
año, tiene de sobra el Ayuntamien-
to para atender a la ejecución del 
proyecto. 
Él Centro de la Propiedad seguirá 
tratando esta cuestión en sucesivas 
reuniones que habrán de culminar 
en algo práctico en favor de los in-
tereses de la Ciudad y en contra 
de todo prooósit'ü de lucro con un 
servicio público que, constituye la 
mis Importante de las necesidades 
de nuestra capital, propósito que se 
combatirá por todos los medid? dls-
T A R J E T A D E EDLTsTIFICACIOy Y DISTINTIVO P A R A L O S S E S O R E S 
EXCURSIONISTAS. —ADHESION* D E L A J U V E N T U D ESPADOLA, 
Suplicamos, para comodidad gen*- Excmo. Sr Condo del Rlvero, 
ral de las personas que «m/barcarán DIARIO D E L A MARINA, Ciudad. 
el día 30 como excursionistas, quej Muy señor mío: 
se sirvan recoger indistintamente en E n junta directiva ordinaria céle-
las oficinas del Diario Español, Co- brada por esta sociedad qu« me hon-
rreo Español o DLVRIO DE L A MA-'ro en presidir, la noche ded día 11 
RIÑA la tarjeta do identificación que del corriente, se dio cuenta de la E x 
servirá paxa. poder contestar la pre- cursión Habana-Corufia, que oon tan-
gunta que de L a Coruña se nos ha'to éxito vienen organizando DIARIO 
hecho acerca del número de excursio-ÍDE L A MARINA, Correo Español y 
Distas en g-sneral, y de los que repre-j Diario Español 
senten alguna Sociedad o Corpora-| L a Directiva por unanimidad, apo-
ción en particular. Además la tar-iyó la iniciativa de los periódicos an-
jeta servirá para adquirir, una -vezi tes mencionado, y ee ^ acordó dar 
embarcados un distintivo especial; cuenta a la Junta General que se ha 
muy Indicado para desembarcar y de celebrar dentro de breves días, 
ocupar, como excursionista partlcu-i A l mismo tiempo se ha dado nn 
l£.r, o representante de alguna Socle- voto de conílcunza a la mesa para ^ue 
dad, el lugar que se le tenga seña- ósta pueda nombrar a la persona o 
lado, lo mismo en el acto del desem-| personas qne han de representar «*-
oarque que en otros. ' ta Sociedad. 
Para adquirir la tarjeta ea preciso | Acejpte la felicitación más sincera 
presentar el pasaje, adquirido en la que les envía la Directiva de esta 
Compañía Trasatlántica Francesa,' entidad, por habor organlaado tan 
como excursionista, o sea con ©1 des- magno acontecimiento que marcará 
cuento concedido. \ un hermoso paso da avanco y acerca-
E s conveniente apurarse a fin de miento entre los pueblos de allende 
evitar las aglomeraciones de última ¡los mares y el de las Antillas, 
hora. Téngase en cuenta que ma-j Dentro de pooos días tendremos el 
ñaña sale de Lá Coruña con rumbo a gusto de darle a conocer el nombre o 
la Habana el vapor "Espagne". los nombres de <lo3 que han d^ tenei 
I la representación en la Excursión. 
JUVENTUD JRSPASOLA, SOCIEDAD 
D E SPORT. 
Hemos recibido la siguiente cari-i 
ñosa adhesión: 1 
De usted atento S 8. 
Alfredo Femándex, 
Sobre la Excursión Habana-Coruña 
Resulta sensible por todos con-
ceptos la equivocada actitud adop-
tada por la mayoría gubernamental 
del Centro Gallego, de la Habana, 
respecto do la Excursión Habana-
Coruña. 
Se deduce como excusa a su abs-
tención de participar en la misma, 
que se pretendió colocar en segundo 
término a nuestra entidad regional. 
Y esa aseveración es falsa. Tes-
tigo de la reunión celebrada en 
los salones del DIARIO D E L A MA-
RINA, convocada por el señor Con-
de del Rlvero, puedo asegurar quo 
éste solicitó muy formalmente de 
la representación del Centro Galle-
go, que allí ostentaba el señor Ma-
nuel Bahamonde, su activa partici-
pación y î ue al efrrto quedó cons-
tituido un Comité Gestor, integrado 
I por el señor Presidente del Centro 
I Gallego, por el señor Conde del R l -
i vero y por el señor Juan Beltrán, 
I Presidente de la Asociación Protec-
tora de la Real Academia Gallega, 
facultados los tres para organizar 
y activar la Excursión Habana-Co-
ruña. 
Por qué motivo, pues, aparece 
postergado nuestro Centro Galle-
go?. . . 
A poco que se medite sobre la gran 
Importancia o interés que para la 
reglón gallega y sobre todo para la 
Coruña, tiene la realización de esta 
primera excursión. Inicio de otras 
sucesivas, salta a la vista la nece-
sidad patriótica de apoyarla con to-
das nuestras • fuerzas. 
NO ES UN JUEGO PROHIBIDO Ponibles-
Distintas sociedades lo ,han com-
prendido así y se aprestan a ello. 
Unas nombrando yá sus delegados 
que han de participar en todos los 
actos oficiales de la Excursión. 
Otras, como el Casino Español, de 
la Habana, acuerdan dirigir una 
circular, firmada por su Presiden-
te el Ldo. señor Secundino Baños, 
excitando a todos sus asociados para 
que nutran las filas de excursio-
nistas. 
Acaba de publicarse que el señor 
Alcalde de la Coruña, ha Invitado 
al de la Habana, para que este 
Ayuntamiento envíe un represen-
tante en la Excursión y es seguro 
que acordará que lo representen 
dos señores Concejales, hijo uno de 
ellos del socio número UNO del 
Centro Gallego, de la Habana. . . 
E l Centro Gallego se niega a en-
viar una representación, desairando 
la cariñosa Invitación que todo lo 
que vale en la Coruña, la hermosa 
Capital de Galicia, le hizo por medio 
de su Alcalde señor don Francisco 
Ponte Blanco, slmnltánea a otras 
que también fueron remitidas al 
DIARIO DB L A MARINA y otros 
periódicos y- entidades de esta. 
E l día SO de este mes saldrá el 
vapor excursionista. ¿Permitirá la 
mayoría que actualmente gobierna 
el Centro Gallego, que salga sin lle-
var su representación? 
Aún es tiempo para rectificar. 
J U L I O PRAVTO. 
H U E V O E M P R E S T I T O U R U G U A Y O 
PARA LOS NIÑOS 
Haj- que indeiar a los niños 
•"m el saTudable y conveniente 
ejercicio (lo equitación. 
Para ello es necesario que 
cuente ol padre de fandlia con 
Bfóún o bailo i i» iueño, dóci l , 
sano y bion alojado; lo cual 
MI pone en el i«-osupuesto d3l 
hogar, mi capitido de egreso 
bastante considerable — se di-
rán todos los que nos l?cn y 
tj?nen sin embargo deseos da 
que sus hijos conozcan a tem-
prana hora las artes tlil Jinete. 
Ser&t nece5ívi<* —tH-spondu'-
mos nosotros—si el Jardín Zoo-
lógico y Parque de Diversio-
nes no pusi-ra a disposición de 
los niños, caballitos ponys ente-
ramente gratuitos para que se 
o'erciten en la equitación, co-
mo un númoro más, de su inter-
minable pr-og^ania noveda-
des. 
E l Alcalde de Songo comunicó ayer 
a Gobernación que en el café " E l 
Louvre", de aquel pueblo, fué sor-
prendido un juego prohibido, sien-
do detenido entra otros el repre-
sentante a la Cámara, señor José 
Ramón Espino, el cual fué después 
absuelto por el Juez Correccional. 
Agrega el Alcalde que, después del 
juicio, el citado congresista declara-
ba en público que volverla a jugar 
al poker cuantas veces quisiera, por-
que ese juego no está prohibido. 
E l Alcalde pregunta a Goberna-
ción si está o no está prohibido dicho 
juego. 
DE OBRAS PUBLICAS 
S E A P i i o n o L A r o \ T T . \ r A n o \ 
DB L A S OBRRAS D E L INSTITUTO 
D E SEGUNDA KNSEÑXZA 
E l doctor Sandoval aprobó ayer 
el proyecto para la continuación de 
las obras del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana. 
E n estos días se anunciará la su-
basta. 
E l doctor Sandoval, tiene el pro-
pósito de reanudar según prometió 
al hacersa cargo de la Secretaría, el 
mayor número de obras de verdadera 
utilidad que le sea posible, y la del 
instituto responde a una necesidad 
sentida para la grey estudiantil y 
para el ornato de la capital. 
E L A R R E G L O D E L A C A L L E 
V I L L E G A S 
Ayer Impartió su aprobación el 
doctor Sandoval, al proyecto de pa-
vimentación con adoquines, de la ca-
lle Villegas, en la cuadra compren-
dida entre las de Teniente Rey y 
Muralla. 
Se anunciará la 'subasta durante 
diez días. 
E l doctor Sandoval ha. tenido en 
cuenta la petición de los comercian-
tes y vecinos de dicha calle, a los 
que irrogaba grandes perjuicios el 
actual optado de la misma, pues 
alií se atascaban los carros y ca-
miones, y se estancaba el agua de 
lluvia con perjuicio de la salud pú-
blica, en los profundos baches que 
se habían formado en el pavimento. 
R K P A R A C I O X E S Y T R 1 R A J O S 
L L E V A D O S A CABO POR E L 
NEGOCIADO D E C A L L E S 
Y PARQUES 
E l señor Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, nci? informó que los progresos 
de Obras de reparaciones de pavi-
mento y arreglos de calles, durante 
la semana comprendida, entre el 25 
y el 31 de Mayo de 1923, trabajos 
que se han efectuado por el Negocia-
do de Calles y Parques de su Jefatu-
ra, con cargo al crédito de 10 mil 
pesos correspondientes al Empréstito 
son los siguientes: 
Calle lineal: K de 9 a 11; piso de 
Macadan; 54.00 metros. 
N U E V A Y O R K , junio 13. 
Según informl-s que por cable 
han llegado de Montevideo, el go-
bierno uruguayo ha decidido flotar i 
en el extranjero un empróstito de 
^15.000.000 oro para cubrir el dé-
ficit del presupuesto del año pasa-j 
do, así como del que termina en ju-
nio 30 de 1923, revelándose de es-i 
te modo que desde hace tiempo sel 
habían entablado negociaciones coni 
varios banqueros neoyorkinos, sin 
haberse llegado aún a un acuerdo i 
Una casa tancaria neoyorkina haj 
anunciado quo tenía noticias de que; 
la? ofertas presentadas al Uruguay 
por banqueros de Nueva York y de 
Londres no resultaban satisfacto-
rias y que se hablaba de efectuar 
un empréstito Interno. E l tipo de 
Interés propuesto por los america-
nos era demasiado elevado, mien-
tras que los gastos de emisión en 
Londres hacían imposible que se 
aceptasen las ofertas de los banque 
TOS de esa metrópoli. Se asegura 
en embargo que continúan las ne-
gociaciones, y quo en breve se ha-
rá un anuncio de carácter oficial so-
bre su resultado. 
L O S COMUNES ABANDONAN 
UNA L E Y M U Y P E U G R 0 S A 
R E G R E S O D E L A L T O COMISARIO 
BRITANICO A J E R U S A L E N 
J E R U S A L E X , junio 13. (Agencia 
Telegráfica Judía.) 
Sir He-oert Samuel, el Alto Co-
misário británico, ha regresado Met 
Allah, donde presidió las ceremo-
nias con que ee celebró la Incorpo-
ración de ese distrito a la Palesti-
na. 
Han fallecido de sus heridas, dos 
moldados ingleses más de los dioz 
que fueror víctimas de la embsoca-
óa organizada por una cuadrilla de 
bandidos, de suerte que el total de 
las bajas asciende a cinco. 
Uno de los soldados que compo-
nían . la escolta del • Alto Comisario 
I fué capturado. 
Calle lineal: K de 11 a 13; piso 
de Macadan; 44.00 metros. 
15 entre D y E ; (en progreso). 
Juan Delgado de Lacret a Liber-
Uad; desmonte en tierra; 102.00 
metros. 
Concepción de 10 a 14; piso de 
Macadan; 182.00 metros. 
Delicias de Poclte a Luz; des-
| monte en tierra; 76.00 metros. 
San Lázaro de San Francisco a 
San Mariano; piso de Macadan; 11 ¿ 
metros. 
Santa Catalina y J . B . Zayas; 
piso de Macadan; 143.00 metros. 
Marina de Concha a Agua Dulce; 
piso de Macadan; 6 4.00 metros. 
Concepción de 10 de Octubre a 
Delicias; piso de Macadan; 90.00 
metros. 
Santa Catalina de P . Asturias a 
Felipe Poey; limpieza de cunetas; 
219.00 metros. 
Delicias de Concepción a Dolores; 
oisn de Macadan: 9 0.00 metros. 
LONDRES, junio 13. 
E l teniente coronel Joseph Nall, 
miembro por uno de los distritos de 
Manchester, propuso hoy en la Cá-
mara de los Comunes la segunda 
lectura de un "bilí" disponiendo que 
todos los buques que hagan escala 
en puertos británicos, lleven bebi-
das alcohólicas en cantidad suficien-
te para el consumo de sus pasaje-
ros. 
E l "bilí" que Mr. Nall calificó de 
"la consecuencia lógica de la ley 
americana", fué censurado por va-
rios miembros de la Cámara, por 
opinar que pudiera dar lugar a una 
controversia entre Inglaterra* y una 
potencia amiga, censurando que se 
tomasen medidas de represalia de 
^sa naturaleza. 
L a obstrucción se prolongó tanto, 
que se decidió abandonar el pro-
vecto de ley en cuestión. 
C E R E M O N I A H E O R D E Ñ A R UN 
S A C E R D O T E D E L A R A Z A 
D E C O L O R 
NUEVA Y O R K , junio 13. 
E l Rdo. P. Joseph John, de la ra-
za de color, recibió hoy el sacramen-
to del Orden en la Iglesia de 'San 
Benito el Moro, oficiando en la ce-
remonia S. L John J . Collins, S. J . , 
que fué obispo de Jamaica y que re-
side actualmente en la Universidad 
de Fordham. Se dice que el Rdo. P. 
John es el sexto sacerdote de su 
raza que ha sido ordenado en los 
Estados Unidos. 




CAMAGUEY, julio 13. 
DIARIO.—Habana. 
Bn el tren que salló para esa, al 
medio día da hoy, emfbarcó la co-
misión de las Asociaciones Ferro-
viarias compuesta por Abelardo J . 
Adam y Oscar Díaz que se juntará 
on esa con el otro comisionado se-
ñor Felipe Correoso (para continuar 
las gestiones a fia de obtener la 
pronta aipro'bación da la ley de Reti-
ro para los empleados y obreros de 
terroeanriles. 
• E l Gobernador de la Provincia y 
el Alcaide Municipal de esta ciudad 
saldrán para esa, a fin de semana, 
si las circunstancias lo exigieren, 
Elógiase la actitud del comisiona-
do seflor Adam, que abogó en la 
Asamblea del día 9, por continuar 
ante los Congresistas las gestiones 
l>aira evitar la huelga. 
Han causado buena Impresión .'as 
rotlcias recibidas de esa capital so-
bre la pronta aprobación de esa Ity. 
L a oiplnión pública aplaude la acti-
tud de los Congresistas que se dis-
ponen a votar la Ley. 
Las Asociaciones de Obreros Fe-
rroviarios muestránse agradecidas al 
DLARIO D E L A MARINA por BU 
•valioso apoyo. 
PERON.—Corresponsal. 
LOS D E VIVE-RO Y SU COMARCA 
Altrulsrtas, entusiastas y patrio-
tas se reunieron el domingo en los 
jardines de L e Polar. Y allí cele-
braron una espléndida gira, que 
culminó en un baile y una romería 
típica, talmente como las que se ce-
lebran en las camparas de Vivero, 
a la vera vera del rio. 
Se Inició si Día VIvarlense con 
un gran banquete de numerosos co-
mensales y mucTias y muy bonitas 
comensalas, que presidió el Presi-
dente, «efior José Lópes Menéndez, 
rodeado, del Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, se&or Manuel 
Pernas, del doctor Marino López 
Blanco, el expresldente general, se-
flor Jesús López Pía. Y no muy le-
jos de tan amables los entusiastas 
compafieros de crónica; los chicos 
de la Prensa: Martín Plzarro, por 
" L a Lucha"; Pabllto R. Fresno, por 
" E l Mundo"; Butlqulo Aragonés, de 
" E l Diarlo Español"; J . Teljelro Pi-
ta, de " E l Comercio", Qulnlto Je la 
Cruz, de "Si Globo"; Jesús Peyno, 
Director de la Revista "Vivero y BU 
Comarca", y la representación de 
Diarlo Español y Fernando Rlvero 
por el DIARIO D E L A MARINA. 
E l menú fué excelente y el ban-
quete traternallslmo, exaltado por 
el júbilo de los comensales. 
Se bebió al final la excelente sidra 
" E l Galtefo", y pronunciaron brindis 
elocuentes, brindis vibrantes, de 
amor infinito al rincón y a la Patria 
los señores doctor López Blanco, 
Francisco AlmeMa, y Juan Alvarez; 
discursos que fueron aplaudidos de 
manera delirante. 
Después se organizó un gran baile. 
Allí vimos y saludamos a damas tan 
bellas y a damltas tan lindas como 
las siguientes: 
E l Día Vivarlense fué un gran 
día; alegre, ruidoso, encantador; una 
fiesta elegantes y galana, digna de 
todos los de Vivero y su Comarca, 
altruistas, entusiastas, patriotas. 
Reciban nuestra felicitación los de 
su Directiva que Integran los seño-
res José López Menéndez, Presiden-
te General; José Pérez Cortiña, vi-
cepresidente; Jesús Franco, Tesore-
ro; y .Generoso Puente, Secretarlo; 
por este nuevo triunfo. 
Señoras: Gertrudis Perdomo de 
Pernas, Herminia González de Puen-
tes, Luz Marlbona de Puentes, María 
Urra de Paz, Elv ira Lazo, viuda de 
Bastlsta, Concha Santodomingo de 
Cou; Lucía Rubia do Mart ín^; Vi -
centa RIcva de Vats; Magdalena Per-
nas de Quintana. 
Antonia Fraga de López; Lollta 
Faetón de Martin; Rosario Bretón 
de García; "Carmen García de Fer-
nández; Rosarlo Genda de González; 
Cecilia Alfonso de Sabató; Elena 
Vega de Vapdevila. Josefa Safaté de 
Gómei, Elena Valdés de Fernández, 
María Luisa de Fernández, Flora Pi-
ta de Suelro. 
Encarnación Capdevila de Vargue-
na, Rosario Martínez de Fernández, 
Concha Regó de Lastra, Soledad Gar-
cía de Martínez, Maria Canoura de 
Fernández, Elena Peña de Reyes, 
Inocencia Pernas de Gómez, María 
Rodríguez de Insún, Aurora Fernán-
dez de López; Cándida López de Ga-
to, Leonor López de González, Do-
rlnda Rodríguez de Pardo, Elena 
Veiga de Capdevila, Lucila Cinta de 
Rodríguez y Esperanza Fernández 
de Trouelro. 
Un grupo de bellísimas damltas: 
Amalla Perdomo, Mercedlta López 
Blanco; Petronila Batista, Casilda 
Pernas, Eloína Palmer. Mercedlta 
Rodríguez, Matilde Vals RIvas, Car-
mellna López, Clarlta López. Beatriz 
Quiroga, Carmita Fernández, Car-
meti García López, Adolfina Ríios, 
Graciela y María Valdés Ortas y Ma-
ría García. 
A las cinco y media terminó el 
baile. 
Orden del día: Para tratar d« u 
próxima fiesta, con sidra " E l Q̂ *̂ 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO 
VTLLAYON * 
L a Junta Directiva Ordinaria K 
brá de celebrarse el día 15 3.1 
rrlente, a las ocho p. m. en U rv" 
cretaría del Centro Asturiano 
Orden del día: Lectura del Árt 
Lectura del Balance. Correspondan 
cía y Asuntos Generales. 
F E R R O L Y SU COMARCA 
Nos Invitan al banqnete-homen» 
Je que estas dos socledadea "Fs-r , 
y BU Comarca" y "Juventud (isi"» 
ga", acordaron realizar en honc £ 
entusiasta gallego don Vicente LÁ. 
pez Veiga. con motivo de su Tíaie 
Galicia, en la Excnrsión "Haban * 
Coruña", en la que ostentará' la r̂ *. 
presentación de ambas, por scúenlA 
unánime de las juntas genérale0 
de las mismas. 
Tiene sobradas rv^rltos el home-
najeado para qu^ ^ dediquen »<?•', 
pequeña muestra " ^arifio y 31}! 
ración, tanto por • 1 : T b o r altam* 
beneficiosa y dípi fresada qao 
realizado en favor J1? estas dos 
lectlvldades. como por ser uno lo 
los pocos socios fundadores del Cen-
tro Gallego que nos quedan, perso-
nificación del sacrificio, abnegación 
y constancia, que trajeron como 
consecuencia la grandeza de que dis-
fruta en la actualidad el Centro Ga-
llego de la Habatia, orgullo de los 
hijos de la región gallega. 
UNION F R A N QUINA 
Esta sociedad celebró junta direc-
tiva extraordinaria si día lo. 
Se acordó dar un beneficio en el 
teatro "Principal de la Comedia", 
el día 18, para recaudar fondo1! pa-
ra asuntos benéficos. Se nombró una 
comisión para contratar el teatro, 
y para visitar los asociados para 
que tomen entradas. Dicha comisión 
la forman Gervasio López, José Ma. 
García. Nicanor Martínez, José Ace-
vedo. Francisco Villamil. José Mar-
tínez González, Manuel Sánchez. Ma-
nuel Pérez y Ramón G. Méndez. 
Esta comisión ha tenido el gran 
éxito. Se recomienda a todos los 
franquinos y a sus amigos que acu-
dan el día 18. al 'Principal de la 
Comedia". E l programa se dará 
pronto a conocer. 
C L U B L A T I N 
L a Junta General se celebrará en 
el Centro Gallego, el día 16 del co-
rriente a las 8 p. m. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de Correspondencia. 
Balance Simistral. 
Asuntos generales. 
LA AURORA D E L A S SOMOZAS 
L a Sesión de Directiva, habrá la 
celebrarse el día 14 del actual a las 
8 p. m. 
ASTURIAS J U V E N I L 
Y a están terminados todos los tra-
bajos para la celebración de la gran 
fiesta bailable organizada por esta 
juvenil sociedad. 
Será el día 16. sábado próximo, 
en el bello salón de "MIramar Car-
den". Para esta fiesta la comisión 
organizadora ha confeccionado un 
magnífico programa que ha de me-
recer la sanción del público asisten-
te. 
Una reputada orquesta tendrá a 
BU cargo la parte bailable y los sa-
lones serán bellamente engalanada. 
Habrá profusión, de flores, obse-
quiándose tambléii a las damas y se-
ñoritas con las más fragantes del 
jardín cubano. E n definitiva una 
gran fiesta como todas las que pre-
para esta juventud. 
Un día de estos daremos a cono-
cer el programa. 
G R A C I A S E X P R E S I V A ; 
E n nombre de mi padre y herma-
nos y en el mío propio doy las gra-
cias más expresivas a las amistadea 
particulares y a las representacio-
nes sociales que se han asociado a 
nuestro Intenso dolor por la irrepa-
rable pérdi'da do nuestra qucrila Ma» 
dre (q. e. p. d.) reiterándoles a t» 
dos la seguridaS de nuestra eetinu 
clón más sincera. 
Luis Herraros N'icolier. 
E L A U B U M 
S E P A L E I D O p o f ? EL D C Y 
EDITADO POR EL 
"DIARIO OE LA MARINA" 
Con 64 páginas en rotogravu-
re, con artículos de Mario Gar-
cía Kohly, Melquíades Alvarez, 
el Conde de Romanones, ej 
General Marina, etc. 
S e p o n d r á a la v e n t a a 
p a r t i r d e l 17 d e e s t e m e s 
V a l d r á 4 0 cts. el ejemplar 
C E N T R O MONTASES 
E n la Junta Directiva que cele-
bró esta Institución el pasado día 
I 8, se acordó por unanimidad nom-
brar en sustitución de algunos voca-
' les que han Ido a pasar el verano a 
la tierruca, a los siguientes jóve-
nes batalladores como siempre han 
dado pruebas de ello. 
Señores: Felipe Osaba, Segundo 
! Prieto, Anastasio Vichi, Baldomero 
Pacheco, Fél ix Bercedo y el querido 
compañero Miguel Pumarerjo Cos, 
' corresponsal del Importante diarlo 
montañés " E l Pueblo Cántabro". 
Con estos nuevos directivos, que 
son tan valiosos para el Centro en 
los Instantes en que busca el apoyo 
moral y material de la colonia para 
la adquisición o fabricación del edi-
ficio, esperamos que efl entusiasmo 
encendido en todos sea continuado 
con el mismo brío y ctmino por es-
tos nuevos compafieros* que se pres-
tan a colaborar en las huestes de 
, Rada y Salz, 
E l aumento que están observan-
do los socios de las suscripciones pa-
ra el Palacio Social hace que cada 
. uno ponga su granito de arena en 
I esta obra aprobada por todos los 
i montafieses y que como es natural 
j llevarán a cabo lo más pronto que 
i puedan, puesto que los pasos en flr-
j me que para ello se están dando, da-
rán por resultado una 'casona para 
| los montafieses. 
¡Adelante con la obra y la enho-
; rabuena más cordial a todos! 
D E S P E D I D A CARIÑOSA 
A las nueve del día de mañana, 
viernes, embarcarán con rumbo a 
New York, acompañado de su socio 
y del distinguido Representante • 
! la Cámara, doctor Barrete, nuestro 
particular amigo y caballeroso hom-
I bre de negocios D. Pedro Rodrigue* 
' Pérez. 
E n el Gobernor Cobb. tienen to-
i mado pasaje tan distinguidos perso-
najes que recibirán en el momento 
de su partido una franca demostra-
ción de sincero afecto de sus a^09 
que acudirán en legión a dô pedls-
los a los muelles de la Terminal. 
De New York partirán el 23. par» 
Londres donde permanecerán brete* 
días dirigiéndose de allí a Par1' / 
a la Corufia a donde llegarán prox.' 
mamente el día 9 del entrante J i -
para esperar y sumarse a la exc ' 
slón que partirá de este puerto 
día 30 del actual. . 
Como saben nuestros lectoCefl'J 
sefior Rodríguez Pérez, represent-
en dicha excursión en unión tlei • 
ñor Vicente López Veiga. a la g e ^ 
na v prestigiosa colonia Gallega 
la isla de Cuba, encarnada en 
Candidatura Número ¥no y q«« 
man las agrupaciones Regloaai, 
mocrática y Juventud Gallega. ^ 
Con el abrazo de sus amigos 
• sus repreBentadoe. en BU Pa ' , 
| reciba el sefior D . Pérez Rodr5fsf0 
leí nuestro muy sincero y D* 
: de que el viaje le sea muy mí-
UNION D E V I L L A VICIOSA COLUN-
GA Y CARAVLA 
L a Junta Directiva tendrá lugar 
el día 18 del corriente a las ocho 
de la noche en el Centro Asturiano. 
E L " D I A R I O " Y LOS DE-
S A F I O S D E L A S LIGAS 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E L A M A R E ^ 
ofrece todas las noches a i « 
siete, hora que ^ 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos c e -
brados en las Grandes Liga» 
Americanas. 
E n nuestra cortina anan-
dadora situada en el ^ 
do arco de Teniente B ^ ' ^ 
recen a esa hora los re^ult»-
Sos Se los J ^ 0 9 ^ tanto Interés despiertan aqi" 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, « g j 
tro(i comerciantes V^cde 
anunciar sus Productos. « P ^ 
vechando la e s t a c i ó n qo 
esas noticias despiertan 
nuestro público que ¡ » « 2 3 
temente desfüa ante la ro 
na para enternrso do 1»» 
timas noticias. , 
cha 
la 
